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E m b a r c a r á para Washing ton la 
semana p r r ^ i m a 
El doctor Carlos M. de Céspedes, 
«Wetario de Estado, tan pronto t u -
vo conocimiento oficial de haberse 
aprobado el emprés t i to por el Con-
eresó y de haber resuelto el Con-
greso otras importantes Leyes, hizo 
las siguientes declaraciones a la 
prensa para su publicación. 
Pero antes de entregarlas, depar-
tiendo con los periodistas, elogió 
efusivamente la labor que en estos 
últimos meses ha venido, haciendo 
la prensa cubana, al laborar inten-
eamente para que los complicados 
problemas del Gobierno y del país 
se resolviesen y sa l iéramos, como 
al f in parece que vamos a salir, de 
U difícil s i tuación en que nos en-
contramos. 
El doctor Céspedes, después de 
hablar calurosamente y con gran 
satisfacción de todos y cada uno de 
los miembros del Congreso y del 
Gobierno por su pat r ió t ica labor, 
agregó que aún queda mucho que 
hacer 'por Cuba; pero que ya inicia-
da la era de rectificaciones, por el 
bien de la Patria, por la perdurabi-
lidad de la soberanía , era hora de 
que los cubanos todos, marcharan 
uncios, como hermanos, para man-
tener el ideal sagrado. 
He aquí las declaraciones del Can-
ciller: ; 
' E l Congreso ha merecido bien de 
la PatiJ.a! Los grandes peligros que 
nos rodeaban han sido conjurados 
con felicidad por la reciente labor 
armónica de -los Poderes Públ icos. 
Las fuerzas del bien que combaten 
por los14 más altos y legí t imos in -
tereses de Cuba, han vencido en la 
contienda, y es preciso que este gran 
triunfo del pueblo cubano sea com-
í lo to y definitivo. Para ello es i n . 
úispeusable que los males que prin-
cipalmente contribuyeron a crearnos' 
una si tuación tan grave queden! 
efectivamente extirpados, a f in de 
que no puedan reproducirse m á s 
nuuca circunstancias iguales o pa-
U N A N U E V A M E J O R A 
R E C I A L P A R A T O D A 
C L A S E D E N I Ñ O S 
Aparecerá mañana , domingo, en lá 
página inicial de nuestra Segunda Sec-
ción, el primer trabajo humorístico 
de Jacobsson, uno de los dibujantes 
más famosos del mundo. Jacobsson 
DON PANFILO 
es un verdadero artista del creyón. 
Sus historietas y sus "tipos" son 
arrancados a la realidad. Es él un ca-
ricaturista que sabe mezclar en la son-
risa rápida de su lápiz, todo cuanto 
hay de cómicamente espiritual en las 
acciones, en las intenciones y en las 
andanzas del hombre. Detrás de la 
mano dé Jacobsson, que dibuja apri-
sa, hay un corazón, que ha sabido 
aquilatar el dolor de la vida y un es-
píritu selecto, cultivado, refinadísimo, 
que extrae de todos los problemas, co-
mo la abeja de las flores, la miel de 
una filosofía, tan sutil que no sabre-
mos nunca si es que ríe o es que llo-
r a . . . . 
Por eso, estas "historietas" de Ja-
cobsson, que principiará el DIARIO 
DE L A MARINA a publicar mañana , 
es un eficaz y atractivo nuevo servi-
cio, útil como decíamos ya en el tí-
tulo, para toda clase de niños. Niños 
de cuatro a setenta años. 
Jacobsson, en Norte América, ha 
obtenido—y sigue obteniéndolo— un 
éxito enorme. Es allí actualmente el 
más buscado de los dibujantes. . . 
L a serie actual de estos trabajos de 
Jacobsson, que comenzaremos a pu-
M . JACOBSSON 
bl;car mañana en el DIARIO DE L A 
MARINA, se titula " L as Aventuras 
de Dn. Pánfi lo" . Este personaje bur-
lesco es una de las más acertadas crea-
ciones del insigne caricaturista. 
Mr. Jacobsson no es norteamerica-
no. El es sueco. Su actual gran repu-
tación en la República del Norte, 
prueba, si tenemos en cuenta ese dato 
anterior, la firmeza de su talento. 
El DIARIO DE LA MARINA, que 
desoe este momento se honra contan-
do, al ilustre caricaturista Mr . Jacobs-
aon entre sus asiduos colaboradores, 
tiene vn especial rlacer y un legítimo 
orgu'lo al comunicarle tan grata notl-
cía a sus suscriptores y clientes. 
Los "trabajos" de Mr. Jacobsson 
aparecerán, a partir del día de ma-
ñana , en todas nuestras primeras edi-
ciones, y en la página inicial de la 
Sección Segunda, bautizada por el cla-
ro ingenio del pobre Víctor Muñoz, 
nuestro nunca olvidado compañero, 
con el expresivo nombre de "La pági-
na gris." 
LAS AVENTURAS DE DON PANFILO 
recidas a las que trajeron la recien 
te crisis. Todas las energ ías del 
país deben ser puestas inmediata-
mente al servicio de esta buena 
causa, y sin pérd ida de tiempo, se-
guir la pat r ió t ica obra con tanto 
éxito emprendida. Así le daremos a 
nuestra joven ' República, el vigor 
necesario para consolidar sus Ins-
tituciones; y sus intereses económi-
cos recibirán el impulso que imprL 
rúen los propósitos decididos y la 
confianza en la estabilidad del ré-
gimen vigente. 
Si por desgracia de smayá ramos 
en este empeño, ver íamos pronto 
resurgir las irregularidades y tras 
ellas la corrupción y los peligros 
pasados, que aprovechar ían el mo-
mento propicio para manifestarse de 
nuevo, acaso con mayor intensidad, 
por lo mismo que fueron repr imi-
dos bajo circunstancias excepciona-
les. 
El momento es favorable para 
afianzar nuestros destinos, que es-
tá en nuestras propias manos y de-
ben ser tan sólidos y hermosos co-
mo lo soñaron los fundadorés de 
nuestra República. 
For lo pronto, la l ibertad impera 
en todos los ámbi tos de la nación,, 
la paz pública se ha mantenido inaL 
terable, nuestro estado sanitario es 
bueno, la hacienda públ ica cumple 
suc compromisos de orden interior y 
exterior, y se, es tán reorganizando 
satisfactoriamente todos «los servi-
cios. 
Votados los medios para pagar 
nuestras deudas, nuestro crédi to na-
cional queda desde este instante res-
tablecido en el mundo entero y el 
País recibirá en breve los grandes 
beneficios de un considerable apor-
ta de dinero q,ue es necesario eco-
mmiizar prudentemente dedicándole 
a usos "y empresas convenientes, pa, 
.ra Que el sacrificio que Cuba se 
'nipone, no sirva tan solo para crear 
aqu. un momen táneo alivio, sino que 
contribuya a un resurgimiento efec-
t o de nuestra riqueza y p r o s p e r é 
aad A ello concurr i rán sin duda, 
también grandemente, el mejora-
miento reciente y futuro de nuestras 
paciones comerciales, los planes 
4ue tenemos en estudio para ase-
sar^rnos toda la posible estabilidad 
económica, ensanchando nuestras 
o S - e c t Í 7 a 6 en la esfera del Ínter-
arabio de producciones, y por ú l t i -
tra *• lnfinitos recursos de nues-
riTai ^ cuyo Progreso no tiene 
pí,^ 81 se consi(iera el corto pe-
ñ u M qUe lle*amos de ser indepen-
MiiueS. Conocemos perfectamente 
^ Potencialidad maravillosa, y con 
^.mos con el esfuerzo de un pue-
" o honrado y laborios0) como el 
dPrL?as' para h^cer vál ido nuestro 
en r ! ? a f igura^ en primera l ínea 
el t iT3 naciones que fundan, en 
r r ' n , ^ y la in(iustria las bases 
d J ; ! ? a 63 de su felicidad y engran-
decimiento. 
Así como en el orden administra-
• " se está llevando a cabo una 
n-n7ls,a rectificacÍDn do métodos y 
deh^ ,lentos- en el orden político 
dental efectuarse reformas trascen-
^aies, que produzcan el equilibrio 
(Continúa en l a pág. DIECISEIS.) 
A L O A Ñ O L E S R E S I D E N T E S 
E S T A C A P I T A L 
Presidida por el Sr. Ministro de España se celebró anoche en el 
Casino Español una reunión de lo s presidentes de las Sociedades Es-
pañolas . 
De la importancia de esta Junta es buena prueba el acuerdo 
tomado de dirigir a los españoles residentes en la capital, la siguiente 
alocución: 
ALOCUCION A LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN 
ESTA C A P I T A L 
"Compatriotas: 
En la Gaceta Oficial correspondiente al día de hoy, aparece 
inserta la Ley votada por el Congreso y sancionada por el Honorable 
Sr. Presidente, declarando Fiesta Nacional, el doce de Octubre de 
cada año en conmemoración del D'escubrimiento de América. 
A l adoptar la República de Cuba tan plausible determinación; 
consagra uno de los hechos más trascendentales de la historia; rea-
firma los supremos ideales de P í t r i a y Raza y sella gallardamente 
sus vínculos de amor con la nacióh progenitora, despertando en nues-
tras almas gratitud y júbilo-
A fin de exteriorizar esos sentimientos y cumplir con !os deberes 
que el patriotismo impone, esperamos de todos los españoles que 
como un solo hombre, asistan a l a Manifestación de reconocimiento 
que en homenaje a Cuba y a sus altos Poderes, tendrá efecto el doce 
de los corrientes. 
Compatriotas: seguros de vuestra cooperación con ella contamos. 
A. de Mariátegui, Ministro de España ; por el Casino Español, 
M . Cantera, p . s. r.; por el Centro Gallego, Manuel Bahamonde, Pre-
sidente; por la Asociación de Dependientes, Antonio Pérez, Presidente 
p. s. r.; por el Centro Asturiano, Genaro Pedroarias, Presidente; por el 
Centro Balear, Bartolomé Ferrer, Presidente; por la Asociación Cana-
ria, Domingo León, Presidente; por el Centro Castellano, Santos Mo-
retón, Presidente p. s. r.; por el Centro Montañés , Elias Rada, Presi-
dente; por la Cámara Española, Manuel Otaduy, Presidente; por la 
Colonia Española, Nicolás Paseiro, Presidente p. s. r.; por el Centro 
Valenciano, Jaime Hernández, Presidente d e ; por el Foment Cataíá, 
Silverio Mayólas, Presidente; por el Centro Andaluz, Mariano Cara-
cuel. Presidente." 
S e r á i n a u g u r a d o 
e l d í a 1 0 e l s e r v i c i o . 
r a d i o - t e l e f ó n i c o 
La Dirección General de Comuni-
caciones ha autorizado a la Cuban 
Telephone Co. para establecer con 
carác te r de provisional un servicio 
de radio-telefonía por el cual sola-
mente podrá t rasmit ir a los suscrip-
tores del mismo conciertos, confe-
rencias y otros asuntos de in te rés 
general. La Compañía no podrá en 
n ingún caso cursar por la vía ra-
dio-telefónica mensajes particulares. 
En la concesión se exige el cum-
plimiento exacto de las siguientes 
condiciones: 
Trabajar con una onda máxima de 
400 metros, l ibre de harmonios. 
Uti l izar una energía eléctr ica cons 
tante, l ibre de oscilaciones, con un 
m í n i m u m de 500 a 1000 watts en 
la antena. 
Este nuevo servicio de la Cuban 
Telephone será inaugurado el pró-
ximo día 10. como hab íamos anun-
ciado anteriormente. En el Palacio 
Presidencial y en la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones se i n s t a l a r án 
aparatos para oir todos los concier-
tos y conferencias que transmita ese 
día la Compañ ía . 
F u é 
l a 
a l 
e r a e m p l a z a d o e n P u e r t o P a j a r e s e l 
a n a t o r i o d e l o s a s t u r i a n o s d e C u b a 
C o n c e d i ó l a C á m a r a u n 
c r é d i t o p a r a e l S e x t o 
C o n g r e s o M é d i c o 
é s b t o S á n c h e z G u e r r a , o p u e s t o a l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . - S o -
l e m n e s f i e s t a s e n h o n o r d e S a n t a T e r e s a . - D i s c u r s o d e l 
R e y - L a P r e n s a , a f a v o r d e l a v a n c e s o b r e A l h u c e -
m a s . - E s t a d í s t i c a e c o n ó m i c a e u r o p e a . - L o d e l 
c ó n s u l d e U x d a 
C r e a c i ó n d e R e g i s t r o s d e l a 
P r o p i e d a d y M e r c a n t i l e s 
Se d e r o g ó e l decreto 1384 sobre 
t e l é f o n o s p r ^ a d o s 
E l doctor Casuso rompió, con eu 
informe en favor del crédito de cin-
cuenta m i l pesos para el próximo 
Congreso Médico Latino-Americano, 
la taonotonía de ayer -en la Cámara 
de Representantes. 
Porque a decir verdad, la sesión 
s;8 deslizaba serena, tranquila, sin 
matices, ein efusiones, 'sin inciden-
tos; con la quietud propia de un 
caudalfso r ío de aceite. 
Pero llegó la hora de que la Cá-
mara conociera el aludido crédi to 
para el aludido Congreso y el señor 
Casuso que vela como un ''centine-
la avisado por la clase médica de 
Cuba y que es además un cirujano 
distinguido, fee i rguió nervioso, i n -
quieto en su banco liguista y pidió 
a sus compañeros , ' en nombre del 
imen crédito fdel país, que dieran su 
conformidad al proyecto, a f in de 
'qu-. el Congreso tuviera el mayor 
lucimiento posible y la "Repúbl ica 
quedase a l a altura inconmensura-
ble en que bri l lan las estrellas". 
Hizo esta frase el doctor Casuso, 
cov la misma facilidad con 'qne ex. 
plica su cá ted ra o explora b i s tu r í 
en ristre, los intestinos de un pa-
ciente. / 
Y el proyecto pasó con gran con-
tenramiento del doctor Caeuso y del 
doctor Verdeja, que no sólo es Pre-
sidente de la Cámara , sino médico 
muy "ñotabl'e. 
Habrá , pues, Congreso Medico 
Latino-Americano y los facultativos 
extranjeros que invitados á él, nos 
visiten, ve ráu con agrado que Cuba 
sabrá Recibirlos dignamente. 
L A SESION 
Actuando de Presidente el señor 
Vsrdeja y, de Secretarios Sagaró y 
Vicente 'Alonso Puig, comenzó ayerj 
la sesión a la hora reglamentaria. 
Aprobada el acta de la anterior, 
^se dió cuenta con un mensaje del 
Ejecutivo en el que participa haber 
realizado una transferencia de cré-
dito en el Departamento de Guerra 
y Marina. 
La Cámara se dió por enterada. 
E l señor Rey—que» es además de 
VLV legislador activo e inteligente, 
especialista en • recesos—pidió uno, 
con el deliberado propósito de que 
en tanto llegase a la Cámara el 
Emprés t i t o procedente del Senado. 
A l f in hizo su aparición el anhe-
lado proyecto y al reanudarse el 
acto, el doctor Verdeja explica a la 
Cámara que el Senado, con su en-
mienda no ha cambiado sustancial. 
mente la ley de Emprés t i t o , pues 
soíc ha suprimido el ar t ículo X I X , 
qi,e a /a letra dice: 
"Se autoriza al Presidente de la 
Repúbl ica para que ^meda suprimir 
c^n ca rác te r definitivo el impuesto 
de cuatro por ciento sobre uti l ida-
des, si de la aplicación del uno por 
ciento, sobre la venta bruta que 
sq crea por esta Ley, se obtiene una 
recaudación que supla al déficit en 
los Ingresos ordinarios, que ha de 
resultar a restarse de los mismos 
Jos que sean comprometidos para el 
pago de la deuda pública, m á s la 
cantidad que esté calculada en el 
presupuesto ha de producir el cita-
do impuesto del cuatro por ciento. 
( D E T H E ASSOCIATED PRESS) 
E N PAJARES SERA EMPLAZADO 
E L SANATORIO ASTUR 
MADRID, octubre 6. 
E l señor Francisco García Mén-
dez, Administrador de la Quinta de 
salud Covadonga de la Habana, al 
tratar de buscar el emplazamiento 
de un sanatorio antituberculoso, por 
encargo de la colonia asturiana de 
Cuba, ha propuesto como lugar i n -
dicado el puerto de Pajares. 
E l doctor Méndez expuso el pro-
yecto a la Diputac ión provincial y 
a los Ayuntamientos de Asturias, y 
todos le brindaron franco apoyo. 
Declara el doctor que centenares 
de asturianos emigran para Cuba en 
estado tuberculoso por lo cual los 
asturianos residentes en la perla de 
las Anti l las han querido ofrecer a 
sus paisanos la oportunidad de cu-
rarse del mal, antes de emprender el 
camino de la emigrac ión . 
SANCHEZ GUERRA OPUESTO A 
OPERACIONES M I L I T A R E S 
MADRID, octubre 6. 
" E l Debate" comentando el pro-
pósito del alto comisario en Marrue-
cos de intentar un ataque sobre A l -
hucemas, dice que aun no hay nada 
decidido; pero, declara al Jefe del 
Gobierno como opuesto al plan. 
Cree el dfario que el Al to Comisa-
r io encon t r a r á dificultades en ven-
cer la predisposición del señor Sán-
chez Guerra en contra de operacio-
nes militares en gran escala. 
RESTABLECESE L A F A C I L I D A D 
D E PASAPORTES HISPANO-
BELGAS 
M A D R I D , octubre 6. 
Hoy se dió un nuevo paso hacia 
las condiciones de ante-guerra al 
anunciarse que ya no sería necesa-
rio el visar los pasaportes a los bel-
gas que vinieran a España ni a los 
españoles que fueran a Bélgica. 
Tan solo se r e q u e r i r á un pasaporte 
sencillo, condiciones similares ya 
existen entre E s p a ñ a con Francia y 
Portugal. 
SOLEMNES FIESTAS TERESIANAS 
EN SALAMANCA 
SALAMANCA, octubre 6. 
E l solemne acto de nombrar doc-
tora honoris-causa de la Universidad 
de Salamanca a Santa Teresa de Je-
sús, tuvo lugar hoy *n presencia de 
los reyes, que llegaron de Madrid 
acompañados por el Presidente del 
Consejo. 
Una m u l t i t u d enorme dió la bien-
venida al Rey y a la Reina. 
Entre la muchedumbre se encon-
traban numerosas personas vistien-
do trajes regionales. 
Después de un solemne Te Deum en 
la Catedral, en el cual ofició el Obis-
po de la diócesis. Sus Majestades se 
trasladaron a la Universidad, donde 
el Rector confirió formalmente el 
doctorado a Santa Teresa. 
P ronunc ió un discurso enaltecien-
do las virtudes de la Santa, tanto co-
mo mujer, como por su ciencia y sus 
obras literarias. 
También hizo uso de la palabra el 
Arzobispo de Valladolid. 
Una vez terminada la ceremonia 
en la Universidad los Reyes presi-
1 dieron la recepción popular en la 
] Diputación Provincial. 
• • ' 
j HERALDO DE M A D R I D ABOGA 
POR L A ACCION M I L I T A R EN 
ALHUCEMAS 
i MADRID, octubre 6. 
E l Heraldo de Madrid preconiza 
en su editorial de hoy la necesidad 
de una acción mi l i t a r en contra de 
Alhucemas, diciendo que es indis-
pensable atacar a los moros o aban-
donar el país. 
Opina que el momento actual es 
| el más favorable para emprender las 
, operaciones necesarias para anode-
I rarse de las principales bases de re-
¡ sistencia de los ind ígenas , aumen-
! tando así el prestigio de España en-
¡ tre los rifeños. 
"Este, concluye el Heraldo—es el 
camino m á s corto y más adecuado 
I para imponer el verdadero estable-
I cimiento del protectorado". 
I NUEVA ESTADISTICA EUROPEA 
COPILARA L A HACIENDA 
ESPAÑOLA 
! MADRID, ocutLre 6. 
Mediante una Real Orden se ha 
'c r>;do un comité técnico dentro del 
ministerio de Hacienda, cuya f ina l i -
dad se rá la de compilar datos esta-
dísticos concernientes a los progre-
sos económicos de las varias nacio-
nes europeas y muy especialmente 
de las americanas en cuanto a la 
agricultura. , 
E l propósi to con que se na forma-
do el comité ha de ser, eventual-
mente, introducir reformas en el sis-
tema de tarifas as í como tamb 'én 
el ejercer influencias directas sobre 
los productores españoles para que 
empleen los métodos de producción 
de acuerdo con las ideas más moder-
nas, v, 
CONTINUA DESCONOCIDO E L 
CASO D E L UONSUL ESPAÑOL EN 
U X D A 
MADRID, octubre 6. 
La detención del Cónsul General 
de E s p a ñ a en Marruecos, en Uxda, 
ha quedado confirmada. 
Cont inúa en la pág . DIECISEIS.) 
S E S U B L E V O 
U N B A T A L L O N 
N M E J I C O 
LOS SOLDADOS D I E R O N M U E R T E 
A LOS OFICIALES POROUE NO 
QUISIERON UNIRSELES 
A n o c h e f u é 
s a n c i o n a d a l a l e y 
d e l e m p r é s t i t o 
E l Presidente de la Cámara , doc-
tor Verdeja, con una ce \Tsión de 
Representantes, estuvo anoche'a las 
echo en Palacio a hacer entrega al 
Jefe del Estado de la Ley del Em-
prés t i to , que se acababa de arrobar 
momentos antes en la Cáma: | , tal 
como fué remitida por el Senario. 
E l doctor Zayas la sancionó i n -
mediatamente y ordenó que fuera 
enviada a la Gaceta Oficial donde 
se rá publicada hoy probablemente 
en ed / ión extraordinaria . 
Como se ve, el Senado, lejos de 
suprimir el cuatro por ciento, de 
acuerdo con una proposición del se-
ñor Fernando Ortiz, lo deja en vi-
r o r ; como si el uno por ciento so-
bre la venta bruta Tío fuese sufi-
ciente: más que suficiente para cu-
brir las necesidades del Emprés t i t o . 
M I C A L L , Baja California Oct. 6. 
E l doctor Verdeja anuncia que se 
va a poner a votación la enmienda 
á<¡l Senado y la Cámara , por una, 
nimldad acuerda aceptarla,' apro-
bando definitivamente el Emprés t i t o 
lif-r tal v i r tud . 
Se aprueba el proyecto de ley que 
modifica el capítulo cuarto, a r t í cu-
lo p r lne ra del Presupuesto vigente 
de 1922 a 1923, a f in de dotar las 
Juntas Electorales que no lo esta-
bí*3 en dicho presupuesto. 
(Cont inúa en la pág . DIECISEIS.) 
E N E L S E N A D O 
( i 
PERECEN DOS OFICIALES F R A N -
CESES A L SER A T A C A D O E L 
A U T O M O V I L DE I S L I M B A J A 
CAIRO, Oct. 6. 
Dos oficiales franceses perecieron 
durante un asalto al au tomóvi l de 
Is l im Bajá , Gobernador de H a u r á n , 
Siria francesa, cuando el séqui to del 
gobernador salía de la capital ayer, 
según despacho de buena t inta . 
E L " M I N D O R A ' ' CONFISCO 
OPIO POR V A L O R 
D E 3 . 0 0 0 PESOS 
E l guardacosta "Miadora" dispa-
ró un t i ro por encima de la popa del 
vapor americano "Rupara", que ve-
nía de Amoy, fuera de Corregidor, 
al negarse el "Rupara" a disminuir 
la velocidad de su marcha, en con-
tes tación a una señal . Oficiales del 
guardacosta abordaron al "Rupara", 
confiscar-do opio evaluado en 3,000 
pesos, y arrestaron a tres chinos. 
E L P A I S " 
E l día 10 del corriente mes apa-
recerá un periódico , de af i rmación 
nacional, defensor de todos los in -
tereses patrios, titulado " E l P a í s " . 
Es propietario del nuevo órgano 
de publicidad el señor Alfredo Hor-
r.edo, quien ha nombrado Director 
político del mismo al doctor Cle-
im-.nte Vázquez Bello, Subdirector al 
doctor Manuel Castellanos, y direc, 
tor técnico al doctor R a m ó n Zaidín, 
estando la Adminis t rac ión a cargo 
del señor Rafael Marur i . 
" E l P a í s " t endrá amplia informa-
ción l i teraria y gráfica y cuenta con 
un nutrido cuerpo de redacción. 
Deseémosle larga vida y los ma-
yores éxitos. 
Muy breve fué la sesión de ayer. 
Pres id ió el Sr. Aurelio Alvarez y 
actuaron de Secretarios los señores 
Rivero y Osuna. 
Se dió lectuara al acta de la se-
sión anterior y fué aprobada. 
Dióse lectuara al dictamen de la 
Comisión de Códigos al P. de L . de 
la C á m a r a de Representantes refe-
rente a modificar los ar t ículos 61, 
'62,. 63 y 64 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, a pe t ic ión ,de urgen-
cia, por unanimidad se acuerda tra-
tarlo, siendo aprobado. 
E l Presidente declaró que con es-
ta Ley quedaba terminado el progra-
ma Legislativo. 
E l Dr. Gonzalo Pérez, propone y 
asi se acordó que se dén por termi-
nadas las sesiones diarias, y que se 
cont inúe como de costumbre, cele-
brándose sesiones los lunes, martes, 
y miércoles . 
Soldados del ba ta l lón mejicano 
n ú m e r o 29 se amotinaron y mataron 
a sus oficiales, que se resistieron 
a upirse a ellos «y pasarse a las fuer-
zas rebeldes del General Juan Ca-
rrasco. 
E l hecho ocur r ió al ser enviado el 
ba ta l lón desde Mexicali a Sinaloa, 
para combatir a los rebeldes. 
E L REPRESENTANTE DE EE. U U . 
NIEGA E L SUPUESTO APOYO D E 
SU NACION A LOS SEDICIOSOS 
MEJICANOS 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 6. 
Hoy se hizo saber que el Encar-
gado de Negocios Norteamericano 
M . R. Sumerlin, había denegado ver-
balmente al Ministro de Estado me-
jicano Pañ i , el rumor de que los Es-
tados Unidos hubiesen dado apoyo a 
los movimientos revolucionarios con-
tra el Gobierno del General Obre-
gón. 
La prensa mejicana acusó en va-
rias ocasiones a agentes norteameri-
canos de haber recibido in s t rucc^ , 
nes de los Estados Unidos en c<*T-
| to-a algunos movimientos sediciosos. 
A i parecer, el Ministro mejicano 
recibió amablemente las explicado-
nos del Encargado Norteamericano. 
A L O C U C I O N 
A L P U E B L O D E 
I N V I T A C I O N D E L A L C A L D E CON 
M O T I V O D E L A N I V E R S A R I O 
D E L GRITO DE Y A R A 
SALE E L "ZARAGOZA" CON RE-
FUERZOS M I L I T A R E S PARA 
COMBATIR A LOS REBELDES 
, MEJICANOS 
¡ VERACRUZ, Oct. 6. 
E l cañonero "Zaragoza" ha sali-
! do para Tuxpan, con quinientos sol-
| dados a su bordo, para reforzar las 
(fuerzas federales militares en la re-
gión petrol í fera , donde se dice que 
han estallado nuevs brotes de activi-
dades rebeldes. Refuerzos adiciona-
les sa ld rán el domingo en el vapor 
"Nacional". 
ALOCUCION A L PUEBLO DE L A 
H A B A N A 
El 10 de octubre de 1868 repre-
senta en la historia de Cuba una 
fecha inmortal . Ese día. inició el gran 
Carlos Manuel de Céspedes, en el 
batey de su ingenio "La Demaja-
gua", la lucha por la independencia 
de Cuba. Diez largos años bregaron 
los cubanos, realizando toda clase 
de sacrificios y proezas, por la l i -
bertad y por la Repúbl ica . Vencida, 
al cabo, la revolución, quedó abo-
nado el surco para reanudarla lue-
go con mayor experiencia y mejores 
esperanzas de éxito. Hoy que la pa-
tria atraviesa una grave crisis, de 
la cual ha de salir victoriosa, porque 
no es posible pensar ni creer que se 
baya extinguido el patriotismo en 
el corazón de los cubanos, es un de-
ber de todos recordar e inspirar sus 
actos en el ejemplo desinteresado y 
heioico de los precursores y funda-
dores de la nacionalidad. Yo invito 
al pueblo todo de la Habana, en mi 
carácter de Jefe del Ejecutivo Mu-
nicipal, para que el próximo 10 de 
octubre, aniversario del Grito de 
Yara, adornen las fachadas de las 
casas y concurran a los diversos ac-
tos que habrán de celebrarse en es-
ta ciudad en honor y gloria de la 
homérica fecha y de los hombres 
que la honraron con sus acciones y. 
coc sus sacrificios.—Habana, octu-
bre 6 de 192 2.— (F.) M . Villegas, 
Alcalde Municipal ." 
El día 10 de octubre, a las diez 
de la mañana , se efectuará el so-
lemne acto de descubrir el nuevo 
rotulo "General Emil io Núfiez", 
nombre que por acuerdo del Ayun-
tamiento l levará en lo sucesivo la 
talle de . Refugio, 
A las cuatro de la tarde de ese 
mismo día se verif icará el cambio 
do nombre de la calle de Cocos por 
A'fredo Mart ín Morales. 
H a b l a r á n en este acto el doctor 
Gastón Mora y el general Eusebio 
Hernández . 
El Alcalde es tá redactando las 
alocuciones invitando al pueblo de 
la Habana a concurrir a estos actos. 
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P I D I E N D O U N V E T O Y 
D A N D O U N A P L A U S O 
Procediendo con torpeza—imposible i A poco que medke el señor Presi-
crecr que con mala íe:—han desvirtúa- dente, comprenderá que es preferible 
do las Cámaras , al darles forma de j quedar durante algún tiempo más co-
proposiciones de ley,-algunas de las mo estamos en eso de la contabilidad 
medxlas más esenciales recomendadas | del Estado, que autorizar la implan-
reiteradamente por el Ejecutivo. i tación de sistemas que de antemano 
Devolvió el Jefe del Estado al j pueden estimarse como nuevos elemen-
Congreso los proyectos legislativos de ¡tos de desorganización. Lo cuerdo es 
contabilidad y de suspensión temporal |devolver el proyecto al Congreso y 
de determinados preceptos de la Ley i nombrar una comisión de expertos que 
tdel Servicio Civil , y práct icamente no "estudie concienzudamente el asunto. 
han sido atendidas las indicaciones 
que justificaron la determinación pre-
sidencial. 
Bas^a cotejar los proyectos primiti-
para actuar con verdadero conoci-
miento de causa, sin exponernos a 
que los resultados que se buscan re-
sulten contraproducentes. 
vos con los sometidos ahora a la san-1 Este criterio podrá desagradar al 
ción del Primer Magistrado, para com-¡ Congreso; pero es el que aconseja la 
probar que son substancialraente los! razón. Legalmente entendemos que el 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La F l e b i t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos s íntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su aceión sobre el sistema venoso. 
P«r» realbir jrratultamenlc y franco de graMo» un folleto explicativo de i5o pagrlna», 
eacribira: PRODUOTOS NYRDAHL, Apartado 13 7, Habana. 
D E V E N T A EN TODAS L A S DROGUERIAS 
D E M E U N O Q U E S E A E J I C A N A S 
(Para ¿\ DIARIO D E L A M A R I X A ) 
I>i: .VUESTRO CORRES PON SAI- EX MEJICO) 
P R O P A T R I A 
nientes abandonándoles a su. 
insnficienfp, rnmn ln dpmueguP%| 
psf.udio dp Fnrlar. hecho Rn an •í-1 
época se autor izó a Tolrtri án '1̂  
glos antp,s, en 119 7, para que CoSn si" 
diera tierras a todo el mundo *" 
E N T R E L O S M E D I C O S 
MUSICA Y GASTROENTEROLOGIA 
En la Biblioteca de la Academia ta de nuestros cirujanos y ya des-
do Ciencias, bajo la presidencia del 'acreditada; sino el tratamiento qui-
Profesor Grande Rossi, se reun ió 
en la noche del l o . de Octubre, la 
Sociedad de G-astroenterología. E l ac-
rúrg ico racional, escogido para cada 
caso en particular. 
Las vibrantes notas del Himno 
to fué amenizado por la Banda de i Nacional Interrumpieron al diser-
la Marina" Nacional. Nos referimos j tante, y la concurrencia, puesta de 
al acto que tenía lugar, al mismo > pie, escuchó en un silencio religio-
tiempo, en el Salón de " í d e m s " de i so los marciales acordes . . . 
la propia Academia. (Una velada.) Cesó la música, se sentó la So-
mismos; especialmente el de Contabi-
hdad, que adolece de los defectos que 
advertimos a su tempo y que, para 
satisfacción nuestra, coincidieron con 
los señalados por el Ejecutivo en el 
Ejecutivo no debe asumir la respon- j 
sabilidad de sancionar ese proyecto,1 
que equivale a ponerle a cada Secre-! 
tario de Despacho un grillete al pie y 
atarle a la vez las manos, para que 
Mensaje con que lo retornó al Con-' no tenfan «i la acción ni los movi-1 
mientes que son propios del cargo. ¡ 
Con una ley como esa, creemos qus' 
greso. • 
Razones de orden moral y técnico, 
'—que ya her*os expuesto y no cree-
mos necesario repetir,-—impiden que 
vuelva sobre sus pasos el señor Presi-
dente de la República, sancionando 
ese proyecto. El veto se impone; pero 
decorosamente ningún hombre digno j 
puede colaborar en las altas funcio- j 
nes del gobierno. 
Los gestores de la Administración i 
necesitan disponer de cierta libertad i 
I.a Sociedad se proponía repetir 
lo hecho por la American Medical 
Association, recientemente, es de-
cir, discutir «1 valor de los trata-
mientos médicos y qu i rú r s i cos de 
las ulceraciones gás t r i cas . 
No concurr ió un solo cirujano. 
Después de todo no fué necesaria 
su presencia, pues el doctor Mon-
toro presen tó un magníf ico traba-
jo basado en veinte y cinco casos 
clínicos, seguidos con escrupulosi-
dad en su servicio médico del Sana-
torio "Covadonga". Señaló las ven-
tajas del tratamiento médico e indi -
có la necesidad del tratamiento qui-
rúrgico cuando, el primero, seguido 
durante un período prudencial, no 
alivia los sufrimientos del enfermo. 
A l referirse al tuatamiento qui-
rúrgico, ni quiso seña la r la "gas-
t roen te ros tomía" , operación favori-
c.iedad de Gas t roentero logía , y con-
t inuó el doctor Montoro señalado 
el tratamiento de las complicado^ 
nes: 
— E l tratamiento de la perfora-
ción gástrica., doctor Grau, es la 
operación inmediata. 
E l trabajo del doctor Montoro es 
el más completo presentado en Cu-
ha sobre la materia. (Si no que lo 
diga Sippy.) 
Puesto a discusión el trabajo del 
Dr. Montoro, habló, el Dr. Costales. 
¿ P a r a discutirlo? No. Para decir que 
evidentemente... que lá Medicina... 
que la Cirugía.. . que Pauchet... que 
los Mayo... E l Dr. Costales estuvo 
bien; lás t ima que un sonoro paso-
dable lo Interrumpieraj ¡Olé por los 
buenos cirujanos! 
Hab ló después el Profesor Gran-
de Rossi. Evidenció sus vastos co-
franeo y v i r i l ; no leguleyesco y por!compatible con el cumplimiento estric-
ende desmedrado. A fuerza de querer 
ser contemporizador, logra generalmen-
te el Ejecutivo efectos contrarios a 
los que persigue, y es hora de que se 
de cuenta de que los problemas hay 
que abordarlos abiertamente, de fren-
te, dándoles la cara. 
Nada importa que esa proposición 
de ley quede en gestación por ahora. 
Quizás sería lo mejor. Tal cual está 
planteada, no sirve a los fines que 
persiguen los que de buena fe quieren 
reorganizar la v ^ a administrativa. Y 
no es extraño, porque la materia re-
sulta en sí ardua y no hay en las Cá-
maras—que nosotros sepamos—quien 
verdaderamente la domine o quiera— 
reconociéndose incompetente; pero de-
notando bueji sentido—asesorarse con 
los que científica y prácticamente co-
nocen el complicado mecanismo de la 
Administración. 
to de las leyes. Por algo sori hoy indi-
viduos seleccionados, a quienes se esti-
ma dotados de capacidad para pensar 
y obrar con inteligencia y moralidad. 
La eficacia funcional no se obtiene— 
aunque otra cola opine el Congreso— 
poniendo trabas, sino suprimiéndolas 
con sano y elevado criterio. 
Sin que implique atenuación de las 
censuras que dejamos hechas, quere-
mos, a fuer de justicieros, consagrar' 
brevemente un aplauso a la Cámara 
de Representantes por el patriotismo 
con que procedió ayer. 
La rápida aprobación de las modi-
ficaciones al proyecto de ley del Em-
préstito, es algo que honra a ese Cuer-
po legislativo, que ha sabido darse 
cuenta de la realidadj evitando a la 
nación nuevas humillaciones. 
El pueblo sabrá estimar ese gesto 
que no quiso tener el Senado. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C o b a 
S » . A l . 
A V I S O 
Ponemos por este medio en conocimiento de 
nuestros numerosos favorecedores que hemos tras-
pasado nuestra f á b r i c a de l SIN R I V A L COGNAC 
" P E R A L T A " a la calle de San Migue l esquina a Ba-
sarrate, en donde s e r á n debidamente atendidos. 
H a g a s d p e d i d o a l T e l é f o n o A - 1 3 0 8 
Le rocomlendo este VEGUE-
RO "Baire" ahora el mejor 
tabaco do la Repúbl ica . 
0 6057 Tud. 1 Ag . 
rocimlentos de Gastro-patología y 
señaló las desventajas de la admi-
nis t rac ión de azúcar a los ulcero-
sos. Re la tó el caso de un señor Po-
llo, que muy mejorado al comenzar 
el tratamiento, falleció después de 
manera inesperada. E l señor Pollo, 
según el Profesor Grande Rossi, se 
comía diariamente media barra de 
dulce guayaba, io suficiente, según 
él, para matar un elefante. ¡Con 
esa dosis mortal para un elefante, 
¿cómo iba a escapaV un Pollo? Bien 
dice el Dr. Grande Rossi que hasta 
e.l merengue indigesta! 
E l doctor F a r i ñ a s hizo resaltar la 
eficaz ayuda que prestan al Clínico 
los Rayos X bien manejados. De 
veinte y nn casos diagnosticados por 
él. ha podido comprobar veinte en 
el acto operatorio. 
Después habló el Prof. Mathieu, 
perdón, el Profesor Aballí . La or-
questa, dándose cuenta, en tonó la 
Cavalgata de las Walkiryas, de Wag-
ner. Cesó por f in la música, y ante 
los ojos asombrados de las damas 
que abandonaban la velada, el Pro-
fesor Aball í continuó^ su magníf ica 
diser tación. 
E l doctor Rulz Casabó, Miembro 
de la Academia de Ciencias Médicas, 
Fís icas y "Naturales de la Habana, 
se felicitó, de haber concurrido a la 
sesión, pues pudo, de este modo; se-
gún dijo, hacer un diagnóst ico re-
i trospectivo de úlcera gás t r ica . ( E l 
enfermo había muerto con otro ding-
nós.tico distinto hace quince años . ) 
Después el Dr. Grmu recitó un frag-
mento de su célebre poema "Secre-
ciones internas". 
Habló , por ú l t imo, el Dr. Solano 
Fvamos. Vaguedades. . . 
En la Junta de Gobierno se apro-
baron algunas modificaciones del re-
glamento. Y se t e rminó la sesión. . 
Nuestra sincera felicitación al doc-
tor Montoro, y muy bien por los doc-
tores Costales y F a r i ñ a s . 
Los hermanos FLSCHER. 
(uitamentf, oxrMit;i> fin c o n t r i b u í 
con la sola obligación rio cnltivaH^ 
r 
colono mejicano, se-bizn r ico 'e f i1^ 
Francia se decidió a s e m b r a r á 
reras cuando "1 francés Magijai1110" 
na, 
- i 
relés, criando gusanos de seda y r " 
contando a París , las excelencia* 
precioso animalito. Scguramenr 
Pasteur, siglos después, no huhr" 
.salvado a Francia de la miseria cül^ 
do evitó la muptre de los gusano??' 
seda, si Mr. Magdalene no llevad 
a su tierra las pruebas de su fortu 
Francia debe a Méjico su r ique^ 
sedas J 611 
Los americanos que tan orgullos ' 
es tán de su grand'eza agrícola y i,03 
nadera. llevaron do Méjico las jf^ 
ras vacas, caballos y puercos 
no hay quien los gane sobre todo a» 
esta úl t ima ciase de animales, p! 
maíz y la cebada se ha fultWacin 
siempre por el método mejicano de 
hace siglos. 
me 
L o s c a t ó l i c o s y e l 
d i e z d e O c t u b r e 
" S Ü R E T Y C R E D I T 
C O M P A N Y " 
CONVOCATORIA 
Acordado por la Junta General de 
Accidentes, con fecha 30 de sep-
tiembre últ imo, la celebración de la 
Junta General extraordinaria, para 
t ratar de la reforma de los Esta-
tutos y reducción del capital social 
de la Compañía, en cumplimiento de 
acuerdo y de orden del señor Presi-
dente, sito a usted para que concu-
r r a el día 30 de octubre corriente, 
a las tres de la tarde y lugar de 
costumbre, Manzana de Gómez 236 
a f in de constituir y celebrar la 
Junta general extraordinaria. Esta 
Secre tar ía tiene a ¿Tispofiicion de los 
señores accionistas, con t í tulos ins-
criptos en el Registro de acciones 
de la Compañía, las correspondientes 
tarjetas de admisión a la Junta y se 
advierte a los señores Tenedores de 
acciones al Portador, que para to-
mar parte en la Junta, habrán de 
depositar sus certificados en Secre-
t a r í a , con la antelación debida la 
cual les da rá recibo y tarjeta do ad-
misión. Los accionistas que no pue-
dan asistir a la junta pueden hacer-
se representar por otros accionistas. 
Rogando su puntual asistencia que-
da de usted' atentamente. 
Secretarlo, 
D r . G a l v e z G u i l l e n ) 
IMCPQTBKCZA. M A S I D j U I 
• B X Z H A M S , S*VZBXU-
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ESPECIAL P A R A LOS POBRES^ 
D E 3 r M E D I A A 4 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Oargranta. aaris r oído* 
Consultas cte 13 a 4. 
Para Dobma de 12 a 2, 12.00 al mea 
Ean Nicolás 62, Teléfono A-M9T.. 
C 7744 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Al igual de los mayores, lo» ni-
ños, nuestro» simpático» y pequeño» 
clientes, encontrarán un selecto sur-
tido de trajes propios para el otoño. 
Además, hemos cortado y confec-
cionado en nuestros talleres, un gran 
«urtido de pantalones de kaki y blu 
sas blancas y color, a $1.50. 
Ambas prendas las tenemos en to-












S a n R a t a e l e I n d u s t r i a 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O r g a n i s t a por los Caballeros de 
Colón derConsejo San Agus t ín nú-
mero 13 90, se celebrará misa de 
comunión general, a las siete y me-
dia a. m. en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad, Patrona de 
Cuba. 
Misa y comunión deberán ser 
aplicadas, a f in de alcanzar del Su-
premo Hacedor, el cese de los males 
que afligen a nuestra amada. Repú-
blica, a f in de que sea sana y salva. 
L.os Caballeros de Colón al pedir 
a todos los católico,s de Cuba, esta 
oración colectiva, se han fijado* en 
el poder de la oración, y e^¡ aquellas 
palabras del Esp í r i tu Santo: "Si él 
Señor no fabrica la.casa n i guarda 
la ciudad, en vano se esforzarán los 
constructores y guardianes de la 
misma". Se han a'si mismo inspirado 
en el ejemplo de los grandes pueblos 
y naciones, que en las grancTes crisis 
han dispuesto oraciones y ayunos 
para aplacar la i ra de Dios justiciero, 
contra los pecados de los hombres. 
Se suplica a los católicos de la 
Habana, la asistencia al referido acr 
to patr iót ico. 
Así mismo se ruega encarecida-
mente a los del resto de la Isla, unan 
su comunión en ese día a los ca tó -
licos de la Habana. 0 
Sigamos el ejemplo de nuestros 
insignes patriotas, quienes en los 
días azarosos de la lucha por la i n -
dependencia nacional, iban a pos-
trarse ante la venerada imagen de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Vayamos, como Céspedes, ante la 
Augusta' Patrona de Cuba, a orar el 
10 de Octubre, como él fué en 18 6 8, 
después del Grito de Yara. 
Recordemos, que en las gracias 
que nuestro Prelado nos t r ibu tó , nos 
rogó muy de lo ín t imo de su corazón, 
que así como habíamos rogado por 
su feliz regreso, lo continuasen ha-
ciendo por Cuba, nuestra patria, pa-
ra que el Señor inspire a sus gober-
nantes 
E l DIARIO DE L A M A R I N A , fe-
j l ici ta a los Caballeros de Colón, por 
tan plausible acuerdo y espera del 
patriotismo de los católicos, la asis-
tencia al religioso acto. 
"Doce años de cr ímenes nimbados 
de horribles depredaciones han 
echado én el fondo del abismo in-
sondable la nación mejicana. Ya na-
die cree en la regeneración de un 
país, cuya moderna historia es una 
cadena de dolores y agonías , un 
cao.s, la nada". 
Con palabras peor hilvanadas que 
una coslMra hecha por un ciego y que 
he suavizado lo posible, dice un es-
critor francés los apotegmas arriba 
señalados. Doctor en leyes y autor 
de un l ibr i to , que nadie conoce, se 
dispara a lo obús el crít ico moderno 
señor Caries Reviere. "Todavía—si -
gue diciendo el an tonomás ico aboga-
do—no me he repuesto del asombro 
que ha producido en mi ser, los ho-
rrores que he presenciado en mis 
tres años de estancia en M é j i c o . . . 
T l e buscado los orígenes de tanta 
atrocidad y ahondando pacientemen-
te, la encont ré en la sabia española. 
La falta de instrucción, la carencia 
de enseñanza de la vieja conquista-
dora, me ha dado la pauta de tanto 
empobrecimiento moral y horrible 
criminalidad. Méjico ha muerto y pa 
ra él no habrá ni juicio final. No re-
suci tará j a m á s " . 
No era menester que se me reco-
miende por amigos y compañeros , 
después de haber leído é s to ,—man-
de ál gran rotativo "DIARIO DE L A 
M A R I N A " , que lleva al mundo la t i -
no la noticias más recientes y am-
pkas. que se ofrecen a diario—unas 
"Mejicanas" dedicada a civilizar la 
mente del i lustro abogado, Dr. Car-
ies Reviere, Y mi lápiz se puso a tra-
bajar decidido a demostrar al sabio 
leguleyo, que ha perdido tres años 
de su vida paseand'o su horrible ce-
guera por las tierras de Moctezuma. 
Sr. Abogado: E l primer periódico 
que se publicó en América, vió la 
luz pública en Méjico, el año 1693; 
se l lamó el "Mereurio Volante". 
España fundó escuelas desde 1521. 
Un siglo antes que Inglaterra fun-
dase imprentas en la Amér ica I n -
glesa, se habían impreso én Méjico 
muchís imas obras, cuyos originales 
existen en la Biblioteca Nacional, en 
castellano y en catorce dialectos i n -
dios, que fueron muy úti les para ci-
vilizar a los indígenas . 
Cuando Inglaterra fundó su p r i -
mera Universidad en terr i torio ame-
ricano, ya España tenía funcionan-
do desde dos siglos a tres Universi-
daríes. 
Francia fundó escuelas en sus co-
lonias aprovechando los servicios de 
sacerdotes españoles que la matrona 
española, civilizadora de veinte na-
ciones, y trajo sus letras y ciencias 
a esta inmensa pizarra que bañan 
dos océanos, y cuando en Pa r í s se 
estaba averiguando el modo de or-
ganizar colonias de agricultura ex-
perimental', ya en Méjico se decía 
de memoria, el todavía famoso libro 
" E l agricultor, el ganadero y el co-
merciante", obra excelente, escrita 
por frailes y nativos. 
Cuando en Francia se hacía pagar 
enorme contr ibución a los terrate-
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A \ 
' E l Sr. Secretario ríe esta Asocia* 
ción nos comunica paira que lo haga-
mos saber a los socios de la misips, 
eme el pago riel Segundo Trimestre, 
de Agua de 10 22. se está efectuan-
do, e.l cual vencerá sin recargo el dia 
29 del actual hasta las cinco de la 
tarde, pudiendo los asociados den-
tro de ese té rmino pasar por las Ofi-
cinas del Centro situadas en Oíl'̂  
cios y Obrapía^ Edificio Calle, SOj, 
piso, Departamento 4 01. 
Con gusto damos a conocer está 
noticia. 
Los cr ímenes qne han horrorizado 
a usted tanto, no son ni pareciíng 
a los que conocemos del año 93 fraj. 
cés. Aquí nadie se ha comido un co-
razón humano y dejando el 
pecho de la princesa a la puerta 
la taberna ha dicho: "Mirad mych»' 
chos, aprender n comer ia carne qUe 
nos perter e^". Aquí no ha sido nie-| 
nesfer alzar los pat íbulos para qu'ej 
la sangre de las víctimas un nos IleJ 
gue a la cintura, aquí no se ha^j 
levantado cabezas sabias inocentes™ 
honorables en picas y sables, y sielí 
señor Blasco Ibañez, dijo en los Eg-I 
tados Unidos, mentiras inauditas, pq-f 
demos asegurar a usted que casi, na-|i 
die las ha creído, igualmente que ha 
de suceder con las falsedades qqe 
acaba usted de publicar. 
No olvide usted señor letrado qus 
el camino que usted ha escogido 
tá lleno de simas. Nadie, puede ne-
gar a Méjico su grandeza histórica, 
su gran capacidad para las- letrasí 
las ciencias y las artes, su estupenda 
riqueza y sus climas envidiables. 
Nadie podrá j a m á s arrancar a las lú 
jas mejicanas de los brazos amorosoa 
de su progenitora. la vieja Espaia,1 
A toda hora, en todo momento, ea. 
la iglesia, en la escuela, en el.taller, 
en la tribuna, en e.l periódico, en el 
l ibro en toda la América latina palí 
pita el alma de España . No sirve ijh 
troducirse h a r t é r a m e n t e y tener eft; 
los labios siempre la detracción y la. 
calumnia contra la envidiada m d̂reV 
porque de todos modos, la sangre, 
el idioma y la religión servirán etem 
ñámen te para tener unidas las hi-
jas a la madre, tan intimamente, CQ' 
mo lo está el calor a la luz. I 
Dr. Adr i án R. ECHEVARRIA, i 
Méjico, 15 de Septiembre de 1922. 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
D E P E Y R E L L A D E 
D E M A D R U G A 
Octubre 4. 
DESPEDIDA 
Después de una temporada en es-
te ' pueblo, han salido hoy para la 
Haban^ la distinguida señora Jua-
na F e r n á n d e z Roces Díaz de Tuero 
y su bella hija la señor i ta Carmen, 
que va a continuar sus estudios de 
bachillerato. 
Los amigos con qne cuenta esa fa-
milia en este balneario les deseamos 
un próximo regreso. 
CASTRO, Especial., 
D O O O O O O D O O a D O O U O 
O E l DIARIO DE JiA M A R I - O 
O NA lo enenentra uí*íe<t en O 
0 cualquier población «Je la O 
O Repúbl ica . O 
En este acreditado plantel de en-
señanza musical, se efectuaron, el 
día 2 del corriente, los exámenes 
de un selecto grupo de distinguidas 
alumnas educadas por el afamado 
maestro Pomar, en distintas asigna-
turas, con un br i l lant ís imo resulta-, 
do, puesto que todas obtuvieron la 
honrosa nota de SOBRESALIENTE. 
A cont inuación damos a conocer 
los nombres de las alumnas y asig-
naturas de que fueron examinadas: 
Preparatoria de Solfeo y Piano. 
Ofelia Pad rón , Manuela Collazo. 
Preparatoria de Solfeo y primer 
año de Piano. 
Ofelia Fords. 
Segundo año de Piano. 
Carmen Guerra. 
Primer año de Solfeo y tercero de 
Piano. ' • , 
Angela del . Castillo, Carmen Fe-
bles. Julia Ares, Petrona Campos 
Tvíarquety. 
Cuarto año de Piano. 
Amalia Cintra de Espeso^) 
QAiinto año de Piano. 
Angeles Ruiz de la Maza, Espe-
ranza García, Aid^ Ponce. 
Profesora de Solfeo. 
Rita Rives. 
Felicitamos a todas las alumnas 
por el buen éxito obtenido en sus 
exámenes y muy especialmente a la 
señora Amalia Cintra de Espesa, 
en quien el Tr ibunal calificador re-
conociendo condiciones espaciales 
y en méri to al brillante exámen 
efectuado, acordó discernirle la hon-
rosa nota de SOBRESALIENTE, por 
unanimidad. 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a d e í a Habana 
AVISO 
En atención a haber.se prorro.. 
el plazo para el pago de la matrícula, 
de este Instituto y a que aun se vev 
rifican en el mismo, obras de rapa*, 
ración, debidamente autorizado po* 
la. Secretaría fie Instrucción Públi: 
ca y Bellas Artes, se avisa por este 
medio que, la apertura de clases q"e' 
da tranfiferida para el día 16 del 
mes en curso. 
E l Director, 
Habana, 6 de Octubre de 192-2. 
D r . E N R I Q U E 
EspecialUta en «rntermedade» <" " 
orina . 
Creaflor con el floctor Ai^*1-*" al. 
materismo permanente de lot» yrr- -¿^ 
Fivuom* comuniottrto a la Sudeaaa 
lógica d« aPría en l í í l . „,srcoi«4 
Consultas de S a 6. Lunes. nilSrco'"^ 
y -wjHrnea. Obrapt», t i . 
Evi te la c a í d a del cabello, el imine la grasa y cure su p ^ í 
usando 
l a H Ó n R E N A I S S A / V C f 
A n t i s é p t i c o de tocador, puro aceite vegetal . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : Sucursal de T H E C I N C I N N A T I S 0 A P CO. 
Lampar i l l a , No . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
" ' c 7 620 a l t ' índ 
E N E L V A P O R " H A M M O N I A " 
l h ^ ™ s l a a t e n c í ° n ^ . n k u e f s t r ° s clientes ,y del p ú b l i c o en general , que a pesar de haberse perdido en e l naufragio de este hermoso V a p o r 2 , 0 0 0 cajas del " A G U A V E N -
r l l ^ h . •qUe 7 « n f e m i e d a d e s del e s t ó m a g o y que v e n í a n destinadas para e l consumo de esta Isla, estamos en condiciones de servirle toda la 
cant idad necesana, p o r tener una gran existencia en nuestros Almacenes. 
R o c h e A m a d o r y C a . 
Puede hacer su pedido h o y mismo l lamando a l T e l é f o n o M - 1 2 2 9 . 
E m p e d r a d o N o , 3 2 
75 alt. 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1922 P A G I N A TRES 
I A A C T U A 
Un golpe do efecto. L a "batazo" 
de "cuatro esquinas" . . . 





























































— U n verdadero "home r u n " . 
— B n la sala del Nacional. 
—Eres griego y no te creo. 
sus años y en el esplendor de su 
g lor ia . . . 
Jjanuza le predijo esta gloria. Por 
protesta. La suspensión del segundo! eso la noche del estreno, fresco an-
desafío de la serie mundial, en e l j i e m i alma el recuerdo de aquellas 
décimo inning y a 3 iguales, i r r i t a ¡-remotas veladas, yo buscaba con los 
a Ja muchedumbre. E l juez Landisjojog el rostro plácido del maestro, 
tiene que ser custodiado inclusive Ble parec ía que él estaba all í en| 
por la pol ic ía a la saUda del " te r re- j la primera f i l a de butacas, sonríen-1 
j j o " L a mul t i t ud murmura : j te, amable, abanicándose con aquel 
« -"Combinac ión , ardid, negocio." ¡ su f i j í o gesto de suprema dist in-
Hay en caja ciento veinte m i l qui - cién 
nicntos cincuenta y cuatro ¡pesos. L a 
"serle" es objeto de "serlas" censu-
ras. 
Y entonces, r á p i d a como un "ho. 
E l Senado le introdujo una en, 
mienda al Emprés t i t o . E l señor A u 
relio Alvarez di jo un discurso muy 
' entonces, r ap iu» ^ ~ ~ iargo. E l doctor Ricardo Dolz supo 
me run" , la Comisión Naeional ^ | 
' T l ' a Comisión Nacional de Base E1 E m p r é s t i t o debía ser sometido 
nuevamente a la consideración do la 
Ball decide, en el acto: | 
" E l dinero recaudado en el jue-, * ' ' * , ^ , . , , ^...^ • —Difícil de reunir ahora el "quo-ÍTO de hoy se rá distribuido integra- ,• ^ ,T 1 , go 11 j ^ • i ^ . a í ^ i 'um", monologaba el doctor Verde-mi nte entre las distintas i»s t i tucIo- | & ^ t 111 1 , i'^' Los Representantes andan erran-nes benéficas de esta ciudad. ' * , nea i tes por Jas provincias. E l Senado 
Las críticas aceradas se truecan a l a Repúbl lca en un brete! 
en alabanzas. E n vez de la hiriente, ¡ pe ro la Cánia ra ha sabWo siem. 
estridencia de los sübidos resuena el ^ (lemostrar su patl.iotismo t | 
cálido estruendo de los aplausos. ¡ y rat i t ic6 ayer, a prima tarde, 
i Todos son a elogiar ahora el '^ase- no ^ solo |lombre,% la Enmien-
ball ' organizado. . . | da del Senado. 
¡ ' B a t e a n " muy lejos estos " j a n - ^ no debe nunca seIltirse pe_ 
kees"! Son verdaderamente unos " g i . simlsta! Hay hombres qne valen por, 
gaiítes". (jos> j j a y otros hombres que valen i 
, por cien. . . 
Debut de Mimí Aguglia. Los orí-
ticos do arte la han elogiado. ¡Ellaj La Coníerenc ia de Mudania tuvo ' 
os en verdad la única gran t rág ica ja vida de una TOsa. Nació con la1 
de los presentes tiempos! Nuestra aurora; m u r i ó con el ocaso, 
"él i te" supo rendirle en el estreno| Inglaterra e I t a l i a se ret i raron en 
6u admiración, sus s impat ías y sus C| acto d3 ja Asamblea. Turqu ía exi-¡ 
respetos. La gran sala del Teatro gió ja entrega inmediata de la Tra-
bar ional era un ascua de oro. PoJ ^ Francia apoya a l a Media Luna.j 
cas veces logran reunirse all í , do Vuelve a llenarse e l Oriente de; 
tan acoplado modo, la belleza, la ele-! j . ^ ^ j . p g béiiCos. Harr ington cable-1 
ganda, la dist inción y la intelectua- ^:.nfía a Londres con urgencia. E l ' 
litiad. |diee: l a guerra parece Inevitable. j 
Noche memorable! Bajo el res-, E l e jérci to griego, mientras tan-j 
plaiidor de las luces entre los esco- to, siente hervir en sus venas el hc-i 
tes y las gasas y los negros ífracks,. i-oísmo. Quiere pelear, combatir, ven-
más de una vez mis ojos buscaron,'gar las derrotas pasadas, 
en lo primera r i la de butacas, unj Y Mustafá Kemal recibe al pro., 
rostro que yo sabía bien que no me pi0 tiempo, desde la remota India , 
iba a sor posible encontrar. . . j como una ofrenda sagrada, el regalo 
Un rostro plácido, de grandes b i - apenas prác t ico de un av ión . . . 
gotcs casi lacios, con unos ojos se-' Xo es nada! Pero este sencillo y 
renos, que ten ían br i l lo de luz pro- frágil aeroplano que le ofrendan a l 
pia tras de los cristales de sus ga. guerrero invicto los indostanes de 
fas. 
E r p a ñ s , p u e d e b l a s o n a r d e q u e 
todos s u s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s s o n 
i n m e j o r a b l e s . 
Y " E L B A T U R R O " p u e d e b l a s o -
n a r d e q u e t o d o c u a n t o v e n d e e s e s -
p a ñ o l 
En Vinos , siempre **A L A CABEZA DE TODOS" , ese es Lema de su marca. 
No queremos que se convenza usted con nuestro anuncio ; pero sí le invi tamos a que 
ra t i f ique nuestras palabras en su v is i ta . 
L a s a t i s f a c c i ó n que o b t e n d r á de cuanto nos compre , s e r á la base de nuestra me jo r p ro -
paganda. Venga a : 
EGIDO, No . 6 1 . TELEFONO A - 2 0 2 5 , ó A G U I L A , N o . 1 8 9 . TELEFONO A - 5 7 6 0 , ó 
NFJPTIINO, No . 1 8 8 . TELEFONO M - 5 8 9 0 , 
" E L B A T U R R O " 
D E L A M B I E N T E A C T U A 
por JORGE KOA 
parlo de modo que m a ñ a n a las mis-
mas causas no vuelvan a producir 
los mismos efectos contrariando 
nuestro in te rés . 
Es posible que los que no conslen-
za, vecino de 23 n ú m e r o 287, que le 
han sus t ra ído prendas por valor de 
500 pesos. 
E l o los ladrones penetraron en su 
domicilio por la azotea del Garage. 
Dicho tostadero, es de la propiedad 
del Sr. José Díaz Miranda 
ESCUELA ROBADA 
El director de la Escuela Públ ica 
n ú m e r o 79, situada en la carretera 
de Bejucal entre los k i lómetros 6 y 
7, Sr. Blas Guerra, denunció a la Po-
jl icía que ha l lándose cerrada la cita-
da escuela, por hallarse enferma la 
La Fiscal ía de la Audiencia remi-
tió al Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección 4a un escrito, en el cual j conserje Sra. Dolores Figueredo ve-
denuncla el Sr. Domingo Secraitn cina de i o de Octubre 325 fué vio-
lentada la puerta así como la del al-
el r. i  Serrano, 
vecino de Clavel 6, en Puentes Gran-
des, que en el número 8 1|2 de la 
misma calle existe un tostadero de 
café, en el cual en poco tiempo ha 
habido tres principios de incendio. 
macén del material escolar, ha l lán-
dose pupitres y libros en desorden, 
ignorando la ascendencia del mate-
r ia l robado. 
K \ rostro del doctor J o s é Antonio 
González Lanuza, que de la paz de 
Dios goce, concurrente asiduo, en 
arios ya idos, a estas fiestas de ar-
te. Era el doctor Lanuza un admi-
rador sin reservas de los talentos 
esta maravillosa actriz, que l ic-
ué entonces, casi niña, a Cutís y 
que vuelve ahora en la plenitud do 
Calcuta, debe de haber causado cu 
Inglaterra una impres ión un poco 
fuerte. 
¡No l o g r a r á reanimarla de este 
disgusto el muevo hero ísmo de los 
griegos! 
Se decía antes: —Eres turco, y 
no te creo. Ahora se dice: —Eres 
griego. . . Etc. 






















695, Juan Bellón, y el de la Pol icía 
del Puerto número 27, Santiago N i -
coletto, logrando detenerlo tendido 
en la cocina del piso alto de la casa 
Consulado No. « 1 . 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
LXA CUCHILLADA 
El menor Everardo González y Es-
quivel, de 13 años de edad, vecino 
de Gertrudis y AveTlaneda, fué asis-
tido en el Tercer Centro de Soco-
uto por el Dr. Roca Casuso, de una 
herida grave situada en la región 
dorso-lumbar. Refirió Everardo a la 
policía de la Octava Estación que 
ayer salió de la Escuela de Artes y 
Oficios paira su casa, y al pasar jun-
to al Mercado Unico tropezó con un 
menor como de 14 años, de la raza 
de color, quien lo agredió con una 
cuchilla, causándole la lesión que 






CORRIA COMO UN GALGO 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 500, Aquil ino Suárez, con-
dujo ayer al Juzgado 'de Ins t rucción 
oe la Sección Primera á Manuel Pé -
rez y Fernández, vecino de Habana 
^06, por estar acusado de ser el au-
jetr de un hurto flagrante en la habi-
tación que en la casa Mercaderes 40, 
altos, ocupa Antonia F e r n á n d e z y 
vega. Esta señora sorprendió en su 
í'-abuacion a dos individuos descono-
cidos ayer por la tarde, por lo que 
fuertes gritos de auxilio. Los la-
, ones huyeron, pero en el encarga-
do del almacén de fe r re te r ía esta-
blecido en los bajos de esa casa, 
ombrado José Alvarez y F e r n á n -
r;2, Percatado de lo que pasaba, pu-
t 0 ^ tener a uno de aquellos, resul-
ando ser Pérez y Fe rnández , que en-
vego luego al vigilante 500. 
aro la Fernán(iez Vega le faltan 
nos aretes que aprecia en 20 pesos 
^¿If- pe(lueña alcancía, ignorando "ue dme(ro tuviera dentro 
*M ratero fugitivo se llevó los are-
-es y la alcancía. 
W-ff010 el acusado estaba en el 
•a rT esperando Que se le llama-
;om«!í" e] Secretario Sr. Ledo para 
narie declaración, en un descuido 
aril1?1131116 500 ^ P r e n d i ó la fuga 
•aierVa ^ libran(io la amplia es-
es v L ^ .0S Saltos- Lo Persiguieron 
^ I ^ f n t e s de la Nacional 5 00 y 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
^ 1 0 B?™0 QÜÍNINA 5< hace 
f L f l a ^ QuÍnÍna b i n a r i a . V no 
¡ R M i i * ca.be2a- U firma de E- W. 
J ^ ^ s e halla en cada cajUa. 
E N E L MERCADO UNICO 
José Vega Vasconte, dueño de va-
inas casillas del Mercado Unico, de-
nunció a la policía de la Octava Es-
tación, que de la carpeta que tiene 
al l í le han llevado varios paquetes 
de semillas de coles, considerándose 
perjudicado en 16 pesos. Ignora 
quien pueda ser autor del hecho. 
También Miguel Plasencia y Ro-
mero, dueño de la casilla 840, del 
propio mercado, denunció que le ha-
bían violentado su carpeta, no l le-
vándole nada porque nada guardaba 
allí . 
HURTO DE JOYAS 
Antonia Redondo y García, vecina 
de la casa Presidente Zayas 10, dice, 
que de su habi taciónle le robaron 
joyas de su propiedad que aprecia en 
doscientos pesos. En un momento 
que salió a la calle dejó abierta la 
puerta de su habi tación, así como la 
del escaparate donde guardaba las 
prendas hurtadas, s i tuación que 
aprovechó el ratero para realizar el 
hecho. 
PROCESADO 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Segunda procesó ayer a Antonio 
del Viso y Nuste, alias E l Mar t i l lo , 
en causa por estafa, con fianza de 
500 pesos. 
LOS DEPOSITOS POR FIANZAS 
Los distintos juzgado de instruc-
, ción de la República, expecíalmen-
j te los cuatro de la Habana, han ele-
¡ vado una queja a las Audiencias de 
j su respectivas provincias, contra la 
Secre tar ía de Hacienda, por no in -
gresar en firme fianzas prestadas por | 
distintas compañías para garantizar , 
la libertad provisional de procesados, 
cuya rebeldía ha sido declarada. 
Estas fianzas importan más de m i -
llón de pesos. 
OBRERO GRAVEMENTE 
LESIONADO 
A l caerle encima una viga de hie-
rro en la casa en const rucción situa-
da en 17 y B, sufrió la fractura del 
h ú m e r o derecho; la pérd ida de dos 
incisivos superiores, y una herida de 
cinco cent ímet ros en el brazo dere-
cho, Manuel C. Rodríguez, vecino de 
Pocito 32. 
F u é asistido en el quinto centro de 
socorros. 
ROBO DE PRENDAS 
Denunció el Sr. Julio García Bae-
Í J R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
tfei c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
1 0 N S E R R A T E H o . 1 1 C O N S U L T A S D E í A 4 
u p e c i í l p a n l o s p o b r e s d e S y m e d i a i 4 
E L MEJOR DRIL 0 E ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DE VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
/fcw MuesrxAs en s u esrABuea-
Af/euro rAvowro. 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y 
Distribuidores -directos de Fá-
bricas Americanas. 
Lampari l la 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
UXoistcred u.s. patent ornee 
T H E G E M U I N E C L O T H 
MFO. BY OOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada 
vapor. Driles, Holandas, Kha-
kles, Es t ampadc« . Ventas al 
por mayor. 
Acostumbrados a fiar el todo en 
el) examen superficial de los fenóme-
nos sociales, creen a'.gunos—y muy 
principalmente, los jefes de los par-
tidos polít icos militantes—que el em-
prés t i to , al resolver la grave crisis ten que se con t ra r í en sus opiniones, 
económica del Estado—lo resuelve [ —casi siempre basadas en el sórdido 
todo, dejando Indemne la actual or- egoísmo de continar usufructuando 
ganizacióu de la sociedad cubana. ] el metilo corrompido propicio a sus 
En este error vivimos desde el a ñ o naturales instintos—crean que nues-
dos, a poco de hacer recibido del go- tros consejos se derivan de a lgún 
bierno transitorio de los Estados Un i - i propósi to oculto o de ru in envidia a 
dos el dominio del Estado cubano, sus inexplicables encumbramientos; 
No ha sido así en el pasado, sin em- | pero no es así . Nuestra única aspira-
bargo. N i r e s u l t a r á en lo porvenir. | ción como cubanos—al menos, por 
31 en Cuba se hubiera organizado un : ahora—es la de exiniCrlos a ellos mis-
gobierno colonial, dependiente de i mos de la contrariedad de la inter-
una met rópol i , la responsabilidad co- i vención extranjera cada cinco minu-
lectiva de la colonia hubiera desapa- i tos, in tervención que nos perturba a 
recido entre las sombras de la auto- | todos—a ios polít icos y a los no po-
ridad metropolitica. Como nuestra j l í t ícos—y pone a l descubierto, ante 
organización pol í t ica es de hecho y ¡ los ojos del mundo, no solo la inca-
de derecho la correspondiente a una j pacidad de los arrivistas oficiales, 
nac ión con f lda a u t ó n o m a en el con-i j / no t ambién la de nuestras cultas 
cierto de las otras, ta responsabili- minor ías alejadas de la cosa públ ica 
dad de todo acto colectivo realizado • por convencimiento de que no va-
por el pueblo o él gobierno cubano, i ie la pena luchar si un tercero—el 
j recae directamenteu sobre él y no lo | norteamericano—a la postre encau-
COMISION D E L RETIRO ESCOLAR eximirán de tropiezos dolorosos, tco- sai.á, nuestros asuntos por el mejor 
E l señor Secretario de Inst rucción ' l í a s insulsas como las que se oyen \ camino posible. 
Públ ica y Bellas Artes, a propuesta'jn-egonar todos los d ías . 
de la Comisión, ha concedido los re-
tiros, jubilaciones y pensiones que 
a cont inuación se expresan: 
Elíseo B. Díaz, distri to escolar de 
Cabañas, Provincio de Pinar del R ío ; 
pensión a sus menor hijos. A m é r i c a ; 
Herrera Roig, distrito escolar de Gua- i t r a l)roPla 
najay, Provincia de Pinar del Río. ifictt—111 con mucho—e^ alta en nues-
Caridad Acosta y Casanueva, distr i- | tras dolencias congén i tas . Ese cin-
to escolar de la Habana, Provincia ¡prés t i to no es el resultado de un es-
W . i % = ¿ I r í 0 A n M t r „ L r 0 S d e t 3 ' ' « < > • > <•« * * * * i-,"P,reVlS- , 
Baños, Provincia de la Habana. Cía- i ta e Inevitable y a l cual no hubiera- fiando su propia suerte personal al 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l emprés t i to que ahora concerta-
mos—o ei que hub i é r amos concerta-
do veladamente siguiendo tortuosos 
procedüwlentos económicos de nues-
Do toda esta s i tuac ión que bos-
quejamos imparclal mente, se dedu-
ce, como consecuencia natural , que 
no sería difícil que d e t r á s de la con-
cosecha local—no signi^-1 cer tación del emprés t i to nos llegue 
los agudos toques de nueva llamada 
al orden hac iéndonos saber que no 
es posible entregar el importe de lia 
sangrante operación a quienes viven 
ra María H e r n á n d e z y Toledo, dis- ¡mos podido sustraemos n i realizan-
t r i to escolar de Ba tabanó , Provin- Ijjo ingentes sacrificios. Ese emprés -
vincia de la Habana. José García Iz- i de una vida pasada ll-ena de bochor-
naga, distri to escolar de Matanzas,'nosos errores y en La que no faltaron 
Provincia de Matanzas. Julio Molina 'de'itos cometidos precisamente y en 
l ^ o t ^ ~ k X l ^ í 3ct i — P - m í s c u i d a a por 1*, c W s re-
lia Rodr íguez , distri to escolar de ! presentantivas de la sociedad o de 
Cárdenas , Provincia de Matanzas, las que obtuvieron, por un medio o j i o no disfrutan de u n ©rédito moral 
María González y Machado, distrito i j ^ , ^ , ^ t ro , su r ep resen tac ión temporaK | concorde. i 
- i En un orden m á s elevado de ideas, 
lucro mal adquirido. 
Por eso insistimos, d ía tras día , en 
pregonar I/a bondad de nuestras doc-
trinas, porque el dinero, a pesar de 
su poPderoso incentivo y de su efi-
cacia resolutoria, pierde muchas ve-
ces toda esa efectividad si los en-
cargados de manejarlo y distr ibuir-
escolar de Calabazar de Sagua, Pro 
vincia de Santa Clara. Clara Zamo-
ra y Hernández , distrito escolar da 
Sancti Spír i tus , Provincia de Santa 
C 7735 ld-7 Ag-encia TBüJII .1,0 MARIN. 
E v i t a E n f e r m e d a d e s e n 
- P . . . ' C e l H o g a r 
Ciegos han de estar, por consi- j no es otro el problema que se cier-
guiente, los que no vean que ese em- í nc sobre Cuba. E l pa í s no apunta si-
Clara. María Z. Alvarez viuda de Iz- j p ré s t i to es efecto de una dolencia no en "bancos" de crédi to , porque 
S « 5 í t r Í Í P o!lC°larclfrea TpÍntÍdoad' 'generalizada en el cuerpo social cu-1 siguiendo un orden s imét r ico de com-
3 b a ñ o y que si por su propia efecti-j paraciones imposibles, si Cuba pler-
vidad económica logra mejorar al pa- j de la cabeza el Tío Sam se ia coloca-
ciente, esa me jo r í a no es real n i tras- j r á en su sitio, de modo que no sea 
punta de lia epidermCs. Es necesario I posible riesgo n i p é r d i d a donde se 
ahondar en la raiz del mal y extir- juega dinero ajeno. 
Provincia de Santa 
La Valette, distrito escolar de Pla-
cetas, Provincia de Santa Clara. Edi-
ta Masvidal, distrito escolar de San-
to Domingo, Provincia de Santa Cla-
ra. Pelayo Luga J iménez distrito es-
colar de Morón, Provincia de Cama-
j güey. Mariano Bustamante, pensión 
j para sus menores hijos, distrito de 
i Al to Songo, Provincia de Oriente, 
t Agust ín Urru t ia e Ibarra, dist t r i to 
! escolar de la Habana, Provincia de 
j la misma. 
i Se mandaron a Invetsigar siete 
i (7) expedientes y se denegaron dos 
(2) expedientes. 
E L C O N C U R S O D E 
M A T E R N I D A D 
a n t e 
*" 'En venta en todas las boticas y droguerías 
a D o o o o a o o a a o a o a o 
O E! DIARIO DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
o o o o o o o o o o a o o a a o 
L A N O V E D A D : P I E L L E G I T I M A D E F O C A 
C R E A C I O P i W A L K - O V E R 
COMITES DE DAMAS ENCARGA-
DAS DE COOPERAR CON LOS 
JURADOS LOCALES DE 
M A T E R N I D A D . 




Mar t í -
Señoras Consuelo' Rodr íguez 
Rodr íguez ; Adroni la Mar t ínez 
Lasanta; M. Luisa Vi la de 
116Señoritas. Dolores P é r e z ; Colo-
ma Bacreto; Amelia Aréchaga . 
Consolación del Norte. 
Señoras Vi r ina García Cruz; Mar 
ta García de Bon ín ; Antonia Fe-
rrer de Fuentes. 
Carmelina Fuentes de Llópiz; 
Isolina Perrer de Fuentes; Mar ía 
Sánchez de Blanco. 
Matanzas. 
Señoras Berta Pina de Cá rdenas ; 
Rosario Menocal y Otero; Amparo 
Cunningham. 
Señor i tas Patr ia Pina y H e r n á n -
dez; Rebeca Quirós y Andux; Ondi-
na Muñoz; Rosa E. Lecuona. 
Mar ie l . 
Señoras Concepción Díaz de Ma-
rante; Bella Marante de Santos; 
María Teresa González, Vda. de Gar 
cía; Luisa Solís de Rodr íguez ; Jus-
ta Pé rez de González. 




Así puede calificarse la que está 
llevando a cabo el Inspector escolar 
señor Rafael F e r n á n d e z Torres. 
Semanalmente viene celebrando 
reuniones de maestros para propa-
gar entre ellos los m á s modernos y 
eficaces procedimientos para la ense-
ñanza de distintas materias. 
La ú l t ima efectuada se dedicó a 
explicar los métodos empleados por 
la eminente educadora Mar ía Mon-
tessori "para enseña r a escribir sin 
enseñar a escribir"; y después de 
una bri l lante cuanto práct ica diser-
tación, dió reglas muy concretas y 
úti les para la enseñanza de la es-
cr i tura en las grados primero y se-
gundo. 
E l magisterio del t é rmino , con 
muy contadas excepciones, dándose 
cuenta de los altos fines que persi-
gue el señor F e r n á n d e z Torres, con-
curre con agrado a sus conferencias 
semanales y procura secundarle en 
su noble labor. 
E L CORRESPONSAL. 
C A ffi S U 
p o r u n a 
Señoras Cristina Maña de Fors; 
Angela Ruiz de Duarte; Lucila Do-
i la máqu ina de escribir más perrec* 
Carbonell; l ta, la m á s resistente, la más dura-
cal de Fors 
Señor i tas Mar í a T 
Nieves Reyes de la Cruz; Cira 
Docal. 
Manguito. 
M . ¡ dera y la única que todas las demás 
; tratan de imitar. 
¡ I A Ü N D E R W O O D 
D e e x t r e m a d a s u a v i d a d ( d e e s t a p i e l 
s e h a c e n l a s c a r t e r a s d e b o l s i l l o . ) 
S u g e s t i v o c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o b r i -
l l a n t e , q u e e n t o n a e l e g a n t e m e n t e c o n l o s t r a j e s d e i n v i e r n o . 
F P A h Q U E O GRATIS 
A L I N T E R I O R 
D E V E M T A E X C L U S I V A M E M T E EPI L A S I J E L E T E R I A S 
L A G R A N A D A y W A L K - O V E R 
O B I S F ^ O V O U B A S A M R A F= A E L . I © . 
F3 I D / \ I — I O S EEr t— C ^ / X I T A l _ O C5 O D E M O O A S , 
C5TVDI0 
Señoras Rita Alonso de Sánchez; 
Julia Campoamor de López; Ofelia 
Espinosa de Cruz. 
Dra. Ana M . Medina; Señor i tas 
Amparo Quesada; Hi lda Guerra. 
Madruga. 
Señoras Emi l i a Sana Coloma de 
V a l é r a ; Mercedes Rodr íguez de 
Fundora; Dolores Corzo de López, y 
Señor i tas Dolores Valera Rome- ¡ 
ro ; Josefa Valera Rodr íguez ; Jo 
sefina González. 
es la m á s cómoda y la más apro* 
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W l í l 
Obispo No. 101, Habana 
C 6336 Ind 12 a«. 
D R . E R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68. teléfono 
A-9121. 
CIBUJANO DE1, EOSPTTAIi UB EmergeLíMa* y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIAiiISTi. EW VIA3 UBUTA-rías y enfermedades venéreas. Cls* 
toscopia y cateterismo de loa uréteres, 
TNTECCIONES SE OTSOSAXYAB8AH. 
CONSULTAS: D» 10 1 12 T DB /JO 3 a 6 p . m. en la calle de Cuba. O t l 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D i S E N T E R I C O S 
D E L D r J . G / K P D A N O -
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1922 
A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
s M A R 
PARTE OFICIAL 
Madrid 10 de 6eptiembr<i. 
" E l alto comisario de España en 
Marruecos participa a este ministe-
rio lo siguiente: 
Sin novedad en territorios Ceuta 
y Te tuán . En el de Larache se cele-
bró zoco el Jemis de Beni-Aros, con 
gran animación, acudiendo gente to-
das kabilas no ocupadas, dándose 
cumplimiento a lo ordenado de con-
curr i r a ellos sin armamento. Tam-
bién se celebró zoco el Jemis de Bu-
yediam, asistiendo mucha gente del 
monte, que ha hecho muchas tran-
sacciones. 
En t e r í l t o r io Meli l la , fuerzas Po-
licía décima " m í a " , destacadas en 
Dar Azhesut, sostuvieron tiroteo con 
enemigo, teniendo ésta un muerto. 
Ayer se efectuó sin novedad convoy 
a Azib de Midar, así como demostra-
ción sobre Ben Tieb, sin observar 
enemigo n i sufrir fuego de sus ca-
ñones. Se han arrojado bombas en 
Beni-Buyari, Ben-Melul y cañones 
del frente de Dar Quebdani y Tu-
guntz, haciendo en estos úl t imos si-
tios fuego de ametralladoras. Pare-
ce ser que los gueznayas han roto 
hostilidades sobre los Ulad-Aina, par-
tidarios de Abd-el-Krim, llevando ya 
dos días fuego y habiendo muerto y 
heridos por ambas partes. En Azib 
de Midar con t inúan las presentacio-
nes, y, las gentes de Beni-Tazin y 
Dijo que ctm t i nombramiento de 
caid o sin él , aiempre es t a rá al lado 
de España , a la que se rv i rá desinte-
resadameiite hasta llegar al sacrifi-
cio de su vida. 
Propuso que se enviaran telegra-
mas de sa lu tac ión al Rey de España 
y al comisario superior. 
Bennuna, entusiasmado, dió vivas 
al Rey de E s p a ñ a y al Jalifa, que 
fueron «entes tados por todos con 
gran entusiasmo. 
Luego fué cuando se procedió a 
la entrega de los nombramientos de 
caídes y jalifas de los mismos. 
A l recibir el suyo Abd-el-Kader, 
todos los ind ígenas exclamaron.: 
— ¡ D i o s le conserve la vida al se-
ñor! 
Los caídes son: de Beni-Sicar, 
Abd-el-Kader; de Quebdana, Bus-
f ia ; de Ulad-Séí tu t , el Merik. 
También se nombraron los siguien-
tes jalifas: dos da la kabila de Ma-
zuza, uno de Beni-Bugafar,* uno ode 
Beni-Sidel y uno de Beni-Sicar. 
Las autoridades e invitados fue-
ron obsequiados con un té, 
e 
L A F R U C T U O S A 
L O S M E J O R E S 
D e V e n t a E n T o d a s P a r t e s 
i d-
ctos Armas celebraron un banque-
te. 
A l regresar los marinos a la ciu-
dad fueron objeto de una indescrip-
tible ovación. 
Desde la posición de Kudia Rau-
da, donde mur ió el 19 de ju l io de 
1D19, cuando fué asaltado por los 
moros, ha sido t ra ído el cadáver del 
Comandante de In fan te r í a Don A n -
tonio Vera Salas, al que se dió 
cristiana sepultura en el cemente-
rio de Santa Catalina. 
A l acto asistieron los miembros 
de la familia del finado, el inspector 
de sanidad y numerosos amigos. 
Ha marchado a Barcelona el va-
por "Gul l lén Sorolla", conduciendo 
soldados licenciados de la .quinta 
del 19, correspondientes 23 5 al re-
gimiento de Badajoz, 276 al de Ara-
gón, 366 a San Quint ín, 29 a los 
Cazadores de Estella, 17 a los de 
Alfonso X I I , 100 a Intendencia, 14 
a Ar t i l le r ía y 15 a Pontoneros. 
Fueron despedidos por los jefes 
y oficíales de los distintos Cuerpos 
de la guarnic ión , var ías bandas m i -
litares y numeroso público. 
En la manifes tación que lr>s mo-
í r o s notables de T e t u á n hicieron an-
te el alto comisario para agrade-
cerle la dest i tución del gran visir. 
un moro anciano, rompiendo 
tocólo se ade lan tó del — grup0 
formaban sî s compatriotas 
—General, el corazón de u ^ 
jo de T e t u á n te da las gracW 
S o l a m e n 
sivo en dirección a Ben Tieb, sin 
que el enemigo hostilizara. 
Se ha efectuado un convoy a Afso, 
y avanzaron hasta Teuiat-Hamara, 
Durante el té llegó a la tienda de sin eí lcontrar enemigo, 
las autoridades una Comisión, com-' Se han adoptado medidas para i m -
puesta de ocho jefes de la kabila Pedir ^ durante la noche los cabi-
de Beni-Said, presididos por el pres-(leñc)S de Bocoya, tripulando cárabos, 
tigioso moro Mohamed Amarusen, |se separen de la costa para apresar 
manifestando que deseaban reiterar a los veleros que navegan cerca de 
su adhesión a las autoridades espá- la costa. 
I A bordo del vapor correo se han 
temente hicieron acto de sumisión. 
Sin embargo, no se descuida la 
necesaria ac tuación militarv Conti-
n ú a n a diario los paseos militares 
por el interior y los vuelos de las 
escuedrillas de aviación, y las colum-
nas volantes e s t a r án siempre prepa-
radas. 
Se celebró con toda solemnidad 
en Tetak (kabila de Beni Sidel) 
la boda del hijo mayor del presti-
gioso jefe moro Sidi-Mahomed-Na-
riach. Concurrieron al acto numero-
sos moros de los aduares de Gue-
iaya, , 
En el campamento de Azib de 
Midar se es tán haciendo importan-
tes obras para contruir nuevos po-
zos. 
También se es tán construyendo 
hornos de campaña . 
L a des t i tuc ión del Gran Visir . 
ñolas. 
Bennuna les exhortó a perseverar itrafiladado a Málaga los restos del 
Tafeosit van deponiendo su a c t i t u d ^ ^ conducta presente. ¡capitán del regimiento de Africa don 
y enpiezan a traer frutas y a r t í cu los , Mág tarde se uua e s p l é n d i d a ' J o s é L ^ í u n a . 
a nuestras posiciones. ¡comida moruna, corr iéndose después Los restos del teniente médico se-
Comandante general de Melüla me p61vora ¡ñor Perdomo han sido trasladados al 
dice que día ayer, debido a gestiones ^ retirarse las autoridades es-1 cementerio.. 
hechas " m í a " Policía Dar ^ s h a j ^ ^ se les t r . bü tó una cariñ,osa j ^ escuadrIllas de aviacióri de 
sido rescatado y gratuitamente el fa- . ^ ^ . ^ ^ bombardeado ^ C0Ilcen. 
gín que per teneció al general Fer-( Melilla)9>_Regresaron los conduc. | trac.ones de BunibuyahL 
nández Silvestre. Lo d.go^a v . ^ • |tores del collvoy al peñól l de ia Qo-i Meli l la , 9 .—El presidente del Co-
para su conocimiento, s i g n i f i c á n d o l e , ^ ^ y refieren que el enemiso íes i mi té pro.prisi0neros ha dirigido a las 
que he ordenado al comandante ge- L . ^ 8eig disparos d3 cañ6n> 'familias de éstos y al vecindario de 
neral lo ponga a disposición familia | a ^ ((Reina ^ . ' . ^ ^ manifiegto diciendo que 
dicho general . {gente" ha marchado a Ceuta y a Te-¡ CUando se hallaban próximas a ter-
tuán el secretario general de la Co-' minar las gestiones para libertar a 
misar ía Superior, señor López Fe- > ios prisioneros, el enemigo, bastan-
rrer, acompañado de la Comisión del ; te quebrantado, ha ofrecido, según pa el Tercio extranjero 
Con este 
D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 9. 
La fiesta celebrada el jueves en 
Frajana tuvo detalles interesantes, 
aunque. como es natural , el mayor 
estaba en conocer el texto de la car-
ta del Jalifa. 
E l aspecto que ofrecía la alcazaba 
era por demás pintoresco. 
DE CEUTA 
Ceuta, 9.—El comandante del ca-
ñonero "Bonifaz" señor J áudenes , 
con los oficiales y parte de la ma-
r ine r ía del buque, visi tó el campa-
mento de Dar Riffien 
Gobierno ja l i f ino y de los Itos fun-1 pareCe, al comisario superior condi-
cionarios del protectorado. ¡ciones más ventajosas para el resca-
Fueron despedidos los viajeros y ei general P u r g ú e t e ha optado 
por los generales Ardanaz y García por nevar personalmente la nueva 
Aldave, muchos jefes y oficialc-á y j gest ión, seguro del éxito. 
diversas Comisiones. Meli l la , 9.—Se da impulso a la 
En el interior de la alcazaba, mu-!v.c}o a las órdenes del comisario su 
chas mujeres moras se dedicaban a | periorí 
preparar el té . j jj0g hidroaviones efectuaron prác 
Fuera del recinto alzábanse mu-
chas tiendas de campaña , en las que 
hab ían pernoctado los caídes del Ja-| 
l i fa y los jefes de las distintas ka 
También ha marchado el teniente ! labor política A nuestro campo re-
indígena Mizziam, que p res t a rá ser-
bilas sometidas. 
En primer lugar se alzaba una 
tienda, adornada con las banderas es-
pañolas y jal if iana, destinada al se-
cretario general, comandante gene-
ral y demás autoridades. 
Solo asistieron al acto los invi ta-
dos, que no fueron muebos. 
Varias parejas de la benemér i ta 
impedían el acceso a las proximida-
des de la alcazaba. 
A la hora anunciada llegaron los 
señores López y Ferrer y comandan-
por los moros Bennuna, Afetal y bajá 
;q general de la plaza, acompañados 
de Arci la ; señores cónsul de Nador, 
general Ruiz T r i l l o , coronel Despu-
iols, altos funcionarios del Protec-
torado y un jefe por cada Cuerpo y 
Arma, que recorrieron el recinto de 
¡a Alcazaba, siendo saludados con 
j r a n entusiasmo. 
Poco después , Ben-ex-Arbl Bennu-
aa, acompañado por el Jalifa del ca-
l i de Te tuán , Afetal, y el ba já de 
Arcila, Dris E r r i f i , y seguido por 
rarios centenares de indígenas , d i r i -
giéronse a la parte superior del arro-
fo de Frajana, donde en t regáronse 
•odos a.las oraciones de r i tua l , im-
pidiéndose que los europeos se acer-
;aran al grupo moro. 
Después de los rezos, .y sin aban-
lonar aquel lugar, el Jalifa del cadí 
le Te tuán , Afetal , leyó con potente 
roz, fáci lmente oída desde donde 
juedáronse las autoridades euro-
peas, la carta que el Jalifa dirige a 
'.odos sus súbdi tos . 
A l terminar la lectura de la car-
;a, una ba te r í a , colocarla en unas al-
iuras próximas hizo 2 5 disparos de 
;añón. 
Luego de las salvas, Bennuna y los 
l emás indígenas regresaron a la fíen-
la de las autoridades. 
En ésta fué donde Bennuna pro-
m n c i ó un discurso e nárabe , agra-
leciendo a E s p a ñ a sus buenos deseos 
m pro del pueblo musu lmán . 
E l señor López »>*Ter \& contes tó j 
m levantados té rminos , y luego el j 
•aid Abd-el-Kader, en nombre de to- i 
Jos los ind ígenas presentes, agrade- j 
•ió la visita dfc la Comisión jal i f ia-1 
la y los fines que la inspiraron. 
gresan familias moras que huyeron 
al avanzar nuestras tropas después 
de la ca tás t rofe de ju l io . 
Se habla de la próx ima sumisión 
ticas sobre la bahía , llegando hasta | de importantes jefes moros, y tam-
el Cabo de Tres Forcas. j bién se dice que e n t r e g a r á n un ca-
Se verificó el reconocimiento ofen- úóu algunos ind ígenas que recien-
motivo se improvisó 
una animada fiesta, desfilando las 
banderas de los legionarios y cam-
biáándose pat r ió t icos y elocuentes-
discursos entre Millán Astray y el 
señor Jáudenes . 
A l f inal se dieron vivas a Espa-
ña , al Rey, a la Marina y a la Le-
gión. 
Después se sirvió una comida ex-
traordinaria a legionarios y mar i -
nos, entre los que re inó franca y 
cordial camarade r í a . 
Los jefes y oficiales de unas y 
• 
T e n e m o s p l a c e r e n a n u n c i a r q u e l a r U K Ü 
^ A N Y a c a b a d e s u m i n i s t r a r u n a n u e v a l i s i a d e p r e c i o s 
d e p i e z a s d e r e p u e s t o , i n d i c a n d o l o s p r e c i o s n e t o s a l p ú -
b l i c o e n t o d a l a I s l a 
S i h a y a l g u n o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s " F O R J T q u e 
t o d a v í a n o t i e n e n u n e j e m p l a r d e e s t a n u e v a l i s t a , p u e d e n 
v e n i r a e s t á A g e n c i a y t e n d r e m o s m u c h o p s t o e n s u m i n i s -
t r a r l e s u n o g r a t i s . 
Refi r iéndose a la des t i tución del 
gran visir Mohamed Ben Hazuz, va-
rios periódicos recogen determina-
das versiones, de las que nos hace-
mos eco a t í tu lo de curiosidad. 
Según estas referencias, el cita-
do moro no era s impát ico a los te-
tuan íes y tenía poco menos que se-
cuestrado al Jalifa y a su familia. 
Se cuenta que un día l lamó tres 
veces el alto comisario, sin lograr 
que acudiera a ninguna de las l la-
madas. Cuando más tarde llegó a 
su presencia, el general Burguete 
ie dijo algo muy parecido a esto: 
— ¿ P o r qué no has venido a mis 
repetidas llamadas? 
— M i r a , tengo por costumbre, 
cuando otros quehaceres me recla-
man, dejar los avisos del ja l i fa y 
del alto comisario para el día si-
guiente. 
E l general Burguete se indignó 
ante esta répl ica, y di jo : 
—He respetado tus días de rezo, 
m_ los viernes; pero has de tener en 
cuenta que para t í lo m á s impor-
tante es servir a la nación* protec-
tora, y vendrás aqu í cuantas veces 
sea preciso. 
—Berenguer me permi t ía venir 
cuando podía. 
—Pues yo no te lo permito. 
Mohamed Ben Hazuz es testaru-
do, y al día siguiente incu r r ió nue-
vamente en desconsideraciones pa-
ra el alto comisarlo. 
Es preciso, además , tener en 
cuenta el ca rác te r y el temperamen-
to del gran visir des t i tu íao . No ha-
ce mucho tiempo mandó matar a 
un esclavo a palos, y él presenció 
el tormento durante varias horas. 
Todo esto decidió al general Bur-
guete a pedir la dimisión a Moha-
med Ben Hazuz. 
E l JalTfa, en efecto, pidió la di -
misión a l gran visir , y fué necesa-
ria la in tervención del alto comi-
sarlo para que aquel la presentase. 
A l día siguiente, el Jalifa pudo 
salir de su palacio, y su hijo, de ca-
torce años , fué por vez primera a 
un c inematógrafo , a c a m p a ñ a d o por 
uno de los ayudantes del general 
Burguete. 
u n a 
a m e 
C U R A C I O N D E H E A Q U I L A 
L A S C O Y U N T U B A S Y D E 
EL ÍSr. Antonio Pedraza, Calle Faccrolo No. 3, Havana, escribe : 
*' He sufrido de dolores de los riñenes y espalda, también de grandes 
dolores en la vejiga. Tomé una dósis de las Pildoras De Witt el día que las 
compré y sentí gran alivio," 
L A P R U E B A D E U N A C U R A R A D I C A L . 
Un año m á s tarde el Sr. Pedraza escribe:— 
" Una vez m á s tengo que agradecerles por sus celebres Pildoras 
De Wit t . Ya estoy carado." 
Aunque este hombre agradecido había sufrido terribles dolores, encontró 
que aún con una sola dósis de las Pildoras De Witt se sintió aliviado. 
Las Pildoras de Witt curan porque van directamente a la raiz de ] £ M 
enfermedad. Despiertan los riñones a una acción sana, para que rechazen del 
cuerpo varias substancias nocivas como la naturaleza requiere que scaa 
expulsadas. _ Es cuando los riñones y la vejiga no están cumpliendo con sus 
propias funciones que el Acido Urico, y otros venenos obstruyen a! delicado 
mecanismo humano y producen el reumatismo, dolores de espalda, dolores de J 
las coyunturas, lumbago y todas aquellas enfermedades calamitosas producidas^; 
inevitablemente por los riñones deteriorados, l.as Pildoras De iVitt restablecerán 
TOS órganos delicados y le asegurarán salud y confort. 
Si desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
Se obtienen re<ukaKlaa 
excelente» usándose J 
jabón de CONSTANimB 
de Brea de Pino como 
una loción pera limpnr 
úlceras, hc.-idas, Hogas jr 
membranas mucosas que estén inflamadas. 
EatA compuesto de glicerina, aceites vego-
tales y brea de pino. Su espuma copiosa 
y agradable lo hace de un valor inapreciable 
para el uso diario. baRo y champú. No dej* 
de pedirle a su Boticario. 
E L J A B O N de CONSTANTÍNE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavo* 
EN TODAS LAS EAKMACIAS. 
r s o n 
L A N U E V A A G E N C I A 
T H E U N I V E R S A L C A R 
¡ r e c i o s d e ! a F o r d M í í o r C o m p a n y 
4 2 G A L I A N O 4 2 
H A B A N A 
p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
El Mejor Remedio en el mundo entero psro 
Í1EÜMÁTISM0 DEBILIDAD DE GOTA 
LUMBAGO .ESPALDA DOLOR DE 
CIATiCÁ CISTÍTIS ESPALDA 
CALCULOS PIEDRA LASITUD 
TODAS LAS FORMAS DE TRASTORNOS DE LA VEJIGA. 
Se venden en todas las principales farmacias y droguerías ; pero si Usted 
aenc alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general. 
Bridut y Cia, Apartado 108); Druggists Co.; Eloy y Lazo; E. Sarra; 
Intejnational Drug- Stores; Manuel Johnson; F. Taquechel; üriaite y Cia; 
Barr »ra y Cia, Habana. 
D e s p u é s d e 
p a r t i d o d e 
T ó m e s e 
D e l i c i o s a y 
R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Contpnny 
Atlanta Ca 
ns 
L A B E B I D A Q U E A G R A D A A L P A L A D A R , S A T I S F A C E 
L A S E D Y Q U E S I E M P R E D E B E T E N E R E N S U C A S A -
C O M P R A N D O P O R C A J A E N L A B O D E G A R E S U L T A 
M A S E C O N O M I C O . 
A N O XC 
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M O N U M E N T O A 
G A B R I E L Y G A L A N 
Salamanca, Septiembre 9 
C O N T R A U N I M P U E S T O 
Huelva, Septiembre 9. 
So han presentado en el Ayunta , 
miento numerosas reclamaciones 
. contra el padrón formado para el 
La Junta del monumento a Gabriel jco^ro del impuesto de Inquilinato, 
y Galán, reunida bajo la presidencia j porque se han elevado caprichosa-
dsl prelado, ha acordado levantar j Iaente los alquileres, que ya ten ían 
el monumento en la calle del Toro, un precio^ muy subido. 
L o s a g r i c u l t o r e s d e A r a g ó n 
esquina a la plaza Mayor. 
Fueron examinados diversos dise-
fios enviados por el escultor Juan 
Cristóbal , y se aceptó uno que consta 
de tres cuerpos. 
h l central, sobre una rotonda, cu-
yo acceso son dos, escalones, y en ar-
tíolico modelaje la estatua de José 
María Gabriel y Galán, que aparece 
vestido con capote de monte, prenda 
ouj tanto usó. 
Como dos evocaciones simbólicasj L A ASAMBLEA DE CINCO V I L L A S 
de los amores del poeta ^ de ^ J u e | Zaragoza Septiembre 9. 
fué la más pura fuente de inspira-j 
ción de sus composiciones. I rán a los. Se ha celebrado en Tauste la 
lados de la estatua, en los cuerpos la-'anunciada Asamblea, organizada por 
ol Sindicato central de Aragón , de-
dicada a los Sindicatos ^agrícolas y 
Cajas rurales de Cinco Vil las. 
Aprobárnose las conclusiones sL 
puientes: 
Activar la propaganda en favor 
N O M B R A M I E N T O S 
M I L I T A R E S 
Los reclamantes hacen notar el 
enorme contrasentido que va a pro-
ducirse si prospera el acuerdo mu-' 
nicipal. pues r e s u l t a r á que el Ayun-
tamiento cobrará el impuesto sobre 
un aumento que la ley prohibe ha-
cer a los propietarios. 
terales. las figuras de una charra y 
una ext remeña. 
En la parte posterior del monu-
mento—a cuyo pie i rá un estanque— 
y protegida en una hornacina, i rá 
"la esposa y madre del "Cristu bendi-
t a " 
LOS CORONELES SIRVENT Y 
L A C A N A L . 
Madrid, 10 de Septiembre 
Algunos periódicos dieron ano-
che y dan hoy como " rumor" la no-
ticia de que "los coroneles Lacanal 
y Sirvent, que se hallaban en situa-
cióa de disponibles como consecuen. 
c'.n del expediente que se Ins t ruyó 
con ocasión del famoso convoy a 
Tizza, vo lverán a eer destinados con 
mando". 
Efectivamente, el rumor w>stá 
bier justificado; como que el "Día-
n o Oficial" del dia 6 publicó la si-
guiente real orden, que lleva fecha 
de 31 de agosto: 
'Excelent ís imo señor : E l Rey 
(q . D. g . ) por resolución de esla 
fecha, se ha servido conferir el 
mando de los regimientos San Mar-
c!al n ú m e r o 44 y Versara n ú m e r o 
57 a los coroneles de In fan te r í a don 
Francisco Sirvent Betis y don Ricar-
do de Lacanal y de Vllar , disponi-
bles en la primera y cuarta regio-
nes, respectivamente"; 
D E E S P E R A N Z A 
del canal de Bárdenas , organizando 
La planta del monumento será de una magna asamblea en Egea; t i 
piedra antigua y de bronce las f igu- l bajar por la extinción de la langos-
ras La estatua mide seis metros de ta; que los Sindicatos remolacreros 
m p r é s t i t o 
altura. 
E l coste total es de 30,000 pesetas, 
cifra muy realizable ya que hay re-
sé mantengan unidos para la con-l 
t r a tac ión colectiva, y expresar a la ' 
Confederación nacional agrar ia la 
candadas 25,000, y se esperan a ú n i adhesión de los Sindicatos católicos 
numerosos donativos. 
Se acordó invi tar a Valladolid pa-
ra que venga a ésta una caravana, 
como la que de Salamanca fué a 
aquella capital recientemente, y se 
t rató de que esta visita coincida con 
la que para fecha próxima tienen 
anunciada los Reyes. 
Presente este anuncio antes del 
día 30 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
E n L A CASA NUEVA, Maloja 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 30 Oc. 
Octubre 3. 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
Tras larga y penosa enfermedad, 
en t regó su alma al Creador, la se-
ño ra Eloísa Alvarez viuda de García, 
perteneciente a una muy respetable 
familia de este pueblo. 
Deja la finada seis huér fanos que 
l loran su desaparición. 
E l sepelio const i tuyó una gran 
manifes tación de duelo y fué expo-
nente de la est imación con que esta 
sociedad dis t inguía a la desapareci-
da. 
A sus atribulados familiares y es-
pecialmente al señor padre de la ex-
tinta, el respetable caballero don A n i -
ceto Alvarez, mi más sentida expre-
sión de condolencia por la inmensa 
desgracia. 
SUPERVISOR 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
confiado el mantenimiento del orden 
y seguridad en ésta, al correcto Te-
niente del Ejérc i to Nacional, señor 
Evelio González Vargas, quien tiene 
a su cargo la Jefatura de la Sección 
de Orden Públ ico en este t é rmino . 
Por recaer tan delicado puesto en | 
mi l i t a r pundonoroso como el señor 1 
González Vargas, confiamos en que! 
su espinosa y difícil mis ión ha de ' 
v ser desempeñada con el acierto, im- | 
parcialidad y celo en él peculiares, i 
por lo que de antemano felicitamos i 
al estimado amigo. 
I N T E R E S A N T E 
Sabido es que cuando la dan-
za de los millones todos los ar-
tículos alcanzaron precios fa-
bulosos, al extremo que resul-
taban ya prohibitivos por lo 
que el público res t r ingió gran-
demente el consumo en la i m -
pcsibllldad de comprarlo o ad-
qu i r i r lo ; pero después ha ido 
declinando todo y ya hoy en-
tre ellos tenemos el chocolate, 
producto muy alimenticio que 
su precio actualmente puede 
decirse es el mismo que an-
tes de la Guerra Mundial . 
Sépanlo bien los que olvida-
ren ese producto y reanuden 
el consumo, pidiendo las si-
guientes marcas: 
L A ESTRELLA 
HA rj.UER. 
TIPO I T A L I A N O 
L A CONSTANCIA 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
E L F E N I X 
43102 
siendo las triunfadoras en esta jus-
ta, las señor i t as Rosalina J iménez , 
que fué electa Reina, Elvira Santa-
na, Juana Rosa Lecha, Angela M . 
del Pozo y Fidelia Romero, damas 
de honor. 
Nuestra felicitación a "La Van-
guardia", por sus iniciativas de ca-
rác te r social. 
OJOS TRIUNFADORES 
Bajo este t í tu lo ha iniciado la Em-
presa Alomá, propietaria del Teatro 
"Aloma", un ce r t ámen . Tr iunfó por 
una mayor ía abrumadora la señori-
ta Ana Amelia Ledo, que por ser po-
seedora de un par de espléndidos 
luceros, recibió la admirac ión de 
una gran mayor ía del pueblo, tradu-
cida en votos remitidos a la Conta-
dur ía de "Alomá" . 
Los votantes de color, dieron el 
tr iunfo a su candidata de más arrai-
go la señor i ta Enriqueta Mendoza. 
E L CORRESPONSAL. 
7 y 8 Oc 
TELEFONO INTERURBANO 
Se está ultimando los preparati-
vos para la ins ta lación de la red 
telefónica local. 
H a b r á que sumar a los progresos 
alcanzados en estos úl t imos tiempos, 
éste que tantas ventaj'as r e p o r t a r á 
por los buenos servicios que es de 
esperar preste. 
CERTAMEN DE LAS FLORES 
Organizado por el semanario lo-
cal "La Vanguardia", que dlri je 
nuestro amigo Manuel V. Soler, ha 
tenido qn éxito sin precedentes. Ya 
se ha efectuado el ú l t imo escrutinio. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E R E M O 
Barcelona, 9 de Septiembre 
En el palacio de la Mancomuni-
dad catalana se ha celebrada hoy 
solemnemente la primera sesión del 
Congreso internacional de Federfa-
ciones de Asociaciones del remo. 
En nombre del presidente de la 
Mancomunidad catalana, saludó a 
ios delegados el señor Massó Llo-
rsns. 
Inmediatamente y por unanimi-
dad fué elegido presidente del Con-
gieso el ex-ministro español de 
Hacienda señor Ventosa y Caivell, 
presidente de la F e d e r a c i ó n espa-
ñola.. 
Se leyó una comunicación dando 
cuenta de la dimisión del conde de 
Vialardi di Varona, secretario gene-
ra l de la Federac ión internacional. 
Se t r a tó luego denlas decisiones 
dei Congreso extraordinario celebra-
do en Ginebra en abr i l de 1922 
respecto al nombramiento de jueces 
y arbitros para los campeonatos. 
Se procedió al sorteo para las pla-
zas de eliminatorias y campeonatos. 
Levantada la sesión se verificó 
en el Ayuntamiento una br i l lant í -
sima recepción en honor de los con-
gresistas. 
i 
A L C R E D I T O 
T r a j e P a l m - B e a c b G e n u i n o 
C a m i s a s V i c h y 
C a l z o n c i ü o s V . B . D . 






Así dicen los niños después de ser 
purgados con Bombón Purgante del doc-
tor Martí. 
Delicioso. Es un Bombón, que lleva en 
su crema, oculta la purga. Los niños lo 
loman con deleite y siempre quieren 
ínás. Para purgar a los niños, sin que 
naya lágrimas protestas y amenazas, 
ee le debe dar Bombón Purgante del 
floctor Martí, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique. Usando 
Bombón Purgante, los niños siefnpre 
están contentos. 4?, 
alt 4 d 2 
T O T A L $ 2 6 0 0 
U M I T A D DE CONTADO Y E L 
RESTO E N P L A Z O S COMODOS 
A L Q U I L A M O S T r a j e s d e E t i q u e t a . 
" L A E U R O P A " N e p t u n o 1 5 6 . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
R O S & C e , 
fabr ican tes . So!, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
G a n g a s E X T R A O 
a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o q u e q u e d a 
d e l o s 
V E S T I D O S 
d e v o i l e . o r g a n d í y g i n g h a n , d e $ 1 6 . 0 0 , 
$ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 
A $ 5 . 9 8 
y d e l o s 
S O M B R E R O S 
M o d e l o s e x c l u s i v o s 
de p3|a, de t u l y g e o r g e í t e de $ U . O O , $ I é . O O y $18.00 
I 
G M A F ? L . & £ > B E R K O W I T X 
F>R &.S.I DEM TE.. 
S A M P A F A f c L 2 2 'ESOÜIflAAAMISTAI 
T & L . A - 3 Z 5 4 . H A P Í A 
C 7740 ~" ld-7 
xl t , i nd . 1 i t t l W 
D E N T I F R I C A 
RATO 
• •••• ' -ta A- ^ i...-!. 
Cuando el peso de los años haga pen-
sar en la vejez, cuando las fuerzas j u -
veniles vayan faltando y se note de-
caimiento, combata esos estados pre-
cursores de la senectud, tomando Píl-
floras Vitalinas. Reverdecen la edad, 
renuevan las energías, dan el vigor de 
ios pocos años a los hombres desgas-
tarlos, por excesos o por los años. Pildo-
ras Vitalinas se venden en todas las 
boticas y en su depósito. El Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. 
No hay viejos, «tomando Pildoras V i -talinas. 
. alt 5 d lo 
l e N a t i o n a l M i i í s & C o . 
A V E N I D A DE I T A L I A , No . 3 7 
LIQUIDACION DE CREAS, TELA 
ü íCA MANTELES Y ( J i L U G i l A S S 
Creas 10 yds. No. 1000 pie-
za a 
Creas 20 yds. No. "5.000 
pieza a 
Creas inglesas, 30 varas. . 
Creas catalanas 
Tela Rica yda. de ancho, 
vara, a. . . . 
Tela rica yda. de ancho va-
ra a 
Tela Rica, piezas 10 yds. 
Una- • . . . . 
Tela Rica, piezas 10 yds. 
una 
lela Rica, piezas 10 yds. 
Una 
T^a R^ca, pieza i V yds". 
una 
C'nghan Escocés, 30 plg*. 
ancho vara 
dnghan Americano", 32 plg 
ancho, vara. . . 
^nghan Griego, 32 ' plg'. 
ancho, vara 
Alemanisco inglés superior, 
vara,. 
an realización de manteles y ser 
villetas 
THE NATIONAL MILLS Y CO. 
GALIANO NUM. 37 
& m , a 7 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j D A S A u s t e d t o r t u ^ 
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
f a s t i d i o s o s d o l o r e s d e 
3 « ^ | S i Í P e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
l o l o r e s c o m o c o r t e d e 
a c u c h i l l o ? E n t o n c e s sus 
r i ñ o n e s p i d e n a y u d a . 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les m a n -
t i e n e d e p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r e c u e n t e -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d d e l o s r i ñ o n e s s D o l o r d e 
e s p a l d a es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . , T a l v e z 
se s i e n t a d o l o r e s d e c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . . 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a l g o p e c u l i a r a l sexo. , 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e s p e r e q u e e n f e r m e d a d e s m á s se r i as se d e s a r r o l l e n . , 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o l o r d e e s p a l d a d é 
a sus r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o las 
P i l d o r a s d e F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
d a n sus p r o p i o s amigos^ . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 















l i . Sí 
d e l a " A s o c i a c i ó i i i d e C a t ó l i c a s C u b a n a s / ' e x c í o -
s i v a m e n l e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
Para s e ñ o r a s e x c l n s i v a m í n l e . Enfermedades nerviosas y mentalea 
fiuanabacoaj calle j a r r e t o , No . 62 . Informes y consultas: Berc^za, 3^ 
I M P O R T A N T E 
A l P ú b l i c o e s t e r a l 
H a b i e n d o l l e g a d o a n u e s t r o c o n o c i m i e n t o d e q u e h a y a l g u n a s p e r s o n a s q u e e q u i v o c a d a -
m e n t e c r e e n q u e l o s A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s " F O R D " y t r a c t o r e s " F O R D S O N q u e 
v e n d e m o s n o s o n n u e v o s s i n o r e c o n s t r u i d o s y r e p i n t a d o s e n l o s E S T A D O S U N I D O S , 
n o s i n t e r e s a h a c e r s a b e r p o r e s t e m e d i o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e e s t a c r e e n c i a e s 
c o m p l e t a m e n t e i n f u n d a d a 
N O S O T R O S S O M O S A G E N T E S D I R E C T O S D E L A " F O R D M O T O R C 0 M P A N Y , " D E D E -
T R O I T , M I C H I G A N , ( E . U . d e A . ) B A J O C O N T R A T O F I R M A D O D I R E C T A M E N T E C O N 
D I C H A C O M P A Ñ I A . 
T O D O S L O S A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , T R A C T O R E S Y P I E Z A S D E R E P U E S T O P A -
R A L O S M I S M O S Q U E V E N D E M O S S O N C O M P R A D O S P O R N O S O T R O S A L A " F O R D 
M O T O R C O M P A N Y " Y P A G A D O S D I R E C T A M E N T E A L A E N T I D A D M E N C I O N A D A . 
E S T A C O R P O R A C I O N N O E S S U B - A G E N C I A D E N I N G U N A O T R A C O R P O R A C I O N N ! 
F I R M A , N I S O M O S A N E X O S A N I N G U N A O T R A C A S A . 
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L O D E L i D I A 
Por la tarde. 
Una tanda femenina, 
IJs la del Principal, a las 5, con 
una conferencia sobre L a Comedia 
tloi amor o Para buscar novio, que 
dará la s impát ica actriz Amparo A l -
varez Segura. 
E l auditorio será de señoras . 
Exclusivamente. 
Campoamor ha destinado a su 
tanda elegante de las 5 y cuarto la 
cinta E l diabíl l lo delicioso, creación 
de Mae Murray, la blonda artista, y 
Rodolfo Valentino, gran actor, ído-
lo de todos los públ icos . 
Se repe t i rá la exhibición de E l 
diabli l lo delicioso en la tanda úl t i -
ma de la noche. 
En el Nacional. 
Tercera función de abono. 
Se pondrá en escena L a Fig'JCa 
D'Ior io , desempeñando sus papeles 
principales Giovanni Grasso y M i m i 
Aguglia, que fué quien es t renó la 
obra en I tal ia . 
Mat inée m a ñ a n a con L a Enemiga, 
represen tándose Tierra Baja, de Gui-
merá , en la función nocturna. 
Una novedad hoy. 
E n Payret. 
Se pasa al rojo coliseo, por una 
corta temporada, la Compañía de 
Regino López. 
La función inaugural de esta no-
che se rá con L a mina errante, letra 
de Federico Vi l loch, girando su 
asunto alrededor de la crisis econó-
mica que atravesamos. 
De la par t i tura de L a mina 
errante, or iginal del maestro A n -
ckermann, se hacen muchos elogios. 
Luci rá bellas decoraciones. 
Todas de Norlega. 
De bote en bote, como se decía en 
otros tiempos, promete verse esta 
noche Payret. 
Fausto dará la exhibición de L a 
frontera de las estrellas en sus tur-
nos elegantes de la tarde y de la 
noche. 
Olympic pasa rá la cinta Colegio 
de Señor i tas en sus tandas de gala. 
Divertida la película. 
Por Wallace Reíd. 
Ac tua rán de nuevo las Muchachas 
de BroadWay, tan aplaudidas ano-
che, en el teatro del Habana Pá rk . 
La función de Capitolio. 
Es día de moda. 
Se proyec ta rá la grandiosa cinta 
At íánt ida , adap tac ión de la célebre 
novela d» Bennot, cubr iéndose así 
las tandas elegantes de la tarde y 
de la noche. 
Cuanto al debut de Charlotte, la 
Reina del Hielo, no ha podido combi-
narse para hoy. 
« Será m a ñ a n a . 
Sin falta. 
En la Parroquia del Vedado, a 
las 9 y media de la noche, s^ efec-
tua rá la boda de la señor i ta Carmen 
Ruiz y el señor Francisco Jayo. 
Hilda Portuny, la bella y aplau-
dida pianista, o í rece un recital es-
ta noche en los salones de la So-
ciedad del Pi lar . 
Y la fiesta madr i l eña que a be-
neficio del periodista Fernando Flo-
res se celebra en los salones del 
Centro Castellano. 
Es todo lo del d í a . 
Nada más . i 
P R I M E R A R E M E S A 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e s u b y u g a n p o r s u e l e g a n c i a y c a l i d a d , s o n l o s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r y q u e t e n e m o s a ¡ a v e n t a 
M L L E . C U M O N T 
Pérdida. Se ruega a la persona que 
se le vio icoger de la acera frente al 
DIARIO DE LA M A R I N A un alfiler 
de oro y platino, con una miniatura, 
se sirva devolverlo en esta Adminis-
t ración, departamento de anuncios, 
favor que se le estimará por tratarse 
de un recuerdo de gran estimación. 
2 d 7 
ASOCIACION D E BUEN GOBIERNO 
En el edificio de la Asociación de 
Buen Gobierno, San Nicolás 3 6, se 
r eun ió en la noche del jueves- un nu-
meroso grupo de obreros trabajado-
res todos de distintos departamen-
tos de los muelles de esta Ciudad. 
Después de un amplio cambio de i m -
presiones en la que re inó el mayor 
in te rés y amor por la cosa públ ica 
y el mejor deseo de llevar a nuestra 
Admin i s t r ac ión Municipal a los hom-
bres capacitados, tomaron el acuer-
do de constituir un Comité de pro-
paganda a favor de la candidatura 
«íel Tte. Cnel. José Eliseo Cartaya; 
procediendo inmediatamente a la 
elección de la Directiva que ha de 
d i r ig i r la Agrupac ión en sus dist in-
tos trabajos de propaganda, resul-
tando electos los siguientes señores : 
Presidente ^Octavio Fuentes, Vice: ¡ 
R a m ó n Brindes, Secretario Magín I 
Font, Vice A. P a d r ó n y Vocales: 
Juan J. Sabatés , Carmelo García, Os- j 
car Alvarado, Rafael López, Sergio i 
Soler, Antonio Cabrera Ledón y Por-
f i r io Suárez.-
Antes de terminarse la reun ión se ¡ 
acordó citar para una nueva reun ión 
en los mismos salones hoy sábado 7 a 
las 8 p. mi y dar un meeting de pro-
paganda en la Alameda de Paula an-
tes del día 15 del corriente. 
N U E V O S V E S T I D O S D E O T O Ñ O 
El o t o ñ o se acerca. 
Las ac t iv íc !ades sociales se r é a m i d a n con la nue-
v a e s t a c i ó n y , las d e m á s que estaban veraneando, re-
to rnan para aumentar con la d i g n i d a d de su presencia 
el é x i t o de las veladas iniciadas y a con e l p u r í s i m o 
arte de M i m í A g u g l i a . 
Las modas de o t o ñ o son ya conocidas. 
E l vest ido de encaje, como siempre, y e l de 
c r e p é C a n t ó n , son por el momento los que m a y o -
res s i m p a t í a s atraen. 
Precisamente nosotros hemos recibido, co inc i -
d iendo con la demanda, una m a g n í f i c a d i l e c c i ó n de 
estilos a c u á l m á s elegantes. Son de encaje de m a l l a 
de seda unos, y otros, de c r e p é C a n t ó n , combinado 
con el encaje mencionado. 
M u y e c o n ó m i c o s los precios a que los hemos 
marcado: a $ 2 2 . 5 0 y $ 2 4 . 5 0 , y en los colores 
propios para la e s t a c i ó n , sin o lv ida r el negro, siempre 
tan sol ici tado. 
V i n o t a m b i é n un t ipo especial, todo de encaje, 
en co lo r henna, m u y elegante, y combinado con cre-
p é . Este mode lo vale $ 1 8 . 5 0 . 
Y a que de vestidos hablamos, nos parece s e r á 
grato a nuestras clientes saber que, den t ro de pocos 
d í a s recibiremos o t ra c o l e c c i ó n de vestidos de ra t ine , 
que venderemos al p o p u l a r í s i m o precio de $ 8 . 5 0 . Y a 
le avisaremos cuando l leguen. 
C E M I T A $ 2 . 9 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, Habana, 
y recibirá un precioso par de aretes 
blancos y un elegante collar de cuen-
tas blancas, con adornos calados, co-1 
mo los aretes de última moda. Precio 
especial por docenas. 
C7668 
¥ 0 © O 
S 9 
A L M A C E r - i E 
m m Mun 
P a r a 
B l a n q u e a r t 
Jip cada ocasión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
^Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en, 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla cíe Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.) 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica); 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO l £0 Zéiela 3 6 ' i Hafeena. 
F A R M A C I A { 
Jfo M píate! 
las canas, 
use W U N-i 
DER. loclóa 
alemana que 
devuelve a i 
cabello canoso su coloV pr imjyvo. I n o i 
fon&lvo para la salud. No contiene n i -
trato de plata n i ¿ r a sa s . Se g a r a n t í s ^ 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juaa Perdices. Paula No. 69 
Teléfono . M - K 31. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
|OS»24 Alt. ind . 18 m ¡ 
m m m FAUA LA e e f o i o c a d e c u b a 
Y a e s t á a la venta en las p r i n c i -
pales l i b r e r í a s y casas de modas 
el n ú m e r o correspondiente a l mes 
de Octubre . 
En é l , c o m o p o d r á n apreciar 
nuestros lectores, e n c o n t r a r á n t o -
do lo concerniente a modas o to -
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i te ra tura y 
todas sus modal idades propias de 
esta g r a n revista hacen un g r a t í -
simo compendio de buen gusto. 
Adqu ie ra su copia hoy mismo. 
Ofic ina de suscripciones: Pala-
cio de l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Apa r t ado 3 1 0 . Prado. 109. T e l é -
fono M - 6 8 4 4 . 
L a s p i e z a s d e Í 5 v a r a s d e c r e a i n g l e s a f i n a d e 
y a r d a d e a n c h o , n ú m e r o 5 0 0 0 , q u e d a m o s a t r e s 
p e s o s , s e a c a b a r á n p r o n f e . V é a l a s c u a n t o a n t e s . 
4 t L E P R I N T E W P S " , O b i s p o E s q . a C o m p o s t e l a , 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
n 
1 1 
j p a r a l a s ( 
. i e . l a . P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación, l í a probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, ur t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, queraadura§» 
(Costra, margulladuras, cíe* 
o o Q O O O o a o o u a o o o o 
C( E l DIARIO DE DA M A R I - D 
D NA lo encuentra nsted en í> 
J3 cualquier población de la O 
D Repúbl ica . O 
L o s g é r m e n e s q u e c a u s a n I d i n f e c c i ó n d e l h e r i d d s y 
t o d a s e w f e r m e d d d e s o d i a n e f 
i 
" E L AGUA PURI PICADA 
q u ? e s p a r a e f e - s e g u r a d e s t r u c c i ó n . . 
g a n t e s v e s t i d o s p a r a l a V e r -
b e n a d e l d í a 9 p a r a r e u n i o n e s , p a -
r a b a i l e s y p a r a o c a s i o n e s 
m á s v e s t i r 
¿ C o l o r e s ? A q u í los t e n é i s todos, es como u n 
j a r d í n de flores diversas, todos los matices, todas 
las tonalidades se encuentran en este be l lo sur t ido. 
Los a é r e o s " C h i f o n " de tonos pas te l ; a q u í y a l l á , l a 
no ta br i l l an te de los adornos con h i lo de p la ta y 
o r o ; los tafetanes fo rmando faldas amplias y menu-
dos volant i l los y los elegantes vestidos de crespones 
de seda, fo rmando pliegues a r t í s t i c o s desde los h o m -
bros hasta el ruedo de la f a l d a ; todo el lo de supre-
m a elegancia. 
H a y vestidos de c o n f e c c i ó n m á s elaborada he-
chos c o n tissues de oro y p la ta , encajes m e t á l i c o s 
y p a i l l e t ; h a y otros hechos c o n lustrosos y suaves 
terciopelos c h i f f o n o en ricos terciopelos brochados. 
Este surt ido es t an comple to y tan encantador, 
que todo lo necesario para la verbena d e l d í a 9 , y 
cualquier fecha del calendario social , puede encon-
trarse a entera s a t i s f a c c i ó n de la seleccionadora 
muje r de buen gusto. ¿ 
Nuestra especialidad en vestidos y prendas pa -
ra fiestas, recepciones, etc., nos pone en cond ic io -
nes de poder asegurar a usted comple ta s a t i s f a c c i ó n 
en cualquier clase de encargo que se c o n f í e a nuestro 
cu idado . 
U N A C A S A B E D E P A R T A M E N T O S E L E G A N T E S 
a l f a l f o , 7 9 
/ m C S f Y P A T E K I B N 
D r , Carlos G í r a t e B r i 
Abogado. 
A p i a r , 4 3 . | TeL A - 2 4 8 4 
E 
J . Clemente Zenea, N o . 1 6 , 
(antes N e p t u n o ) 
E l día 9 del actual se efec tuará 
un grau remate de joyas proceden-
tos de empeños vencidos. 
Hay gran surtido en toda clase 
de joyas finas; solitarios de ca-
ballero, y para señora ; sortijas de 
plat ino; brillantes piedras finas y 
perlas en todas formas; lo mismo 
en aretes, bolsas y bolsillos de oro. 
Los precios son de reajuste, los 
que ofrecemos aun después del re-
mate. 
No pierda esta oportunidad. 
Telf. A-9531 
42796 8 oct. 
a p e c i o s a e s D a r a j n s t a a o s de 
b a t a s y v e s t i d o s d e ú l t i m a 
m o d a . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
S u r t i d o i n m e n s o . 
a C u b a 
C 7632 6d-4 
EUGENIA M A R L I T T 
C A B E L L O 
NOVELA 
"Cisión Española 
DE PEREZ CAPO 
t o m o n . 
(De venta en la Librería "Cervantes", 
Galiano, 62.) 
(Cont inúa) 
do esto. La muchacha se disponía a 
partir, había devuelto el papel y to-
do se arreglaba las m i l maravil las. . 
¡Nada de eso!. He quí que él inter-
viene, como el caballero sin miedo 
y sin tacha y carga resueltemente con 
el mochuelo que se le quer ía evitar. 
—Existe una compensación. Ese 
mochuelo es maravillosamente boni-
t o - . .—di jo riendo el viejo señor. 
— ¿ Q u i é n le mete a usted en esto, 
c o n d e . . . ? — e x c l a m ó la gran-señora 
con encolerizado—. ¡Usted siempre 
el mismo! ¡Es usted verdaderamen-
te incorregible! ¡Siempre su frivolo 
entusiasmo ante cualquier gent i l la-
r i ta p lebeya . . . ! Por lo demás , no 
niego que la muchacha sea bonita; 
l inda extraordinariamente? Contaba 
sus pretendientes por centenas y to-
dos pasaban su vida prosternados a 
sv.s piesi,. . . Pero ella sen t ía afecto 
por Walde, y él pe rmanec ía í r i o , i m -
pasible, como el Dios mismo de la 
indiferencia. . . No, él j a m á s fijó sus 
su a tenc ión en ninguna mujer, cual-
quiera que fuese su belleza, hace ya 
mucho tiempo que le he borrado del 
l ibr i to donde llevo nota de los sol-
teros que deseo casar con mis prote-
gidas. Si se ha mastrado hoy genero-
so y .dispu- } to al sacrificio, ya cono-
cemos las causa de esta disposición, 
él mismo la ha indicado; es feliz y 
es tá halagando por todos los testimo-
nios de consideración y de afecto de 
que le hemos colmado. Por un senti-
miento generoso, que le honra hasta 
cierto punto, no ha querido que hu-
biese aqui n i n g ú n ser descontento n i 
aun siquiera esa pobre personilla 
que, además , ha tocado muy conve-
nientemente el p i a n o . . . L a acon-
sejo, querida baronesa, que en lo por-
venir no vuelva a fiarse ciegamente 
del tacto y de la habilidad de nuestra 
extravagante Quittelsdorf. 
Por fuera se oía el rodaje de los co-
ches que hab ían de conducir a la 
, g ran-señora , a Elena de Walde, a l a 
baronesa y al viejo conde, considera-
| do como poco fuertes hasta el lugar 
I designado para reunirse todos. Los 
j otros invitados hab ían partido a pie. 
L — ¡ H u m ! iQv,é vieja hada malig-
I n a . . . ! — d i j o la señor i t a de Quit-
; telsdorf, después de haber ayudado 
[f a la g ran-señora a intalarse en el ca-
j rruaje y de haber procurado con so-
| l i c i tud que encontrase all í todas sus 
! comodidades . E s t á furiosa, por-
j que no se la ha consultado para la or-
g a n i z a c i ó n de la f i e s t a . . . ¿No ha 
i observado usted. Holldeld, que la 
Lpeluca de su excelencia ha estado a 
I punto de caer sobre su nariz cuando 
i meneaba demasiado vivamente la ca-
beza, a la vez que me abrumaba con 
las enormes flechas de su i ron ía? 
¡Me hubiese reido durante quince 
días hasta ponerme mala si llegamos 
a ver de pronto su cabeza completa-
mente desnuda y;pelada! 
Sólo aquella visión "uastó para exí-
tar la a legr ía de la señor i t a de Quit-
telsdorf; pero su compañero mar-
chaba silenciosamente como si no hu-
biese oido uno sola palabra de su ha-
b ladu r í a y apresuraba por momentos 
el paso. Todo en él expresaba impa-
ciencia y precipi tac ión. Párec ía exa-
geradamente deseoso de reunirse lo 
más pronto posible con los demás 
asistentes a la fiesta que marchaban 
delante. Su mirada med ía con avidez 
el camino y examinaba todos los ma-
torrales; y solamente cuando un ves-
tido blanco se aparec ía a lo lejos en 
uno de los recodos del camino, Hol l -
íeld se de tenía un instante como pa-
observar mejor aquello que divisaba. 
— ¡Verdaderamente es usted de-
masiado fastidioso, Hol l fe ld! ¡Fas t i -
dioso hasta la e x a g e r a c i ó n ! — excla-
mó la señor i t a de Quittelsdorf—. 
Tiene usted el raro privi legio de es-
tar mudo como un pescado y d^ ha-
cerse pasar por un hombre' Espir i -
t u a l . . . Me ser ía imposible descubrir 
dónde se encuentra el talento *de us-
ted, para decírselo claro; usted no 
tiene el don de divert irme. Y yo 
me atrevo a di r ig i r le una súpl ica : 
haga el favor de pensar un poco en 
mi vestido nuevo de c respón que se 
engancha en todos los matorrales, 
gracias a la singular marcha tortuo-
sa que usted ha adoptado y que nos 
hace recorrer alternativamente las 
dos orillas de este camino pintores-
co. 
La Torre de las Religiosas, hacia 
la cual se dir igían, h a b í a formado 
parte antiguamente de un rico con-
vente, y era lo único que quedaba en 
pie, e levándose por encima de las r u i -
nas del edificio. Estaba situada eu 
el centro de una espesura formada 
por encinas y hayas, en ei vertiente 
de la mon taña que formaba parte de 
la propiedad de Lindhof, la cual ee 
extendía muy lejos por aquel laclo. 
Una señor i ta de Gnadewitz, la pro-
pia hermana del señor que hab ía si-
do condenado á la rueda, t u n d ó aquel 
claustro, y se ins ta ló allí con doce 
muchachas, a f i n de rogar por el 
alma del ajusticiado. Ricamente do-
tado, el monasterio prosperó duran-
te mucho tiempo. Ifespués vino la 
Reforma. Atravesó hasta aquel bos-
que solitario, re t i radoy su soplo 
echó a t ierra una parte del edificio. 
Los cerrojos se corrieron, las puer-
tas cayeron a tierra, las religiosas 
debieron dispersarse. . . Después el 
tiempo hab ía realizado su obra po-
nieíido su garra sobre los muros se-
culares qu6 des t ruyó insensiblemen-
'te. E l tejado se hab í a desplomado, 
los á rboles se hicieron muy volumi-
nosos, llevando sus raíces hasta den-
tro del santuario, y todo lo que la 
mano hu.mana había levantado es-
taba reducido a polvos, tan impal-
pable como el de las religiosas que 
reposaban allí , en sitios Ignorados, 
puesto que sus losas ya no exis t ían . 
Todo. . . es mucho decir. Una to-
rre cuadrada, rechoncha, desprovis-
ta de todo adorno, s í alzaba a ú n só-
lidamente sobre su base. Hasta el 
nombre del convento se bor ró de la 
memoria popular, y recordando úni -
camente que unas mujeres hablan 
fundado y habitado el edificio que 
ya no existía, se llamaba a aquel 
fragmento la Torre de las Religio-
sas. L a azotea estaba rodeada de una 
balaustrada de piedra, y se llegaba 
al l í por una escalera construida en 
el interior de la torre, y que te rmi -
naba en una plataforma cuadrada 
muy pequeña y separada de la es-
calera por una sólida y gruesa puer-
ta hecha de madera de roble. 
El panorama que se veía desde la 
plataforma era magníf ico y se ex-
tend ía a lo lejos hasta la v i l l a de 
L . . . La vieja torre debía, sin du.da, 
a esta particularidad los cuidados 
que la hablan hecho sobrevivir al 
resto del edificio. Enormes grapo-
nes de hierro un í an sus rincones, y 
se veían, como si fueran venas g i -
gantescas, regueros de yeso y de 
argamasa extendiéndose en el senti-
do de ^jdas sus grietas sobre el muro 
gris de la fachada y la rayaban de 
la manera m á s original . 
Hoy la vieja torre estaba coqueto-
namente engalanada. En sus cuatro 
ángu los se elevaban, a modo .de pe-
nachos, cuatro jóvenes pinos, y la 
balaustrada estaba adornada con una 
mul t i tud dé banderas, de oriflamas, 
de pendones qu.e se agitaban alegre-
mente y se elevaban como otras tan-
tas alas por encima de las copas de 
los árboles . E l viejo edificio, que v i -
vía desde hac ía tantos siglos en una 
soledad salvaje, sin tener n ingún 
punto de contacto con los robles, sus 
vecinos inmediatos, estaba ligado 
las ramas de éstos por una multitud 
de guirnaldas hechas con íl0^€8t,¿, 
follaje. Muy cerca del edificio u" pad' 
bellón encerraba una gran cant ^ 
de barril i tos, de botellas, unas co^ 
cápsulas doradas o plateadas, otr 
polvorientas y lacradas ven T0^0'X\fia 
chas de 'ellas metidas en c h -
ilenas de hielo. Una ^uchacha cu^ 
traje de cantinera estaba dentro 
pabel lón preparada para servir a . 
asistentes a la fiesta. v.razo 
Isabel salió del salón, del or^ 
del señor de Walde, silenciosameu 
y sin tener el valor de contradeci 
y de demostrarle que hubiese aeb ^ 
do qu,e se la dispensara de asisi ^ 
aquella fiesta. Aquél se exPre^a le 
una maneta imperativa, y a ê1 
paneció más fácil la obediencia ^ 
la resistencia. Tuvo en c]ienta".*tQf 
más, que él, después de tod0' cir-
vino por generosidad en &^ ^mot 
cunstancia delicada para su ^ 
propio, y cualquier reclamación ^ 
men tac ión manifestada por ella ^ 
biese ofrecido, naturalmente, un ^ 
rác te r de ingra t i tud que aüt® aSu-
mu,chacba se sent ía incapaz ae » 
^ l i r . . s iog 
Det rás de ellos bajaban toaos ^ 
invitados. Los vestidos de seda a ^ 
damas rozaban loe es^al.o^es'res0' 
conversaciones y las carcajadas _ 
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A Ñ O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 <3e 1922 
P A G I N i SIETE 
á S 
EOSA RIO 
Es fda la festividad. 
A l llegar el 7 (To Octubre. 
Una disposición pontificia, que 
data de liace unos cinco años , supri-
mió ei carác te r de fiesta movible a 
la de Nuestra Señora del Rosario. 
Desapareció ya la "duda Que sobre 
esta punto se suscitaba anualmente. 
Esto sentado cúmpleme saludar 
en sus días a una ar is tocrá t ica dama, 
la Condesa de Fernandina. la bonda-
/ dosa y muy amable Charito Armen-
teros, como todos la conoced fami-
liarmente. 
p láceme saludar t ambién con la 
preferencia que mi buen afecto le 
profesa a la dignísima señora Cha-
rito Arocha de Balsinde. 
Es tán de días las distinguidas se-
ficras Rosario Cancio de Regueyra, 
Kosarito Murías de Domínguez y Ro-
-ario Ruenes de Veulens. 
La respetable dama Rosario Ba-
chiller Viuda de O'Nagbten, madre 
amant ís ima del joven y distinguido 
director de l i a Prensa, doctor Juan 
O'Nagbten. 
Rosario Iglesias Viuda de Machín, 
Kosario V. de Concepción y Rosario 
Colsa de Menéndez. 
Rosario Machín de Lut t ich , Cha-
rito Massó de Codina y Charito de 
Blanck. 
Rosario Monteagudo, la joven y 
bella señora de Carlos Zimmermann, 
a la que me complazco en saludar 
especialmente. 
Y Rosarlo Arango de Kinde lán , 
perteneciente a la legión de señoras 
jóvenes que br i l lan por su belleza, 
gracia y elegancia en el mundo haba-
nero. 
Entre las señor i t a s que es tán de 
días recuerdo a Rosario Dueñas , 
Charito Menocal, Rosario Concep-
ción, Rosario Mendizábal , Rosario 
Herrera, Charito-Rivero Bel t rán , Ro-
sario Regueyra y Rosario Bango. 
Una vecinita del Malecón, rubita 
muy graciosa, que es Rosarito H i -
dalgo Gato. 
Rosario Sansores. 
La inspirada poetisa. 
Y f ina lmen t \ la bella y muy gra-
ciosa Rosario Arellano de nuestra 
mejor sociedad. 
No podr ía olvidar en sus días, pa-
ra saludarla, a la gentil y muy gra-
ciosa señor i ta Petit Bryon, a cuyas 
amistades me apresuro a anunciar 
que no podrá recibir por encontrar-
so en el campo. 
¡A todas, felicidades! 
M I M I A GUGLIA 
De visita. 
Estuvo ayer Mimí Aguglia. 
La insigne actriz, aceptando una 
amable invitación, se presen tó en E l 
Encanto en las ú l t imas horas de la 
mañana. 
Iba en unión de su esposa, el señor 
Vicente F a r r a ú , actor a la vez que 
director del bril lante conjunto a r t í s -
tico que ha inaugurado con tanto 
I lucimiento su temporada del Nacio-
nal. 
E l señor Miguel Gutiérrez, de la 
Empresa Grasso-Aguglia, acompaña-
ba también a la artista. 
A recibirlos acudió el galante y 
muy simpático Pep ín F e r n á n d e z Ro-
I dríguez, heraldo de E l Encaaito, con 
I el director ar t ís t ico de la casa, el 
joven y notable pintor Enrique Gar-
cía Cabrera, y el señor Luis G. Triay, 
I que desempeña en aquellos flaman-
tes almacenes un cargo de nueva 
creación. 
Mimí Aguglia tuvo frases.de cáli-
do elogio para la organización de E l 
Encaiato y se extasió, desde el úl-
timo piso de Galiano y San Miguel, 
i contemplando el panorama de la 
ciudad, que le hizo evocar el recuer-
I do de Egipto. 
Luego, asomándosel a los balcones 
que dán a Galiano, se creía estar en 
Milán. 
Habló de la Habana. 
Ponderando sus bellezas. 
—Esta ciudad—dijo—se ha en-
grandecido y embellecido extraordi-
nariamente. 
A g r e g ó : 
— E n otros países, si las mujeres 
son elegantes y exquisitas, los hom-
bres resultan lo contrario, y vice-
versa. Pero aquí , en Cuba, se dá el 
caso excepcional de que hombres y 
mujeres son igualmente distingui-
dos, elegantes, chic. Damas y caba-
lleros rivalizan en dist inción. 
Y decía todo «sto en español, con 
un dejo mejicano, muy acentuado, 
que se ha traid'o -de su estancia en 
t ierra azteca. 
Lo que dice P e p í n : 
-—Habla como una mejicana.. 
Ha leído Mariaciela, de Galdó^, y 
conmovida cpn el asunto de la obra 
ha mandado que la traduzcan para 
incorporarla, con L a aíalquerüda, de 
Benavente, a su rico repertorio. 
Tiene hecha la promesa de dar al-
guna representac ión en españov du-
rante la temporada. 
Hablando en italiano con García 
Cabrera le manifestó que tanto como 
la ciudad se había transformado E l 
Encanto, al punto de encontrarla 
ahora, después que la visitó hace 
años, una casa formidable. 
Es expresiva la actriz. 
Muy vehementer 
' Di jérase que envuelve en calor 
emocional todo cuanto dice. * 
¿Verdad los que la conocen? 
UNA F I E S T A A N U A L 
En el Asilo de San Vicente. 
La fiesta del Pa t rón . 
Celébrase m a ñ a n a con una misa 
eolernne, a las 9, en la que oficiará 
el muy querido Director del Cole-
^ gio, el Padre Amallo Morán. 
Misa que será a toda orquesta, 
con voces, bajo la dirección del 
maestro Pastor. 
Can ta rán las n iñas . 
En lucido coro. 
El Padre Ramón Gaude, elocuen-
te orador sagrado, ocupará la cáte-
dra del Esp í r i tu Santo. 
Después, al dar las 4 de la tarde, 
se procederá a la bendición del nue-
vo comedor del Asilo por el Padre 
Claudio García Herrero, i lustre Rec-
tor de Belén, siendo los padrinos los 
jóvenes y distinguidos esposos Igna-
cio del Valie y Rosita Perdomo. 
Aquella casa de la Calzaba del Ce-
r ro número 797 permanecerá abierta 
hoy. 
Puede visitarla el público. 
Todo el día. 
ON D I T . . . 
Un chismecito. 
Viene de lejos, muy lejos. 
Amores que han s'urjido entre las 
alegrías de la temporada, allá, en 
San Sebastián. 
Ella, señor i ta de nuestra mejor 
sociedad, muy celebrada siempre por 
su belleza, elegancia y distinción, es 
la hija de un prominente caballero, 
¿ vecino por más señas del Paseo de 
Martí, que fué hacendado y fué se-
nador. 
Del afortunado joven diré que per-
tenece a una familia cardenense re-
sidente en una de las más modernas 
i y elegantes construcciones del poéti-
co quartier del Vedado. 
Guarda luto de su padre. 
Cuyo nombre lleva. 
Por el momento, y procediendo 
con la discreción debida, no podr ía 
agregar una palabra más a lo que 
antecede. 
Pero será en ocasión próxima. 
Mejor informado. 
Miss Scoufiert. 
Una gentil tourista. 
Formando parte de la excursión 
del Siboney llegó ayer a este puer-
to la hija del Subsecretario de Gue-
rra y Marina del Gobierno de Wash-
ington. 
Por la noche desembarcó para 
dirigirse al Sevilla con los señores 
Steinhart y 'Morales de los Ríos. 



































Un saludo de despedida. 
El señor Antonio J. Mar t ínez y 
su distinguida esposa, Ket ty Betan-
coiirt. salen hoy por la vía de Key 
West en excursión de recreo, 
Es su propósito pasear en lo que 
resta del mes por los Estados Uni-
dos. 
¡Felicidades! 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
Lo del día. 
La gran verbena beriéfica. 
•Desfilan las señoras por el elegan-
te saloncito de L a Complaciente, en 
O'Reilly 79, escogiendo objetos pro-
pios para el festival del lunes. 
Hay donde elegir entre la mul t i -
plicidad de mantones, peinetas y 
mantillas que colman en estos mo-
mentos los escaparates, anaqueles y 
vidrieras de la famosa aban iquer ía . 
Peinetas! 
Las clásicas, las de teja. 
En el Angel. 
y Entre las bodas de Octubre. 
. iara el día 19 está concertada la 
Ufeha Mugia, encantadora señor i -
7 el correcto joven Manuel A l -
Varez González. 
e ¿*ermana la novia de quien fué en 
.redacción mi compañero tan 
herido Alfonso Mugía. ^ 
r o i r •Sido dispuesta la nupcial ce-
remonia para las 9 de la noche, 
^oda simpática. 
Ue vuelta. 
Ej violinisfa José Valls. 
cidn rf0,611 el Flandre muy compla-
do Í1 excursjón que ha realiza-' 
fia por Q^ersas capitales de Espa-
J disTin1?0 Parte en testas ar t í s t icas 
éxi o7 y con ella3 aSregó nuevos i _auo^ a su carrera 
De duelo. 
E l ' señor René Dussaq. 
Recibió el distinguido caballero 
la noticia del fallecimiento de su se-
ñor padre político, don Salvador Ro-
dr íguez y Fer?»«indez, ocurrido en el 
Estado de Connecticut el día prime-
ro del mes corriente. 
En más de una ocasión, y por sus 
relaciones de negocios, visitó nues-
tra ciudad el señor Rodríguez. 
Una de sus hijas, Regina, tan ad-
mirada en esta sociedad, de la que 
se encuentra ahora ausente, es la 
señora de Dussaq. 
Sensible es la noticia. 
Que acompaño de mi pésame. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
a í ' S l V ' S ? ' ' 1 ?rab"0. compuesta. . SISuíente3 piezas: 
\z2 copas para agrua. 
12 " vino. 
12 " >» Jerez. 
12 " Chamraen 
— " M licor. 
60 Piezas Precio: 19.50 
¿ S * ¡ i S ' - p ^ S T s ^ S f - c o m -
H l ^ R 0 Y COMPAÑIA, S. en C. 
O 'Re i l ly , 5 1 . 
En viaje a Par í s . 
E l joven Carlos Pereda. 
Sale hoy, por la vía de la F lor i -
da, proponiéndose en su visita a los 
grandes centros de la moda hacer 
adquisiciones para la casa q. por espa 
cío de largos años está unida al nom-
bre de su querido padre, Vicente Pe-
reda, en el boul%vard de Obispo. 
E s t a r á de vuelta a f i n de año. 
¡Feliz viaje! 
A l concluir. 
¿Qué hay de la verbena? . 
Lo más interesante, por el momen-
to, es decir que no se suspende. 
H a b r á de celebrarse, aun a true-
que de allanar los mayores obstácu-
los, en la noche del lunes. 
Hubo jun ta ayer en Palacio. 
H a b r á otra hoy. 
Para las 5 dé la tarde es tán con-
vocadas todas las señoras que com-
ponen el barrio español en el Haba-
na Park, 
Se encarece la asistencia. 
Enrique FONTANILLS. 
j ffor q u é n o n o s h a c e u n a v i s i t a ) 
Lo r e c i b i r í a m o s con gusto y v e r í a tostar y mole r el sin r i v a l 
F e ^ " L A FLOR DE T I B E S " . 
B O L I V A R , X TELEFONOS A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
—Nosotros quisiéramos que usted, 
que escribe tan bien, dijera algo en 
nue¿tra sección a propósito de las con-
feiencias íemeninas que se iniciar hoy, 
a las 5, en el Teatro Principal de la 
Comedia . . . 
La señorita Isabel Margarita Ordetx 
—cronista sociial del Heraldo de Cuba 
y escritora atildada y brillante—acce-
dió con el mayor gusto. Lean ustedes 
lo que nos dice: 
"Ampari to Alvarez Segura, esa 
monada de mujer, toda gracia, sim-
pat ía y ángel , ha tehido una feliz 
idea: dar ^na serie de conferencias 
en las tardes sabatinas, ú r i c a y 
exclusivamente paira el público fe-
menino. 
Queda rigurosamente excluido el 
sexo fuerte—no todos los reinos les 
hab ían de pertenecer—y ante esa 
ccncurrencia femenina, Amparito, 
que a d e m á s de una excelente actriz 
es una mujercita que en alto grado 
posee las dos bellas cualidades do 
discrección y de tacto, asesoradas 
por una sólida cultura, d i se r ta rá , 
con su singular gracejo y discerni-
miento, sobre temas que hondamen-
te preocupan a nuestro sexo. 
La primera conferencia, que ten-
drá efecto hoy, a las cinco, en el 
ar i s tocrá t ico Principal de la Come-
dia, pe r t enece rá a una serie sobre 
La Comedia del Amor, y t end rá por 
?7 
tema: Para escoger un novio. ¡No 
p o d r á negar que se trata de un te-
ma muy escogido! 
Primeramente, la compañía que 
dirige el notable actor José Rivero, 
pondrá en escena una hermosa co-
media de su repertorio, seleccionan-
do siempre las obras que mayor i n -
terés puedan ofrecer al público fe-
menino; y después, la señora A l -
varez Segura, que piensa tan bien 
como "dice", la encan ta rá con su 
diser tación sobre tema tan trascen-
dental para esa concurrencia. 
Conociendo el estilo de Ampari to 
Alvarez Segura, me atrevo a ase-
gurar que sabrá abordar esos temas 
con ligereza, amable, con exquisita 
sutileza, pasando suavemente sobre 
lo serio, dorándolo con su fino in -
genio, y engalanando el innegable 
in te rés del tema con su esprit, fes-
tivo y selecto, acaso madr i leño , ata-
se parisino. Siempre espiritual. 
No cabe dudar del éxito de estas 
conferencias para el público femeni-
no. En la tarde hoy quedará demos-
trado. 
Isabel Margarita Ordext." 
De acuerdo. 
Las tardes de los sábados en el 
Principal de la Comedia tienen que 
resultar deliciosas. 
El tema de la conferencia de hoy 
no puede ser ni más interesante n i 
más sugestivo. 
R a t i n é d e S e d a P A I L L A D O R 
E s la tela de moda pa ra la t emporada de inv i e rno . En 
P a r í s t uvo tan favorab le acogida como e l c é l e b r e c r e p é maroca in . 
Por la o r ig ina l idad de su t e j ido y por su ex t rao rd ina r i a f l e x i b i l i -
dad , Poire t , Jenny, L a n v m , Cal i o í y o t r ó s " c o u t u r i e r s " famosos 
han escogido el P A I L L A D O R p a r a sus m á s excelsas creaciones. 
Nosotros acabamos de rec ib i r lo en todos los colores. Queremos ha-
cer una impor t an t e a c l a r a c i ó n , a f i n de que nuestras favorecedoras 
no sean sorprendidas : E l l e g í t i m o r a t i n é Pai l lador , e l que pusieron 
de m o d a este a ñ o en P a r í s Poi re t y otros modistos solo l o recibe 
L A CASA G R A N D E . Es una de nuestras exclusivas. A d e m á s hemos 
rec ib ido otras telas de al ta f a n t a s í a para vestidos de inv ie rno como 
el C r e p é Romano , C r e p é Di rec to i re , Crepella Roye , Brochados de 
seda para salidas de tea t ro y trajes de noche, terciopelos c h i f f ó n . 
Sedas Persas, etc., etc. P ida le e n s e ñ e n todas estas novedades en el 
Depar tamento de Te j idos . 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
Preparamos una e x h i b i c i ó n magna de modelps de vestidos y 
sombreros franceses pa ra i nv i e rno . T e n d r á lugar a fines de l a p r ó -
x i m a semana coinc id iendo con la fecha de i n a u g u r a c i ó n de l a t em-
porada inve rna l . E s t é pendiente de nuestros anuncios pues en ellos 
publ icaremos opor tunamente la fecha y detalles de l a refer ida ex-
p o s i c i ó n de modelos que promete ser i n t e r e s a n t í s i m a . 
Album de Bal. El Emperador de los [ 
figurines, como gráficamente se le i 
llama a este cuaderno de Par ís , que | 
acaba de llegcfr a El Encanto. Este A I - i 
bum de Bal es una verdadera maravi-1 
lia. ¡Como que cuesta $4.00! De los! 
modelos de vestidos de calle y de via-j 
je, hace esta gran revista de modas 
una presentación suntuosísima. Los 
más nimios pormenores se observan 
perfectamente. 
Hay dos Album de Bal : el que de-
jamos mencionado y otro que, con el i 
a s 
mismo nombre, contiene solamenta 
modelos de vestidos de soirée y de tea-
tro. El segundo es, como el primero, 
un esplendido alarde de lujo y ele-
gancia. Ya dijimos el precio: $4.00. 
Certificados, $4.15; 
También llegó el Album Blouses de 
Chác Parisién. Además de una intere-
santísima colección de blusas, trae 
preciosos modelos de vestidos y desha-
billés. Precio: $1.80. Certificado 
$1.90. 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
Como dijimos ayer, recibimos un 
surtido extensísimo de artículos de 
caballero. 
Camisas de batista, blancas con lis-
tas de color, el cuello del mismo ma-
terial, a $1.40 y $2.25. 
De vichy inglés, blancas y blancas 
con listas de color, el cuello también 
de la propia tela, gran variedad de 
estilos y "pintas" corte y confección 
inmejorables, a $2.75, 3.15 y 4.50. 
Corbatas de "lazo" o de "nudo", en 
los nuevos colores y dibujos de la es-
tación, a $0.70, 0.95, 1.25, 1.55, 1.80, 
2.25, 2.75 y $4.00. 
Juegos de pijama blancos y en co-
lores, en todos los tamaños, a $2.50, 
3.25 y 4.00. Blancos con listas de co-
lor, a $2.50 y 3.25,i De seda y de se-
da y algodón, desde $5.50. 
Ligas en todos los colores, de dis-
tinfcts clases, desde $0.40. 
De todo esto ha llegado una gran 
variedad, muy interesante, que roga-
mos a ustedes vean en nuestro depar-
tamento de caballeros. 
Los precios no pueden ser más eco-
nómicos. 
— A " L A M O D A " , a la 
P e l e t e r í a de las modas en ca l -
zado, a l a casa elegante y 
de l buen gusto, al bou leva rd 
de las f a n t a s í a s y de los r i -
cos y variados estilos que en-
cantan el á n i m o de la gente 
Bien t rop ica l . 
— H a tenido tanta acepta-
c i ó n e l zapato de CORREI-
T A S en T i sú P la ta y Oro , que 
son p o q u í s i m o s los pares que 
nos quedan, p ron to nos ven-
d r á n m á s y p ron to t a m b i é n 
terminaremos los de casa si 
a este paso sigue imperando 
el bueh gusto en el calzar. 
L A S N I Ñ A S 
— Y a l l egó el estilo de C 0 -
R R E I T A S y C A L A D I T O para 
las N i ñ a s . A h o r a a decirles 
a vuestras m a m a í t a s , que 
" L A M O D A " tiene e l modelo 
m á s l indo que ojos infanti les 
han v is to . 
— V e n i d a " L A M O D A " y 
h a l l a r é i s todas las f a n t a s í a s 
imaginables pa ra ninas. 
P E L E T E R I A 
O D A 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V é a n l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t i i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
p r ó x i m a a e x t i n g u i r s e 
Las estragos causados por la en-
fermedad del sueño entre hombres y 
animales de una extensa zona de 
Zululandia han llevado recientemen-
te a los pobladores establecidos en 
las proximidades de la reserva de 
Umfolosi a hacer caso omiso de las 
restricciones a la caza mayor dentro 
del amplio coto y a organizar una 
expedición que h a r á época en los 
anales de la cinegética africana. En 
efecto, centenares de hombres ar-
mados de fusiles modernos y amplia-
mente provistos de balas Idumdum. 
arrasaron el terr i tor io , y sin preo-
cuparse por las formales protestas 
de los guardabosques continuaron en 
su misión destructiva, haciendo blan-
co principal de su venganza a los 
gigantescos paquidermos que t en í an 
como ú l t ima morada aquella reduci-
da zona. 
Para muchos hombres de ciencia 
radicados lejos de esos parajes la ex-
pedición no pudo, en modo alguno, 
constituir un medio de exterminio de 
la mosca " t sé - t sé" , exclusiva autora 
de la enfermedad del sueño, en su 
calidad de vehículo de un trepone-
ma. Más a ú n : sociedades tan impor-
tantes como la New York Zoolpgical 
Society han dejado constancia escri-
ta de su protesta por lo que. en con-
cepto del Dr. W i l l i m T. Hornaday, 
director de dicha inst i tución, cons-
tituye un atentado a la fauna terres-
tre con temporánea . 
Efectivamente, esa matanza de los 
hacendados de la Zululandia proba-
blemente tenga como resultado la 
pronta extinción de especies anima-
les cuya escasez se hacía cada vez 
m á s evidente. Entre los animales 
muertos figuran una veintena de r i -
nocerontes blancos ("Ceratotherium 
simum cot toni") , especie que aun a 
principios dél siglo X I X poblaba gran 
parte del Africa Austral , pero que 
muy pocos años más tarde hab ía 
quedado reducida a menos de una 
cincuentena de ejemplares adultos y 
escasísimos jóvenes. Un acto de pre-
c ip i t ac ión—más o menos justificado 
por el horror a los avances de la 
enfermedad del s u e ñ o — h a tenido, 
pues, como consecuencia el que la 
Unión del Africa del Sur perdiera su 
m á s precioso mamífero . 
Ya a principios del siglo X X hubo 
naturalistas europeos que incluyeron 
al rinoceronte blanco entre las es* 
pecies extinguidas; pero cuando el 
explorador br i tánico Powell-Cotton, 
a t ravesó las selvas de Lado, (nor-
deste del Congo), vió algunas ban-
dada de rinocerontes blancos, a los 
que creyó una especie desconociera 
de la fauna africana y baut izó con 
su propio nombre, ("ceratotherium 
simum cot toni") , aunque se tratara, 
como hemos dicho, del paquidermo 
que años antes poblara la. parte me-
r idional del continente. Cuando l le-
gó a Estados Unidos la noticia de 
aquel descubrimiento que tantos co-
mentarios mot ivó en los círculos 
científicos el entonces presidente, 
Roosevelt, pensó en realizar la ex-
pedición que luego llevó a cabo a 
la t e rminac ión de su mandato; el 
político deportista quer ía estudiar de 
cerca al animal de Powel-Cotton y 
consiguió el apoyo del American 
Museum of Natural History. E l re-
sultado de la expedición fué la r a t i -
ficación de la creencia de algunos 
naturalistas de la Unión, y quedó 
comprobado que se trataba de una 
reapar ic ión del rinoceronte llamado 
"hocico cuadrado". E l hecho ha sido 
objeto de concienzudo estudio por 
parte del doctor Herbert Lang, 
miembro del citado museo estadou-
nidense, quien antes de formular la 
más mín ima opinión ha permaneci-
do por espacio de cinco años en las 
malezas de Lado. Ha resumido sus 
observaciones en una monograf ía 
aparecidas en el "Zoological Socie-
ty Bul le t in" , que contiene los da-
tos que sirven de base a estas l íneas. 
Desde el primer momento surge 
un punto que llama la a tención de 
los zoólogos: ¿cómo explicar que 
esos rinocerontes distribuícTos en 
dos regiones negra, al igual que las 
oriundas de la india, y las islas ma-
layas, es de cabeza m á s corta, con 
un hocico que termina por una pun-
ta tr iangular del labio superior 
(prensi l ) , que trae a la memoria el 
"pico" de la tortuga. En el rinoce-
ronte blanco la cabeza es propor-
cionalmente menor y el hocico pa-
rece cortado a ángulo recto; los la-
bios son rect i l íneos. Además , el doc-
tor Lang ha hecho un descubrimien-
to valioso: el labio inferior es tá re-
cubierto de una espesa película de' 
materia córnea, que la protege con-
t ra los bordes afilados de la "hier-
ba navaja", que sirve de alimento a l 
animal. 
u 
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Modelos muy nuevos, bonita variedad de mantos para los mismos. 
Precios bajos. 
N ú ñ e z 
Amistad 50, casi esquina a Neptuno. 
C 7520 alt 15d-3 
C A S A A L M I R A I L 
Acabamos de rc-cibir un extenso 
surtido de Panas. Terciopelos, 
Telas de invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
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NACIONAL 
La victoriosa jornada de anoche 
en el Teatro Nacional ha servido pa-
mostrarnos que Giovanni Grasso, 
efectivamente, es el t rágico estupen-
tío, a cuien la crít ica de Europa y 
Amér ica ha rendido, con su tr ibuto 
de admira icón, una justa ple i tes ía . 
En el personaje de Peope, carác-
ter principal y admirable de E l 
Abogado Defensor, logró emocionar 
a l público da tal modo, que al f inal 
de todos los actos hubo de aplau-
dirlo con entusiasmo, di jéramos me-
jor , con frenesí . 
En E l Abogado Defensor obtuvo 
el tr iunfo á que su talento le hace 
acreedor. Fué tierno, fué enérgico y 
fué celoso defensor de una honra en 
el curso de la interesante obra es-
trenada por la compañía Grasso-
Agugl ia . Y no con la palabra cálida, 
solamente, sino con la mirada y con 
el gesto y con la acción In te rpre tó 
t=l personaje, cuya vida en aquellos 
instantes adqui r ió fuerza de reali-
dad. 
Los espectadores, emocionados, 
csai de pie muchas veces, ovaciona-
ron al t rágico eminente que nos re-
galó con la magia de su arte y con 
la maravilla de su talento. Cuanto 
ha dicho la crí t ica europea y ameri-
cana es poco ante la verdad de este 
hombre magní f ico . 
E l jueves t r iunfó Mimi Aguglia 
en La Enemiga y anoche Grasso en 
E l Abogado Defensor. 
Hoy tendremos oportunidad de 
verlos juntos en la admirable obra 
de D A n n u ñ z i o , La Figl ia D'Iorio, 
que fué estrenada, precisamente, por 
l a señora Agugl ia . 
Mañana , en la primera mat inée 
de abono, se pondrá en escena La 
Enemiga; y por la noche, en función 
popular extraordinaria. Tierra Baja, 
el intenso drama 03 Guimerá , cos-
tando peso y medio la luneta. 
PAYRET 
Hoy, estreno de L a mina 
errante. 
La mina errante, la obra-tipo del 
nuévo género impuesto al teatro 
crioilo por el famoso sainetero Fede-
rico Vil loch, se e s t r ena rá hoy en el 
rojo coliseo por la. compañía de Re-
gina López, que inicia con dicho es-
treno la breve temporada de cuatro 
días que ha de rendir en el mencio-
nado teatro. 
La mina errante, por su asunto 
genuinamente nacional, de escenas 
bel l ís imas de palpitante actualidad; 
poi- su magníf-.ca y sorprendente pre-
sentación escénica, para la que el 
notabi l ís imo pintor escenógrafo No-
no V . Noriega ha pintado cinco pre-
ciosas decoraciones, algunas de ellas 
de sorprendentes efectos,—como las 
del hundimiento del buque y la l u -
cha de un bote con náufragos con-
t ra las olas y la tempestad,—y todas 
ellas plenas do colorido y de bellísi-
ma trazp.; y, por f in , por su música 
primorosa debida al arte alegrador 
y lozano del maestro Anckermanu, 
ha de ser acogida por la generalidad 
del público d3 la Habana con el mis-
mo entusiasmo que la acogiera el 
público asiduo a Alhambra. 
El asunto de La mina errante es 
in te resan t í s imo por lo que tiene de 
actualidad, y por lo que supone como 
enseñanza pa t r ió t ica , sin llegar al 
p lañidero patrioterismo tan practica-
do por algunos prohombres. 
En un buque marchan en viaje de 
placer y de fuga un conglomerado 
de personajes funestos, de los que 
provocaron la crisis del país ; el ban-
quero ladrón, el político audaz y ra-
p iñador ; . el botellero inúti l , la co-
cot deaspreocupada, etc. etc., sin 
olvidar a l contratista sin e n t r a ñ a s . 
Choca el buque con una mina y 
se va a piqu'j; los náufragos , igua-
lados ya en la pobreza, luchan con-
tra las olas y arriban, tras de enor-
mes padecimientos, a una isla soli-
taria en ia que establecen la Repú-
blica bajo la presidencia de un buen 
filósofo de sentimientos nobilísimos. 
Y se dar. ta l actividad y trabajan 
todos con tanto entusiasmo, que 
aquel islote se convir t ió prontamen-
te en un verjel, en un emporio de 
riqueza. 
Un día llega un mi l i ta r america-
no que ha extraviado su ru ta ) y 
asombrado de tanta maravilla pre-
gunta cómo se llegó a tal alto grado; 
y el filósofo explica la fórmula y el 
visitante queda en recomendarla a 
los cubanos que en la actualidad 
buscaban un remedio a una impo-
nente pobreza nacional. 
Ese es el asunto; pero tan hábil 
y graciosamente expuesto y desarro-
llado por el gran sainetero, que cada 
una de las escenas es objeto de las 
ovaciones del púb l ico . 
Las • localidades para todas Isa 
funciones de la temporada de la 
compañía de Regino López, es tán ya 
a la venta en la con tadur í a del tea-
t ro . 
Prometen esas cuatro funciones 
al rojo coliseo llenos rebosantes. 
E l precio da la luneta es un peso 
50 centavos. 
En la primera parte del programa 
i rá la zarzuela. La Casa de los En-
redos . 
La función de esta noche es co-
r r i d a . 
PRIXCIPAL DE L A COMEDIA 
Dos funciones hab rá hoy en el 
Principal de la Comedia. 
En tanda, elegante a las cinco de 
la tarde se pondrá en escena la gra-
ciosa obra de Carlos Arniches, La 
Casa de Quirós, que interpreta ad-
mirablemente el notable conjunto 
que dirige el aplaudido primer actor 
José Rivero. 
Terminada la representac ión de 
L a Casa de Quirós, p ronunc ia rá su 
anunciada conferencia la celebrada 
primera actriz Amparo Alvarez Se-
gura . 
Conferencia t i tulada La Comedia 
del Amor o Para buscar novio, y que 
sera exclusivamente para público 
femenino. 
En la función nocturna sé pondrá 
en escena la interesante comedia en 
tres actos. Que no lo sepa Fernan-
da, uno de loo mejores éxitos de la 
temporada. 
^ * ^ 
L A FIESTA DE LA. RAZA 
En el Teatro Nacional se celebra-
rá el 12 del actual el Gran Festival 
organizada por lasi entidades Asocia-
ción Hispano-Americana de Bellas 
Artes y Agrupación Art ís t ica Galle-
ga, a beneficio de la Cruz Roja Es-
pañola . 
La función empezará a las ocho 
y media en punto, con el siguiente 
programa: 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la comedia de costum-
bres, en un acto y en prosa, original 
del señor Pedro Mario Pax, t i tulada 
Por la piiarica, con este reparto: I 
Rosa: señori ta Juana Bernardo. 
Doña "Virtudes: señora Ana For-
tuny. 
J u a n ó n : señor Pedro Mario Pax. 
Andrés : señor Rosendo Bernardo. 
Antón : señor Baldomero Prieto. 
Don Tadeo: señor Ramón Alvarez. 
Comandante: señor Manuel Quín-
tela. 
Venancio: señor Clemente Car-
cía . 
Timoteo: señor Garc ía . 
Cuadro vivo de puntos cpbanos. 
Repriso de la ópera en un acto, 
letra del señor J . Campo Arana, 
música del señor A . Llanos, dirigida 
por el maestro Pedro Pardo Abar-
ca, Tierra o E l descubrimiento de 
América, a la que se ha dado el si-
guiente 1-eparto. 
Andréf-: señori ta Paquita Elias. 
Rodrigo: señor Fernando Gurru-
chaga. 
Colón- señor Ignacio de Ir igoras. ' 
Fray Antonio: señor Valent ín de 
Urrestarazu. 
Presentac ión del cuadro plástico 
La Raza, dirigido por el aplaudido 
escenógrafo Pepe Gomis. 
.Canto a la Raza, por el distingui-
do Representante a la Cámara doc-
tor Lucilo de la P e ñ a . 
Número especial por M i m i Agu-
glia y Giovanni Grasso. 
Apoteosis final, cuadro plást ico 
de la Cruz Roja. 
Para esta función rigen los pre-
cios que siguen: 
Grillés con seis entradas: 25 pe-
sos; palcos con seis entradas: 20 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: dos pesos; I 
entrada general: un peso 50 centa-I 
vos; delantero de ter tul ia: un peso; I 
ter tul ia: ochenta centavos; delante-1 
ro de para í so : 50 centavos; pa ra í so : 
30 centavos. 
• • • 
CAPITOLIO 
Charlotte, la Reina del Hielo, de-
b u t a r á definitivamente m a ñ a n a do-
mingo por la noche en el lujoso tea-
tro Capitolio. 
Imposible resulta inaugurar hoy 
la temporada de bailes sobre el hie-
lo, debido a que a ú n no está termi-
nada la pista que es tán instalando 
los ingenieros en el escenario. 
En vista de haberse fijado ya la 
fecha en que d e b u t a r á n Charlotte y 
su notable compañía la Empresa del 
Teatro Capitolio ha dispuesto para 
los turnos, elegantes de hoy, sábado 
de moda, la exhibición de la magis-
t ra l producción c inematográf ica t i -
tulada At lán t ida , en la que inter-
preta el role de la protagonista,— 
Antinea,—la escultural y bella actriz 
Stacia Napierkowska. 
At lán t ida es una hermosa obra de 
la c inematograf ía moderna, notable 
adaptac ión de la interesante novela 
del célebre Benot. 
Para la tanda especial de las ocho 
y media han dispuesto Santos y Ar -
tigas la exhibición de la mgnífica 
película t i tulada Amando y mintien-
do, de la que es protagonista la be-
lla actriz Constance Talmadge. 
En la mat inée corrida se exhibi-
r á n Mickey la Cenicienta, Amando y 
mintiendo y otras pel ículas de gran 
comicidad . 
Capitolio, ei elegante teatro de 
Industria y San José, se verá hoy, 
seguramente, concurr id ís imo, pues 
la grandiosa producción At lán t ida 
ha sido pedida por numerosas y dis-




Definitivamen'cs debü ta rá mañana domingo a las nueve y media en el 
D E 
s y A r t i g a s 
E l espectáculo 'más or iginal y grandioso que ha venido a Cuba. 
Empreea: Dr. Anselm Goetlz. 
$10,800 invertidos en la ins ta lación de la pista de hielo y maqui-
narias para el maravilloso conjunto de Charlotte y su compañía . 
Santos y Artigas invi tan al público el domingo por la m a ñ a n a a 
visitar el escenario del Capitolio para que se dé cuenta de la importan-
cia de las obras. 
Pida con tiempo su 
aglomere en la taquilla. 
localidad. No espere a ú l t ima hora. No ee 
Mañana domingo de una a cinco de la tarde 
Gran mat inée c inematográf ica para los niños , películas por los m á s 
prominentes cómidos y L A MARCA del ZORRO por el gran Douglas 
Fairbanks.—El público ve rá la pista de hielo ya preparada para Char-
lotte y su compañía . 
C 7T32 
la bella actriz Mae Murray y el gran I t ra l creación de House Peters y V i r 
ld -7 . 
actor Rodolfo Valentino 
Las escenas de E l diabli l lo deli-
cioso son de palpitante realismo y 
luje extraordinario y son marco 
apropiado a los encantos naturales 
de ella y al porte distinguido de él 
y en las que la admirable labor dra-
mát ica de ambos resalta más y los 
consagra como estrellas entre los 
artistas de fama. Hace dos años fué 
estrenada esta cinta con otro nom-
bre y ahora ha vuelto a ser editada 
aumen tándo le algunas escenas y la 
nueva cinta viene editada con el t í-
tulo de E l diablillo1 delicioso. 
También se exhiben en estas tan-
das las Novedades internacionales 
n ú m e r o 69, acabadas de recibir con 
noticias, no m á s que una semana 
anterior, y la cinta cómica La Po-
sada de las Int r igas . 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y medai se anuncia 
Una esposa' por correo, por Harry 
Carey, el episodio n ú m e r o 5 de la 
serie Sonando el cuero, por Reginald 
Denny, el drama E l mensajero blan-
co y la cinta cómica E l microbio del 
golf . 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se ha escogido el quinto 
round de la serie Sonando el cuero, 
y el drama La ley y el bandido, por 
Robert Warwick . 
E l lunes, reprise de Amibiciones 
mundanas, por Dorothy Phillips y 
Rodolfo Valentino. 
E l jueves, La Tempestad, magis-
ginia Va l l i 
* * V 
M A R T I . 
La Trapera; Cuadros Vivos y E l 
Monte de la Belleza. 
V fl? V 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla de 
hoy se pondrá en escena la graciosa 
obra i t tulada Molde de suegra. 
En segunda, doble. Un marido 
original y Una noche memorable, 
estrenada anoche con bri l lante éxito. 
En breve, reapar ic ión de Arquí-
medes Pous, con la revista Broadway 
Cabaret. 
En fecha próxima, estreno de ia 
obra de Mario Serondo y el maestro 
Prats, Lo que vieron mis ojos, con 
seis lujosas decoraciones de Pepito 
Gomis. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Agus t ín 
Rodr íguez . 
Primera tanda: ¿Dónde e s t á n los 
hombres? 
Segunda: estreno de E l Organo 
Hipoté t ico . 
Tercera: La captura de A r r o y i t o . 
A l f inal de cada tanda, n ú m e r o s 
de canto y baile. * * * 
FAUSTO 
En las tandas a r i s toc rá t i cas de la 
función de hoy se exhibirá en el tea-
tro Fausto la interesante cinta en 
T E 
P Q A D O Y C O L O N T E L E F . A - ¿ f 5 2 1 
Capitolio ofrecerá m a ñ a n a una 
magnífica mat inée infantil .—Santos 
y Artigas cont inúa en su propósito 
de ofrecer todos los domingos gran-
diosas mat inées dedicadas a los ni -
ños . 
Para m a ñ a n a ha combinado la 
Empresa del moderno teatro Capito-
lio un programa de muchos atracti-
vos integrado por las siguientes pe-
l ículas: La Marca del Zorro, por el j 
genial actor Douglas Fairbanks; A l -
mas bravias, por la bella actriz Ma-
"y Pickford; Sonámbula , por Harold 
Lloyd, el s impático actor cómico que 
es el ídolo de ios muchachos; y Ma-
ridos mentirosos, por Lar ry Semon. 
La orquesta del teatro amenizará 
la -natinée, que empezará como de 
c ó l t u m b í e a \A una y media, termi-
nando a las cinco de la tarde. 
PJ1 precio de la luneta es cuarenta 
centavos. 
CAMPOAMOR 
Para hoy, sábado de moda, en las 
tandas elr.gantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, ŝ  anun-
cia en el elegante teatro Campoamor 
la hermosa creación d r amá t i ca t i tu -
lada E l diabli l lo delicioso, en la que 
interpretan los principales papeles 
1 A L J O 
H O Y S A B A D O 7 : : T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y fres c u a r í o s 
E s t r e n o d e l a m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n C i n e m a t o g r á f i c a t i t u l a d a 
L A M U J E R D E L S H E I K 
M a ñ a n a : M A C H O Y H E M B R A 
c 7724 ld-7 
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GRAN REPRISS 
e l a s E s t r e l l a s 
k t H E F R O N T I E R O F T H E é T A R ^ ) , 
El ^ervtirrven.taJ ron\ar\ce d e los t iernos a m o v e r d e \ 
u n a pobre r \ i t \ ^ parakUlice*. por urv^uda-z ladrorxque 
lo c o t w i e r t e r v a l b i e t \ , Haciendo la^ f e l i c i d a d d e 
a .mbovr . V i v i d a ^ . / e ^ c e r v a . » / rehcx/Anfe/* d e en\o-
i i v ¡ d a . d y ^u j - fo a H u / t i c o . . 
T h o m a s M e i g h g n 
E l A c t o r " í k v o T i t o v 
telerxtowrp, . y e c u n o l a d o 
p r in \oco^akr r \ e r \ t e p o r l a 
l i r \ o l < ^ e ^ h - e l l a 
A-06M 
Q t e A K T o r s Q U E S T A ^ 
PRODUCCION E&PECIAL^ 
É N G L I 5 H T I T L E S 
w m m w m m m i m m m w s a a a t 
siete actos t i tulada La Frontera de 
las Estrellas, de la que son principa-
les in té rpre tes el gran actor Thomas 
Meighan y la gran actriz Faire B in -
ney. 
Se exhibi rá t ambién la graciosa 
cinta cómica en dos actos El charla-
t án de feria, por Maclc Sennett. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá nuevamente la deliciosa 
comedia en seis actos, Los pecadillos 
de San Antonio, por Margarita Loo-
mis y Bryant Washburn. 
A las siete y media, E l Garage, de 
que es protagonista el Gordito A r -
buckle. 
Mañana , mat inée de dos y media 
a cinco, en la que serán obsequiados 
los niños con el precioso teatro i n -
f a n t i l . 
E l . miércoles 11, la pelea de bo-
xeo a doce rounds entre Benny Leo-
nard y Lew Tendler. 
NEPTUNO 
En la tanda de las nueve y media 
se exhibirá en Neptuno la sentimen-
tal producción t i tulada La Hermani-
ta, por la encantadora Marión Da-
vies. 
A las ocho y cuarto. Donde 
dan las toman, por Constance 
madge. 




La Cinema Films no desmaya en 
su propósi to de ofrecer en Verdún 
los progiamaj más interesantes y 
variados. 
Las funcione* son amenizadas por | 
nna magnífica orquesta. 
En la tanda de las siete se exhi-
b i rán hoy cintas cómicas . 
A las ocho. E l castigo de una co-
queta, por la s impát ica actriz Marie 
. prevost. 
A las nueve. E l destino omnipo-
tente, por el gran actor Frank Ma-
yo. , 
A las diez, L"a niña de los besos, 
por Wanda Hawley y Harrison 
, Ford . 
M a ñ a n a : Lac hué r f anas de la tem-
; pestad. 
i ¥ 
R I A L T O 
1 Tandas de las cinco r, cuarto y de 
• las nueve y tres cuartos: estreno de 
: la magníf ica creación c inematográf i -
! ca La Mujer del Sheik o Amor su-
1 b l ime. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de la 
cinta de Franklyn Farnum, Conse-
cuencias de un knock out . 
Tandas de la una, de las tres y 
de las siete y media: La hija de la 
bailarina, por la bella actriz Shirley 
Masón . 
M a ñ a n a : Macho y hembra, por la 
bella actriz Gloria Swanson. 
$ 3f> 
TR1ANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Amor tirajio, por 
Rodolfo Valentino y Agnes Ayres. 
Tanda de las ocho: E l Rehén, por 
Walace Reid . 
Mañana, a las tres y a las ocho, 
Consecuencias de un knock out, por 
Franklyn Farnum, y Cuidado, no 
empujen, por Harold L l o y d . 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto. La n iña de los besos, por 
Wanda Hawley y Harrison Ford . 
E l martes, en función de moda, 
Frutos de pasión, por Doraldina. 
E i viernes. La frontera de las es-
trellas, por Thomas Meighan. 
*: * * 
OLIMPIC 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibirá la comedia d ramá t i ca 
de la Paramount, Colegio de seño-
ritas, de la que son principales i n -
t é rp re t e s la bella actriz* L i l a Lee y 
el gran actor Wallace Reid . 
En la tanda de las ocho y media: 
Quimeras, por la Hesperia. 
En la tanda de las siete y media: 
cintas cómicas . 
En la ma t inée de m a ñ a n a , episo-
í dios 13 y 14 de E l hombre poderoso 
i y la cinta de Tom Mix Por las nu-
j bes. ' 
En las tandas de las cinco y cuar-
to v de" las nueve y media, la mag-
nífica producción de Mae Murray, 
L i r i o Dorado. 
E l lur.es, en función de modales-
treno de E l Otro Peligro, creación 
de la Hesperia. 
las i E l martes. La Calumnia, por ai 
Tal - ma Rubens y Pedro de Córdoba 
• * * 
CERVANTES 
E l programa de la función A 
esta noche es muy variado. ^ 
En la tanda de las siete y media > 
la cinta en seis actos E l León, DoI 
Aurelio Sidney, y la comedia eu ^5 
del crimen. nr,« ^ 
acto La casa uci uti en, por 
compañía Garrido Soriano. . 
A las nueve y cuarto, cintas cónn 
cas y la graciosa comedia en dos acl 
tos, Como hormigas. 
En la mat inée de mañana , a 1^ 
dos y media, Pastor y Borrego; por. 
la noche. E l crimen de la caiie ^ 
Leganitos. 
E l lunes, beneficio de la p r i m ^ , 
actriz Enriqueta Sierra, con El Ver-
dugo do Sevilla. 
* * * 
IMPERIO 
La función de moda de ayer estu. 
vo concur r id í s ima . 
La Empresa del Teatro Imperio no 
desmaya en seleccionar excelentes 
programan. 
En las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto se exhibirá Delirio de 
lujo, por Andrea Pascal. 
A las cuatro y a las nueve y cuar-
to, ¿Cuánto vale su honra?, por Co-
rinne G r i f f i t h . • 
A las tres, a las cinco y cuarto y 
a las diez. Conciencia culpable, por 
Antonio Moreno. 
M a ñ a n a : Los ciegos verán, La ca-
na del valor y Bravura de león. 
E l lunes: Los matrimonios del 
diablo, por la sugestiva Constance 
Talmadge. 
^ ^ 
M A X I M 
Tanda de las siete y media: cintas' 
cómicas . 
Tanda de las ocho y media: La 
Esposa, por Wallace Reid. 
Tanda de las nueve y media; es-
treno de La f ru ta prohibida, por 
Agnes Ayres. 
«̂ ^ 9 
L I R A 
Para hoy, sábado elegante, se ha 
dispuesto un ameno programa en el 
Cine L i r a . 
En las funciones corridas de la 
tarde y de la noche se exhibirán, al 
precio de sesenta centavos cada fun-
ción, cintas cómicas y la gran pro-
ducción de Gr i f f i th en doce actos, 
Las huér fanas de la tempestad, por 
L i l l i a n y Dorothy Gish. 
Mañana hab rá dos magníficas ma-
t inées dedicadas a los n i ñ o s . 
BLANCO Y MARTfNEZ 
E l público que sigue con interés 
los estrenos cinematográf icos de 
Blanco y Martínez, han podido com-
probar que estas películas nada de-
jan que desear, ya que su argumen-
to, su presentación, sus desenlaces 
siempre humanos y lógicos y por el 
conjunto de artistas que en ellas te-1 
man parte, des tacándose siempre 
una figura de primer orden, como 
Corinne Gr i f f i th , Alice Joyce, Editli 
Jonhson, Gladys Leslie, Alice Cal-
houu, Antonio Moreno, William 
Duncan, W i l l i a m Earle, Larry Se-
mon, Gimmy Aubrey y muchos otros 
de positivo m é r i t o . 
Entre las pel ículas últimamente 
presentadas que más han agradado 
(Cont inúa en la pág . NUEVE.) '1 
A m C C l O N D E M O D A 
T A N D A S 
C ' a r l J U a e m m l e 
G M N A T M O C M 
E L E G A N T E S S ) 5 4 
p r e s e n t a a 
M a e M a r r a y 
I | a e n c a n t a d o r a a r t i V h a d e b e l l e z a ^ j n i ¿ u a l 
D o M f o V a l e n t i n o 
E l a d o r d e m o d a e l ^ ^ n f e y r e f i n a d o 
E N L A C R E A C I O N D E A R T E 
E l h e r m o s o m e l o d r a m a t i t u l a d o : , 
( T H E D E L I C I O U 5 L I T T L E D E V I t ) 
d u y a s e s c e n a s d e p a l p i t a n -
t e r e a l i s m o y l u j o e x i r a o r d i n a -
n o í > o n m a r c o a p r o p i a d o a 
l o s e n c a n t o s n a t u r a l e s d e e l l a 
y a l p o r t e d i s t i n g u i d o d e e ^ l 
y e n l a s q u e / a a d m i r a b l e ? ^ 
l a b o r d r a m á t i c a d e a m b o s r e ; 
s a l t a m a s y l o s c o n s a ^ a c o -
m o e s t r e l l a s é n t r e l o s a r t i s -
t a s d e f a m a 
O R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A R 
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DEBUT D E GIOVA3Í2ÍI GKASSO 
**E1 Abogado Defensor." 
Grasso, el célebre actor italiano, 
confirmó anoche, en el Teatro Na-
cional, qne es nn artista de excep-
cionales facultades interpretando la 
comedia d ramát i ca ti tulada E l Abo-
cado Defensor." ' 
E n el papei de Peppe probo ga-
llardamente que tiene aptitudes es-
pléndidas e bizo gala da su dominio 
£ e la escena y de sus extraordma-
l ias cualidades de i n t é r p r e t e , 
" E l Abogado Defensor" es « n a 
comedia sentimental en que se pre-
senta una familia, la clásica famil ia 
pobre; pero honrada, que ba ido as-
een din do 
L a sef^ra y la señor i ta tienen i n -
clinaciones a figurar entre los ele-
mentos de la buena sociedad y a 
t ratar con la Agente" del "bon ton ; 
ei señor i to qi;e está estudiando leyes 
se doctora al f i n . . . y se espera que 
empiece su actuación, p resen tándose 
antp un t r ibunal a defender a una 
pobre mujer que "suprime al fruto 
de sus e n t r a ñ a s " — c o m o se dice en 
las novelas cursis,—a su descendien-
te anles de nacer. 
E l padre, que es un buen bom-
Tjtb, ba probijado una mnebacha, a 
quien trata como a su propia bi ja , y 
esta mnebacha ha sido víc t ima del 
BEñorito abogado, que después de 
haberla deshonrado no quiere casar-
se con ella, sino esquivar la respon-
sabilidad de cualquier modo. 
Se entera el padre de la acción de 
bu hijo y lo increpa por bu falta de 
innoble 
el 
honradez, lo insulta por su 
h a z a ñ a , 
La s i tuación entre el padre y 
hijo es realmente t r á g i c a . 
A l f i n , el hijo se decide a casarse 
con la infeliz muchacha, a pesar de 
que al principio creía que no debía 
enlazarse con una sirvienta, ya que 
la pobre joven desempeñaba ese ofi-
cio en la casa, y con la r epa rac ión 
de la fal ta termina la comedia case-
ra, sentimental, d r a m á i t c a . 
Todo a l cabo se arregla . 
La hermana del abogado se casa 
con un Conde, y se salva el honor y 
la f ami l i a . # 
Grasso- que es un actor de primo 
ordine, uno de los mejores actores 
de nuestra época, e n c a m ó el Peppe 
de mapera insuperable. Su acción, 
su dicción, todos sus procedimientos 
demuestran que es un artista de mé-
' r l to extraordinario. 
En la embriaguez del primer acto, 
en el coro de las libaciones, en las 
jocosas escenas del segundo y sobre 
todo el punto culminante del dra-
ma, en ei tercero, real izó labor que 
merece alabanzas cá l idas . 
Estuvo a la al tura de su fama y 
fué en justicia ap laud id í s imo . 
La señora Lizio en la Magdalena; 
la señora Picconi en la Lucietta, la 
señora Bemardin l en la Pina; y los 
señores Puglia en ^el Ceccino; Agu-
"glia, en el Angelo y Arcona en el 
Conde se condujeron ó p t i m a m e n t e . 
En s ín tes is : el debut de Giovanni 
Grasso, en " E l Abogado Defensor", 
fué un succés de primo ordine para 
la Compañía d ramá t i ca i ta l iana. 
José López GOLDARAS. 
A m p a r o A k a r e z S e g u r a , c o n f e r e n c i s t a 
SOLO L A S MUJERES PODRAS; A S I S T I R A SUS DISERTACIONES 
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m n 
L a C o m p l e t a S i g n i f i c a c i ó n d e 
l a s K i l ó m e t r o s p o r e l P r e c i o 
M á s k i l ó m e t r o s p o r s u p r e c i o f u é 
10 q u e i n s p i r ó l o s c o m i e n z o s d e l a 
firma F i r e s t o n e u n a g e n e r a c i ó n a t r á s . 
A l o l a r g o d e l o s a ñ o s r e c o r r i d o s , e s a 
p r o m e s a h a e s t i m u l a d o c o n s t a n t e -
m e n t e a l a o r g a n i z a c i ó n F i r e s t o n e a 
s u p e r a r s e e n 3 u s r e s u l t a d o s . 
H o y d í a , m á s k i l ó m e t r o s p o r e l 
p r e c i o s i g u e s i e n d o l a p r o m e s a d e 
F i r e s t o n e . 
Y e n e l s e n t i d o p r o g r e s i s t a d e e s a 
p r o m e s a s e e n c i e r r a t o d a s u s i g n i f i -
c a c i ó n . E l l a e x i g e q u e e l n o m b r e 
F i r e s t o n e d e b e s i g n i f i c a r s i e m p r e m á s 
b a j o c o s t o p o r k i l ó m e t r o . 
& Ca . , S . e n C . 
A r a m b u r o , 8 y 10 . T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . Habana . 
| E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la páñg . OCHO.) 
j al público en general, son de citarse 
I E l terror de la mon taña , Conciencia 
* culpble, de las que es protagonista 
| el genial actor Antonio Moreno; Sin 
defensa, por él genial W i l l i a m Dun-
^ can y Edi th Johnson, y sobre todas 
, estas, Por honor del nombre, una 
| de las más notables interpretaciones 
l de ia s impát ica actriz Alice Joyce. 
4 Los señoreó exhibidores, siempre 
f a caza de pel ículas sensacionales, 
{ que hagan correr el público al solo 
I anuncio, deben fijarse detenidamen-
| te en las obras antes citadas, pues 
| son de las que producen doble éxi to : 
5 el a r t í s t ico y el de taqui l la . 
| E l / ESTRENO D E "UNA MODER-
| N A SALOME" 
^ La interesante producción t i tu la -
^ da Una moderna Salomé, de la cual 
^ son afortunadas in t é rp re t e s las co-
| nocidas "estrellas" Hope Hampton 
^ y Agnes Ayres, será estrenada los 
días 16 y 17 del corriente en el tea-
tro Campoamor de esta ciudad. Se-
rá éste, a no dudarlo, uno de los 
grandes éxitos de la Cinematograf ía , 
debido a la obra que nos ocupa es 
una de las joyas de la Metro Pictu-
re Corp. , organizac ión ésta que 
confió la direéción de la película al 
célebre iterato francés Leonce Pe-
rret , uno de los más inteligentes 
consafrados al arte del Cinema. 
Una moderna Salomé ha brindado 
oportunidad a la encantadora Hope 
Hampton y a la no menos bella A g -
nes Ayres, para dar a conocer sus 
inimitables aptitudes de artista de 
positivo mér i to , cosa és ta que evi-
dencia en el desempeño de sus res-
pectivos papeles. 
J E l asunto no puede ser más esqui-
¡ sito y emocionante, brindando un ar-
^ gumento de plena emotividad y mo-
| mentes interesantes, por lo que la 
« Independeut F i l m E x . , casa que ha 
| adquirido la exclusiva para Cuba de 
| esta magnifica producciñn , puede 
«es t a r saitsfecha de su elección. 
Amparo Alvarez Segura, primera ac t r iz <Jél Teatro Principal de la Co-
media, que pronAnciará hoy, por l a tarde su primera conferencia para 
mujeres solas. 
E l amor se es tá volviendo bolche-
Tique—nos dijo durante un entreac-
to noches pasadas—el manojito de 
gracejo que es Amparo Alvarez Se-
gura. Se está volviendo bolchevique, 
y <ís necesario que vuelva al buen co-
cino, o la humanidad peligra. E l 
amor no puede ser más que lo que 
siempre ha sido: la sal de la vida, 
la suprema razón de la existencia. 
Los que así pensamos estaraos obli-
gados a defender el amor en sus de-
rechos y en sus imposiciones. Y eso 
me propongo. En mis conferencias 
daré buenos consejos a las mujeres: 
a las que quieren casarse, a las que 
ya se casaron, a las qué ven el amor 
desde las año ranzas de la vejez, pero 
Que tienen la responsabilidad de 
acense jar a la juventud . 
Mi primera conferencia será el sá-
bado en la función elegante de la 
tarde, y t endré por tema "Para bus-
car un novio". No es solo la buena 
cara, la suti l coqueter ía , el l indo 
palmito lo que prende un novio. Y 
no es sólo prenderlo; es, t ambién , y 
principalmente, conservarlo. Y, so-
bre todo, transformarlo en marido. 
Todas las mujeres creen saber de 
estas cosas. Pero vayan a m i prime-
ra conferencia y ya verán como al -
go les falta al conocimiento perfecto 
en la materia. 
Eso s í : vayan sin hombres. P r i -
mero porque no se les pe rmi t i r á la 
entrada. Segundo, porque no es con-
veniente que "el enemigo", que ha 
de ser m a ñ a n a el aliado, conozca 
nuestras armas ofensivas. 
Así nos dijo la genial artista, m i -
rándonos con la autoridad y la fan-
far roner ía de un jefe de causa trans-
cendental y revolucionaria. Y esta-
ba en lo justo; porque estas confe-
rencias de Amparito Alvarez Segura 
traen preocupadís imas a las mujeres. 
Y ¡f igúrense hasta qué punto a las 
víc t imas propiciatorias, que s e r á n 
los hombres! 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Ayer viemes se r eun ió en Junta 
Ordinaria la Directiva de esta enti-
dad, en la ¿fríe se dió a conocer el 
Balance del mes anterior, altas y 
bajas etc. 
Quedaron nombradas las comisio-
nes necesarias a f in de dar los ú l -
timos toques en los preparativos de 
la GRAN NOCHfe MONTAÑESA 
anunciada para el día 15 del co-
rr iente en los salones del Centro 
Castellano. 
Sabemos que el ánijno en los ar-
tistas es muy grande, deseosos to-
cos de cosecbatr aplausos y que la 
ya popular Estudiantina nos reserva 
mucho bueno que a g r a d a r á a la 
concurrencia. E l acto de concierto 
compuesto de bonitos números que 
será una sorpresa es el llamado a 
cerrar con broche de oro la parte 
a r t í s t i ca . 
Se h a r á esmerada decoración en 
los salones, tocará una afamada or-
questa y como final de noticias, los 
asociados de la JUVENTUD MON-
TAÑESA, pueden participar de la 
fiesta con la sola presentac ión del 
recibo de Octubre. 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s a s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
G DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráS» 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
/ servicio cshtaffrífico. 
m m i g e i i e r a l : L . C A V E R O I S - K B E B E L j i p a r t a d o 2208. eabnna 
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L O S 
M E J O R E S 
S U R T I D O 
C O M P E T O 
Asientes Exclusivos 
G U B I H I M P 0 R T I N 6 G « N Y 
S a n L á z a r o 1 9 2 - 9 4 
H a b a n a 
A g e n c i a " M A C K " 
" A Í t T Í J d - l o . 
NO SE D E POR V E N C I D O 
S E R V I C I O FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Ofic ina y Esc r i t o r i o : Lampar i -
l l a . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
* • * 
Nadie debe, conformarse con ser viejo 
antes de tiempo. En cuanto sienta los 
alarmantes síntomas que delatan la ve-
jez prematura, debe tomar las grajeas 
flamel, que tienen poderosa eficacia con-
tra el desgí^ te natural o agotamiento. 
Con las grajeas flamel los viejos se 
rejuvenecen y los "•"óvenes duplican sus 
energías. N« dañai?" el organismo y dan 
siempre el resultado que se desea obte-
ner. 
I>e venta en todas las farmacias. De-
pósitos: sarrá, johnson, taquechel, Mu-
rillo y colomer, etc. 
A. 
E L OTRO PELIGRO 
| Pocas pel ículas han logrado i m -
> presionar tan vivamente al especta-
] dor, por su refinado gusto, por su 
\ l ' ^o asiát ico y su notabi l í s imo ar-
\ gumento, como la ú l t ima creación de 
la insigne Hesperia y Liv io Pavane-
| l l i , r i va i de A l e r t i n i , que, con el 
nombre de E l Otro Peligro, acaba 
| d e ser estrenada én el Teatro Cam-
í p o a m o r por la acreditada casa de 
| Rivas y Compañ ía . 
1 No pretendemos presentar a la 
S laureada mímica italiana Hesperia, 
| jo rque es bien sabido que esta mi-. 
I mada artista del cinema ba sido una 
| il-í las pocas que se ha impuesto a 
nuestro público, por su brillante ac-
| tuciaón en cuantas cintas ha figura-
í do; pero sí queremos insistir en re-
comendar al lector que vea la extra-
| ordinaria f i l m E l Otro Peligro, don-
^ de ha l l a r á una verdadera joya eu-
l ropea cuyas escenas de gran atrac-
J cien nos muestra los hermosos bal-
|¡ iíparios y las deslumbrantes fiestas 
con que alejan de sí el tedio los ran-
cios a r i s tóc ra t a s del viejo mundo. 
E l Otro Peligro es una película 
t.'cn hecha, capaz de convencer al 
menos iniciado en asuntos cinemato-
grá fices. 
E l Otro Peligro se exhibirá el l u -
nes 9, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, en el 
elegante cine Olimpic, del Vedado. 
.líos señores Rivas y Compañía 
nos anuncian, para muy en breve, 
otros muchos estrenos de importan-
cia, que, al igual que E l Otro Pel i -
gro, ob tendrán la sanción del púb l i -
co Tiás exigente. 
x * » 
I AS MUCHA CUAS D E B R O A D W A Y 
E N E L H A B A N A P A R K 
Anoche, conforme anunciamos 
aj^er, debutaron en el teatro del Ha-
bana Park las bañ i s t a s de Broadway. 
jiU programa publicado se cumplió ai 
pk de la 4etra, 'siendo aplaudidos 
iodos sus números , que tuvieron que 
sor repetidos por las lindas artistas. 
Todas ellas fueron muy agasajadas 
y aplaudidas, t ambién , por el públ i -
co, especialmente Dolly Zdwards, la 
famosa estrella de la cinelandia, al 
contar, con la l inda voz que 'posee, 
de soprano ligera, la preciosa can-
ción italiana So íomia . 
E l público a b a r r o t ó el teatro en 
I las cuatro tandas; y fué tan nume-
' roso el que asis t ió, que todavía que-
' ac público fuera para otras cuatro 
1 tandas. 
: Esta noche vaelven a preseotar-
! se, ante el públ ico habanero, las 
Muchachas de Broadway, con ur- va-
i riado programo de lindas caaciones, 
bellas revistas y modernos bailes. 
Esta noch«, t a m b i é n a las nueve* 
y media, y en la plataforma donds 
t r aba jó el hombre sin huesos, la 
Empresa del Habana Park h a r á la 
p resen tac ión a nuestro público de 
los boxeadores Jack Br i t ton , Har ry 
Knbokaff y Mckey Donley, siendo el 
primero c iampion del mundo (peso 
papel) . 
La presen tac ión de los referidos 
boxeadores la h a r á el señor Enrique 
Ort iz . 
La Empresa del Habana Park 
cont inúa con gran actividad los pre-
parativos para la celebración del 
Carnaval, cuyos festejos se efectua-
r á n del 12 a l l í del corriente mes. 
E . P . D . 
XA SEÑORA 
J u a n a R a m í r e z i d a . 
d e R a m í r e z 
HA PALIiECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
a hoy, 7 de Octubre de 1922, 
a la^ 10 a. m. los que sus-
criben, hijos, hijos políticos, 
nietos, nietos políticos y ami-
gos, suplican a las personas 
üe su amistad se sirvan acom-
pañar el cadáver de la casa 
mortuoria, Pepe Antonio, 6, 
en Guanabacoa, al Cementerio 
Municipal de esta villa, favor 
por el que vivirán eternaímen-
ve agradecidos. 
Guanabacoa, 6 Octubre, 1922. 
Bufina Ramírez de Pis, 
Guadalupe B. Vda. 0/3 Sán-
chez, Ladislao Ramírez, 
Ambrosio Ramírez, Ticen-
te Pls, Aarora Gutiérrez 
de Ramírez, Casilda Sán-
chez de Díaz Comas, Jose-
fina Sánchez de Hernán-
dez, Sara Sánchez de Ruiz, 
Carmen Pis, Julio Sánchez 
(hijo), Guillermo Sánchez, 
doctor Antonio Ramírez, 
Hicomedes Sánchez, Alfre-
do Ramírez, José Pis, V i -
cente Pis, (hijo), Alberto 
Díaz Comas, Ladislao Ruiz, 
Eligió Hernández, Carmen 
Xiópez de Sánchez, Ramón 
Pis, Mignel Pis, Dr. Jo-
sé XiUis D arder. 
No se reparten esquelas. 
13120 7 o 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
(ANTIGUO D E INCLAJÍ) 
Coches para entierros en la 
Habana ? 3.00 
Vis-a-vis de duelo. . . . 6.00 
Vis-a-vis blancos para no-
vias 12.00 
Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024, 
A-3625 y A - 4 1 5 4 . — L . Sastaeta. 
SERVICIOS FUNEBRES 
" L A N A C I O N A L " S. A . 
Entierros con Caja Metálica, te-
rreno. Responso y Carro con Cua-
tro Parejas por $300. 
E x p o s i c i ó n y Esc r i t o r i o : San M i -
guel. N o . 8 2 . T e l é f o n o A - 3 0 0 9 . 
Funerar ia de P r imera Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e L A - 4 3 4 8 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Va Ud. a Pintar su Casa? 
Antes da hacerlo, permítasenos ensftBarto 
muestras de) Acabado Terciopelo Esmalte marca 
CELOID, fabncado en 8 bellos matices. • 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter-
ciopelo, que no molesta la vista, para paredes y 
maderamen interior. 
No pinte su casa 
eon pintura de aceite, 
antes de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario de colores. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA&CO.ísw.) 
^ SAN RAFAEL 120* . 
HABANA 
v " Q U E N O L O S E R A F E R N A N D A " 
m íCey y RioU3: t a n escrito una 
i r r ? ! deliciosa en tres actos, con 
gracia y risa para hacer una obra 
yue se eternice en los carteles. Así 
ocnmo en P a r í s . Lo mismo en Ma-
„,iü Z8,806 la temporada anterior en 
•Jue fue estrenada, 
Tal?'18-^0 lo sepa Fernanda" es un 
f r a ^ 8 / 1 " ^ d6 108 del clásico 
se rif« ' Uí.a comedia de enredo que 
zo ^ eU E s P a ñ a ; el género que h i -
zo lamoso a V i t a l Aza y que sujeta 
DrpS*0 .mod«rno «o decae en las 
E H xf3 ^ " ^ 0 3 103 PÚbliCOS. 
slderart Nancey y Rioux puede con-^erarse como modelo. 
Prh11^Stí'e?arse anoclle en el Teatro 
s e l e c t a de la Comedia, el público 
ganL .qile acudíó al s impát ico y elo-
S t ^ 1 " 0 en t ró desde 61 P^mer 
Do f en 3ituaeión' ¿ominado 
teda ^ ? r a c í a de la comedia, la acer-
e u 4 Htei;pretación y 61 y buen 
0 ^w) ae las decoraciones. Los chis-
L A M I N A E R R A N T E 
tes, que son finos y abundantes, los 
enredos y los equívocos, que son 
muchos y bien t ra ídos , las situacio-
nes cómicas que se suceden en una 
trama natural , fueron premiados con 
aplausos y carcajadas. 
"Que no lo sepa Fernanda" ocu-
p a r á el cartel muchas noches. 
Amparo Alvarez Segura encon t ró 
un tipo a la medida de sus talentos 
en el papel de Luisa, y la hizo salir ! 
a escena el público a recibir sus fe- ¡ 
licitaciones al final de todos los ac-
tos . • 
Y con ella los demás artistas que 
tomaron parte en la obra, entre los 
que merecen especial mención el ex-
celente actor Rivero, Robles, Segura, 
Berrio y Sepúlveda . 
Rosa Blanch, tan acertada y sim-
pát ica como siempre, y muy bien, 
imponiendo sus progresos ar t í s t icos , 
la linda Socorro González, una da-
mita a quien esperan grandes éxitos 
en el teatro. e 
YA TEKEMOS VACAS 
H o l s t e i n y H e r s e y a 
as de este lote son superiores a la» 
que se venden corrientemente en Cu.' 
la. véalas pronto que son pocas y e* 
E l j . . aand ímo sainetero criollo Fe derico Vil loch ha obtenido un éxito 
"La mina errante", que pvoseníarú em-o v moen na obtenido un éxito ruidoso con éí estreno de la /ar / i io la : ^ 3 
Palote"105 de reciDir 8 Caballos da 
K e n t u c k y 
•lesae 300.00 hasta 400.00 poaoa cfda 
Y 1 7 C o w - P o i i n i e a 
nadfji.^ y Cazadorís de Venados rl^s. 
de $160 hasta 250 pesos cada uno 
J o s é C a s t i e l l o y C o . 
MARINA 
Gran l i q u i d a c i ó n de l á m p a r a s 
colgantes y de mesa. Efectos e l é c - ' 
trieos de todas clases. 
l í a s f ó D , i t í v a c o b a y C a . 
S. en € . 
Ingenieros contratistas impor t ado -
res de maquinar ia y efectos e l é c -
tricos. Habana, 9 4 . Te l f . A - 8 7 7 7 . 
¿P t LZLLO 
ta la bellísíhia decoración del cuadro f ina l de l a obra, pintada por el notable e s c e n ó ^ a f o V Noriega*" 1; c i f - " " " ^ ^ *ff'4029 
10 ú 21 
Coma lo qne (|tiieíü, pero eonsemV 
su h ígado fuerte y salubable. 
V _ _ 
Usted no puede digerir propiamente cí 
alimento que come si tiene el hígado en-
fermo Cuando el hígado falla, Ud. co-
mienza a sufrir de indigestión, biliosidad, 
eructos, aliento fétido, palpitaciones, dolo-
res de cabeza y dispepsia porque el hígado 
enfermo no puede ayudar la digestión. 
Los desórdenes del hígado son segura pr 
permanentemente curados con el Remedio 
de Leonardi, el nuevo y maravilloso des-
cubrimiento vegetal. No contiene calomel, 
no estriñe y es absolutamente inofensivo. 
El Remedio de Leonardi fortalece y vigo-
riza los intestinos, hígado y estómago y es 
muy agradable val paladar. Unas cuantas 
dosis del Remedio de Leonardi aliviarán 
muy pronto los desórdenes del hígado y 
estómago. De venta en todas las drogue* 
rías y farmacias. 
S. B. LE0MAEDI & CO. 
NEW ROCHELLE 
NEW YORK 
Barca ás (iliica» 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1922 
A R O XC 
A , C O M E R C I O 
Tenemos a la vista un balance que 
ha de interesar a nueistros lectores». 
E s el ú l t imo practicado por el Ban-
co Xacional de Cuba. Tiene fecha 
31 de Agosto pasado. 
Según el mismo, hay en caja en 
efectivo $308.248-98 y en poder de 
Bancos y Banqueros (como si fuera 
efectivo) $224,706-01, lo que hace 
un to ta l de dinero disponible de 
quinientos veintiocho m i l , novecien-
tos cincuenta y cuatro pesos ^ v e n -
ta y nueve centavos. 
En bonos y acciones tienen $337, 
834-24 que valen mucho m á s pues 
no se han cobrado los intereses y 
dividendos de muchos de ellos y 
otros que actualmente valen m á s 
dinero que el precio por el cual el 
banco 1<̂ 5 a d q u i r i ó . Pudiera ser 
que esos valores hoy produjesen 
alrededor de medio mil lón de pe-
sos. 
Los p ré s t amos y descuentos as-
cienden a la enorme snma de cin-
cuenta y un millones, noventa y ci iv 
co m i l , trescientos cuarenta y cin-
co pesos y setenta y siete centavos. 
Xo es posible pensar que si esa car-
tera fuera a liquidarse se cobra r ía 
ín teg ramente , pero como muchos 
de los p rés tamos se han hecho con 
g a r a n t í a s pignoratioias sobre bie-
nes e inmuebles, es casi seguro 
que con un poco de actividad y 
buen deseo se consiga salvar las 
tres cuartas partes. 
Los edificios del Banco, que son 
16 en el inter ior y el hermoso 
" B u i l d i n g " de Cuba y Obispo, es-
tán en el balance a los precios de 
cclsto, ^ guran con un va)lor de 
$2,239,525-68. L a casa de Obispo 
y Cuba, vale muchís imo mas de d i -
cha cantidad. 
Los intereses pendientes de co-
bro, montan siete millones doscien-
tos t reinta y tres m i l , cuatrocien-
tos cuarenta' y seis pesos treinta y 
dos centavos. Esta suma es de d i -
fícil cobro, son intereses acumula-
dos de los p ré s t amos efectuados, 
pero algo de ello pudiera salvarse. 
Estos pár rafos anteriores demues 
tran el verdadero activo del banco, 
ahora nos ocuparemos del pasivo. 
Se deben al Gobierno de Cuba, 
diez y seis millones trescientos m i l 
pesos. 
Los depósi tos de particulares se 
dividen en la forma siguiente. 
Cuentas corrientes 
de Checques . $ 4 .219 .122 .62 
Cuentas- de ahorros " 6 .383.369 .81 
C e r t i ( c a d o « 5% " 1 .617.191.59 
Variados depósi tos " 4 .014 .483 .26 
TOTAL . ... $16.234 167.28 
Hay que tener presente que esos 
diez y seis millones de pesos que 
representan las cuentas corrientes, 
pueden quedarse reducidos a unos 
catorce millones de pesos, porque 
hay cuentas corrientes de personas 
que no existen, libretas de ahorros 
perdidas y personas que no pueden 
presentarse a reclamar. 
A bancos y banqueros se deben 
$5.290.916-19. Esa cifra si es ne-
cesario pagarla, como los fondos de 
pensiones de los empleados que 
importan $110,000-00. 
i Por lo que se vé, l a s i túa 
tual del Banco Nacional d( 
s i tuación ac-
e Cuba, 
uo es tan mala. Si de los cincuenta 
y un millones que importan los 
p ré s t amos y descuentos se lograran 
sacar solamente ve in t idós millones 
de pesos, cada despositante podr í a 
recuperar í n t eg ro su dinero. 
En cualquier otro país , que no 
fuera el de Cuba, los acreedores se 
r e u n i r í a n todos y en cada pueblo 
fo rmar í an un comité local, que en-
v iá ra sus delegados a una conven-
ción a la Habana y pidiera o la 
cont inuación de los negocios cam-
biando sus depós i to s por bonos 
amortizables, o la inmediata l i q u i -
dación. Pero una l iqu idac ión justa 
y sana, en que los liquidadores no 
puedan alargar el tiempo de la mis-
ma a su antojo para seguir disfru-
tando de los enormes sueldos que 
hoy tienen los de la comisión l i qu i -
dadora. 
E n cualquier otro pa ís , el se-
ñor Secretario de Hacienda t ra-
t a r í a por todos los medios po-
sibles do salvar esa ins t i tu , 
c lón^ que algo malo hizo, fué 
sucumbir por salvar nuestra indus-
t r i a nacional. En todos los t iem-
pos, el Banco Nacional de Cuba y 
el Banco Españo l de la Isla de Cu-
ba, ayudaron al comercio en las 
crisis per iódicas que se nos han 
presentado. Ahora, se permite que 
la ingerencia ex t r aña ejerza pre-
sión porque otros bancos extrange-
ros Impongan su pol í t ica de absor 
ción. 
En cualquier otro pa ís , el mis-
mo gobierno se h a r í a cargo del 
Banco. Es el mayor acreedor, en 
sus manos pudieran cobrarse m u -
chos crédi tos que hoy no- se co-
bran por consideraciones especia-
les. 
Parece raro que el mismo go-
bierno sea el interesado porque en 
Cuba no existe banca netamente 
cubana. 
NEW YORK ocrubre EL NICOLAO O RIZABA 
Orlzaba amerxano vapor 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 










C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
CIERRE: meólos. 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Fracos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 38.95 
Liras, a la vista 4.33 
Liras, cable 4.35 
Marcos, a la vista 0.05:?i 







Polonia 0 .01^ 
Argentina 35. S7 
Ayer salió para Génova, para Ma 
zarpará en / m a ñ a n a de hoy ! sella y España , el vapor italiano Nj1" 
Naw York, ^aibarcan la seño- ¡ colao, que trae carga general entrl 
Prez e hijos; Alfonso > ella mármoles . 






| Valleja; Gustavo Calvo; Victoria 
Sánchez; Marcelino Sánchez; Enrl-
¡ que Busti l lo; Francisco López; el 
I Presidente de la Empresa Per iodíe-
' tica " E l Mundo", señor José Manuel 
Govín; Jesús Pernas; Jesú% Morie-
11a; Charles E . Wisis y familia; Ra-
món Barrero; Jaime Bernard; A l i -
, cia N . Scott; Wi l l i am Clark; Sa-: nacional 
1 muel Scott; José M . Salazar; Luis | tarde a la 
I A . Sabater; Roberto "\Vhite y se-1 Este vapor ha sufrido retraa 
ñora ; Andrés Paredes; José Valles; ( por haber tenido que defenderse ñL 
1 Sergio López; Carlos Menéndez; i un temporal que encontró en su tra 
Carmen Coallas y familia; Estrella í vesía, pero no hay informes de que 
¡ F e r n á n d e z ; Miguel Uriarte y veinte hayan sufrido novedad ni el buquj 
Según aerograma recibido por pi 
señor René Dusaq, consignatario e 
esta plaza de la Holandesa Amer^ 
cana, se sabe que el buque de es' 
i idad Leerdam, llegará pJ^ 
Habana. esta 
a 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
R E V I S T A D E C A F E 
E l señor Prealtlento de la Re-
pública, ha ofrecido un premio que 
lleve su nombre para donarlo a l a 
Expos ic ión Comercial. Suponemos 
que el ofrecimiento se cumpla. 
Nuestro pr imer magistrado es muy 
dado a ofrecer, pero en este caso, 
tenemos la absoluta seguridad de 
que el premio se d a r á . 
Las esferas oficiales, todas, ab-
solutamente todas, cooperan por el 
explendor de esa Exposición). Las 
principales industrias del pa ís a l l í 
e s t án representadas, hay ya anota-
dos cientos de expositores. 
Se piensa por parte de algunos 
azucareros, el trasladar el Congre-
so para al l í . Si eso ocurriera, se-
i guramente qué se h a r í a extensiva 
la exposición t a m b i é n para maqul-
i naria Agrícola , y materiales para 
ingenios. 
Ya han comenzado los trabajos 
para la res taurac ión de la Habana 
Antigua, ha de ser uno de los 
atractivos m á s interesarites que 
tenga la exposición. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NEW YORK, Octubre 6. 
No habiendo mejorado la demanda 
por el producto refinado, el mercado de 
azúcares crudos se presentó hoy nue-
vamente desanimado, sin que sa dejasen 
por esto de mantener bien los precios a 
pesar de que las ofertas parecían ir en 
aumento. 
Entre las ventas se incluyeron un lote 
de 8,100 sacos de Cuba a punto de em-
barque a un refinador local a 3 1¡2 cen-
tavos C . I . F . y 12,000 sacos de Santo 
Domingo a St. John, N. B., para embar-
que próximo a 3 1)2 centavos C . I . F . 
Hubo un momento en que parecía que 
los refinadores iban a seguir interesa-
dos en ofertas a plazo corto y a la 
misma cotización, pero la flojedad en 
el mercado de futuros pareció haber 
minado algo la atmósfera haciendo que 
ss retiraran. 
Al cierre los azúcares cubanos se co-
tizaban a 5.2S, precios locales. 
rUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Hubo nueva presión de ventas en el 
mercado para futuros de azúcar crudo, 
originado por las ofertas liberales en 
el mercado local y la pobreza de deman-
da por, el azúcar refinado. 
Los precios abrieron de 5 a 6 puntos 
más bajo y continuaron declinando has-1 
ta registrar pérdidas de diez a trece! 
puntos, cuando la baja fué parada. Las 
últimas cotizaciones indicaban una de-
smanda de cinco a diez puntos. El mes 
que más sufrió fué Diciembre y los 
intereses y firmas conectadas con Cuba 
volvieron a figurar como vendedores en 
entregas de la nueva zafra. 
Las transacciones fueron bastante nu-
" e L DINERO"!)*] l a h i s p a ñ o T * 
CUBA 
morosas, agregando un total de 40,000 
toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Octubre. .. . 3.31 3.31 s'31 3,31 3.33 
Dicbre '. . . 3.40 3.40 3.34 3.33 3.33 
Enero . . . 3.20 
Febrero. . . 3.11 
Marzo . . . 3 .15 3 .15 3 . 08 3 .11 3 .11 
Abril . . . . —— 3.16 
Mayo. . . . 3.24 3.24 3.19 3.21 3.22 
Junio. . . . 3.28 
Ju l io . . . . 3.36 3.37 3.36 3.35 3.35 
AZUCAR REPINADO 
Lo único nuevo en el mercado de azú-
cares refinados fué el anuncio por parte 
de'la Federal de que cerraría su refi-
nería en Yonkers durante la semana 
próxima para hacer algunas reparacio-
nes necesarias. 
La refinería tiene tina capacidad de 
doca mil barriles diarlos y estará sin 
funcionar durante unos treinta días, por 
lo demás no hubo nada interesante. Los 
precios no cambiaron y se dijo que los 
refinadores se mantenían firmes en las 
siguientes cotizaciones. 
Federal 6.25; American, National y 
Warner 6.60, Arbuckle G.50 y Atkins 
6.75. 
FUTUROS DE REFINADOS 
No hubo transacción en futuros de re-
finado y los precios fueron nominales 
sin variar hasta diez puntos más bajo. 
NEW YORK, Octubre 6 
Después de abrir irregularmente con 
un avance de tres puntos a un retro-
ceso de dos puntos el mercado de futu-
ros de café de hoy mefvró algo en vista 
de las noticias favorables en O . I .F . y 
una mejora en la demanda local. 
Marzo subió de 9.10 a 9.16, pero ca-
bles de última hora desde Santos hicie-
ron caer el precio a 9.09 justo antes 
del cierre. 
La lista general cerró con baja de 25 
puntos, calculándose las ventas en 16,000 
sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
Octubre . g .95 
Diciembre 9.10 
Enero y Marzo 9.09 
Mayo . . . . 9.06 
Julio 8.90 
Septiembre 8.75 
El café entrega inmediata estuvo más 
firme. Ríos siete de 10 a 10 1|8 y San-
tos cuatro de 15 a 15 114. 
Las ofertas de C . I .F 
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NEW YORK, Octubre C. 
Movimientos desconcertantes en las 
cotizaciones, muy especialmente en las 
grandes especulaciones en petróleos 
marcaron la activa sesión en la bolsa 
de hoy, durante la cual se pudo obser-
var un fondo dé movimiento de alza. 
El- que la Standard Oil Co. de New] 
York declarara un dividendo de 200 0|0 i 
dió lugar a una nueva animación que \ 
se vió aumentada al publicarse los 
cálculos de 7 50.000 a 1.000.000 de tone-| 
ladas las órdenes por cumplir de la 
U . S. Steel Corporation. 
El Standard Oil de New York subió 
y después se agregó 41 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses de 41/2 




El Standard Oil de New Jersey que 
bajó de cinco puntos al abrirse la se-
sión, logró ganar diez, volviendo a per-
der terreno y cerrando con un punto de 
avance. Los demás petróleos se vieron 
influenciados por la corriente. 
t El Mexican fué el objetivo de un duro 
fueron más! ataque, retrocediendo más de 4 puntos 
altas en, conjunto, incluyendo Santoq ¡ y el Mex-Ican Seáboaí.d particip6 »de lag 
y cinco a 13.65 hasta 14.00, Ríos consecuencias pero, selo cedió por fra-
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, octubre 6. 
Bonos del 3 Vz x 100 a 100.62. 
Primero del 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 99.66. 
Primero del 4 14 xlOO a 100.30; 
Segundo del 4^ x 100 a 100. 
Tercero del iV¿ x 100 a 100. 
Cuarto del 41,4 x 100 a 100.28. 
U . S. Victoria 4% x 100 a 100.40. 
chinos. ni los pasajaros. 
E L CUBA En el Leerdam como ya hemos pu 
blicado, viene la mayor parte de lo* 
Proctdents de Tampa y Key West 1 pasajeros de tercera salvados dJ 
llegó ayer tarde el vapor amerio\no • naufragio del vapor Hammonia, p0. 
Cuba, que trajo carga general y sS- el vapor K . Castle. 
senta pasajeros, entre ellos los se-
ñores Rafael Valdés ; Genaro Pérez ; 
Alberto Ason; Nersoh Ayala; Va-
leriano Alber ln ; Gustavo Palacios; 
¡ B á r b a r a Valdés ; Olga de Montaño ; 
Pedro Suárez; Cesáreo González y 
1 famil ia; Generosa Tabernilla e hijos; 
1 Julia González; Elena González; 
| Manuel Portocarrero e hi ja ; Do-
I mingo Marifio; Elmedinda Quintero; 
| Avelino Montes e hi ja ; Eduardo No-
1 guerol y famil ia; José Cam.nero,' 
Carlos Theye y famil ia; JuLo Lo-
bo; Enes S. de González e hijos. 
En este vapor embarca rán los se-
ñores P. Díaz; Eriberto Lobo; Emi-
lio Lecour; Antonio Mart ínez y se-
i ñ o r a ; Donato Setien; Manuel Fu j -
' tes; Gustavo Calves; D e m e t n ó 
Rois; Nellei Gut ié r rez ; Emil io Suá-
Irez; Tcmás Renedo; Franc.sco Fer-
j n á n d e z ; José M . Alvarez; Pedro 
¡González; Inocencio González; Juan 
I García ; Luis T . Muñoz y otros. -
tres 
siete a 9.50 hasta 9.60 y Victoria siete 
y ocho a 9.65 créditos americanos. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Octubre 6. 
Una fuerza conspicua en los petrí -
leos, reflejo de las ganancias en precio 
en la bolsa, fué la característica de 
las operaciones de hoy en obligaciones. 
Sinclair Oil 7 1|2 OjO e Invlncible Oil 
8 OjO ganaron dos puntos en fuertes 
ventas. Los bonos extranjeros que han 
sufrido con suceptibilidad los desarro-
llos en el cercano Oriente, estuvieron 
irregulares. 
Movimientos contradictorios también] 
lucrar en ferroviarios. 
Atchison 4 OjO do 1960 Denver y Río! 
Grande con ganancias de 2 112 y 2 pun-j 
tos respectivamente, Chicago y Alton 1 
3 1|2 OjO y Canadian Pacific 4 010 estu-i 
vieron todos en alza, en cambio St Paul | 
4 r|2 010, New Haven 6 0|0 y Río Gran-¡ 
de y Western Colateral 4 0|0 perdieron1, 
terreno. 
También progresaron los precios de 
Cerro de Pasco 8 0]0 y General Elec-1 
trie 6 OjO. Los demás cambios fueron de 1 
poca importancia. 
El grupo Liberty mejoró bastante, | 
fluctuando las ganancias entre 6 y 24 
puntos. 
El total de ventas fué de $11.647,000. 
ciones. 
Las acciones de aceros estuvieron 
muy activas, durante la tardaflk 
U . S. Steel se apuntó un avance de 
1 112, puntos y Gulf States Ste^J agre-
gó dos puntos a su cotización final de 
ayer. 
Los equipos retrocedieron algo al 
igual que algunos ferrocarriles de lo?! 
sobresalientes. ' 
El total -de ventas fué de 1.266.700 
acciones. 
El dinero a la vista renovó sus ope-
raciones ial 4 1|4 0|0, se reafirmó asta 
5 0(0, llegando finalmente al 5 1)2 0¡0 
a la ora del cierre, el dinero a plazo 
tuvo mejor demanda a 4 3|4 0]0 para 
vencimiento a 4 o 5 meses. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
irregulares. La esterlina, el franco y la 
lira perdieron al principio, pero se re-
hicieron luego de sus pérdidas. 
Los marcos bajaron a 4 1|2 centavos 
el 100. 
BOLSA DE M A D R I D 









E l próximo lunes embarca rán pa-
ra los Estados Unidos, vía Key Wesi 
el conocido naviero señor Rene Dus-
saq y el señor Saturnino P a r a j ó n . 
E L CONDE W1PREDO 
Anoche' salió de Santiago de Cu-
ba para la Hah^nn ^on 5 5 pasaje-
ros y 9 80 toneladas de carga, el 
por espai'j 1 coiiuo w.i-itíau, que se 
espera el lunes por la m a ñ a n a . 
Entre los primeros pasajeros sal-
vador del Hammonia, figura el mé-
dico don José Alvarez. 
L A RECAUDACION DE LA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $92.300.88 " 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el español Alfonso X I I I , para 
Veracruz; el español Montevideo 
para Cristóbal y escalas; el francés 
Flandre, para Veracruz; el america-
no Governor Cobb, para Key West-
el americano Henry M . Flagler, pal 
ra Key West; los ingleses San'Ma-
teo, para Colón y Berwuivale, para 
Norfolk y el noruego Amerika, para 
Veracruz y New Orleans. 
SUTLEJ 
E l vapor inglés de este nombre, 
llegó ayer procedente de Cienfue-
gos, con un cargamento de arroz. 
E L L A K E GALISTEO 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general, ha llegado 
el vapor americano Lake Galisteo. 
La Policía dél Puerto hizo desem-
barcar ayer del vapor Flandre, a 
Angel Várela y Garrido, quien tra-
tó de embarcar como polizón. 
Como la Compañía no reclama 
nada contra él, qued óen libertad. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 6. 
precios estuvieron flojos en la 
EN V E R A C R U Z L A COSECHA DE EXPOSICION C O M E R C I A L DEL 




Renta francesa a 59.70. 
Empréstito del 5 x 100 a 
Cambio sobre Londres a 
El dollar se cotizó a 13.1 
r.45. 
15. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 6. 
Consolidados por efectivo, 56 "4 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63, 
M E R C A D O DE AZUCARES 
Ventai Clerr» 
American Sugar 
(Cuba Cañe S. pref. 
I Cuban Amer. Su 
M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R | T l i e ^ S S ' 
s _ 
Quieto y algo más débil permaneció 
ayer el mercado local de azúcar, refle-
jando la flojedad habida en el mercado • (2uha. Exterior 5 
Cuba Exterior 4 Vi 
La cosecha de cafó en el Estado de 
Veracruz, según informaciones recibidas 
en la Dirección de Agricultura, será mag 
níflca este año, pues se calcula que 
puede llegar a doscientos mil quinta-
les, siendo por consecuencia del Hoble 
de la cosecha del año pasado. 
En cuanto a la caña, solo se recogie-
ron cuarenta y cinco mil toneladas de 
jugo cristalizado, lo que se considera 
una cifra muy baja en relación con la 
de años anteriores; pero esto se debe a 
que, por razón de la crisis por la que 
está atravesando la industria azucare-
ra, muchos ingenios suspendieron sus 
trabajos. 
La cosecha de maiz será de la mitad 
de la del año pasado; apenas llegará a 
cuatro mil toneladas y lo que se recoja 
de fri jol apenas bastará para las nece-
sidades del Estado. 
E l Comité Organizador de la Exposi-
ción Comercial que habrá de verificaras 
en el Convento de Santa Clara, conjun-
tamente con el Congreso Médico, nos 
ruega hagramos público por este medio 
que los señores comerciantes e indus-
triales que tienen separado localidades, 
deberán Inmediatamente personarse en 
las oficinas de la Exposición, calle d« 
Habana, frente a la del Porvenir, para 
firmar definitivamente los contratos, 
pues siendo mucha la demanda por lo-
calidades, sino se presentan antes del 
día 12 del corriente, se verán precisa-
dos a cancelar las reservaciones. 
M E R C A D O DE N E W Y O R K 
consumidor. 
Se cotiza nominalmente a tres cen-
tavos por el crudo y 4 3|8 por el refino 
En el mercado local no se dió a co 
nocer venta alguna. 





Diciembre . . 6.75 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l 
C u b a n o d e H e r s h e y 
HERSHEY CUBAX RA1LWAY COMPANY 
MANZANA D E GOMEZ 541 A L 543. H A B A N A . 
ITINERARIO NUMERO 9 
D E LOS 
TRENES QUE CORRERAN EN TRfe CASA BLANCA Y MATANZAS 
No. 2 D I A R I O . 
n. Llega 
Havana Electric. . 





Sale de Casa Blanca 
No. 6. DIARIO. 
Sale de Casa Blanca 
No. 8. D I A R I O . 
Sale de Casa Blanca 
No. 12. DIARÍO. 
Sale de Casa Blanca 
No. 16. JUEVES, 
Sale de Casa Blancr 
6.15. a. m
9.15 a. m. 






a las 8.35 
a las 11.35 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





5.45 p. m. Liega a Matanzas 
DOMINGOS Y LUNES. 
12.20 a. m. Llega a Matanzas 
las 4.35 
'las 8.0 5 
p. m. 
p. m. 
las 2.3 4 a. m . ! 
A L UNO POR lOO SOBRE A L H A -
JAS Y OBJETOS DE VALOR 
C O M P R A M O S 
Vendemos a plazos y alauilamos 
muebles, cajaií de caud'ales conta-
doras National y realizamos Joyas 
sin reparar precios. 
L A HISPANO CUBA 
Tejadillo y A. de Bélgica. 
(Antes Monserratel 
Teléfono A-8054. 
L o s a d a y t i n o . 
P R O N O S T S I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
42723 8 oc 
Casa Blanca, octubre 6. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo el viernes a las 
siete a. m.: Mar Caribe y At lánt ico 
al Norte de las Anti l las buen tiem-
po, ba róme t ro sobre la normal. Gol-
fo de Méjico buen tiempo, b a r ó m e -
tro ligeramente bajo la normal. 
Pronóst ico del tiempo para la Is-
la : buen tiempo esta jioche y el sá-
bado, altas temperaturas terrales y 
brisas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
i r r o c a r r i l e s U n i d o s k l a H a b a n a 
VERBENA NACIONAL A BENEFICIO D E L ASILO " M A R I A JAEN Y 
FIESTAS DEL 10 DE OCTUBRE. 
BOLETINES DE I D A Y V U E L T A . 
Con objeto de cooperar al mayor lucinriento de las fiestas arr iba ex-
presadas que t e n d r á n lugar en esta capital los días 9 y 10 de Octubre, 
Cüla Compañía ba resuelto extender la validez de los boletines de 
ida y vuelta a Es tac ión Central que se vendan los dias 7, 8, 9 y 10 del 
presente mes para regresar por cualquiera de loe trenes ordinaios has-
ta el jueves 12 inclusive. \ 
Habana, l o . de Octubre de 1922 
W. T. M E D L E Y A R C H I B A L JACK 
Agente Comercial Administrador General. 
DE MATANZAS A CASA BLANCA SALEN LOS TRENES S"GUIEN-
TES: 
No. 1. DIARTO 
Sale de Matanzas a las 6.15 a. m. Llega a Casa Blanca a las 8.35 a m 
No. 5 BJIARIO. 
Sale de Matanzas a las 9.15 a. im Llega a Casa Blanca a l a s 11.35 a m 
No. 7. D I A R I O . 
Sale de Matanzas a las 2.15 p. m. Llega a Casa Blanca a las 4.35 p. m. 
No. 11. DIARIO. 
No. 13. Miércoles, Sábados y Domingos. Sale 10.00 p. m. llega 12 
y 14 a. m. 
Salg, de Matanzas a las 5,45 p. m . Llega a Casa Blanca a las 8.05 a. m. 
J. G. SIGARROA, P. A . STAPLES, 
Superintendente General. General Manager. 
c 7741 5d-7 
Hoy: 100.81 91.97 
• Ayer: 99 .93 92.10 
^Semana pasada: 97.12 . . . . 90.03 
La American Sraelting- y Reflning Co. 
ha adelantado el precio del plomo de 
G.35 centavos a 6.50 centavos. 
L'n Informe del ferrocarril "Western 
Pacific para el año .que terminó en 30 
de Junio de 1921 Indica una entrada neta 
de $1.615.117. 
Después de papar los dividendos pre-
feridos quedó un sobrante de $44.063 
o sea 9 centavos por acción. 
Todas las' restricciones para exportar 
tripo de la India Inglesa han sido sus-
pendidas sesún un despacho recibido 
hoy por el Departamento de Comercio 
desde Calcuta, 
El sphraíite do trlg-o de la India se 
calcula entre 5 y S millones de fanecas. 
Le ha sido concedido el permiso nece-
sario al ferrocarril Chicago, Rock Is-
j land y Pacific para hacer un empréstito 
hipotecario y amortizable de $5.000.000 
al 4 0]0 obligaciones oro que serán ven-
didas a no menos de 85 O'O de la par. 
Durante el mes do Aposto el ferroca-| 
i r r i l Detroit, Toledo e Ironton, que ex-
plota y controla Henry Ford, tuvo un I 
déficit de .$300.000. i 
OCTUBRE 6 
L a venta en p í e 
El mercado cotiza los siguientes pro-
pios: 
Vacuno, de 5 a 5 Vi 
Cerda, de 8 314 a 12'314. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M A R C A S DE G A N A D O 
I Por la Secretaría de Agricultura si 
| han autorizado las concesiones de las 
, marcas para señalar ganado a los se* 
i ñores Juan Pérez, Manuel Enriquez, 
| Emilio González, Julio Heredia, José Ca>-
j brera, Juan Jurajuria, Pablo Soto, Fran-
cisco Jiménez, Guillermo Cabrera, Com-
; pañía Agrícola de Cienfuegos, Manuel 
Carrión, Domingo Ruano, José Saguero, 
Clara Malfuz, Martín Rubis, S. Valle y 
Compañía, Miguel Guerra y Adriano 
Valle. 
Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en este mata-
Aero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en̂  esta matadero: 
Vacuno, 87. 
Cerda, 84. 
CLEARING H 0 U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $1.570.103.51.' 
Matadero Indust r ia l 
Las reses benericladas en este mata 
flero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavov». 






ACIDO MURIATICO 20» 
Sulfúrico, Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 OjO 
CARBONATO, BICARBONATO, 
Y DEMAS SODAS 
FORMOL 40 0!0 
SAL 
ENTRADAS DE GANADO 
Consignados a la casa Lykes Bros lle-
garon 24 carros con ganado vacuno pa-
ra la matanza, doce de ellos procedentes 
de Las Villas y los doce restantes de 
Camagüey. 
De esta última procedencia llegaron 




' Insectiol y 
desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco. Palma, Algodón, Linaza y 
Aceites de Piscado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
DE MADERA ' 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA 
M U R A L L A 2 Y 4, HABANA 
NEW YORK. SANTIAGO. 
e Seguridad—Seguros 
de A u t o m ó v i l e s y Ac 
Agentes Fiduciar ios—Cajas 
contra Incendios, M a r í t i m o s , 
dentes de l Traba jo . 
Depar tamento de Bienes y Terrenos. 
i c c i -
CG080 Hit. 5d-2, 
NEW TORK, Octubre 6. 
La Sugar Sport Corporation publicó j 
esta tarde datos, sobre su contrato con 
los vendedores de azúcares cubanos y I 
los refinados para el refinamiento y | 
la exportación durante 1922 de 300.000 I 
toneladas de azúcares crudos cubanos, j 
La cantidad total, que era de millones 1 
473 .750.749 libras, ciuedó vencida en l | 
de Mayo. Los émbar'quesvy la llquidn-
eión de cuentas dieron su fin a princi-
pios de Septiembrs. El informe dice 
míe los resultados obtenidos para los | 
productores corresponden a los obteni- i 
dos por vendedores de azúcares cubanos l 
para el mismo periodo. i 
I * Las ventas en bruto de 
I saron de $16.000.000. 
Se efectuaron ventas en 57 mercados 
extranjeros. La Sugar Sport Corporation 
ofreció sus s3rvicios en 1921 a todos los 
productores cubanos y a los refinadores 
de los Estados Unidos fiue se dedican 
a la exportación. 
refinado pa-
N . G E L A T S & C o . 
S t T l A Ü 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U J S U O S . K A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V Í 4 J E R 0 5 p - i d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C D L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta * e c d ó n 
— p a g a n d o intereses a l 3fei> a n u a l . — 
T o d a s estas ope rac iones p u e d e n efectuara t a m b i é n por c o r r e o 
A Ñ O D I A R I O DE LA M A R I N A Octubre 7 de 1922 
h A G I N A OlNCE 
Trir Tii 
A . C O M E R C J O I N D U S T R I A , A G R I C Ü I T Ü R A Y N A V E G A C I O N 
S E M A N A L 
portaciones hasta Septiembre 30, 
asoeadiévon a S;5Q6.084 toneladas. 
Si a esta cantidad le agregamos el 
excedente de azúcar de remo-tuba 
doméstica^ y de caña de liuisiana 
(unas 780 000 toneladas,) con que 
se principió el año 10252, o un con-
j siunc^total de 4 .280 .534 toneladas, 
! en nueve meses, se verá que sera i 
preciSQ consumir J . 200 . 000 tonela-j 
das durante los ú l t imos tres meses 
1 ha-i de este ;• a ) para llegar a la cifra 
ta político, el a u m a n l t » J ^ 0 a 5 .500.000 tonelada.s p^ibricada 
bido en los precios « no ! por el Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos". 
Kcw York , octubre 0, 1022. 
(VOT cable) 
La Revista Soimuii* de, los 8Q-
fiores C^trnlkow-TUondn Compaña 
"Sblicadu boy, trae la ^ « ^ V e r 
íe resanto información sobro ob Mei 
cado Azucarero: 
"V.-visto importancia en \p* 
BOLSA DE NEW Y O R K | 
New York, octubre 8. g 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores do New 
York . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Roptiblica de 
Te 1 reroV . 
RcpQnlica de 




Habana, l a . 
BONOS 
l i e -
hasta llegar a la c o ^ - c i ó n de 3 ^ 0 , 
cets costo y flete, pues e i l o j m o i i c 
ejen / 
campaña que s 
•E;i re lación con lo que l inlluencia en la - n  ante-
está desarrollando cecle os -Importante observar que só-
C lIll K L , ; ^ In revisión do la nuc-110 hay disponibles para la impor-
para (>btei1^ ku:i.i Coincidiendo , ti{eión, de aquí a fines de año, a lo 
W m o m u T ^ i ó n de dicha I suluo 490.000 toneladas, como pU 
m el precio de los crudos subió en gUO: 
^ nusma proporción que el aumen-; Cwba, 350.000 toneladas. 
[o J i l o s derechos. Sin embargo, las 
vrnuus efectuadas en esos dms « o 
Jucroif lo suficientemente volununo-
" f p a r a afectar ei precio del refmo, 
esta semana, que el mercado 
uba, 
Tuerto Rico 30.000 toneladas 
Hawai! 00.000 toneladas. 
Filipinas 20.000 toneladas, 
l i a demás azúcar que se necesite 
(endrá que ser de zafra nueva d ^ 
de remolacha domést ica, . cf-wirt TiTiis activo, el aumento en ijUisiana y 
derechos ^lo ha venido a absor-jo de Ui nueva /.afra de Cuba, aun 
* " d / initivamente el consumidor, 
^ sólo en la Costa del At lánt ico , 
Sno t ambl ln en los morcados sur-
tidos por los remolacheros, y aun 
Pn aquellos Estados en que tos a*n 
W e s de caña no se ofrecen en com-
petencia con los de remolacha * o , ( o (lo oOO. 000 toneladas en el con-
duc'ainos, pues, que este aumento «n; sumo «sobre :«s cifras de F . O. Eicht 
los precios que ha de sentirse on I eorresponcKente a 1922: 
lodos los hogares amei-Icanos, l l a -
mará forzosamente la a tención dp , P roducc ión 
los electores en las próximas elec- 1922 
cif/.ies' 
1 4 , 3 3 4 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
1 , 2 9 3 , 1 0 0 
Los checks camjeados en la 
"Clearing Honse" de Nueva 
York , importaron: 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Con escaso movimiento continua el 
mercado local de valores. 
—Rigren firmes los principales valores 
así como los de senta f\ja, 
— La opinión en el, mercado muéstrase Í Ayuntamient0 Habana. 2a. 
algo más optimista, contribuyendo a l hiPoteca. . . . . ^ . . 
ella la aprobación de la Ley autorizan- lrerrocarrlles Unldo3 (Per-
do el empréstito exterior de cincuenta Pétuas. . . , ' 
¡millones de pesos. Banco Territorial, srie a. 
—También influenciado por la aproba-' Banco Torritorial. serie A. 
ción del nuevo empréstito exterior, los i •Banco Tei'ril-orial, serie B 









que en cantidades limitadas . 
"Xuestras amistades en Londres 
nos envían ei siguiente cuadro de-
mostrativo del ettimado de la pro-
ducción y consumo en Europa para 
1922-23, el cual indica un anmen-
Consumo 
Í 9 2 3 
do. notándose por los mismos mayor i Cras y Electricidad • • • • • 
(actividad. j Havana lOlectric Railway. 
I—Tanto los rentistas como los arbitra-! f1^'3"3- Electric Ry. Hlp. 
| pistas vienen operando en lotes de bo-. (en circulación, pesos 
¡nos de la República, desdo hace varios 6.000.000. 
'd ías . Slectr|c Satg-o. de Cuba. . 
¡—Asimismo existe buena demanda por I Mataclero la HiP- • • • • 
| bonos de la Havana Electric. Cuban Te- Cuban Tclephon 
léphone y Obligaciones del Ayuntamien- Cervcccra 
I to de la Habana. 
j - -Se hicieron ayei» algunas operaciones 
en acciones de Teléfono Internacional, 
QJI Havana Electric, Ferrocarriles Unidos, 














I iíE5H5E5Z5Z5^5cL5Z5E5Z5ZSg5E5HSE5E5Z: I ~Con m^l ibera l idad se está ofrecien-
I el dinero para pignoraciones, con es-
pecialidad para toda clase de bonos y 
acciones de empresas de reconocida so-
lidez, que estén inscriptas en la Bolsa. 
Firme y bien impresionado cerró ayer 
el mercado. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
C 0 R Z A C I 0 N E S 
Las filtimas noticias que t eñe- Toneladas 
n,os, basadas en las condiciones 
agrícolas existentes, indican que la 
zafra de remolacha domést ica será h . 600 . 000 
de 652.000 toneladas contra 9 1 1 . i 
000 toneladas el año pasado. Tam- 800.000 
bien se dice que no hay remanente 1 
de la ?zafra pasada, mientras que 20.000 
en Octubre primero de 1921 había j 
todavía una evislencia de 71.000 to- , 5>. 000 
neladas. En Enero primero (le 1923 
01 remanente de azúcar de remola- 550.000 
cha era de unas 700.000 toneladas, j . 
cantidad mayor que la zafra de es-| 300.000 
te a ñ o . Si las ventas de esa azúcar ¡ 
llegan a la a3ta cifra a que llegaron i 280. 
cr. 1021, o sea a 211 .000 toneladas, 
tendremos ;i principios de 1923 un [ -110.000 
remanente de 411.000 toneladas, o 
géase 209.000 menos( las cuales i 80.000 
unidas al 1 . 200 . 000 toneladas que ; 
quedaroíi de la zafra de Cuba del 25a. 000 
año pasado, y que ya han desapare-; 
eidp to ta lmeníe , representa una dis- | 260.000 
minución eumhinada en tas existen-
olas de 1 . UO.OOO toneladas. L a ! 170.000 
persp.v ¡iva «b puede ser por consi-j 
guieuto más halagadora ara 'Vdo- 220.0,00 
caí1 les í«/úeí-.tes de la zafra de Cu-
ba de 1922-23". I ' 100.000. 
"Los arribos en los Estados Unir 














I ta l ia 
E s p a ñ a 
Rusia 
Otros países 








160 . 000 
150.000 
275.000 
Almidón subllm* molido. « 
Ajos C. 28 ms . . . . . . 
Ajos C , 33 b. . 
Azflcar refinada. ,r•*['('m .• 
Azúcar turbinada. . . . 
Azúcar turbinada extra. . . 
Afrecho, bailar 
Avena blanca. , „ , . . . . 
Arro» Valencia espafiol. . 
Arroa canilla viejo, . . . 
Arroz Saigón largo 
Arroz «iam grarden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva. 23 llbr»». . 
Bacalao, aleta negra . ^ , 
Bacalao, aleta blanca. , , 
primera hipoteca Nominal 
Obligaciones Manufacturera 
Nacionah- 30 46 
obligaciones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 
• Playa de Marianao, . . Nominal 
99^ 100 
83 87 






F. C. Unidos ' , 55 57 
Havana Electric, pref. . . 99% 100 
^ Idem comunes $5 SS 
j j . ; Teléfonos, preferidas. . , 90 100 
- 'Teléfono?, comunes. . . . 71 100 














a z ú c a r c r u d o d e c a ñ a 
WASHINGTON, Oót. 6. 
Los datos publicados boy por el 
l iepaTtamentó de Comercio, indican, 
una considerable disminución en la 
refinación del azúcar crudo de caña, 
principalmente en 10 21 en compara-
c ión 'con 1919. Los datos estadís t i -
cos no incluyen informes sohre los 
establecimientos que manufacturan 
jarabes de azúcar y melazas con ca-
ña cultivada en el país. 
La prodtcci í in combinada de 21 
es.tablecimí ntos que figuran en la 
lista de 191 1 fué por té rmino medio 
el 65 OJO df, su capacidad máxima. Él 
va^or cíe su proyisión el /año pasado 
alcanzó un total de $469.21,1,512, en 
comparación con la de veinte estable-
cimientos en 1919 que ascendió a 
?730.986,706. Esta disminución fué 
acompañada de otra correspondiente 
en el número de personas empleadas 
en el total de sueldos y jornales pa-
gados y en el costo de los materiales 
que se usaron, agrega el informe, y 
solo una planta estuvo funcionando 
durante las horas regulares del tra-
bajo en todo el año. Cinco de los 
establecimientos estaban situados en 
Kew York, cuatro en Louisianna. dos 
en Pchnsylvania, dos en California, ' 
otros dos en Massacbussets e igual 
número en Ne-vy Jcrshey, y uno en 
Georgia, otro en Michigan, y otro en 
Texas. 
T I P O S D E C A M B I O S 
TES NATZOlTAXi CITY BANK 
OCTUBRE 6 
NTEW YORK, cable. . 
N'KW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. ., 
LONDRES, vista. . . 
PARTS, cable. . ' , 
PARIS, vista, . . ,J 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAxA cable, . . . 
ESPAÑA, vista. ,. í: , 
I ITALIA, vista. . . . 





ESTOCOLMO, vista. . 















COTIZACIONES DE CHEQUES 
PROTESTA CONTRA 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
A L PETROLEO 
VERACRUZ, Oct. 6. 
Por la Trascontinental Oil Co, se 
lia entablado pleito contra el Esta-
do de Veracruz para determinar si 
es o no constitucional el reciente 
decreto que pone en vigor los i m -
puestos contra los productos y pro-
piedades de las compañías petrole-
ras. 
La Compañía pide también que se 
expida un mandamiento judicial anu-
lando el decreto. 
Bacalao noruego . 11 
Café P. R. Camcollllo. . . . 
Café P, R. Yauco selecto. . . 
Café P. R. Yauco extra. « 
Café P. R. Yauco superior, ,„ 
Café Guantanamo corriente. 
Café Guantanamo lomas 1*. 
Cebollas americanas, huacal . 
Cebollas isleñas, quintal, . .. 
Cebollas amer'canas, en sacos. 2,75 
Chícharo» , 7.25 
Chcrna. 4,00 
Frijoles colorados largos, . . . 8,00 
Fríjoles blanco» medianos. Ca-
lifornia. 7 ^ 
Frijoles negros del país. . . . 7 H 
Frijoles colorados California. 6,50 
Frijoles rosados 7 
Fideos, cajas de 10 libras. . „, 3,00 
Garbanzos monstruos. . , „ 1?.00 
Jamones-, pierna 34 
Jamones, paleta. . . . . . . . 20,50 
Maicena Monte blancos, entera» 3».08 
Mantequilla danesa 80.00 
Mantequilla asturiana. . . . . 70.0« 
Maicena, en V4 1« M 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 5,00 
Manteca primera, en tercerolas. 16,00 
Maíz: argentino, colorado nuevo. 2,so 
M a ^ americano, sp 1.90 
Papas, sacos de 180 libras. . . 4,50 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 4.25 
Puré de tomate, español 10014. 7 & 
Robalo, en caja» 10,SO 
Sal molida, sacos de 200 libras, 2.25 
Sardinas, lata ovalada , 
Tasajo puntas. . , , .1 
Tasajo pato surtido verano. , 
Tasajo pato despuntado, i d . , 
Tasajo pierna, idem 
Tomate ^natural, G, 100¡4 pais. 
Tocino barriga, 14 x 16. , . . 
Tomate español natural. , ,,; . 
Naviera, psoferidas. . , 
Navieras, comunes. . . 
Manufactura, preferidas. 
Manufacturera.com. . . 
30_00 ( Licorera, preferidas, . , 
j j 55 ¡ Licorera, comun'es. . „•, 
Jarcia, preferidas 
Jarcia, sindicadas, . . , 
Jarcia, comunes, . . .• , 
Jarcia, sindicadas. ,. . , 
48 
. 8 12 
12 
COTIZACION O F I C I A L 
OCTUBRE 6 
94 República de Cuba Speyer, 
República de Cuba, Deuda 
interior 
República de Cuba, 4 por 
ciento, . , 
Pepública de Cuba, (1914 






F. C. Unidos, . . . . . . 55 y 5Í 
5% Havana Electric, pre* 
f cridas . 
Havana Electric com. . . 5 
Nueva Flsbrica de Hielo. . 165 202 
Teléfono, preferidas . . , 90 100 
Teléfono, comunes 70 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 55 S7 
Comp. Naviera, pref. . . 21 4Q 
Naviera Comunec 5^ 20 
f% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550,000), pre-
feridas 42 100 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1,100,000, co-
munes, 13 50 
Ui.ión Hisp. Americana de 
seguros, '40 5 5 
I Cuban Tire Rubber, pref, 2 7 
I Cuban Tire Rubber, com, 4̂ 4 
'% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas. . . . 6 12 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes - . I M 4 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas, . . . 1 . . 14% 16 
Licorera Cubana, com, . . 3 3: 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1,000.000 en 
circulación 49 60 
Ca, Nacional de Perfunirla 
$1.300.000 en circulación 9 30 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas, . . . . 48 . 56 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 50 56 
Ca, de Jarcia de Matnzas, 
comunes 8 12 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 8 12 
Cuban Tire. Rubber, com. 3 
¿jicorera Cubana, com . . i b íi 
BBBBIBHHHBHBBMBBI 
C A M I O N E S 
m 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A DESDE 1-1 j2, H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
» 
T A L L E R E S PROPIOS 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zulada y Gloria 
V a p o r e s 
I N G L A T E R R A 
C O N S E R V A D O R A 





COLEGIO DE CORREDORES 
N O T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
OCTXTBItE 6 
Los cheques de los bancos jifectadosj 
la, crisis se cotizaron aver como 
situé: 
Banco Naclonnl, de 25 112 a 2G 1!2. 
Banco Español, de 9 1¡2 a 10 1|2. 
Banco Internacional, de 1|2 a 1 1:3. 
Banco de Digón Hno., de 58 a 63. 
Banco de Upm^nn, ele 9 a 11. 
Banco Penabad, de 9 a 13. 
, Centro Asturiano, a 72. 
La» anteriores cotizaciones son de 
Muerdo con las operaciones que diaria-
'"«nte se realizan en el mercado y 
lo por canto están sujetas a las fluctuacio-
nes ele la oferta y la demanda. 
SjE' Unidos, cable. 
S¡E Unidos, vista., 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 dlv. , 
Par^s, cable. . . 
Par^s, vista. . . 
Bruselas, vista. , 
cable. . 
) España, vista, . . 
(Italia, vista, . . 
Nuevamente vuelve a rumorarse de lalZurich, vista. . . 
Hong Kong, vista. 
cado de cheques. Los del Banco Nacional 
y Banco Espábol, permanecen sosteni- España 
¡ rins a las cotizaciones de ayer. 
• 6.50 
16 50 1 Estados Unidos comparte con 
14.00 1 Francia la fama de ser voluble y de 
10.00 1 ^erT'ibaT a suii ídolos tan ráp idamen-
te como los endiosa y el caso de 
Georges Carpcntier bien lo demues-
tra, pero Inglaterra cont inúa siendo 
la tierra de la fidelidad a las estre-
llas del mundo teatral o at lét ico. 
"Regrésate, al cinema" fueron los 
despectivos gritos que oyó George^ 
Carpentier después de su derrota 
ante Siki pero el público inglés con-
t inúa aplaudiendo locamente a Bom-
bardier Kells cuando aparece en el 
r in? o en las tablas. Sin embargo, 
nunca gana y su record de los últi-
mos años es una monótona sucesión 
de derrotas. 
Le mismo sucede con las estrellas 
teatrales. Hay artistas de vaudeville 
en Inglaterra que se han envejecido 
repitiendo las mismas sempiternas 







7,65 2^ j 
7,20 
15,31 213 ' 
15,29 113 , 
4.30 113 1 
F A L L E C I O E L M A R Q U E S 
DE S O V E R A L , ILUSTRE 
D I P L O M A T I C O PORTUGUES 
PARIS, Oct. 6, 
E l Marqués de Several, ex Minis-
tro por tugués en la Gran Bre t aña y 
amigo ínt imo del difunto Rey Eduar-
do V i l , ha fallecido. 
Ejerció el cargo de ministro en 
Londres durante 13 años, habiendo 
terminado sus servicios en 1910, 
Desde 1895 a 1897, fué Secretario 
de Relaciones Exteriores de Portu-
gal, 
C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a r a P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a n ) N a v i g a t i o u 
C o m p a r o 
PROXIMAS S A L I D A S 
PAR A. CORUJA, SAXTARDER, \ i \ P A L U C E Y 
LIVERPOOIi 
Vapor "ORCOMA' 
Vapor " O R I T A " . 
Vapor "ORTEGA' 
el 11 de Octubre, 
el 2 2 de Noviembre, 
ei 11 de Diciembre, 
A Ñ I L L I B E R T A D 
Ea el compendio <le la pertecclóiv 
es producto que se recomienda poi 
ni solo su calidad 38 Inmejorable 
su presentación sugestiva, lo cuaj 
hace que se yenda sin competencia. 
Una res usado no se pide otro, 
aparentemente losC produce en la ropa una blancun 
Ideal haciéndola aparecer nuera | 
tragante. Facilitamea muestras. 
PAR4 COLON, PUERTOS DE PERU Y DE CHII íE, Y 
POR F. C. TRASANDINO A B L i : . ^ A l l i E S . 
Vapor "EBRQ" . . el 9 de Octubre. 
Vapor "ORITA" el 10 de Octubre. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . k,,. el 7 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA" . . . . . . . . el 27 de Noviembre. 
Vapor "Oriana", para Coruña, Santander, La Pelllce 
y Liverpool, el 30 de octubrev-
PARA NVUEVA YORK 
Vapor "EBRO" e) 25 de Septiemnra 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . . el 23 de Octubre. 
Vapor "EBRO" . . el 20 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO" . . . . . . .... el 1S de Diciembre. 
Precios especiales de ida y regreso a NETV YORK valen $100, Inclu-
I yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes da 
j cmara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos, 
i Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia. 
: ECUADOR. COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
TEMALA. 
PARA MAS INFORMES 
STTSSAQ T CIA 
ZiONJA DEL COMERCIO, 414. TELES: 
A-6540. A-7227. A-7228 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S 
probable reorganización eñ el Banco 
Nacional, para cuyo efecto dentro' de 
breves días algánes accionistas y hom-
bres de negocios se proponen celebrar 
una importante asamblea para tratar de 
ese particular. 
Encalmadas están los cheques de,, las 
casas de H , Upmann, Penabad y Banco 
Internacional y 'sostenidos los de Di-
gón Hno. 
Continúan saliendo a la venta varios 
lotes de libretas de la Caja de Ahorros 
•roco activo permaneció ayer el mer-del Centro Asturiano. 
Amsterdan, vista. . , 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. 
KSTOCOLMO, vista. . 





B W H M A T I G I l 1 W O L F E 
L ¿ U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - l é ? i , . 0 1 i r a B í i , 1 8 , - H a l u a 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Rafael G. Romagosa. 
Andrés R. Campilla, Srndico Presi-
dente,—Buffeiilo R, Caracol, Secretario 
Contador. 
bas y vistiendo 
vestidos que llevaron la noche de su 
estren ohace cMez años o más , 
Pero es que el público inglés es 
de un conservadorismo asombroso, 
que tiene también un aspecto de hon-
radez ar t ís t ica . E l público inglés es 
tan f iel ,—dijo una vez Sarah Bern-
hardt,—que así apareciera en las ta-
blas sin decir una sola palabra, es-
toy segura de recibir una ovación, 
porque la audiencia recuerda ,que 
siempre le he dado lo mejor de mí ," 
D O D O O O O O O O a D D D O a 
O E l DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra hímP^ r n O 
O cualquier población dev: la O 
D Repúbl ica . O 
n S. PEDRO, 6,-Dirección Tolegráfl r^ t t *'Emprenave".-APAKTADO 1G41 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto, de? Tráfico y Fletes. 
A-e236 —Contadiirla y Pasajes. 
A-3066,—Dto. de Compras y Almacén. 
T r L E F O N O S : 
COSTA NORTE 
B u r a D a , 2 y 4 . 
l e l f . M - 6 9 8 5 , 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
I 
' iiWiuyi 
P E T R 0 N I 0 EN I A L I S T A NEGRA 
(Por la A. R.) 
NEW YORK, octubre 6. 
Hace poco refer íamos el intento de 
una sociedad moralista, de suprimir 
la circulación de algunos libros que 
calificaba de obscenos, A pesar de su 
derrota, la misma sociedad se pre-
sentó nuevamente pidiendo que se 
confiscara, una reciente edición del 
"Sa t i r i cón" de Petronio. La Corte ha 
denegado su recurso. 
E l Sat i r icón es indudablemente re-
flejo de una época de extrema co-
rrupción, perb es Arte s egún los ga-
nanciosos, y sebre todo es la histo-
ria de un período de a civilización, i 
De pretender hacer una expurgación 
de los clásicos, con ese criterio, I 
dicen, t endr íamos que suprimir | 
desde la Biblia hasta d'Annunzio, pa-! 
sando por Shakespeare, Chancer, 
Boccacio, Voltaire, Rousseau y casi 
de una plumada todos los contem-
poráneofl. 1 
A R I T M E T I C A . , . 
E s l a C i e n c i a q u e t r a t a d e i o s n ú m e r o s 
E L 
E s i a C a s a q u e t r a t a C o n C i e n c i a a 
s u s C l i e n t e s 
T r a j e s d e M u s e l i n a I n g l e s a a 2 8 . 0 0 
C a s i m i r c o n d o s p a n t a l o n e s a . . 3 5 . 0 0 
Lo» vapores "X-A FE" y "CARIDAD. PAD1JUL.A" saldrán de este puerto 
todos les sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. AianaCl. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (.Holguln. , . , 
Estos . buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los 
Ferrocarriles del Norte, de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
Kiiienus: Morón, Edén.» Delia, Goorgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
Woodin, Donato, JiquI, Jaronú, Eombillo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de 
Avila, Santo' Tomás, i .a Redon/a, Ceballos, Pina. Carolina, Silveira, Jácaro. 
La Quinta, Patria. Falla, Jagüeyal y Chambas, 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre, 
Vapor "LA FE" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para los 
puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
de la salula. i • 
Vapor ' JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes 6 del actual 
para los do NU EVITAS, GIBARA (Hoiguín), VITA, BAÑES, NI PIO, (Mayarf), 
Antilla v Presten), SAGU A DK TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUAN-
TANAMO. (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
Reciba carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida.. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes, pdr» la» <j 
CIKNI'ÜEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO N1QUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN» 
TIAGO Dl-J CUBA. 
Vapor PURISIMA QONCEPCION. saldrá de este puerto el día 5 de octu-
bre para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOB "ANTOTjIIí DEIi COIiIíADO'* 
PRADO 115. T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada raes a las 5 n . m . 
para los de BAHIA HONDA, RIO'BLANCO, NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambro) 
Río del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe, 
Recibiendo carga hasta las 3 n. m . del día de la salida, 
L I N E A DE C A Í B A R I E N 
' . VAPOR "CAMPECHE" 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Calbs.rién. recibiendo 
I carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desda al miér. 
¡coles hasta las a a. m. del día de sal'da.. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( VIAJES DIRECTOS A firUANTANAMO Y SANTIAGO DB CUBA) 
¡ \ E ; vapor "GUANTANAMO" saldrá, de este puerto cada 28 días (sábado^ 
; Rrr?TTNTr«RUeJi0x̂  .GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HAYTI, SANTO 
a S S Í ^ i M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SAN JUAN' tóAGUEá 
| Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de este puerto el sábado, 14 de octubre a 
Í?t-. T - t - ^ m;T,rlí-re5.t?,.para 108 de GUANTANAMO (Caimanera, SANTIAGO 
P o R ^ f P * A ^ X ^ E ? r T ( ^ T a Í t U ' í SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MA? 
CORIS (R, D), SAN JUAN, MÁYAGUEZ, AGLADILLA Y PONCE (P. R ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado. 21, a las 8 a, m, V ' ^ .M 
'rior afde6 ^ l a í l S ' . 1 Sesundo ^ P ^ n de Paula, hasta las 4 p . m. del ante-
u s c á a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEKOS 
Y OTRAS NOTICIAS 
POLITICOS 
Salietron a: ^ . ' : { , 
Bacunagua: el general Faustino 
Guerra y Puente, representante a la 
Cámara . 
Pinar del R í o : el representante a 
la Cámara Heliodoro Gi l . 
Santa Clara: el repesentante a la 
Cámara Germán Wolter del Río. 
SUPERINTENDENTE 
DE HOTELES 
E l Sr . íL . F. Hay, Superintendente 
de Mouffets y Hotelles de la Cuban 
Company, se dir igió a Camagüey. 
E L SR. BOULLARD. 
E l Superintendente y Administra-
dor de los centrales azucareros de la 
Cuban Company señor W. Boullard 
fué al central Jatibonico. , . 
OTROS VIAJEROS 
Salieron a: 
Manacas: el ganadero Juan Dorta. 
Caibar ién: Enrique Pardo. 
Central Ad^la : Manolo Zár raga . 
Palma Soriano: Dr. Ar tu ro Vi l l a -
lón. 
Cienfuegos: Camisiro Moré, Justo 
Oliva. 
M a t i z a s : Salustiano Mart ínez y 
familiares. 
Llegaron de: 
Calabazar de Sagua: Alvaro Alve-
ra, candidato a representante por la 
provincia de Santa Clara, lo acom-
p a ñ a n sus familiares. 
Central Unidad: M . E. Alcán ta ra . 
Matanzas: Ricardo Linares, Ra-
fael Velasco, Justo Rossie. 
Aguacate: Antonio Bilbao y fami-
l ia . 
Campo F lo r ido : Benito H e r n á n -
dez y familia. 
Campo Flor ido : Benito H e r n á n -
dez y y su hi ja Fi ta . 
Cá rdenas : Dr. Frank Jur ib t y se-
ñora . 
VICTOR DE ARMAS 
- E l conocido político matancero y 
candidato al gobierno de la provincia 
de Matanzas por los Conservadores 
señor Víctor de Armas, llegó esta 
m a ñ a n a . 
Colón: Herlberto Cendán, Eduar-
do Sallés. 
G u a n t á n a m o : Dr. Juan López. 
Santa Clara: A. M. Echemend ía ; 
nuestro compañero en la prensa doc-
tor Manuel Garófalo Mesa, su señora 
Piedad González, y su hermana Ma-
ría . 
Placetas: R a m ó n Solano. 
Sancti Sp í r i tus : Fernando Mffndez 
Mart ínez. 
Tinguaro: Alfredo Caldwell. 
Cá rdenas : Francisco Tel ler ía . An-
selmo Rivero, señora María Faz de 
Caragol y su hermano Raú l , Raú l 
Lucen y señora . 
Santiago de Cuba: José Matos, Lo-
renzo Vidal , Florencio Nabal. 
Central Carmen:' Aurelio F e r n á n -
dez de Castro. 
Sagua la Grande: Cecilio Echenl-
que, Df. Carlos Soto. 
Jovellanos: Capi tán del E. N . T i -
moteo Leyva, el representante José 
Panlagua y su esposa. 
Morón: Dr. Cris tóbal T r i l l o . 
Banagü i ses : R a m ó n Espinosa, su 
señora Ermelinda Mar t ín y señora 
Rosa Delgado, viuda de Uriarte. 
Central " E s p a ñ a " : el segundo ad-
ministrador dé ese central Sr. Octa-
vio Saavedra. 
L a e s p o s a d e u n f a m o s o 
t o r r e r o e n c o n t r ó , p o r 
f i n , a l i v i e 
Una s e ñ o r a residente en Pescante 
del M o r r o se siente de nuevo sa-
na y fuerte, a l cabo de seis a ñ o s 
de sufrimientos. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A COMPAÑIA L I HO CHANO 
La Compañía L i Ho Chang salió 
para Pinar del Río. 
E L SENADOR V E R A VERDURA 
Ayer regresó a Matanzas: el doc-
tor Manuel Vera Verdura, senador 
por aquella provincia. 
E L CORONEL E M I L I A N O A M I E L 
Ayer r eg resó a Matanzas el jefe 
de aquel distr i to mi l i t a r , coronel 
Emiliano Amie l . 
V A L E N T I N MATEO 
Acompañado de su Jiljo Valen t ín 
fué a Bainoa el fabricante de dulces 
Va len t ín Mateo. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por este tren a: 
Camagüey : Dr. Luis Carbonell y 
su hermano Francisco; Rafael Bas-
t ida , Manuel R a m ó n Zaldívar , doc-
tor José Julio Mar t ínez Guiral con 
su esposa e hijos. 
Matanzas: el representante a l a 
C á m a r a Sr. Aqui l ino Lombard, Ma-
nuel Rabassa, Sierra, Alfredo Hey-
drich, el representante a la Cámara 
Mar t í nez Goberna, Antonio Llera. 
Campo F lo r ido : Enrique Lluch. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este t ren de Cáma-
güey: Salvador Domenech Bazán. 
Santo Domingo: Sixto Rojo, F . A. 
Zayas. 
Santiago de Cuba: Gregorio Rive-
ro, Dr. Rafael Ros, Guillermo y Au-
relio Meléndez. 
Matanzas: Capi tán González Qui-
janó , nuestro compañero señor Pedro 
Simeón. 
Manzanillo: Gregorio Rivero, Jo-
sé Líseas y famil ia ; Prisco Foret y 
familia. 
Esperanza: Celedonio González y 
señora. 
Sagua la Grande: Juan Fontana. 
Jaruco: Ignacio Ortega, Teniente 
del E. N . Joaqu ín Mart ínez . 
Jovellanos: Dr. Bernardo Rives. 
Santa Clara: Dr. R a m ó n Migue-
les. 
Caraballo: Pablo Bordón y fami-
l ia . 
Campo Flor ido : Ingeniero G. Ca-
pestany. 
Cá rdenas : señora viuda de Vi l la r 
e .hijos. 
Durante m á s de cuatro siglos, 
les rayos benéficos del Faro del 
Morro o han servido de guía a los 
marineros, desde los días de Diego 
de Velázquez. Han pasado muchas 
generaciones de torreros, antes de 
la l légada del actual genial torrero, 
señor Lorenzo Bravo, cuya encanta-
dora esposa, señora Leonor Rigal 
de Bravo, que reside en el Pescante 
del Morro, ha dado testimonio de las 
maravillosas propiedades de Tanlac. 
Dice: 
"Durante seis años sufrí de dis-
pepsia. Ha sido un problema conti-
nuo si debía comer y sufr i r de agru-
| rao de es tómago, eructos y frecuen-
< tes dolores agudos, o no comer y4 
morir de inanición';^ Como resulta-
do d# esto tenía que comer un a l i -
mento tan sencillo y en tan escasa 
cantidad como me era posible, pero 
tenia que soportar un mundo de su-
frimientos, depres ión de espí r i tu , 
nerviosidad, . insomnio, de todos 
modos. 
'"Ninguno de los muchos intentos 
quo hice para obtener alivio me dió 
buen Resultado, sino hasta que en-
cen t ré Tanlac. Inmediatamente que 
comencé a Tomar Tanlac tuve un 
apetito como no lo había conocido 
en muchos años y apesar de que 
comía en mucha más abundancia 
que antes, nunca sufrí efectos desa-
gradables. He aumentado dos k i -
los; en peso y me siento muy mejora-
da, en todos sentidos. Mis nervios 
¿e han aquietado, dxiermo mejor y 
ya no tengo n ingún s ín toma de dis-
pepsia, agruras de es tómago no i n -
digest ióh. Me siento muy agradeci-
da por lo que Tanlac ha hecho por 
mí y me complace el que m i testi-
monio se utilice en hacer conocer a 
otros que es una maravillosa me-
dk ina" . 
Tanlac Se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
AUMENTO DE TAQUILLAS 
Hace algunos dísa la Asociación 
de Propietarios, Industriales y Ve-
cinos de Cerro y Villanueva, solici-
taron de la Alcaldía que se aumen-
taran las taquillas recaudadoras de 
la contr ibución cubana y que debi-
do al crecimiento de la población y 
al aumento progresivo de la propie-
dad resultaban insuficientes para 
atender con rapidez ese servicio las 
dos únicas que existen en el Munici-
pio desde tiempo inmerorial . 
La Asociación de Vivanco, Chaple 
y Loma de Luz se adhi r ió a esa razo-
nada petición, comunicándolo así, 
oficialmente, al Ayuntamiento. 
Con tal motivo, el Alcalde envió 
ayer un Mensaje a la C á m a r a Muni-
cipal, en el que" hace constar que la 
Tesorer ía estima también muy nece-
sario el aumento de taquillas recau-
dadoras, para dar facilidades a los 
contribuyentes y, además , porque en 
las colectur ías existe el mismo per-
sonal que hace 20 años , cuando el 
n ú m e r o de contribuyentes era la 
cuarta parte que el actual. 
Recomienda don Marcelino en d i -
cho Mensaje que se acuerde aumen-
tar el número de taquillas, consig-
nándose a ese efecto e l -crédi to nece-
sario en el presupuesto extraordina-
rio, si lo hubiere, y después en el or-
dinario del próximo ejercicio. 
que asiste gratuitamente a Ips en-
fermos pobres, a quienes el Muni -
cipio está obligado a prestar ose ser-
vicio. 
A su vez la Secre tar ía de Sanidad 
se ha dirigido a la de Gobernación 
y este Centro, en sus deseos de ar-
monizar intereses, a la Alcaldía, p i -
diéndole, que le informe sobre el pro-
cedimiento que se tramita para el 
cobro de las contribuciones por las 
fincas u r b a n á s que posee el Hospital 
Mercedes y las causas porque el 
Ayuntamiento no le abona a esa ins-
t i tución de caridad lo que le adeuda. 
vicio de Higiene Infant i l respecti 
vamente, estuvieron ayer en el Ayun-
tamiento, para invitar al Alcalde a 
las sesiones del V I I Congreso Médico 
Latino-americano que se r e u n i r á en 
la Habana en el mes de Nociembre 
próximo. 
E l Alcalde promet ió prestar su 
concurso a todos los actos del Con-
greso. 
Los cirujanos del Hospital Muni -
cipal h a r á n una inyitación especial 
a los Miembros del Congreso, para 
que presencien varias operaciones 
qui rúrgicas en aquel Centro, pudien-
do ellos operar t ambién si lo de-
sean. 
I Después de esta exhición y de mos-
trarles todas las salas y departamen-
| tos del Hospital, se les obsequiará 
con un champagne honor. 
SOLICITUDES D E BECAS 
Se han solicitado becas á favor 
de María Luisa Jover, Modesta Vi la 
y María Teresa Sevillanos para es-
tudiar solfeo y piano en la Acade-
mia Municipal de Música. 
I N V I T A C I O N 
tíl Presidente de la Junta Direc-
tiva de Ron Caney ha invitado al se-
ñor Alcalde a las fiestas que se cele-
b r a r á n m a ñ a n a domingo, en la fá* 
brica y naves á e Luyanó 211, con 
motivo del reparto de premios ar-
tíst icos obtenidos en el reciente con-
curso celebrado. 
Don Marcelino ha prometido asis-
t i r . 
LAS HORAS DE MATANZA 
E l Jefe Local de Sanidad ha co-
municado a la Alcaldía que la ma-
tanza de reses en los Mataderos debe 
hacerse en verano de 12 a 2 1|2 y el 
acarreo de 4 a 6 de la tarde y en 
Invierno de 10 a 2 la matanza y de 
2 a 4 p. m. el acarreo. 
LOS PUESTOS FIJOS 
E l Alcalde ha modificado su de-
creto de ^9 del actual, sobre los 
puestos fijos, en el sentido de que 
sean los Inspectores Municipales en 
lugar de la policía los que procedan 
a recoger todos los permisos especia-
les concedidos a los Vendedores am-
bulantes, para estacionarse en deter-
minados lugares de la ciudad. 
Los permisos que se concedan en 
lo sucesivo, como saben nuestros lec-
tores, serán otorgados por la Alcal-
día, a propuesta de la Jefatura de 
Gobernación del Municipio. 
L A MATANZA DE TOROS 
La matanza de toros está prohi-
bida por un decreto Presidencial; pe-
ro parece que por condescendencia 
de los funcionarios municipales se 
sacrifican toros todos los días en 
el Matadero Industr ial . 
La Secre tar ía de Agricul tura d i r i -
gió ayer un escrito al Señor Alcalde, 
Interesando que en cumplimiento del 
catado decreto presidencial, ordene 
que no se permita la entrada de 
toros en los corrales del Matadero 
de Luyanó , y mucho menos sacrifi-
carlos, con destino al consumo pú-
; blico. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Salieron por este tren para Isla 
de Pinos, por B a t a b a n ó : Amado 
Ereui l , las señor i t a s Carmen y "Ne-
na" Galigarcía, Quirino García. 
B a t a b a n ó : Rogelio Valenciana, Jo-
sé Fe rnández , Modesto de la Regue-
ra, A. R. Durán . 
Quivicán: Dr. Federico Toldrá . 
por el 
D R O G U E R I A 
31 Edificios. La Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y inedia da la ma-
ñana . 
D^pacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
dó el d ía el domingo 24 do 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Trocadero n ú m e r o 115, 
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o S15. 
Belascoaín n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 690, 
Luyanó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre número 367, 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueras n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Liázaro n ú m e r o 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
Cárdenas n ú m e r o 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Plác ido n ú m e r o 4. 
Muralla n ú m e r o 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaín y Virtudes. 




San Miguel 174. 
T R E N DE PINAR D E L RIO 
Llegaron de San Felipe, 
Rincón, Srta. Clara Novqa. 
La Salud 
lez. 
Alqufzar: Srta. Obdulia García Fal-
cón. 
Candelaria: Carlos y Ricardo 
Tosca. 
Artemisa: Dr. Llanio. 
San Cr is tóbal : Sr. D'Pool. 
Pinar del R í o : Srtas. " C h e c h é " 
Cuervo y Evelia Cruz. 
SOBRE UN ADEUDO 
Por la Alcaldía ha sido desesti-
mado el escrito presentado por el 
Director del Hospital Nuestra Seño-
ra de las Mercedes, en el que soli-
citaba la condonación del recargo de 
las contribuciones que por fincas ur-
banas adeuda dicha ins t i tuc ión al 
Municipio. 
Dicho Director se quejó a la Secre-
H O M E N A J E A R U I Z Y C I D R E l i T l t ± ^ n i ^ J B e n f c r i a de 
la resolución dictada por la Alcaldía, 
no obstante adeudarle el Municipio 
al Hospital doscientos m i l pesos y 
tratarse de una ins t i tución benéfica 
E l banquete a los populares cro-
nistas Alberto Ruiz y Eduardo Cidre, 
futuros Consejero Provincial y Con-
cejal, respectivamente, se ce lebrará 
el viernes 13 en el "Roof-Garden" 
del Plaza. 
Será una fiesta a la que as i s t i r án 
significados elementos de la polít ica 
y la sociedad. 
Ofrecemos a cont inuación una lis-
ta de las personas adheridas ú l t ima-
mente: ^ 
E L CONGRESO MEDICO 
Los Dres": López del Valle, Mon-
tero y Barreras, Jefe local de Sani-
dad, encargado del Negociado de I n -
formación y prensa y Jefe del Ser-
L A LABOR D E L A POLICIA 
En^el Departamento de Adminis-
t ración de Impuestos del Municipio 
se informó ayer a los r epór t e r s que 
los vigilantes de policía que vienen 
prestando servicios como agentes de 
apremios han tramitado desde que 
que se les encomendó ese trabajo 
14,653 expedientes de notificaciones 
de apremios, han presentado 244 de-
nuncias contra industrias que de-
fraudaban al Municipio ^ han dile-
' genciado 4,270 expedientes de com-
probación e invest igación. 
E l Jefe del mencionado Departa-
mento, señor Manuel de Cárdenas , 
manifestó a los periodistas que es tá 
muy satisfecho de la labor que vie-
ne rindiendo la policía, la cual t ra-
baja con gran actividad, competen-
cia y celo. 
Agregó que la plausible ac tuación 
de la policía ha servido para aumen-
tar considerablemente la recauda-
ción por resultas y que se haya po-
dido iniciar una rectif icación general 
de industrias, obligando a los co-
merciantes a hacer las oportunas 
conversiones para matricularse y t r i -
butar por el epígafe que en verdad 
I les corresponda. 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Con motivo de haberse anuncia 
que "la policía será relevada ea br 0 
de prestar servicios especiales en p * 
municaciones y en el Municipio ^ 
ser necesario dedicarla a la 'vig'jw^ 
cia en la población, estima el SJ¡ 
Cárdenas que quedará a medias í 
trabajo comenzado. el 
Bueno; pero no es menos cien 
que lá solicitó el concuro <ie la to 
licía a legrándose que era necesar?' 
para aumentar la recaudación y c 
la promesa de pagarle rápidament11 
con los ingresos que se obtuviera!' 
los sueldos de Mayo y Junio que ?' 
le adeudan y hasta la fecha, uoroKg9 
tante confesarse que la recaudació 
ha aumentado considerablement 
con la actuación de la policía g 
le siguen debiendo los habeVes'CQ8 
rrespondientes a los citados meses 
Las crecidas cantidades que ¿n 
Resultas ingresan diariamente en j ! 
ja, se destinan a pagar muchas col 
sas menos a la policía. 
Luego la labor de los Vigilante 
resulta muy remunerativa para i* 
Adminis t rac ión Municipal; pero pa 
ra ellos y sus compañeros de Cuej] 
<f)0 infructuosa. 
Trabajan para el Inglés, cómo vul. 
garmente se dice. 
UNA QUEJA 
E l señor Juan Carbó ha presenta! 
do un escrito en la Alcaldía, queján-
dose del ruido que se produce en la 
ca rp in te r ía sita en Alambique 16 ei 
cual molesta al vecindario, 
E L TESORO LOCAL 
La existencia en caja era ayer k 
siguiente' 
Ejercicio corriente: ' $27,805.70 
Resultas: $16,756.00. 
Consejo Provincial : $25,131.37t 
Extraordinarios: $0.65. 
Tota l : $69,693.72. 
f 
i 
DE l /A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación ra<!5a|-
i días hemorroides, sin operaclrtn. 
Consultas: de 1 a 3 D. m.. dlarún 
Corrpn esquina m San Indaleci* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A S I , v e n d e m o s n u e s t r o c o -
l o s a l s u r t i d o d e f r a / e s p a r a 
c a b a l l e r o s x 
E L C A P I T O L I O , P r a d o W 
C 7704 ld-7 
Señor Demetrio Castillo Pokorny, 
secretario de Obras Públ icas , doctor 
Señor i ta Aurora Gonzá- 1 Claudio González de Mendoza, sena-
dor Dr. Vidal Morales; Representan-
te señor Ge rmán López, Julio Blan-
co Herrera, Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes, Dr. Juan de Dios García 
Kohly, José María de la Cuesta, can-
didato a la Alcaldía por el Partido 
Libera l ; Dr. Manuel A b r i l Ochoa, el 
Ministro de México; Dr. Jorge A. 
Ponce; R a m ó n Blanco Herrera; B r i -
gadier Eduardo Pujol ; Dr. Dáámaso 
Pasalodos; Dr. Juan J. Remos; "Oc-
tavi to" de Céspedes; Dr. Luis Ro-
sa ínz ; Ernesto Gaye; Marcel Le Mat, 
cónsul general de Rusia, Ignacio P ía , 
Clarence L . Marine, José R a m ó n 
Franca; Alfredo Bernal ; Mauricio 
Schetchter; Lizardo Muñoz Sañudo;* 
Juan P a r t a g á s ; José Abadln; Sal-
vador Guedes; Miguelt Font ; Salva-
dor Alvarez; José Alvarez F e r n á n -
dez; Dr. Angel Cowley; Mr. Beers; 
Dr. Antonio Riva; Pablo. Santos; 
R a ú l P a g a d z i á b a l ; Representante 
Dr. Alfonso Duque de Heredia; Pa-
blo Curbelo, Eduardo Peyrellade, Sa-
turnino Sánchez Iznaga; Manuel 
Campa; Sebast ián Acosta; José Si-
c a r d ó ; Vicente Galbán, Manuel Can-
to ; Joaqu ín de Freixas; Luis La-
rrea; Dr. Francisco Sobrede; Alber-
to Fa lcón ; Manolo de Armas; Dr. J. 
Valdés Dapena; "Pepe" Castillo, J. 
Pujol Quirch, Manuel A. Gas tón ; 
Ar tu ro Alfonso Resel ló , Francisco 
Pego Pita, Teniente Boullosa, doctor 
Manuel Tagle, Enrique Albadó, Alón 
so Valdehobra, Dr. Claudio Basterre-
chea, Pedro Machado, Dr. Lucas La-
madrid( Luis Carmena. 
TREN A GUANB 
Fueron por este tren para Pinar 
de Catalina: de Cacería Genaro de la 
Vega, Honoré Lá iné , Juan P u b í Her-
nández, Alberto Pérez , Dres. J. M . 
Maclas y Pepillo Cueto, Amado Val-
dés, Paco B. Torre. 
Pinar del Río : Juan Plasencia, las 
señor i tas Angelina y Juanita Pla-
sencia, Lorenzo Arias Jr., J o a q u í n 
Rodr íguez , señor i ta Antonia Geada. 
Paso Real: Sebast ián Mart í . 
Güira de Melena: Abigai l Escan-
dón, auxiliar del Superintedente de 
Tráfico de los F . C. Unidos, del 
Distr i to de la Habana, Luis Suárez 
Vera. 
Artemisa: Rafael Ramírez . 
Los Palacios: Angel Ortega. 
T R E N A CARDENAS 
Salieron por este tren para San 
Miguel : las señor i tas Ofelia y Zoila 
Ferrera, Ofelia Vázquez. 
Matanzas: Mar t ín Alber t I y su h i -
ja Gloria, el cap i t án del E. N , Torns, 
Pedro Simeón. 
La'udmmar: Ricardo Linares, Ra-
fael Velasco, ajusto Rossie, Francis-
cisco de la Torí-e y señora . 
Jaruco: Sr. .de Araoz y sus hijos 
Ramiro y Reniera, Srta. Angelina 
Alcalde y su hijo Manolo. 
Varadero: Enrique Antigás . ' 
Aguacate: Dr. Antonio Bilbao, su 
esposa y su hija, el" Dr. Capablanca. 
Minas: el auxil iar del Superinten-
dente del Distr i to de la Habana se-
ñor Constantino Cano. 
C á r d e n a s : P r ó s p e r o Sardifias y su 
señora esposa. 
TREN DE C A I B A R I E N 
Llegaron de Jovellanos: Vicente 
Estrada y su esposa "Nena" FjUente-
c i l la ; Sra. Emi l ia Cobas y sü hija 
Casimira E rb i t i . 
^Matanzas: Eduardo Bellido, Juan 
Toledo, Vicénté J u l i á n , Oscar Mar-
t ín Perera y Jurado Cuba. 
Ca ibar ién : Sra. Estela Lanier v iu -
da de V i g i l con su hija Mercedes. 
Jaruco: Srta. Mart ina Guerra. 
Campo Flor ido: Srtas. Amalia Fer-
nández Amor y Amelia Castellanos. 
Sur: 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Fueron a Consolación del 
M. Márquez , Dr. Más. 
San Diego de los Baños : Vicente 
Soler. 
Central "Magara": Jorge Broder-
mann. 
Se ruega a las personas que tienen 
en su poder a lgún billete para este 
acto, remitan el importe a San Lá-
zaro No. 29 6, bajos, antes del día 10, 
en cuya fecha queda rá cerrada la lis-
ta de adhesiones. 
E l - j a r d í n " E l Clavel", de los se-
ñores Armand Hno. h a r á el decora-
do de la mesa, llevando sus mejores 
flores al banquete. 
E l señor Aldabó, ofrece el agua de 
su finca, que tiene magnífico manan-
t i a l . 
Y la "Compañía Fo tog rá f i ca" h a r á 
dos retratos de los festejados, en 
siluetas de madera, que a p a r e c e r á n 
sobre la mesa la noche del homenaje, 
de gran t a m a ñ o . 
H a b r á números diversos de "va-
riettes", durante la fiesta. 
Pinar de Catalina: J o a q u í n Doyar-
zábal . 
Artemisa: Manuel Sant ibáñez Ca-
latas. 
Pinar del R ío : Cándido Menéndez, 
Juan Peláez, Leopoldo García y se-
ñora , las Srtas. Margot Santamarina 
y Juliana López. 
San Cr is tóba l : José Mejía. 
AtA/tirriiinQ 
A c o b c n q u e v o y o c ¿ a J d e a r / / / 
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E L SENADO M5S D E C L A R A L A OCERBA 
Sin duda no se le nombró a él poi> 
que no se le encont ró , bastante ca-
paz, a pesar de que para combatir 
trincheras europeas se le 
NC1 LA P0ESIÁJ I ^ S ! C w ü i a d é í n ] m í m f í r ® p k @ i 
j E l atrevimiento de las ratas? 
^Sabe usted cuán ta s hay en el mun-
do? M i l millonea a lo menos. Hay 
tantas ratas como habitantes huma-
nos en el planeta. Cada hombre, 
cada mujer, cada niño, rico o po-
bre, inglés, a l emán o japonés , tie-
ne su rata, ta l como cada uno tie-
ne su sombra. 
Claro es tá que el Senado denlos 
Estados Unidos también tiene sus 
ratas. E l ser un ciudadano elegido 
senador de este pais no lo exonera 
de tener su rata. No solo hay ratas 
en las trincheras europeas se 
cons ideró a la al tura de las circuns-
tancias. Pero esta guerra contra las 
ratas es una guerra de trincheras 
que ofrece más dificultades que las 
trincheras humanas. N i el propio 
Foch ser ía capaz para servir como 
genera l í s imo de esta nueva guerra 
que ha declarado el Senado. 
No crea usted que la rata es un 
enemigo poco temible del hombre. 
EN'LA MOEÁL COLECTIVA 
(POR P. GIRALT) 
las guerras que l ibra para combatir 
al mismo hombre. Se calcula que 
cada rata consume un dollar al año 
en provisiones que daña o substrae. 
Es decir, la humanidad pierde al 
año , con motivo de sus ratas, m i l 
millones de dólares . Además , las 
ratas son las conductoras de toda 
ciase de gé rmenes de epidemias que 
cuestan vidas y dinero, Y cuanto 
ha hecho el hombre por exterminar-
i las ha sido infructuoso- Se pudo 
| derrotar a los Imperios centrales en 
unos pocos años y no se ha podido 
i derrotar a las ratas en siglos. 
| Y ahí tiene Usted que el Senado 
[ de los Estados Unidos declara aho-
ra la guerra a las ratas, como de-
; T senado de Washington sino En dinero y en vidas pierde la hu-
Tue pai 'ce Que hay allí más de una a n i d a d mas de lo que pierde en 
Jata por cada senIdor.. Y estas ra- ^ — ™* ™™ - r a c o m b a ü r 
ltas del Senado se hacen cada vez 
más impertinentes, cada vez m á s 
atrevidas. 
Parece que no se dan cuenta de 
lo que significa eUSenado norteame-
ricano; no se dan cuenta del poder 
que tiene el Senado. Sin duda no 
tomaron nota de lo que significó 
para la Alemania el que ese Senado 
le declarara la guerra al poderoso 
Imperio Alemán. Si hubieran toma-
do debida nota del poder estupen-
do del Senado, ya se hab r í an re t i -
rado de allí. Pero Indudablemente 
las ratas son más atrevidas que el 
mismo Kaiser, y más soberbias y 
más imperialistas y tienen más con-
fianza en su propia fuerza que el j clarara antes la guerra a Alema-
' n ía . Pero tome nota de que para 
combatir a los imperios centrales 
dest inó veinticinco m i l millones de 
dólares . ¿ i SÍ!»! I r 
La verdad es és ta : la humanidad 
tiene Innumerables enemigos en 
forma, de Insectos dañinos , micro-
bios, pestes de toda naturaleza, que 
hacen m á s daño al hombre de lo 
que han hecho todas las guerras 
juntas que el hombre ha peleado 
contra el hombre. Pero para com-
batir a estos enemigos naturales de 
la raza humana no hemos hecho 
ninguna campaña seriamente orga-
nizada, n i hemos gastado casi d i -
nero. Pero para cambatir al hom-
bre, nuestro hermano, gastamas m i -
les de millones. Y seguiremos gas-
tando. 
La poesía, en nombre del amor 
reta y combate a los prejuicios pa-
ra af i rmar el derecho a la felicidad; 
loando los goces Inefables de la v i -
da honrada, muestra a la par la d i -
cha honda y tranquila del hogar 
y los tesoros desconocidos de la 
t ie i ra , la paz del campo y la pláci-
da hermosura de la naturaleza en 
calma, las dulzuras protundas del 
silencio, la serenidad del retiro y 
la gra t i tud al surco que nuestras 
m;«no3 labraron para obtener la 
flor, encanto de los ojos y el fruto 
alimento sano y fresco que nos br in -
da el árbol cultivado por nosotros 
mismos, a cuya sombra encontra-
mos grato reposo en l(as cá l idas 
horas de la tarde. La Patr ia se l n , 
divlduallza y destaca en sus poemas 
luciéndonos m á s bella y parecién-
donos más digna de ser querida. Ve-
mos m á s cerca el pesar ajeno y na-
ce con m á s fuerza el noble afán de 
consolarlo. Aprendemos a Inmete-
rlallzar nuestros propios agravios y 
amarguras, a penetrar el oculto 
sentido de las cosas y a apercibir 
el interno placer, exquisito y dell 
cioso, de la renunciac ión en aras de 
la aventura de los otros, Y estos 
antiguo Imperio Alemán, pues cuan 
to se ha hecho hasta ahora por ahu 
ventarlas del Senado ha sido infruc-
tuoso. 
Tan grave se ha hecho, la situa-
ción, que un Senador propuso que 
se declarara la guerra a las ratas 
del Senado y pidió una apropiación 
Ce $2.500 dólares para sufragar los 
gastos de la campaña . E l senador 
Calder encontró que esa suma era 
pequeña y pidió que el presupuesto 
de guerra contra las ratas se au-
mentara a 4.&00 dólares . E l Sena-
do atendió a las razones expuestas 
por el Senador Calder y acordó ele-
var el presupuesto bélico a la suma 
solicitada por él. 
No se nombró al general Per-
shing como jefe de la expedición. 
E l asunto que debaten los señores duce un cambio lento y alterno de 
José Pérez y Jorge Roa, compañeros temperaturas entre los hemisferios 
|muy estimados del DIARIO DE L A rorte y sur de nuestro globo. La 
ceptibles e individuales, van ere- mortales; el epigrama da muerte1, MARINA, merece la a tención de' consecuencia de estos cambios e» 
íl ' indo, desar ro l lándose y difun-1 festiva al vicio; el id i l io nos satura'unas l íneas aclaratorias por mi parte,' que durante la mitad del período blr 
diéudosa hasta constituir un sent ir 'de tiernas emociones; la epís to la | que he estudiado y tratado esa cues- tauo de 21,000 años el hemisferio 
ger.eral y una cualidad colectiva. | noá aconseja; el himno nos arrastra! tión varias veces apoyándome en ra- Norba es más cálido que el hemisfe-
Así la Poesía ennoblece y hermosea; con sus cál idas voces de entuslas-'zones his tór icas y cientffiias. j rio Sur, y vice -versa, en la otra 
mo: el drama y la novela hacen des,j Hi s tó r i camen te se sabe de las va.Volitad de ese período, o sea 10,500 
filar en ininterrumpida sucesión de1 r ías civilizaciones que ha habido en «.ños los climas del hemisferio Norte 
lá existencia y labora con su aparen-
te exageración, con sus quiméricas 
fantas ías , y con la potencia afirma-
dora de sus creaciones en la revela-
ción de un alma universal m á s des-
ligada de todo lo que empequeñece 
y degrada, en consonancia con el 
único destino posible del hombre 
en la t ierra, y m á s propensa a bus-
car, pasando, sin tocarlo apenas, so-
bre el cieno Inmundo del pantano, 
el camino fecundo y milagroso, 
siempre rico en promesas y espe-
ranzas, y a cuyo término j a m á s se 
llega, de la absoluta perfección. 
Las formas externas de que se 
vale para ejercer esta saludable mi -
sión son innumerables. Por medio de 
la fábula ofrece lecciones de moral, 
que, desde la infancia penetran y 
toman carta de naturaleza en nues-
tra propia individualidad. , Con la 
sá t i ra flajela y ridiculiza la perver-
sión y pequeñez de nuestras vani-
dades. Con la ola y el poema épi-
co despliega ante nosotros el subll-
efectos, qu^ son (primeros ^imper- me espectáculo de las victorias In-
personas y de acciones nuestros erro, 
res y nuestros aciertos, las inconfe-
í a d a s luchas de la carne y del espí r l - gráficas, partiendo del Asia en 
ta . los graves problemas y el com-
plejo desenvolvimiento de las Socie-
dades, poniendo al descubierto las 
llagas y a menudo señalando los re-
medios, y precediendo en el orden 
del tiempo, los movimientos de opi-
nión que inician las evoluciones, aco-
rren a las sentidas necesidades del 
momento y preparan el definitivo me. 
jeramiento que nos ofrece mudable y 
coi.stantemente el porvenir. 
Las manifestaciones his tór icas de 
esta notoria influencia' no cabr ían en 
el marco, forzosamente l imitado, de 
una conferencia r á p i d a m e n t e conce-
bida y esbozada. Recordaremos, no 
obstante, algunas que vendrán a 
servir de ú l t ima pi*jeba a las conclu-
siones precedentes, 
X . 
( C o n t i n u a r á ) . 
POS BÁLAMCE 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
w CUENTO 
He aquí , viejo l ibro de notas, que ta. "Si, s i . . . me gusta" contes té yo. 
después de veinte años me h a r á s v i - Nos hizo darnos un beso. ¡Oh yo pa-
vir en tus pág inas , por un momento, ! sé un rato mal í s imo! El la estaba 
m i vida pasada. Hoy exactamente conten t í s ima y me dijo que volviera 
que cumpl ís veinte años , viejas no- al otro día para jugar con ella. ¡Vol-
tas, y hoy he de continuaros para j ver! Así volví yo por allí como que 
que seáis el segundo capí tu lo de mi ,ahora estoy en tierra. 
la t ierra que se han sucedido en cierJ Norte se enfrían y la del hemisferio 
to orden de latitudes y longitudes g e o ' s u b e n de temperatura reiativa-
ei mente. 
hemisferio Norte, desde el Sudeste' El resultado de esto ha de ser 
al Noroeste, y desde el siglo treinta'Que durante 10,500 años los climas 
antes de Cristo hasta nuestros d í a s . ambos hemisferios var ían y que 
H a r á unos cuatro mi l años flore- lns zonas i m p l a d a s se corren m á s 
cíe.-on las civilizaciones de la India, al norte 0 ^ al Sur alternativa-
Egipto y China, cujas latitudes me-|nieEte €n cada hemisferio; y como 
medías son 25, 27 y 30 grados Norte,!Ia civilización según puede compro-
en el Sur de Asia. La India y Egipto,tarf5e' no se oriSina 8Íno en las z0-
se hallan rasando el trópico del Norte lna3 t 6 ^ 1 ^ 8 donde la temperatu-
M i l años después o sean en el s ig lol fa media oscila e ü t r e ocho 7 quÍnc<J 
X antes de Cristo, la civilización se;grados cent ígrados , a medida que 
corrió un poco m á s al Norte en Asi-! e™ temperatura media cambia de 
ría. Fenicia y Persia, cuyas la t i túdes ¡ a ^ d , con ella cambia Igualmen-
medias es tán cerca de los 35 y 37 | te el lusar geográfico de la c i v i l i -
grados norte. A part ir del siglo v¡zac :ón-
antes de la era cristiana apareció l a ' Sesún 6613 le7' h*n averigutdo 
civilización griega. Grecia se halla11,5 as t rónomos que el año 9,250 an-
entre los paralelos 3 7 y 40 grados,^ '8 de Cristo la zona tem.Piada del 
y medio siglo después b r i l l ^ la civili-1 Norte e^aba en su m á s baja la t i tud 
sacíón romana, a la que contribuyó11'osil}Ie' que fué cntre los 20 ^ 30 
España con los grandes hombres quejgrados' es decir rayana con el t r ó . 
pr tdujo . I ta l ia y España es tán un p o - p c o . Entonces ser ía , probablemen-
co m á s al Norte de Grecia, con unai16' la civilización azteca y Centro-
la t i tud media de 40 y 45 grados, y jAlíiericana- DesPués ' a l03 4'000 ^ 
mientras todo esto sucedía en el Sud''2 000 años antes de nuestra «ra la 
de Europa, los pueblos del Norte, hoy{zcna templada se corr ió a los para-
ultracivillzados, se hallaban casi en|lel.os .de 30 a 37' 7 florecieron las 
estado salvaje. De m i l doscientos a civilizaciones India, china, asirla y 
mi l quinientos años de nuestra era|Fersa; 7 al t ranscurrir de los si-
surgió el Renacimiento de I tal ia y 'glos' s egún he dicho antes, las c i -
E s p a ñ a y después el de Francia, A l e J vllizacioIKiS fueron subiendo de lá-
manla e Inglaterra; y véase cómo a! t i tud hasta hoy dla' en que' segÚI1 
nedida que avanza el tiempo la clvl-¡ia ley cósmica que analizamos, la 
lización asciende en la t i tud . Es de templada del Norte, alcanzada, 
notar Igualmente que la civilización: 511 ^ " t u d máxima , comienza a des-
l Cuánto he sentido ahora la muer-
te de mis t íos ! Es un deseo egoísta . 
Si vivieran ellos, jquó feliz hubiera 
yo sido! Heredero en perspectiva de 
una regular fortuna me hubiera ca-
f sado contigo, m i adorada. 
Nos hemos adorado los dos loca-
mente durante tres meses. Me ha 
jurado serme fiel por toda la vida 
al pie del sepulcro de la Santa Her-
mosa, como ella dice. 
Yo la he jurado ser de ella o de 
nadie, y así lo ha ré . ¡Tuyo o de l a ' d e los á rabes en el Sur de España ; cender al Sur-
t rraT 'nrftnfiriirt n. la ñot Knrtp v íínrA ™™ ! Dicha ley • as t ronómica 
s © i s @ n ® n a o m m m 
REFRANES. . . PA SADOS POR A G ü Á 
hay que soña r despierto y fijarse 
en que cuando el' r ío suena agua 
lleva y que se debe estar siempre a 
Dios rogando y con el mazo dando,; 
que el que dá primero da dos veces 
y callar es bueno. 
A l contemplar la actividad de los 
políticos en la presente campaña 
electoral para elevarse a los pues-
tos representativos, y al conside-
rar la incierta y estrecha si tuación 
porque atraviesa el pais, me parece 
que Mazorra se ha extendido de 
una" manera alarmante, y que hay , , Sería 0Portui10 recordar al pue-
más ilusos que cuerdos; porque de I bl0 ?JUe f 1 ^ 3 6 haCÍa Santo Domin-
no ser así habr ía que creer algo g0' ^ 7 FÍ1ÍPÍn^ 7 repitiese: 
peor, y no es prudente pecar de ma- r T ^ , 3 de tU VeCÍn0 VeaS 
licioso. aunque es bien sabido que eCha las tUyaS a T ^ o r ^ ' ^ 
ni están todos los que son, ni son t0d0 68 SeSUn el COlor del cristal 
lodos los que es tán . I COU qUe Se mira ' y el ^ no habla 
¡ Dios no le oye; y como en la actual 
Es evidente que en época de elec- s i tuación de nuestra Cubita bella no 
clones el que no corre, vuela; y que ¡enca ja aquello de quien bien te 
el que no mira adelante a t r á s se 
queda, porque hombre precavido va-
l í por ciento y camarón que se duer-
me se lo lleva la corriente. Mas 
quiera te h a r á l lorar ni lo otro de 
que el que a buen árbol se arr ima 
buena sombra le cobija porque mu-
chos hacen cosas malas que pare-
tampoco debe olvidarse que el que j cen buenas y el que siembra vientos 
mucho abarca, poco aprieta, que no | recoges tempestades, no hay que te-
por mucho madrugar amanece mas 1 mer al perro ladrador, que el que 
temprano, que el que mal anda 
mal acaba y que donde menos se 
pieusa salta la l i e b r e . . . y no son 
Pocas las que saltan cuando de vo-
tos se trata. 
En los discursos que espeían los 
Platicadores de esquina se ofrece al ( I " 6 110 Quiere o í r ; más como 
vale siempre vale y tras de la tem-
pestad viene la calma... que , de de-
sear es no sea tan calma-chicha co-
mo la que estamos atravesando. 
No hay mal que por bien no ven-
ga, como no hay peor sordo que el 
el 
Pueblo el oro y el moro, se suele 
e cuando en cuando poner al ad 
que no se arriesga no pasa la mar. 
y la ropa sucia se lava en casa, bue-
versario como chupa de Domine y ¡110 se,ría I116 nuestro ilustre tutor su 
COQIO no quieran d u e ñ a s ; se dice i pl686 I " 6 cada uno en su casa v Dios 
Que piensa el ladrón que todos son | en la de todos, y que entre ma-
su condición, que donde no hay ' ; r ido y mujer nadie sus manos de-
harina todo es moh ína ; que los que ! be meter. para que los criollos no 
gobiernan son de buen diente, y de ' ' 
los que piensan que mas valo oler 
• • • chivo, que a pobre, y que como 
el Que mal anda mal acaba y el que 
liace un cesto hace c i e n t o . . . si el 
Pueblo los reelige h a b r á que .de-
cirle dime con quién andas y te d i -
re quien eres; y no sigo porque mu-
chas veces la lengua corta la cabe-
ra y porque en boca cerrada no en-
moscas. amén de que las pa-
di jésemos que el que con niños se 
acuesta. . . peor es meneallo; apar-
te de que donde , hay fores, hay es-
pinas y que genio y figura hasta 
la sepultura. 
Agua que no has de beber, déjala 
correr, que cuando el río suena 
agua lleva y el que no se arriesga 
no pasa la mar, > 
Que sigan la a lgarab ía , los cen-
cerros, los cantos africanos. la 
Chambelona melodiosa, las reunio-
nes al aire libre, los discursos de 
elocuentes, arrebatados y burlescos 
orado/res en que las promesas y 
, los denuestos campean por doquie-
masdldatOS olvidarse a<luello de que i ra, mientras se los lleva el viento, 
vale estar solo que mal acom- ( y mientras la amenaza del poderoso 
o, aunque es justo confesar l vecino se cierne sobre Cuba, que ya 
jue a veces debajo de una mala ca-
Pa se oculta un buen g a b á n ; pero 
^omo todos están como perros y ga-
trau 
labras vuelan y lo escrito se lée y 
ae que ya yo ni en la paz de los 
^Pulcros creo. 
Sí aquí fueran uno para todos y 
lodos para uno, podría en materia de
vida—y diciendo así abr ió el l i b r l -
to por su página primera y leyó: 
"Hoy cumplo veinte años . Estoy 
en medio del Océano. Son las diez de 
la noche. Hace calor. Estamos a vein-
te de mayo. 
Escribo sobre mis rodillas senta-
do en el suelo, en la proa del vapor. 
Quiero hacer una breve historia 
de m i vida en este l ib r i to a la luz 
de una bombilla que apenas alum-
bra. 
Los primeros sucesos de m i vida 
que recuerda m i memoria son estos: 
I-—Un espejo roto por mi tío Rami-
! ro, una noche obscura que me asomé 
a una ventana subido en una silla, 
' de t r á s de la mujer de mi tío, la pa-
labra "Obispo", y un lobo muerto 
atravesado arriba de un burro ne-
gro. 
A par t i r de aqu í me acuerdo del 
primer día que fu i a la escuela en 
compañía de un mocetón que se l la-
maba Leandro.. 
Luego los juegos de muchacho, 
mi debilidad y mi falta de arrojo 
para todo mientras fu i un chiquillo. 
Tuve dos novias. Una a los siete 
años y otra a los diez. Claro que a 
ellas nunca las descubrí el secreto. 
Una era, la primera, muy delgadita, 
morenucha y muy fea. Me hizo su-
fr i r un día un disgusto grandís imo 
y fué que m i t ía Ramona me man-
dó decir un recado a la casa de m i 
"novia" y yo no quer ía Ir. MI t ía , 
me obligó, no obstante,, con su re-
curso supremo que era l impiar el 
polvo de mis espaldas con una boni-
ta vara de fresno que así servía pa-
ra eso como para tender mejor las 
ropas de las camas. Fu i , ¿cómo no? 
ly lleno de vergüenza hice mi encar-
d o . Por fortuna no salió m i Dulci-
nea, que si llega a salir creo que ma 
muero del susto. ¿Y si ella sabía 
que era mi "novia"? Cuando termi-
né sal í corriendo de aquella casa 
como alma que lleva el diablo. 
M i segunda "novia" t ambién me 
dió un día un disgusto morrocotudo. 
Esta ya era distirita a la otra. La 
Por lo demás mi vida hasta ahora i 
se ha deslizado tranquila. De chi-'. 
quillo mi única pena era no haber 
conocido el amor de mis padres, ] 
muertos ambos apenas yo nacido, i 
Sin embargo tenía en mí tío Ramiro 
y en mi t ía Ramona unos segundos 
padres excelentes ya que yo nunca 
conocí los primeros. Ellos me tenían 
en su casa como hijo. Bien es ver-
dad que como tal los trataba yo y 
ellos no conocieron otro hijo tam-
poco puesto que nunca tuvieron su-
cesión. N 
Me educaron los primeros años en 
la escuela del pueblo y m á s tarde 
me mandaron a Madrid. No hice nun-
ca provecho de los libros en tres 
años que estuve en la Corte, n i nun-
ca por ah í hubiera sido hombre de 
provecho, aunque hubiera continua-
do con mis estudios. 
Se cansó mi t í j de tenerme de es-
tudiante y me l lamó al pueblo don-
de me puso,vuna aguijada al hombro 
y una yunta de bueyes de t rás . 
Más me gustaba esta nueva vida. 
Era mejor gañán que estudiante. 
Además, así me hice un hombre for-
zudo y sanóte . 
Mis tíos eran medianamente ricos. 
Tenían cuatro yuntas de bueyes pa-
ra un terreno apropiado de buenas 
tierras de pan llevar, amén de una 
posada siempre llena de arrieros y 
chalanes que dejaba un p ingüe ne-
gocio. No daba yo paz a mis manos 
por la noche midiendo cuartillos y 
medios celemines de cebada. 
Hace un año que murieron mis 
tíos a los cuales yo lloré como a mis 
verdaderos padres, pues de tales hi-
cieron conmigo durante rni vida. 
Murieron los dos envenenados de 
comer unas setas, sin duda mordi-
das por alguna serpiente venenosa. 
Yo salvé m i vida milagrosamente 
pues t ambién habla probado tan 
moYtífera comida. 
Nada pudieron hacer ellos en fa-
vor mío, pues n i tiempo tuvieron de 
hacer testamento y una plaga de pa-
rientes cayó sobre la casa de mis 
' .precedió a l  del Norte y duró poco,! JJl Ii  ^ ' a s t ronó ica declara 
Porque soy pobre, voy en busca de l l ^ <l™ «sta civilización mahometana'q:ie €l año 1248 de nuestra era la 
vellocino de oro que ha de darnosiouyo centro era Córdoba,^ 38 grados. zc,T,a templada del hemisferio Norte 
la felicidad ansiada I™ la alcanzaron los á rabes de Orien- j I leéó al máx imum de la t i tud, y en 
Y aquí estoy en la proa de e s t e ' ^ en Damasco cuya la t i tud era mu-, UD t 1 " . ^ 0 d ! ^ 0 ^ ^f1?3 de 
Z Ü ü ^ ' í barco que me conducirá a las Amé- cbo m á s baja. 33 grados. 1 estacionamiento, por razón del re 
ricas, donde he de labrarme un 
fortuna como no haya igual en el 
pueblo. 
Acordándome de que tengo veinte 
años he dejado no hace mucho, m i 
bajo oficio de friega platos. ¡A los 
veinte años yo, un hombre lleno de 
optimismo y de vida haciendo tan 
bajos menesteres? Eso se queda pa-
ra los hombres de poca energía . 
Aunque me muera de hambre Iré 
siempre digno. Nada de fregar pla-
tos. 
Aquí a mi lado tengo una botella 
de champaña que he podido hurtar 
de la cocina de primera para beber-
la a salud tuya. Hoy es mi santo. No 
tengo ya una peseta. Esta mañaftar' 
dieron f in a mis úl t imos cuartos t i -
rando a la oreja de Jorge. 
He abierto la botella del rico vino 
y aunque no tengo copa de criastal 
transparente" me la he bebido de dos 
solos tragos, brindando el primero 
por tí y el segundo por mí, con solo 
empinar la botella y acercarla a mis 
labios. ' / 
¡Qué cosa más deliciosa es el 
c h a m p a ñ a ! 
No creí yo cuando embarqué que 
con tal licor ce lebrar ía mi cumple-
a ñ o s . . . 
Ya ves, Margarita como he cum-
plido mi promesa. Te dije hace quin-
ce días, cuando apenas si quedaban 
quinientas pesetas en mi cartera, que] 
antes de m i santo es ta r ía en el mar 
camino de la fortuna y aquí estoy. 
Tengo un nombre :—Bernard ino 
Ruiz. Puedo sin temor volver al re-
vés mis bolsillos y sin embargo soy 
rico. Inmensamente rico. Tengo tu 
amor, Margarita mía. y una gran es-
- troceso en la dirección, la zona tem-A part i r del siglo X V , en pleno Re-1 . . _ _ . . , „ , , I Piada ha de bajar hacia al Sur, y es nacimiento de Europa descuella la , . , , 
. ... . , ; „ . (Probable que dentro de un par do más brillante civilización en el Norte.1 . , , . ... , . siglos, la civilización anglosajona Francia, Alemania e Inglateri^a mar-
chan al frente desde 1600, y todavía 
a los tres siglos conservan el cetro de 
la civilización, la cual se ha extendi-
do a Norte América , cuyo m á x i m u m 
de cultura há l lase de los 40 a los 50 
grados, p róx imamen te las mismas 
latitudes d© Inglaterra, Alemania y 
Francia. 
En el Continente Americano hay 
graves indicios de que hubo dos civL 
jierda su hegemonía , y la recobren 
los pueblos latinos en un per iódo de 
mi l años o antes. Y por este orden, 
allá para el año de 11.750, es de-
cir, al cumplirse el pe r íodo de 21,000 
años desde el 9250 antes de Cdis-
to. volverá la zona templada a su 
mín imum de la t i tud o sea, entre los 
I 20 y 3 0 grados. 
! Pintonees es probable que renaz-
can las civilizaciones de China, 
lizaciones muy notables en Méjico 'y', Egipto y la India, y las del P e r ú y 
en el P e r ú . Los pueblos azteca e; de Méjico, volviendo a comenzar 
incaico ofrecen restos de un remoto el c¡clo de civilizaciones en una nue-
esplendor. y es lo más probable que ya ruta de doscientos siglos desde 
estss dos civilizaciones, una en el el grSLÍ0 20 al 50) con lo cual vneá& 
trópico Norte y otra en el t rópico Ld í4 Í t i r s e que la c ivmzación au tóc-
Sur coincidiefan con los siglos c u a - U ^ s.e ha producido y puede voL 
renta en Méjico y treinta en Chile ¡ ver a producirse en las regiones tro-
y P e r ú antes de Cristo. Si se compro- picales, no muy próximas al Ecua-
base, quedar í a demostrado que enLj . -^ 
ios t rópicos t ambién hubo épocas de] Es pueS) el elimo y no la raza, 
quien depura la inteligencia del ser civilización au tóc tona . Las c iv i l i -
zaciones de Egipto y la " India, de luiman0( y la explicación de que 
tres a cuatro m i l años antes de Cris- g^an las zonas templadas, m á s bien 
to. ayuda r í an a demostrarlo. , frías qUe caiUrosa3. las más propen-
Recapacitando ahora sobre esta sas a la civilización, es tá , en que 
inegabie influencia del tiempo y los' on esos climas la naturaleza es 
s.-.-limas en la sucesión de las civil iza- ' ingrata, y obliga al hombre a tra-
rioues, es lógico suponer que este bajar y a discurrir para ganarse el 
fenómeno obedece en gran par^e a siustento, lo cual contribuye al desa-
una ley científica, quizá de carác ter rrollo de la inteligencia. Mientras 
cósmico; y acudiendo a la astrono- que en los países muy cálidos, y por 
mía, hemos hallado que existe un lo mismo, muy fér t i les , el hombre 
•período de 21.000 años durante el apenas ha de trabajar para alimen-
cual en la órbi ta de la Tierra la va-jtarse; y todo ello añad ido a la ac-
riación de la l ínea de los ábs ides ' c ión enervante del sol. hace que en 
combinada con el fenómeno de l a ' e l Ecuador y sus proximidades se 
precesión de los equinoccios, se pro- i regrese menos^ 
(primera fué novia mía porque Jo qui - pj 
se yo. pero esU era una "novia" ira- ci 
tos para luego dar gato por liebre 
J omdarse, cuando son elegidos de 
jiue el derecho al respeto ageno es 
ey y se creen que el que manda, 
anda y cartuchera en el cañón, y 
Jue el comer y el rascar todo es em-
eí!ar' -hay Que «andarse con tiento 
- ao olvidar que el que mucho ha-
• mucho hierra y hasta que mas 
^ e malo conocido que bueno por 
qu¡0?er' porciue ^ s ha^e el que 
fc-er616 que el que Puede y pudiera 
dadPe0r 61 reinedio 11116 la enferme-
y como al freír será el re í r , no 
los nuevos gobernantes se encarga-
r á n de hacer que todos seamos fe-
l i c e s . . . y sino lo somos nosotros 
a l menos lo serán ellos y todo sé 
queda en casa. 
A l que le pique que se rasque, 
porque a m i no me duelen prendas, 
n i me Importa que al que le venga 
se ponga el saco; tanto mas cuanto 
que al buen comprendedor con po-
cas palabras basta y punto en h&cz, 
no sea que me oiga y «s me apa-
rezca el buen s á s c h o y no pueda 
decir esta boca es mía y tenga que 
hacer punto final . 
Dr . Abelardo K . Echevar r í a , 
yo. pero 
puesta. M i t ía Ramona y la madre 
de la muchacha se hab í an empeña-
do en llamarnos novios y así noso-
tros nos ten íamos por t a l aunque 
huyé ramos uno de otro, en cuanto 
r.oe ve íamos , como de la peste. 
Se le antojó un día a un señor 
viajante que paraba en nuestra po-
sada el que yo fuera al correo a re-
coger unas cartas de él. M i novia era 
nada menos que la hija del Adminis-
trador de Correos. De ni'nguna ma-
nera podía i r . ¿cómo Iba a ser eso? 
Sin embargo fu i . M i t ía usó su 
recurso en forma de vara de fresno 
como siempre. Era domingo y así 
yo estaba con m i ropa nueva. 
A l llegar al Correo me vió mi fu-
tura suegra y me mandó pasar. Yo 
tenía un miedo tremendo. Allí esta-
ba m i "novia" gentada en la cami-
l la al amor del brasero, tan bonita 
con sus buclecitos rublos y su cara 
muñeca . Mirándola , mi rándola , t í-
midamente, me gustaba. Estaba mo-
nís ima la chiquil la. T e n d r í a ocho 
años y yo diez. Yo tampoco era feo. 
Nos gas tó la mujer del Administra-
dor unas bromas terribles. Me pre-
guntó a mí si me gustaba Conchi-
peranza: la esperanza del que ama 
mucho, como yo a t í . M I solo car iño de tercera de un barco lleno de emi-
y toda la Ilusión de mi vida lo eres erantes, si el dinero no me ha dado 
tú ! ¡Bendita seas! F i n . " Ia felicidad n i la felicidad la veo 
Un momento quedó Bernardino en perspectiva? 
adres adoptivos y por toda heren-' abstenido sin duda en los recuerdos I Desde aquel día que t e rminé m i 
ía me correspondieron cinco m i l pe- lejanos, con la frente entre sus ma- ' Pr'mer balance ha pasado mucho 
setas que a mis instancias y sin nin- nos. ¡ t iempo. Mirándome en un espejo y 
mirando mis viejos retratos de aque-
llos tiempos ¡me encuentro tan cam-
biado, que no creo casi que soy el 
mismo! 
¡ Juven tud , juventud, que te fuis-
te y no vuelves! Estas canas me d i -
cen que mis ilusiones murieron. 
¿Y aquella Margarita, que fué 
causa para "que yo dirigiera el rum-
bo de m i vida hacia la busca del ve-
llocino de oro que creí que me iba 
guna formalidad me entregaron mis ¡ La lectura de aquellas viejas no-
parientes y al otro día de tener ê  tas le impregnaron su alma de tris-
dinero montó en el primer tren y 
me fui a Madrid, donde en nueve me-
teza. 
¡ Lo que fué y lo que era! Sintió 
ses de holganza y juergas con ,m | ; como por sus mejillas rodaban unas 
antiguos condiscípulos di al traste ¡ lágr imas . 
con casi' todo ,01 dinero de la heren- —por cumplir conmigo mismo 
cia de mis tíos. añad i ré hoy a estas viejas notas de 
Con m i l l íquidas pesetas me tornó 
a mis lares, sin haber pensado que 
har ía . 
mis tiempos nuevos, de la edad de 
mis ilusiones, otras notas condensa-
das, de mi v iv i r desde entonces acá. 
Hace de esto poco más de tres Cuando otro día como hoy llegme, i a dar todo, felicidad, gloria, a legr ías , 
meses. Este ha sido el tiempo de j dentro de otros veinte años, enton ¡ grandeza? 
m i vida que más Intensamente he. ees si añad i ré las lagunas que existen 
vivido. [ en estas y en las que ahora mismo 
Apenas llegado al pueblo, me ena-j empezaré—se dijo—en aquel mismo 
moré de Margarita. Ella es algo pa- viejd» cuaderno volvió a escribir. 
"Hoy cumplo cuarenta años. Es-
toy en mi patria, en su capital. Son 
riente mía. 
En los nueve meses de mi están 
cia en la Corte he venido al pueblo , ias diez de la noche. 
de tal forma transformado que parez-
co un hombre de mundo, elegante >' 
discreto. 
Cuando me enamoró de Marga-
r i ta no pensé en nada más que en 
quererla. No me acordaba que era 
huérfano, que era pobre, que el por-
venir no era muy rosado según mi 
vivir de aquellos días . 
¡Otros veinte años! ¡Otra parte de 
mi vida! ¿Y qué? Tan solo estoy 
como cuando estaba en medio del 
Océano. Peor, porque entonces tenía 
esperanzas e ilusiones y hoy ni espe-
ranzas ni ilusiones tengo. ¡Qué i i u -
porta que hoy esté tan lejos de la 
pobreza de cuando viajaba y escr\ 
bía aquellas l íneas en la cubierta 
N i se quien tuvo la culpa, ni 'quien 
inició el olvido. Posiblemente fuimos 
Los dos ah mismo tiempo. El lo es que 
nuevamente 1$ he visto ¿y cómo Dios 
mío? Hecha una pobre mujer que 
parece que arrastra un gran rosario 
de penas. |Pobrecilla! 
Su nombre fué el primero que 
pronunciaron mis labios al tocar t ie-
rra extranjera. En nombre de ella 
hice sacrificios sin cuento. 
Dos años estuvo su nombre cons-
tantemer./3 entre mis labios. Por ella 
trabajaba yo ardientemente. Peso/a 
peso iba amasando una fortuna. H i -
ce tpdo, Cargador en los muelles, 
peón de albañi l , ¡qué se yo! En to-
do t raba jé y en todo la fortuna me 
sonreía. 
Después de dos años nuestra co-
rrespondencia se hizo menos exten-
sa, menos apasionada y más de tar-
de en tarde. 
Yo no era hombre de viv i r siem-
pre a m a ñ a n d o egoísta el dinero. Lo 
quería para ella, y ella y yo poco a 
poco nos olvidamos. ¿Cómo fué? N i 
sé. Dejámanos de escribir poco a po-
co hasta cesar por completo, sin re-
ñir, sin quejíf.. Ni yo cumplí la pro-
mesa de volver, n i ella la cumplió 
de esperarme. 
Sin embargo aquellos dos años 
ahorrando dinero sin cesar me hir-
vieron para hacer- la base da mi for-
tuna. 
Sin seguir en mi vida miserable, 
no obstante, trabajaba y ahorraba. 
Nunca m á s volví a tropezar el 
amor en m i camino n i me preocupé 
por buscarle ¿ P a r a qué? E l más fe-
liz de los mar | los que he pregunta-
do me contestaba un tanto desenga-
ñado " ¡ Q u é quiere usted!" Si yo es-
tuviera soltero no volvería a casar-
me. Oíros me contestaban peor. Y 
yo ya rico no me fué difícil buscar 
el amor, ¿el amor? a l precio de co-
llares y billetes. 
¡Qué estéri l mi vida! 
Continua en la página 17 
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SPORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A í i J E R A S SPORTS 
NA LECHADA COMPLEÍA CAYO AYER R ] LAÍERS OE üGfilN 
R E C A U D A C I O N Y E N T R A D A 
D E L A S E R I E M U N D I A L 
Polo Grounds. New York .— 
Octubre 5—-La concurrencia y 
lo recaudado en el segundo jue-
go constituye un nuevo record y 
es lo siguiente; 
Concurrencia.. * « - -5 3 7.620 
Total recaudado.. > , 12 2.354 
Para los players.. - 6 2.400.54 
Para los clubs.. . . 20.800.18 
Para la Comisión 
Nacional.. 18.353.10 
TOTALES D E LOS JUEGOS 
Concurrencia... .. .. ,$11.154 
(Tres juegos.) 
Total recaudada 361.09 9 
(Tres juegos.) 
Para los players 123.108.90 
(Dos juegos.) 
Para los Clubs 51.036.30 
(Dos juegos.) 
Para la Comisión 
Nacional 36.208.50 
(Dos juegos.) 
A V E R A G E S D E L A S E R I E 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G. P. Em. Are. 
Gigantes .. - . 3 
Yantees ! . . 3 o 
0 1 1000 
2 1 0000 
BATTENG AVERAGE DE 
CLUBS 
LOS 
V. C. H . Ave. 
Gigantes.. . : , 100 9 31 310 
Yankees.. . . . 99 5 19 192 
F I E L D I N G A V E B A G E DE LOS 
CLUBS 
A L A N O T A R S E A Y E R L O S G I G A N T E S S U S E G U N D O T R I U N F O A B R U M A R O N A L O S 
Y A N K E E S C O N S U S H I T S . - E N C A M B I O S C 0 T T C E R R O 1 1 P U E R T O A L O S H U G G I N E -
S E S , D E J A N D O L O S E N 4 H I T S . - E N E S E P T I M O E N T R O U N R A Y O D E L U Z E N E L 
C A M P O A M E R I C A N O Y SE A P A G O S I N R E S U L T A D O S . - S E V O L V I O A R O M P E R E L 
R E C O R D D E E N T R A D A S 
Yankees . 
Gigantes.. 
O. A. E. T. Ate . 
78 35 1 114 99í 
84 38 5 127 961 
ESTADO DE LOS LANZADORES 
G. P. Em. Ave. 
Ryan, Gigantes . .. 1 
Scott, Gigantes . . 1 
Busb, Yankees . • ^ 
Hoyt, Yankees . . . 0 
Barnes. Gigantes . 0 0 1 
Sbawkey. Yankees 0 0 1 
Jones, Yankees . . ,0 0 0 
N e b í , Gigantes. .. .. 0 0 0 
0 U 1000 
0 0 1000 
1 0 000 





SEPTIMO I N M N G . — X A M v E E S 
Pipp out de Prisch a Pipp- Men-
Sél deja la boda de infield h i t de-
t rás del pitcber. Schang doble al 
r ight y Meusel a tercera. Elmer 
Smith va al bate por Ward y es 
struok o u t ÉL Scott out de Ban-
croft. 
0 carreras, 2 hits, 0 errores. 
GIGANTES 
I 
McNally juega la segunda en lu -
gar de Ward-Smith out de pitcber a 
primera. Scott es out al robarle Du-
gan un bit. Bancroft recibe la base. 
Groh conecta la bola al hacerse la 
señal de hi t arid run. dá un single 
al r igh t y Bancroft llega a tercera 
Frisch single al r ight y anota Ban-
croft. y Groh Jlega a tercera. Meusel 
de McNally a Pipp. 
1 carrera, 2 hits, 0 errores, 
I 
OCTAVO INNING.—YANKEES 
E l veterano Baker batea por Hoyt 
Kel ly recibe un roller de Baker y 
Hits off Hoyt, 11 in 7 inning.*: 
ofí Jones 3 in 1 inning. 
H i t by pitcber: by J. Scott 
( K u t h ) . 
l osing pitcber: Hoyt. 
Umpires McCormick (Nation. i l ) 
Uumpire in chief at the' p í a t e ; 
Owens. (American) first base; 
Klem, (National) s^cond base; HLi-
debreand, (American"» th i rd base. 
Time of game 1:53. 
Anotac ión de Hi t s por Entradas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Yankees 0 1 0 0 0 1 2 0 0— 4 
Gigantes 2 2 2 2 0 1 2' 1 x—12 
" H E R A L D O D E A L Q U I Z A R " 
G A N O S E N S A C I O N A L M E N T E 
J A C K S C O T T , H E R O E D E L T E R C E R J U E G O 
L A CONFIANZA DE MCGRAW SE VIO RECOMPEN SADA A Y t n 
E L SEPTIMO INNING FUE E L MOMENTO CULMINANTE Bpr , 
GO, PEES EN E L LOS YANKEES PERDIERON TODAS SI S W o l " 
R A \ H A S DE ANOTAR Y LOS GIGANTES LOS AVENTAJARON «j 
POLO GROUND, New York, Oct. 6. la petición de Scott CO*«ÍT,« 
ella . Scott. se enfrento ( 0 ^ 0 
(Correspondencia Especial de Bob a p e r a d a situación trábala íÍSU (LE-
Edgren) y sin ayuda, pr¿c t :camente 801(1 
, ¡ g 0 3 , con nn% pacinncia dp h^n I 
En cada Serie Mundial surge y ¡no, con el fin .le rp.cnipsrar 0, .e(licti-
adquiere fantás t icas proporciones u m s u brazo, 
nuevo héroe del diamante. Este año ¡ McGraw día tras día 
Octubre 2. 
Ayer se efectuó el segundo match 
entre el Club guanabacoense "Viaje-
ra" y "Heraldo de Alquizar". 
El team visitador se presentó ex-
tremadamente reforzado, pud ié ramos 
decir un Club de estrellas, pues en 
su line up, estaba, Garzón, Rodr í 
el destino ha escogido a Jack Scott, j ba, admirando su voluntad ^ 
la más reciente adquisición de l o s . r r o . E l Pequeño Cabo sie 
Gigantes en el box. , tenido gran predilección por e^i ha 
Scott, que hace seis meses era un ))re qUe no se ^ amilanado 
derelicto en el revuelto mar bíUBé- ^gB^gcia. 
bolero, le aplicó una espesa capa de ¡ IjOS Gigantes estaban nece "t ' 
lanzadores en grade siim«S 05 
Americana esta tarde mediante « " ¡ e s t a s i tuación. McGra - - ^ 
10 Se rv i l 
ds" 
pr( 
10r e' hom: 
ante la 
lechada a los campeones de la Liga | de ianzadores en r-ad 
ri  st  t r  i t  su j est  slt aci ll raw 1 
maravilloso pitching, que per tenec ía ; idea dR contratar a lo ' " ^ ' o la 
o unQ r»a tofnrfn m n v ciinprmr a tn- I ^^JOlGS gg. a a c egoría uy superio o-
do lo que en-este d e p a h a m e n t ó he-, ^rra «a . 
mos visto en los Polo Grounds des- .ble devolverIe el pleno Usn ^ 
de que sa inició la sene. I (!« 
Si los-Gigantes ganan el campeo 
cinco 
asiáí-
nato mundial, lo que en estos mo- . ^ . ^ " f ^ f 0 ^ medico. fué 
montos luce muy probable, se de | ^0rIfpbQlne• oyn el1 c ubt ae. ^ s t ó 
berá en gran parte al referido Jack f111 .pes,os, en el t ra tam^nto 1 
guez. Espinosa, Flores, etc. todos ! Scott y al hecho de que escondido; 
estos plavers de "Las tres pa lmas-Jen las capas inferiores del tenaz c o - . ^ 1 ™ mejorando 
Muy temprano hicieron su a p a r í - ! razón del viejo McGraw se ' de la t e m o o r a d í ^ al. 
los terrenos del Heraldo I una gran cantidad de sentimentalis- ^ Me Praw ói í * * l0S pitcher8 cion en 
acompañados de numerosos faná t i - 1 
eos que pronosticaban una derrota 
para el Heraldo, pues se sen t ían ba-
jo la influencia de la fortaleza de 
(Su novena, pero como el "Heraldo 
de Me Graw el t¡ue m á s se dist í j 
Los Yankees eran grandes fa-:SUÍa-
voritos al iniciaese el famoso clási-! Gan<5 f̂"110 juegos de los diez ^ 
co mes de Octubre, debi*'o a poseer Qne actuó. Me Graw no tardó en es-
un fuerte cuerpo de pitchers en que cri tu/arlo como jugador regular del 
tóca la almohadilla" de'nrimera^ W i t t ^ Alquizar" está tan acostumbrado se destacaban cinco luminarias, y se team. Scott ambo al pináculo de su 
— s u p o n í a — m u y fundadamente— que carrera en el juego de hoy, alcaa, 
los Gigantes solo poseían una en l a v a n d o e\ punto álgido en el séptinw 
persona de Nehf. 1 inning! 
muere en fly a Cunningham. Dugan i a derrotar novenas de grueso cali 
dispara un arrancahierba a Groh que | bre no se ami lanó y a las dos en pun-
ió saca con humo, caliente, y hace to comenzó el match 
Desde el comienzo del mismo efec-
tivamente se pudo aprec ia r lo recio 
del juego, pues los visitadores esta-
ban agresivos y majaderos. 
Las apuestas se cruzaban, las j u -
gadas sensacionales se sucedían y el 
entusiasmo crecía de más en más . 
En pl quinto empataron y entonces 
una tirada a la inicial , sacando al 
bateador. 
0 carreras, 0 hits, 0 errores. 
^ GIGANTES 
Jones ocupa el box por los yan-
kees. Young dispara su tercer hi t de 
la tarde. Kel ly se sacrifica graciosa- ' el Heraldo cambio su bater ía y en-
mente de pitcher a primera, Cun- tT^ en la l ínea de fuego Cunagua, 
ninghan recibe la base. Smith man-! sustituyendo a Díaz que había ac-
da un fly a McNallv, o u f Scott foul j tuado mu-v hi(ín Pueñ basta el mo-
fly a Dugan. mentó sólo le hab ían ligado tres 
0 carreras", 1 h i t 0 errores, ! hit's- Pero fíue era necesario para 
1 sustituir a la primera y ésta al cat-
NOVENO INNING.—YANKEES ' cheT 
Ed. FHsh, la esp lénd ida pegunda base de los Gigantes, que es el juga-
dor que m á s se está distjngu iendo en la Serie Mundia l . 
L I N E U P P A R A H O Y 
GIGANTES 
I^mcroft , ss. 
Groh. 3b. 
Fr ich . 2b. 
Emi l Meusel, L f . 
Young, Rf. 





W i t t . Cf. 
Dugan, 3b. 
Ruth, Rf. 
Pipp, I b . 
R. Meusel, L f . 
Schang, G. 




Los logros son de 4 a 1 favor de 
los Gigantes. 
NEW YORK, octubre 6. 
PALCO DE LA ASSOCIATED PRESS 
EN POLO GROUND. 
No parece que esta enorme mul-
t i t ud , tan contenta, tan r i sueña y 
reposada que se extiende por todos 
los ámbi tos de Polo Grounds, es la 
misma que ayer tarde se a r remol inó , 
encrespada como la mar bravia, al-
rededor del jú^z Hildebrand primero 
y después del Comisionado Landis, 
protestando en todos los tonos de la 
suspensión del juego por oscur-ida&. 
Parece que no ha pasado nada, que 
todo•• está igual* como ca:^ a el te-
nor en La Bruja, "parece que fué 
ayer el día en que nací" . 
Se haee un consumo enorme de 
man í tostado, el cual aceita los híga-
dos y produce el buen humor, y 
ta l vez esta vianda sea el motivo de 
tanta contentura. 
E l hecho de que la entrada com-
pleta de ayer se dedicará a fines be-
néficos ha sido m á s que nada a la 
gran conformidadx de que dá muestra 
esta enorme masa de millares de fa-
nát icos. 
B - 0 2 
PRIMER INNING. YANKEES 
lo sacó el catchér en una magnífica 
t irada a Kelly. 
0 carreras, 0 hits, 0 errores. 
GIGANTES 
Desde aquel instante, fué el com 
Babe Ruth aparece en el p ía te co- | bate> los del Viajera, hicieron igual 
mo una esneranza nostrera de los t r i - ; ^ Pusieron a Espmosa-Garzón 
beños de Huggins, v después de po- I El1 mala hora' Pues e5tan¿0 .la 
nerse en dos strikes"es out de Frisch anotación de 6x8 a favor del Viaje-
a Kel lv i ra> en el quinto episodio, en el octa-
n o se acordaron de sus "cosas" los 
Pipp suelta un fuerte batazo so- ¿ e i patio y arremetieron la l luvia 
bre el short haciendo Bancroft una ; de hits a que es tán acostumbrados 
cogida increíble, le roba verdade- j T en ese batt in raid acabaron con la 
ramente un hit sacándolo out. Y ¡ ba te r ía estrella ano tándole cuatro 
al i r al bate Meusel le ocurre lo j carreras lo suficiente para asegurar-
mismo con Bancroft que lo deja sin Se la victoria y con ello la segunda 
derrota para el team visitador. 
Este inning, se desarrol ló as í : 
Díaz dá r o l l i n por tercera y llega a 
resuello, 
0 carreras. 0 bits. 0 errores. 
T r̂ - •• ! x •* primera, W, Rodr íguez ro l l i n por Los Gigantes han aplastado n n a ! ^ ' g g £ ]lega a, se|unda maz y é] 
vez más a sus viejos enemigos, los 
Yankees, con una tupida capa de 
cal. siendo la segunda victoria de 
la Liga Nacional sobre, la America-
na en lo que llevamos de serie mun-
dial, el «core ha quedado muy cla-
a primera, J. Guerra se sacrifica pe-
Pero se hab ían olvidado de .lacle' Eos Gigantes se habían anotado 
Scott, completamente desconocido \ dos carreras en los primeros momen-
ayer, pero que cuy nombre hoy corrt; t-os del juego y estaban defendiendo 
en boca de la fama; Jack Scott, con todas sus energías la venta i a ad-
que obligó a los desconcertados Yan- quirida. mientras los Yankees juga^ 
kees a conformarse con su triste han un base ball mediocre, sin vida' 
suerte, lanzándolos al precipicio de en algunos momentos y en otros ha' 
una sonada derrota con score de tres ciendo esfuerzos espasinódicos. I 
por nada. ' En el séptimo Boh Meusel batió ua 
Para no remontarnos mucho en la fuerte ro l l ing en dirección del pifc. 
historia de la vida de Jack Scott,, cher, que Scott no pudo detener a 
diremos que su carrera basebolera tiempo para realizar el out en pri, 
en las Menores y Grandes Ligas ha , mera, convir t iéndose el batazo en in-
sido todo lo brillante que se nece- field hi t . Schang a la primera bola 
sitaba para colocarlo en el "cande-. ianzada por Scott, disparó una tro-
lero" de la popularidad. En 1921 menda linea, hacia el jardín dare-
mili laba en las filas del Boston Na- cll0- negando fáci lmente a sognnda 
cional, pitcheando 2 8 juegos, de los mientras Meusel se detenía en'ter-
cuales ganó 15 y perdió 13; Is cual, cera 
aunque es bastante aceptable, no pue ; .Grah confusión en el público y 
de decirse que es sensacional. confusión en las filas de los Gigan-Durante el myierno. e Boston en- tes! E1 raanager Mc Graw y su ^ 
vio a Scott al Cincinnati a cambio dante Hugh Jennin?<; celebraron una 
del veterano lanzador Maquard y conferencia (.on Bancroft v Scott 
del mfielder Kopf. Su nuevo team acerca de las 
lo llevó al Sur para las práct icas de de ^ úl t imo 
primavera que anualmente se cele-
bran . En este viaje se descubrió que 
Scott estaba sufriendo una grave le-
sión de los ligamentos de su brazo ^^u"u ' 1 " a ^ ' vv1 ^ 
de pasar strikes. E r C i n c i n n a t i pro- famoso slug?er- Este ( ir'lluero 
testó creyendo ser víc t ima de un 
engaño por parte del Boston, que 
le bahía vendido dicho lanzador. 
Si hay algo que resulte inúti l pa 
acerca de las condiciones del braza 
Huggins, el vivaraz director de los 
Yankees había sustituido a Ward la 
segunda base, por Elmer Smith. él 
del Cleveland había durante la serié 
mundial de 1020 destrozado los Huk 
zadores del Brooklyn. TTn hif- siph 
ficaba el empate. Un borne rnn—ta-
zafia que no estaba fuera di 
cera a Díaz % Rodr íguez . Cunagua 
al bat. (pase de Garzón) anota Díaz. 
Rodr íguez a tercera, Cuauagua tu-
, beV. anota Rodr íguez , 'carrera trans-Scott (el pitcher) da hi t sobre ro marcando 3 carreras P^ra . los Vd intenciona6lmpnte pues ya an. 
segunda. Bancroft pega de roller a | Gigantes por un 0 ^e los lankees. ^ ^ente ^ hab{a do5 veces de 
segunda y la bola va ,a l center oes-| Hay que señalar el hecho oe que | ub M Barbon hi ts : anotan Ro. 
pues de dar sobre Ward, Scott va j ' Deacom" John Scott, después que 
a tercera, Groh batea de roller al ; los clubs de las mayores estimaron 
pitcher al mismo tiempo que Scott . que su brazo era una ruina que te-
se desprendía para home siendo sa- n ía muy pocas esperanzas de repa-
cado entre el pitcher y la tercera. ¡ ración, apareció con él en el campo, 
En la jugada Bancroft va a tercera i lo hizo girar en todas direcciones 
y Groh a segunda. Frisch saca un 1 demostrando que estaba aceitado, y 
fly y anota Bancroft en sacrifly, groh ; al funcionar tuvo el bri l lante re-
a tercera. Meusel hi t de línea al sultado de no permit i r a los Yan-
r ight anotando Groh Young fuerza 1 kees más que cuatro míseros hits, 
el out de Meusel, de Ward a Scott. 1 siendo uno solamente de más de 
2 carreras, e hits, 1 error. , una base, el de Schang que resul-
tó doble, dando una sola base por 
bolas y ponchando a dos yankees. 
Demostró Scott que su bola tiene to-
i da la velocidad necesaria, mezcla-
be Ruth recibe un dead ball y toma I da con curvas delicadas y las in- , 
la base. Pipp es ponche. R. Meusel \ tenciones de" un Miura. Hoyt pit- : R0jas,» ĉ  
roletea sobre Frisch que se amante- ' cheó un "loóse game" por los Yan- ' Pa( l rón 
quilla y al tratar Ruth de llegar a . kees, 
tercera fué out entre Frisch y Groh. 
* _ ra un team de pelota en mavor gra- i , en segunoa y ter-1 do ^ ^ c,on el h ^ 6 . ; * . j del 
CUARTO' INNING.—YANKEES 
Dugan, de tercera a primera. Ba-
dr íguez y Carrera te rminó el inning 
con auts por r o l l i n al ss. de García 
y Evangelio. 
En el noveno, nada pudieron ha-
cer de extraordinario los viajeris-
tas nada más que cargar con el far-
do pesado de la derrota. 
Para más detalles véase el scorer.: 
V I A J E R A 
V. C. H. O. A. E. 
alca¿w 
h 11 bien* 
servible, todavía no se ha podido i n - l ^ a d o para convertir in inmmentó 
sertar el CQSO en la enciclopedia ba-! derrota ^ankpe en u,na v i c t o n ^ » 
sebolera. ' ^ bomhre qnn luchó a brazo par-
Los especialistas declararon quej iido ('ou ,n desgracia no iba a amé? 
el caso de Scott no tenía remedia. flrPntarso f'nr la P'-Ps-ncia de unnih 
Para qué iba a continuarse soste- U a r Mr. Smith con su bate, sobre el 
Riendo un cadáver en la n ó m i n a . | borne pinte. Cuatro holas lanzada 
E l Cincinnati no t a rdó en darle su I P01" los n i « f n ^ dedos del pitcher 
libertad incondicionalmente al pit-1 rrigante bastaron para obligar 
cher. 
La noticia de que Scott hab ía 
perdido por completo todas sus fa-
cultadas, se regó r áp idamen te por 
todas bs Ligas Ningún club lo 
q u e r í a . Era un veterano inservible, 
acabado. Le había llegado la hora 
de imitar b tantos otros ex-héroes i 
Smith a abanicar la brisa. 
La si tuación se había salvado $ 
surgía un nuevo consagrado en la pe*. 
Iota americana. 
Lo que Jack Scort le hizo hoy'af 
Babe Ruth fué verdaderamente bó¿ 
chornoso. Sorteaba sus curvas, en̂  
viéndolas a veces a la altura de la 
Rodr íguez , ss. 
Barroso, 2b 3b 
Delgado, lf. . 
0 carreras, 0 hits, 0 errores. 
GIGANTES 
Ahora véase el score: 
YANKEES 
Los fines del "Club Deportivo" de 
"La Noche" "se van de papas", como 
es su costumbre, el próximo do-
mingo, a las dos y media de la tar-
de en el r ing de Prado y San José . 
F í jense en las peleas Jack John-
son contra Harry Crebb. ¡Cuidado 
que son parejeros estos muchachos" 
T a m b i é n se fa jarán esto día K i d A i -
mandito y J im Peiayo; Coullimber 
y Elino Flores y Wee Wee Barton 
con el de la carabina. Ambrosio 
Ugarte. 
Wi t t . comienza por tragarse un E1 p ^ i c o \R chifia a Babe Ruth 
strike de Scott. el pitcher que puso cxlRnáo ¿6te .se iÍTÍge a tomar su 
McGraw -después de anunciar . qu'a puesto en el .jard{n derQcho debido > W i t t , cf 
sería McQuillian, pero a éste le do- a que casi arrolla a Groh) 1g a t ro- i Dugan 3b . 
lía fuertemente 6i brazo. W i t t snel-1 pellót al ianzarSe sobre tercera e n l R u t h ^ ' r f * 
ta un roller al pitcher y es out en su ú l t ima jUgada. Ke l ly dá de hi t1 Pipp, i b . 
primera. sobre segunda que no puede atra-j R. Meusel, l f . 
j Dugan suelta un aéreo a Young. par Ward. Cunningban, (Kel ly es 1 Schang c. 
í out. Babe'Ruth dospués de dos bolas out al tratar de estafar la segunda, i Ward. '2b. ' 
!y dos strikes acaba en roller a se- de Schang a Scott) Cunningban es • McNally, 2b. 
I gunda, out en primera. j ont de tercera a primera. Smith sin- j E. Scott ss' 
1 0 Carreras; Ó hi ts ; 0 errores. j gle al left f ield, no tuvo oportuni- j Hoyt, p. ' 
A B . R. H . O. A. E. 
GIGANTES 
Bancroft es out en la misma for-
ma que lo fué el primer bateador 
de los yankees de pitcber a prime-
ra. Groh, a la segunda bola la m i l i -
cia de h i t al r ight field. Frisch sin-
dad de extenderlo m á s debido al ; Jones, p. 
brazo poderoso de Bob Ivíeusel. Scott Elmer Smith, x 
(el pitcher) abanica la brisa. Baker, xx 
0 carreras, 2 hits, 0 errores. 
QUINTO INNING.—YANKEES 
Schang. out de Ke l ly a Scott. 
Se habla otra vez del juego entre 
Reliquias de Yoyo" y "Umpires de 
Magr iña t . Ambos clubs parecen es-
tán dispuestos a jugar nuevamente 
el día 10 de Octubre. Pero proba-
blemente no podrá ser en "Almen-
dares Park" porque dichos terrenos, 
es tán ya comprometidos. ¿Por qué 
no en atro terreno? 
gle sobre .segunda. Groh a segunda, Ward fly 0,lt a Cunningham Scott 
Meausel saca una l ínea a Ward que foui ou^ a QJ-Q^ 
hace double play tirando a la M * 0 carreras, 0 'hits, 0 errores. 
cial y sacando a Frisch. 
0 carreras, 2 hits, 0 error. 














Padilla, 3b. . 
Garzón, 3b., c. 
Flores. Ib . . 
Fe rnández , r f . . 
Oeanto, p, r. . 
Espinosa, p. . 
del diamante y tratar d© ganarse la rodilla y en otras ocasiones justa--
vida apilando leña o cargando far - ¡ mente fuera del alcance del bate del. 
dos r)or ur slario de tres pesos al ¡Bambino , qr-.e se limitó a gastar intí; 
d ía . tilmente sus energías sobre las ca-
S-^ott fué vagando hasta New I pas aéreas , y cuando conectaba con; 1 
0 I York, en que vió a Me Graw, pidién-
0 dolé que le permitiera practicar dia-
1 riamente en el Estadio de los Gi-




la hola, el resultado no era uno d? 
sus famosos home runs, sino un» 
inocente paloma o un infeliz rollinfe 
al cuadro. 
Anotación por entradas 
0 Viajera 
Totales 6 24 12 
HERALDO ALQUIZAR 
V. C. H . O. A. E. 
Totales 30 0 4 24 15 1 
0 | Rodr íguez , 2b. 
^ j Guerra, ss. . . 
Q ̂  Cunagua. rf., p. 
1 Carrera, Ib . , c. 
Barbón, cf. . 
García, 3b. . 
Barbón, lf . . 
Campos c Ib r f 
Díaz, p., I b . . 
Barbón, rf. . 
102 140 100— 9 
-10 
Tennis, está confeccionado un pro* 
gramita muy bien seleccionado. 
En el figuran los más notables 
pugilistas del Club Deportivo %a 
Noche". 
Todos los "chicos" que toman par-
Heraldo Alquizar 104 100 0 4x 
Sumario 
Stolen bases Padronl, G. Rodr í -
guez. 1 W. Rodr íguez , 1. M . Barbón 
1.—Two bases hits, A. Carrera 2, ! tp en las polpaí, f]pi domingo, cs tár 
Cunagua 1. Three bases hits. Flores ' Gntrenados admirablemente. 
1, A. García 1. Strouk Outs IVL D í a . importante d e ' ^ 
6, Gcanto 0' f ^ ^ a 2 Espino a 0 ¿ la ^ Jack j ^ M 
» Ú ¿1 Bases on balls M . Díaz 5. Ocanto 5. 1 , . „ ma-
2 1 0 ; Cunagua 2. Espinosa 1, Sacfifice h i t 1 vs. Harry Greb; que darán .una m<i 
1 3 0 | Guarra 1, Garzón 1, Umpires V. Mar- i ravillosa exhibición de boxeo cienu 
quetti home. 
GIGANTES 
A B . R. H . O. A. E. 








Para la mat inée boxística del do-
5 i mingo por la tarde en el Cuba Lawn 
I N T E R E S A N T E S P E L E A S 
¡fico. Los dos han de entusiasmai: » 
los fanáticos con su valentía nunca 
vista. 
En las demás peleas figur&n: Bill 
Dempsey, K i d Armandito; Wee Wee. 
Coullimber, J im Pelayo, y otros qu<? 
ya son muy populares entre l̂ .s cuer-
das. . . 
GIGANTES 
E l día 14 tienen un bout Strib-
bl ing y Wallace. Si es cierto, como 
se asegura que el primero der ro tó a 
Jake Abel, es de esperar que pierda 
con toda seguridad, " E l Indultado". 
Según los Estatutos de la Unión 
Atlét ica de Amateurs de Cuba, pier-
de su condición de amateur todo 
jugador que venda o empeñe a lgún 
premio. Yo tengo la seguridad que 
si la U . A. de A. hace una amplia 
invest igación sobre este particular, 
t*e queda sin atletas. Hemos visto va-
rios trofeos en un rastro. 
— E l día 10 de octubre va el jue-
go entre "Atlético del Angel" y "Pro-
greso de Luyanó" . Ya a ser un acon-
tecimiento. Será la a t racción del día 
pat r ió t ico . Antonio Zardón ha pro-
metido celebrar con cohetes y vola-
dores el t r iunfo de los "boys" de 
Bringnier. 
PE TER. 
Bancroft. ss. . 
Groh. 3b. . . 
1 Frisch, 2b. . . 
' E. Meusel, l f . . 
Bancroft. ponche. Groh de terce- i Young, r f . . , 
ra a primera. Frisch es obsequiado Kel ly , I b . . . 
Pipp se descuelga con hi t al r ight por Scott con un libre t ráns i to . Meu- Cunningham cf 
field. Meusel acaba en foul a Kelly, sel al bate, en ésto se le antoja ro- Earl Smith, c. 
Schang. fly out al center. Ward-Pipp bar a Frisch y Schang que tiene el ! J. Scott, p. . 
roba segunda—es out de Bancroft a brazo endemoniado lo enfria en t i ro 
Kel ly . | a Scott. 






Young, levantó un enorme fly al 
0 carreras, 0 bits, 0 errores, 
SEXTO I N N I N G . — Y A N K E E S 
Hoyt single al r igh t . W i t t fuerza 
Totales 32 .3 12 27 15 
x Batted for W a r d i n 7th. 
xx Batted for Hoyt in 9th. 
left y al tratar de extender elsba-;a Hoyt en segunda con t i ro de Ban 
tazo fué out en segunda. Kelly, out \ croft a Frisch Dugan acaba e» un 
' de short a primera. Cunningham sin- ' largo fly a Meusel. Ruth al bate y • Gigantes 
j gle al r ight . Smith fuerza el out de : la mul t i tud lo recibe g r i t ándo le y ' 
I Cunninghau en segunda de Ward a | choteándole unos, ap laud iéndole y 
Anotac ión por entradas 
Yankees 000 000 000-̂  
002 000 lOx-
| Scott. 
I 0 carreras, 2 hits, 0 error. 
TERCER I N N I N G — Y A N K E E S 
Scott. el short stop, out a Young. 
Hoyt out d'e segunda a primera. Wi t t 
recibe un libre t r áns i to . Dugan se 
an imándole otros; a la segunda bo-' 
la dispara un roller sobre primera 
siendo out sin asistencia por Kel ly . 
0 carreras, 1 hi t , 0 errores. 
GIGANTES 
E. Meusel es out en fly a su her-
Sumario 
B A T T I N G Y F I E L D I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L D E L A S E R I E 
Y. C. H. 2b 3b Hr Tb Bb Db Sh Sb O. A. E. 
Frisch, G . . 
Groh, G 
Hoyt, T 
Young, G . . -
Stenirel, G . 
R. Meusel, T 
Two base hits: Schang. 
í t o l e n base: Pipp. 
Sacrifices: Frisch. Ke l ly . 
Louble p^ays: Ward and Pipp. 
Left onb\bases: Yankees, 4; C M 
gantes 9. 
Bases on balls off Hoyt. 2. (Fr i s :h 
pone en un strike y on una boa mane en el jardín izquierdo. Young and Bancroft) ; off J. Scott. 1 (Wi tO 
¡cuando es sorprendido W i t t en la hit sobre la cabeza de Scott. Kel ly off Jones, 1 (Cunningham). 
'.primera leyendo la edición cubana foul out a Pipp. Cunningban de 1 Struck out by Hoyt. 2 í J . Scr.t, 
\_d.B Vogue. lo malo que tenía gracio-_ Ward a Pipp. jTSancroft); by ' J, Scott, 2 (Pipp.'1 
i sámente arabss pies fuera del saco, 1 0 carreras, 1 hi t , 0 errores, 1 Elmer Smith) , ' 
E. Meusel, G , . 




Ruth, Y . . . 
Bancroft, G . . . 










Me Nfüly, T , , , 
Jones, Y . . . . . . 
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A N O 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1922 P A G I N A Q U I N C E 
PORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S SPORTS 
A PIMA DE C E S T A 
L a s b r i s a s d e l C a n t á b r i c o y l o s b e s o s d e l s o l t r o p i c a l . L a 
H a b a n a y V e n e c i a . - ¡ Q u é m u j e r e s ! 
U N P A R T I D O M O N U M E N T A L 
S u p r e s i ó n d e b o t e l l a s y g a r r a f o n e s . - ¡ V o y d e t o r n i q u e t e ! 
E l l a s v a n a C o n c o r d i a . - B a r a c a l d é s e n s a y a l a r u m b a 
m a u g u r a l - P e l o t e a n d o m e d i o q u e s o 
L A C U B A N P R O M O T I N G C O M P A N Y O F R E C E E S T A F I E S -
T A D E P U Ñ O S E N E C U B A L A W N T E N N I S . - E L P R O -
G R A M A E S M A G N I F 1 C 0 . - E N E P R E L I M I N A R A O C H O 
R O U N D S , E F R A N C E S I T O C O N T R A C H O R I Z O , P R E S E N -
T A N D O S E E N E S E M I F I N A L A L L E N T O W N J O E G A N S 
C O N T R A L A P A N T E R A D E C A M A J U A N I 
Y 
DEJA N23 ERRE 
Y los muchachos llegaron, 
u noche, desde la mar vieron a la 
H a í a n a Iluminada, coqueteando con 
Ss estrellas y creyeron que el, bur 
¡ue había tomado un poético n i m 
navegando lentamente. cadeu 
frente a Venecia; so 
licitando la caballerosa Ucencia pa-
ra fondear en RU gran canal > do-
blar la rodilla y declinar ante sus 
P s augustos toda la fantasía de 
su aventura . . . „ 
Desembárcar -n . Rojos, tostados, 
azotados en el adiós a la patria por 
los fuertes brisotes del bravo y ru -
eiente Cantábr ico : quctnados por los 
besos del sol y ciegos por la luz 
radiante y cegadora de los hospita-
larios trópicos. 
Cuando abrieron sus ojos, ojos 
inquietos, ojos curiosos, ojos avizo-
rantes de juventud, las vieron pa-
sar. Y con la sinceridad rotunda de 
corazones fuertes y 
zones de aldea y de picacho, excla 
Por | soltura y gentileza viene después . 
Hubo, naturalmente, quien dió 
sus paraguazos bobos y sus basto-
nazos en el éter . Pero hubo también 
quien hizo crujir la cintura rema-
tando abierto y cerrado, en el bote-
pronto y al rebote. 
¡Bravo! 
En las peleas de esta noch-Í en el "Cuba l /awn Tennis", ac-
t u a r á n como jueces, M r . Fowler y Mr . Dany Morgan, manager 
del Campeón ' W i1 i d - del munoo» Jack fíritton. 
También seri'm presentados al público, los que f.'ír.ura*i en el 
Star Bout del día JO en el Sr u l i u m , J immy Kel ly y Jack B r i t t o n 
y J . Carlos Casaiu y Harry Kabakoff, firmados p.vc la "Cuban 
I ' romot ing Company", para u n \ polea que se ce lebra rá e] próximo 
d í a 15 del actual. 
C a m b i o d e h o r a . F u n c i o n e s d i u r n a s y f u n c i o n e s n o c t u r n a s . H o y f u n c i ó n p o r l a t a r d e . E l 
d e p a l a r e s u l t ó c o n l a m i s m a g u a s a q u e e l d e r e m o n t e . L o g a n a r o n f á c i l m e n t e I r a u r g u i 
y E r m u a . Q u i n t a n a y d o n J u a n p a r a g u e a r o n . H o y Z u b e l d i a y E l o r r i o , c o n t r a B e g o ñ é s 
U y C a n t a b r i a . 
BOVEO 
Anoche, se reunieron Basilio e 
Ibaceta y hablando quedo, muy que- j 
d'o, como par de conspiradores, pe- i 
saron las parejas encargadas de des-! 
SABADO 7 B E OCTUBRE A LAS 9 
'CUBA LAAVN TENNIS" 
Enrique garrar el silencio en la gran fun-
ción inaugural, de la noche de hoy, 
noche de gracia, de gr i ter ío y entu-
siasmo. En el primero se enfrenta-
r á n las fuerzas de F e r m í n y Odrio-
zola, contra Ferrer y Aristondo. 
Y como no conozco a ninguno de 
estos señores, hago mutis y me re-1 
t i ro por el foro. En el segundo sí se 1 Al' .cntown Joe Gans VS Pantera de 
Porice de León VS Lalo 
Domínguez 
Por el Champion de Weiterweight 
de Cuba 
12 Rounds. 
S E M I F I N A L A 10 ROUNDS 
juega un partido que puede resultar 
sencillos, cora-1 nada menos que monumental. Eloy. 
con Erdoza Menor, que es hoy la I 
mayor ca tegor ía de la pelota, en to- i 
Cam:*'uaní. 
P R E L I M I N A R A 8 ROUNDS 
^ Q u é mujeres! ¿ I rán al F r o n t ó n ? j dos los cuadros,1 contra Lucio y Na- iVes Hourel lou (Francesito) VS Joe 
Van cuasi todas: ellas .tienen su 
pelota loca por la coquetona pelota, 
y juegan silenciosamente sus menu-
dos bobos a los partidos y sacan 
boletltos a Doña Quiniela. Si 
sus ganan," sonríen. Si pierden, a r a ñ a n o 
muerden sus abanicos; pero sonríen. 
dulce, silenciosa, Su protesta es 
amable. Y su sonrisa es la gracia 
que todo lo bendice y todo lo pres-
tigia. Cuando aplauden, no aplau-
varrete, el genio. Huéleme que van a 
gemir los chalecos, pues q. las dos pa . 
rejas se traen lo suyo para rivalizar y 1 
hacer un peloteo fenomenal. 
¡Arr iba, Nicasio! 
En el conglomerado de las qui-
nielas entran los nuevos y los viejos. ' 
¿Quién vencerá? 
Distinguidos sí que amados con-
freres de la boteila, del gar ra fón y 
den" "sus"abaiíicos repican la alegría i del tonel. Esta temporada la Empre 
de su espír i tu en los antepechos de 1 sa, como les buenos picadores 
los palcos o sobre sus manitas, ca 
pullos de flor, manojo de lirios 
olorosos. 
Como para llegar a gran torero 
hay que cruzar antes por el calva-
rio de la locura de aficionado— 
hambre, cansancio, dolor, peligros, 
tragedias para caer y tragedias p a r i 
erguirse y volver a c a e r — p a r a 
ser profesional de la pelota, hay quo 
pasar por el dolor del "hambre, hí."*-
que barrer mucha cancha, hay qu'i 
hacer muchos mandaos y si se cam 
bian los mandaos hay que aguanta** 
los escobazos de los cancheros y lo' ' 
coscorrones que naturalmente pro-
pina toda enseñanza, y suplicar 
llorando por una pelota vieja y por 
una cesta abollada para pelotear 
todo el día y soñar toda la noche 
con los aplausos y los triunfos del 
profesional. Los chicos, que nos trae 
Basilio Zarrasqueta, después de 
aquello de ¡Qué mujeres! pues'bien 
que se vistieron pronto y pronto que 
salieron a pegotear pues el ensayo. 
Dirigía, en los primeros cuadros, 
la pata galana y sablia del gran Ba-
raca ldés—eternamente dispuesta a 
pespuntear una rumba—y en la za-
ga presidía Lucio, el "que lloraba; 
Lucio, que ya no cabe en los panta-
lones de Mar t ín . Aquello creció . Y 
a la luz espléndida y radiante de los 
cortinajes de oro, pelotearon; mas 
como pelotearon en burujón , todos 
a la vez, no pude apreciar las carac-
terísticas particulares de todos y ca-
da uno de los ensayantes. í ) ad-
vertí que hay valent ía , afán y an-
sia, voluntad y grandes facultades 
y cuando sobra todo esto, lo otro, 
lo del juego grande, lo del domi-
nio absoluto, lo de desplegarse con 
de 
toros, entra por derecho, y acorta 
la pica para evitar las picadas del 
paso gratis por familias y grupos 
grosos de amigos, como ocurr ía en 
las temporadas pasadas. 
Lo siento. Mas no lloréis, almas 
mías ; esperad en la bod'ega de la es-
quina que todo se anda rá . 
Viviremos irnos días obligados a 
torniquete, como los que vienen y 
van a Guanabacoa; Menocal, el ama-
ble Presidente actual y Basilio son 
hombre enérgicos, radicales, defini-
tivos en sus resduciones; pero con 
un par de corazones más blandos I 
que d'os pane de lo más blandos. Os ¡ 
aseguro que l legará el día en que 1 
t e n d r á n piedad con vosotros. 
¡Voy de torniquete! 
T i r r i n , t r i n traía. . . ¡Pago! 
l l e n e r a (Chorizo). 
Referee: Fernar.do Ríos 
T.me Keeper: Va lmaña 
Delegado de la C. N . de Boxeo, Com. 
A. York. 
Anunciadores: Pepe el Americano, 
PRECIOS 
Rings I r a . y 2da. f i la . . .$5.00 
Rings otras filas . . . . . . 4.00 
Balconcillos 3.00 
Preferencias 3.00 
Canchas .' . 2.00 
Gradas , . . .. 1.00 
EMPRESA PROMOTORA "CUBAN 
PROMOTING COMPANY" 
Antes de que me ingrese en el pe-
loteo una noticia importante con que 
me obsequia Cué, gran calígrafo y 
gran literato de pared izquierda. 
¿Cué, pasa, Cué? 
Que cambiamos el disco del hora-
r io ; que daremos funciones diurnas 
y nocturnas; que los martes, miér -
coles, jueves, sábado popular y do-
mingo jocundo, las funciones se cele-
b r a r á n por la tarde y comenzarán a 
las dos y media p. m. Que los vier-
nes "y los lunes se ce lebra rán por la 
noche, t ambién p. m. A las ocho y 
media. 
¿Es t án ustedes enteraos? 
En te rad í s imos . Me contestan las 
numerosas y lindas fanát icas que 
sonr íen y se dan aire de revés en los 
palcos y los numerosos fanáticos, que 
en mangas de camisa, invaden todas 
las naves de la augusta Catedral. 
Y toman aire de bote-pronto, porque 
el aire escasea. Octubre entra con 
un sopor sofocante. 
P re sen t é a Basilio Zarasqueta mis 
credenciales de cronista respaldadas 
por la f i rma juncaL de mi caro D i -
rector. No me tocaron el Himno. La 
mano ser ía , rugosa y honrada de Za-
rasqueta apre tó con car iño m i dies-
tra . 
Y Baracaldés , al lá en la cueva de 
las fajazones, naturales cuando el | 
amor propio se exalta, ensayaba los i 
primeros pasos de la rumba inaugu-1 
ra l . Reían las tijeras del canchero i 
don Ju l i án y Santos Suinaga, cuer-
po de roble y alma de niño cuaren-
tón , me obsequiaba con un queso ex-
quisito, que comencé, a pelotear y 
que cont inuó peloteando hasta que ¡ 
lo acabé. ¡Me río yo de los fenó-
menos! 
Si no me veis en la función inaugu 
ral es que reventé . 
No me pongáis flores. 
Fernando RIVERO. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
INATTOUBACION 3JB ÜA QUINTA 
TEMPORADA 
QUINTA TEMPORADA^—PTnsrCION 1 
frrosrrama Oficial para la Punción del 
Sábado 7 de Octubre de 1922 
a las 8 1|2 p. m. 
Primar Partido a 25 Tantos 
Permin y Odriozola, blancos 
contra 
•rerrer y Aristondo, azules 
A sacar todos del cuadro 9 con oclio 
pelotas finas 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
"fcwlún, lucio, Erdoza Mayor, Navarrete 
Eloy, MUlán 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Bioy y Erdoza Menor, blancos 
contra 
lucio y Navarrete, azules 
A sacar todos d-ii cuadro 9 1I2 con 
oche pelotas finas 
Sesrunda Quiniela a 6 Tantos 
« ^ u i n é s B ituarte, rnamuno, 
k^_______o^lde^Hernandoi»u» 
L O S I N T E R S O C I A L E S ~ 
^ S a s e b í ^ 0 68 61 <lía señalado por 
b ^ r un í n i f ^ amateurs para cele-
nato T n ^ oh .en opción al Campeo-
19 22 ^ í 6 1 " - 8 0 ^ ! de Amateurs de 
dei ¿ a r í L 8 6 ^ 6 ^ en Ios f r e n o s 
Vedado Munta1"' en 23 y 12. 
^ i n s ^ f qilienes ^s correspon-
Red'- gvr'<AS^.tar(ie son "Vedado 
roíos de, AuleUco deI Angel" . Los 
ael barrio ar i s tocrá t ico han 
R E C O R D D E L A S P E L E A S 
C E L E B R A D A S P O R Y O U N G 
S T R 1 B L I N G E S T E A Ñ O 
Jack Brady.—K. O. 
Bat t l ing Budd.—Ganada 
Bat t l ing Budd.—Perdida 
Sailor Blaque.—Ganada 
Lar ry Avera.—Tablas 
Bat t l ing Kelly.—Ganada 
Spike Maloney.—K. O. 
Terry Nelson.—Ganada 
Bat t l ing Kelly.—Ganada 
Yarry Avera.—Tablas 
Bat t l ing Budd.—Tablas 
Bat t l ing Budd.—Tablas 
Joe Marks.—Ganada 
Lar ry Avera.—Ganadk 
Johnny Plynn.—Ganada 
Bat t l ing Budd (Sin decisión) 10 
Jake Abel.—Ganada 10 
(esta pelea fué por el cam-
peonato de la división de wei-
terweight del Sur de los E.U.) 
Frankie Lewis.—K.O. 
K i d Suby.—Ganada 10 
Red Herring.—Tablas 10 
Eddie Hanlon.—K.O. 1 


















Todo es tá debidamente pre-
parado para la gran pelea de es-
ta noche, en oi r ing del "Cuba 
L a w n Tennis". 
La 'o Domínguez y Hcnry Pon-
ce de León que desde ayer ter-
minaron su t rn ln iñg , se hallan 
en magníf icas condiciones y es-
perando tan sólo el momento de-
seado por ambos para atacarse 
y definir de una vez, l a supre-
mac ía entre cuerdas. 
Ponce de León piensa y con-
fía vengar en esta ocasión su 
derrota sufrida a manos del 
Campeón l igh t weight, hace al-
g ú n tiempo, la primera vez que 
subieroci a un r ing. E l "Topacio 
Cienfueguero" nunca- ha temido 
la sat isfacción de vencer al "Te-
r r ib le Mulato" , pues la segunda 
vez que peleó con él, perd ió por 
fou l en el Stadium de Marina y 
la ú l t i m a entabló en el F r o n t ó n 
de la Playa. 
" Y o tengo la seguridad—de-
claró Ponce^-que por mucho 
que ponga en juego Lalo sus 
tr icks, de correrme el r i ng y es-
quivar mis golpes, lo he de do-
minar en todos los momentos, 
pues lo i ré a buscar donde quie-
ra que se haJ'le y no p o d r á resis-
t i r m i acometida de derechas e 
izquierdas." 
Esta pelea de hoy, r e s u l t a r á 
de las m á s interesantes celebra-
das en Cubai pucí; nadie que no 
sea Ponce y Lalo, pueden subir 
a u n r i n g con los deseos de 
t r iunfo , como estos dos mucha-
chos. 
Lalo Domínguez, champion l ighgt 
weig de Cuba, 
de la "Pantera do Camajuan í" , 
que aunque inferior ea arte y 
conocimiento al Campeón yrelter 
do la raza de color en los Es-
tados Unidos, es excesivamente 
fuerte y de mucho amor propio. 
LAS PELEAS SERAN EN E L 
"CUBA L A W N TENNIS" 
L a "Cuban Promotlng Com-
pany", empresa promotora de 
estas peleas de hoy, ofrecerá su 
fiesta de p u ñ o s en el "Cuba 
Lawn Temiis", en cuyo local po-
d r á acomodar perfectamente a 
3,500 personas, dado la dis t r i -
bución hecha. Otras de las ven-
tVas grandes del Stad'.um de 
Prado y San José , es su fácil ac-
ceso y el techo, que h a r á el no 
suspender las peleas aunque 
llueva. 
Las peleas comenzarán a las 
nueve eju punto. 
En la cancha peloteaban los blan-
cos Ochotorena y Er rezába l , que tie- , 
ne días totalmente morenos, contra I 
los azules dementes Pasiego y Zume-
ta, que ayer venía más clasificado | 
que un cristal. He dicho dementes y i 
de la demencia no retiro ni un pito- j 
che. Porque Pasiego furioso con fu- ' 
ria de fenómeno y jugando horrores, ' 
y Zumeta zumef .éndose con gallar- 1 
día, con alma y con ardor, maltra- 1 
taron de manera cruel al Ocho de 
Ochotorena "y arrollaron a E r r e z á -
ba,!, que anoche nos pareció un saco ' 
roto y vacío completamente. 
Los dos descompuestos, desigua-
les, detonantes. Dando paraguazos ¡ 
aquí y acullá, en todas partes; per-
dieron de calle porque salieron domi-
nados y dominados se quedaron en 
23 tantos. 
Un desconsuelo enorme. 
Si ca lcáramos el partido de pala 
en lo dicho m á s arriba respecto del 
partido remonte lo h a r í a m o s muy 
bien, ya que el de pala fué tan de 
calle, tan soso, tan aburrido y tan 
adormecedor como el de remonte. Lo 
mismo. Igual. Idént ico . Dos palistas 
I raurgui y E r m ú a , de blanco, que 
juegan bien, un excederse a lo feno-
menal de otras peleas, contra otros 
dos palistas—Quintana y don Juan 
B e g o ñ é s — que entran torpes, flojos, 
dislocados y pifiantes, que cont inúan 
en este estado triste la pelea y que 
la terminan del mismo modo que la 
comenzaron y continuaron. Los blan-
cos por delante y los azules "pa" 
tras, cada vez m á s a t r á s . Hasta que-
darse en 27 a donde llegaron casual-
mente por un casual. 
Y lo cual rat if ica de manera i n -
dudable, como digo antes, que los 
blancos no fenomenearon. 
E s p e r á b a m o s que el coco de Quin-
tana se le hinchara y tomara calor, 
y nada, el coco y Quintana fiambres 
en la nevera. E s p e r á b a m o s que don 
Juan fuera al campo de don Ñuño. 
Voy y se desplegara haciendo algo 
de su repertorio, de gran maestran-
te que es; pero nat ivi ta te ; don Juan 
se quedó en casa con la gota que 
que no le dejaba andar. Quintana no 
pudo entrar, porque don Juan no 
pegaba. Cuando pegó don Juan pe-
gó Quintana e n t r ó ; pero le dió con 
el codo o no se colocó o permane-
ció m á s tieso que un guardia del 
tráfico. Y uno por otro ía casa por 
barrer. I raurgui bien. Y bien el si-
lencioso E r m ú a . Es de los que no 
mojan; pero empapan. Y empapados 
con la guasa, la gnasapa, la guasa-
rapa y la guasarapapa de este par-
tido salimos de la Catedral sonám-
bulos completamente. 
Y más na. 
F U R I O S O Y S A M E N 
E l Pasiego, salió con el cuévano a 
las espaldas y se t i ró al cuévano la 
primera quiniela, que se disputó con 
entusiasmo. 
PROGRAMA PARA HOY 
SABADO 7 DE OCTUBRE DE 1922 1 
A las 2 1|.| p. m. 
A partir do hoy las funciones se cele-
brarán, a las 2 l!2 de la tarde, excepto 
los lunes y Viernes que serán ¡ 
por la noclie. 
Y Miguelito Begoñés, que elec-
tricista que anda, se llevó la segunda 
e léc t r icamente . 
Primer Partlr'.o a Remonte a 30 Tantos 
Pasiesro y Aramlmru, blancos 
contra 
Salsamendi y Desaca,, aznles 
A sacar los primeros del cuadro 11 
y los segundos del cuadro 11 112 
8 rds. 
p repa rádose muy bien para "romper-
le" el juego a los "osos" de Justo 
Angel. 
Mañana domingo h a b r á doble jue-
go los cuales serán el primero, entre 
el "American Steel" y "Progreso de 
L u y a n ó " y el segundo, entre "De-
t r o i t " y "Criollos". 
Los progresistas tienen gran inte-
rés en quitarle el invicto al "Amer-
ican Steel"; y los "t igres" quieren 
ganar t ambién su juego, van refor-
zados el domingo con Armando dé 
Juan y Gerardo Ballesteros. 
E l prel iminar a ocho rounds 
es t a m b i é n una de las peleas 
bien cazadas, pues que part ici-
pan en él dos buenos y temibles 
"fajadoi'es": non ellos el fran-
cesito Ivés Houroillou y Joe He-
r re ra conocido en el mu»-do bo-
xíst ico por el sobrenombre de 
"Chirizo". Estos dos muchachos 
que no pudieron vencerse la vez 
que pelearon en el F r o n t ó n , su-
ben esta noche al r ing dispues-
tos a poner en fuego cuanto 
saben y puedan, para derrotarse 
de l a manera m á s r á p i d a y efi-
caz. 
Los fans q u e d a r á n altamen-
te complacidos de la labor de es-
tos dos "fighters", pues son de 
los que no cejan j a m á s ante el 
peligro y mientras m á s acometa 
uno, m á s ataca el otro. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Zuniíta, Errezábal, Salsamendi, Mora, 
Ochotorena, Pasiego 
A sacar del cuadro 10 Ha 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Zubeldia y Elorrio, blancos 
contra 
Berroñés 11 y Cantabria, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Iraurgui, Porea I I , Begoñés I , Ermúa, 
Quintana, Chistu 
A sacar del cuadro 10 l!2 
Hoy, en segundo lugar, se j u a g a r á 
un partido interesante de palo y ten-
te tieso. En el con tenderán ruda-
mente, Zubeldia con Elorr io y Migue-
l i to . con Cantabria. 
Conque el m a r m i t ó n Zubeldia no 
se entrometa y entre a 10 pelotas 
nada más y les dé en la mismís ima 
yema, nos meteremos los grulletes. 
Gracias anticipadas. 
Don FERNANDO. 
NEW YORK, octubre 6. 
Bob Mar t in , campeón de boxeo de 
peso completo de las fuerzas expedi-
cionarias americanas, y Floyd John-
j son, de California, se encontraron es-
ta noche'en un bout a 15 rounds. 
A l ter.minar el tercer round, John-
son se hab ía hecho el amo de la si-
tuación mediante el uso, muy sabia-
mente aplicado, de su poderosa iz-
quierda. 
E l primer round consist ió en una 
serie de cambios de puñe tazos de los 
cuales salió favorecido el califor-
niano. 
En el segundo, Mar t in descargó 
con la izquierda sobre Johnson y 
después le metió muy duramente con 
la derecha en la cara. 
La sangre manaba de un corte so-
bre el ojo izquierdo d« Mart in y de 
su boca, al terminar el tercer round. 
Mart ín t r a t ó de ganar el terreno 
perdido lanzándose al ataque en el 
ci'.arto y enviando a Johnson contra 
! la cuerdas pero el californiano con-
! testó rabiosamente al ataque y en el 
¡ quinto colocó piñazos de efecto a vo-
luntad. Mar t ín estuvo tan jba leándo-
jse y al borde de un knock out d u l 
I rante todo el sexto round, pero John-
j son no pudo colocar el golpe deci-
¡ sivo. 
Ambos estaban llenos de sangre de 
las heridas de M a r t í n . 
Mar t ín apenas si se sostenía en el 
sépt imo, pero Johnson se iba can-
sando y sus golpes no ten ían la fuer-
za necesaria para tumbar a Mar t in . 
Con un golpe casual, Mar t in dejó me-
dio tonto a Johnson en el octavo pe-
ro después decayó terriblemente. 
Mart ín se veia-perdido en el no-
veno pero Johnson no lograba meter 
un knock out. En el décimo rou.nd 
Johnson logró un knock ut técnico 
sobre Martin_ avanzando asi de un 
puesto en la división de los pasos 
completos. 
Los ayudantes de Bob Mar t in t i -
raron la toballa al r i n g a los 31 se-
gundos de haber empeza-io el décimo 
roun siendo un novicio. Johnson se 
puso muy nervioso al ver a Mar t in 
completamente perdido y su empeño 
por meter un knock out hac ía que 
no lograra sü objetivo, porque le fal-
taba tranquilidod. 
E l californiano demos t ró tener 
una fuerza de puños formidable y 
una mano izquierda muy hábi l , pero 
adolecía algo de lent i tud. 
E m i l e L e c o u r s 
Teléfonos A-5628 A-2601. ' Teléfonos A-9391 A-6644 
MERCADERES No. 38. 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. 
ESPECIALIDAD en Esencias, Extractos, Colores vegetales. Aci-
dos, Colas, Gelatinas, Pegamentos, Desinfectantes, Aceites, Insectici-
das, frascos y botellas. 
PARA LOS SIGU ENTES RAMOS 
Allentovfin Joe Gans, Cam-
p e ó n welter weight de la raza 
de color en los Estados Unidos, 
vencedor de Sailor Darden, 
quien a sa vez de r ro tó de ma-
nera del tni t iva a l maravilloso 
P a n a m á Joe Gans, que tanto 
g u s t ó a los aficionados cubanos, 
p e l e a r á fin el semifinal a diez 
rounds contra la "Pantera de 
C a m a i u a n í " . 
K i d Sánchez, que asp i ró a l t í -
tu lo de mlddf'e weight contra 
Fel lo Rodr íguez , resultando 
vencido a manos de és te , como 
t a m b i é n a manos de Santiago 
Esparraguera, se le presenta la 
ocasión de enfrentarse hoy con 
un welter, que aunque de gran-
des condiciones, se verá precisa-
do a poner en juego todos sus 
conocimientos para esquivar las 
acometidas siempre peligrosas 
Henrp Ponce de León, cliampion 
welter de Cuba. 
P R I M E R J U E G O D E L 
C A M P E O N A T O D E B A S E 
B A L L D E L A S A L L E 
E l día 10 de Octubre t e n d r á l u -
gar en Almendares Park el inicio del 
campeonato de base ball del colegio 
de la Salle. Los clubs contendientes 
serán Cuba y Patria, dos fuertes 
teams perfectamente preparados pa-
ra la contienda y donde se encuen-
tran algunas estrellas de verdadero 
v»lor. 
E l juego de pelota dará comienzo 
a la una de la tarde, y a las tres les 
toca el turno al foot ball Ass . , un 
reñido encuentro ha de ser éste en-
tre los equipos de primera catego-
ría del Iberia y del Hispano. 
Lo que se logre colectar este día 
en Almendares Park se des t ina rá a 
una obra tan piadosa como la dé la 
reconst rucción de la iglesia de San 
Francisco, lo que es una buena obra 
de cultura social y urbana. 
$ 3 . 4 5 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer Par t ido 
AZULES 
PASIEGO Y ZUMETA. Llevaban 125 
boletos. 
Los blancos eran Ochotorena y Erre-
zábal, que se quedaron en 23 tantos. • 
Llevaban 107 boletos, que se hubieran! 
pagado a $3.98. 
Almacenes de Víveres . 
Centrales de Azúcar . 









Ar t ícu los de la mejor calidad y bajo precio. 
' C7698 
Farmacias y Laboratorios. 
Carp in ter ías . 
Cafés. 
Fo togra f ías . 
Fundiciones. 
Garages. 
Jardines y Fincas, 
Marmoler ías . 
Tener ías . 
Trenes de lavados. 
Sederías y Quinciuler ías . 
30d-5. 
Primera Ouinic la 
PASIEGO 5 5 . 9 2 
Ttos. Bto«. Svao. 
« L A E S F E R A " 
V I C E N T E A R E N A L Y C 0 . 
HUBAIiI iA, 117 Tel. A-9481. HABANA 
Mora. . , 

















$ 3 . 4 9 BLANCOS 
IRAURGUI Y 
boletos. 
Los azules eran Quintana y Begoñés I 
que se quedaron en 27 tantos. Llevaban 




BEGOÑES IT. . . 
Chistu 
Zubeldia 
Perea I I I 
Elorrio 
Arrarte 
ERMUA. Llevaban 140 
$ 1 0 . 8 2 
TtO». BtOS. ^)Tflo. 











U l t i m a 
c r e a c i ó n 
de esta Casa. 
Hermoso estuche 
fo r rado de Seda. 
Con un Juego 
de Yugos 
y Botones 
y u n Pasador. 
Prop io para 
Regalo de No-
vias, de B o -
das, obse-
qu io de ami-
gos, Natalicios, 
pa ra una gra ta 
sorpresa siempre 
b ien recibida . 
Son muy 'baratOB dada su alta calidad Patentada, loa remitimos a cnal 
LT S11^* P*'** d* la Isla' « d a l o s en Tiendas de Ropa, Sederías, Quinca^ nj Herías y Joyerías. 
O V VÜl 1(1-7 
e m a £ 1 A l c a l d e d e l a H a b a n a 
2(1-7 
f -AGiwA DiECíSEIS D I Á P J O DE L A M A R I N A Octabre 7 de 1922 
F u á a c e p t a d a . . 
Ss aprueba un proyecto proceden-
te def Senado y se remite al Eje-
cutivo para su canción, creando Re-
gistros de la Propiedad y Mercan-
tiles, en cada uno de los partidos 
judiciales que no exista. 
existen, los úl t imos en la Tesorer ía propia o ajena, o a base de comí , .dada y una multa igual ft dicha 
y loa primeros ofreeldos en g a r a n - ; e ! ¿ u o represen tac ión , a negocios en'eaUtidadj la segunda y demás i n -
tía del p rés tamo antes citado, se»; el terr i tor io de la kepúb l i ca , esté fraccion&s se rán castigadas con el 
rán anulados y declarados sin Va- domiciliado en el país o no, e s t a rá paga tíe la cantl4ad defraudada f\ 
]or ni efecto así que se hubiere ve- obligada al pago de este impuesto una multa que no exoeda d© m i l ' 
riticado el pago a los señores J. Pl | en la cuant ía anles expresada. j pesos o un año de pr is ión, o timbas 
Morgan y Co., así , como también 8e-| Art ículo X I I . — E l Impuesto s« ba-j penalidades, d'e acuerdo con la opor-
láü ahulados y declarados sin Valor sará en el valor exacto del a r t i cu ló , tuna resolución de los tribunales de 
ios úonos de la Deuda Exterior dejen el momento de su venta, canje o justicia, 
¿ill novecientos cuatro, que hayan¡ cesión, bien consista en m a t é r l a pri-j g0<.—Log administradores de feona 
E M P L E A D O 
P U B L I C O 
R E P U B L I C A D E C U B A 
k ú e m p l a z a d o , i 
(Viono de la pág . PRlJIER^v 
El Ministro de Estado sefior T> 
está haciendo toda clase do ^ 'ía 
gaciones. nYest(! 
Tanto las noticias pedidas a 
i'-íno la ley que 8i<lu ofrecidos en ga ran t í a de este l ina o en productos manufacturados' 0 distritos fiscales bajo la dirección1 
~ 13 84 'sobre la 1 rés tamo a los repetidos señores J. 'o parcialmente manufacturados, ya ia Secre tar ía de Hacienda, d i s . ¡ ^ 
Preeídiendo el doctor Francisco Do 
menech y ocupando la Secretarla el s© Sa aprueba asimi 
í n m f ^ fos^ teTé^anos^pr ivadTsrE P. Morgan y Co. ¡sean los ar t ícu los producción naclo-i p 0 U a r é n ' B e ' g j " ^ Vlsi tAB de ^nsp-ec-
H - re to" fué dictado recientemente , 3-—Hasta la cantidad de siete mi- ; nal o extranjera y la venta, canje ción ia frecuencia que estimen 
ror el señor Presidente y refrenda, i l!o1ueQ de Pfsos P^ra «1 pago de jor- o cesión a base de contado o al conveniente, para jnveetlgar y fis 
•o por "el Secretario de Gobernación. lIíales1' J haberes que adeu-; crédi to. | calizar el cobro dé «este Impues to ,y Jornaleros públicos. 
no 
ibrá de 
en la Habana. 
da el Estado por servicios que se' Ar t ículo X I I I . — E s t a r á n excep túa - ' p0 r medio de sus empleados o dej Asistieron el Vice-Prcsidcnte del ~p0t o í f á parte, "Vogue" consti 
justifiquen debidamente, que le han do» del pago de los impuestos esta- orroa espec ía lmenU destinados a ©s-J mité doctor Antonio J. cadenas y los tuye en j& actualliÉLd, el verdadero 
anterioridad a^bh-cidos en esta Ley. ' to objeto, Dclt-p-^» JB señores doctor Carlos A. Ara- j ¿ rb i t ro de la moda, ya que sus dic-
lo.—Las personas establecidas en 4o LoB ^ ©atorben, obstacUli- zo:!:a. attohá» César Cruz, Angel ES. Ro- tados sin titubear por cuantos quie-
morcados de abastos dedicadas a la & impidan la Inspección, inves-! sendo, Andrés López García, Horacio ren vestir con elegancia 
a cantidad de dos m i - vonta de productos alimenticios al ^ ^ ¿ f T g ^ í Z de estos i m - Cardón 
Se ^prueba también un crédito ta<ioa a 
í e ^ • M . ^ v f T ' a t ^ Americano aue Primero d ^ u l i o de ml1 novecientos creso edico Latino ri  q  v_;t.x 
ha r   celebrarse p róx imamente ^ ^ ^ ¿ ^ 
' E l número de "Vogue" que te-
nemos a Ja -vista, es, coíno los ante-
riores, dechado de buen gusto y ar-
te exquisito. , re_' como las que Ve'han^edido t ^ 
Con razón resulta "Vogue la re- . , , n l 1X0 a w 
vista preferida a todas las conocí- ^ hasta ahora ^ ^ 
das en Cuba, pues su presentac ión, | ^aao r 
ERROR ADUANERO EV 
:DE EXPLICAR EL L \ C l D í S 
OCURRIDO 
MADRID, octubre 6. 
E l Ministro de Estado espaflni 
ñor Prida, envió al Cónsul ^ 
de España en Marruecos sefm al 
| justicia goza entre el público. 
Se acuerda nombrar la Comisión 
de Información Arancelaria, reca-
yendo los nombramientos en las per-
sonas siguientes: 
Rey, Oscar Soto, Planas, Panlagua, 
T\TaIfredo Rodr íguez , Pozo y Herre-r 
ra 'Sotolpngo. 
La Revista "Vogue" se vende en gi&'as, a Uxda con el f in de que T 
todos aquellos establecimientos de vara a cabo una investigación ^ 
m o í a s y l ibrer ías de la Habana. • Se cree que el Cónsul fué ^ i 
, Teniendo en cuenta la populari- ; do por haberse negado a p e S ' 
Una suma que no exceda de'o de puestos fijos de frutas y p r o - ¡ — — f** el á ¿ . I t ^ T ^ r ^ V r * ™ ? 7 T ^ " 1 r t ^ t d ^ e r t a V e U ^ ^ 
d io . y ocho millones de pesos, parajdactos a l lmen t l í i o s cuyo valor del J o . - A -los fines del cobr^.dfe ^ Z ^ 1 ' ? ^ A ¿ T ? 1 ^ " ' ^ cfón a d v S f ^ Según opinión del Ministro . 
en primer lugar satisfacer obliga- venta »no exceda de diez pesos dlaJ cha multa el Inspector no t lLca rá taria de Hacienda, gue suscriben ™ ™ ' l l l 6 n ' a T * ¡ * ¡ ¡ ™ ^ ^ el incidente carece de 
ciones de la Secre tar ía da Obras'rios (10.00) y que no requieran l a | aJ^admlnistrador de la ^ ô  d^-j roso^empleados de ^ u e l De^rtam^^^ j tancia y fué creado tan solo po?í0J-
equlvocaclón de los aduaneros Esta comisión se r e u n i r á el l u n e s ! ^ ™ ^ ! ' f ^ ^ J í P ! ! ° . 8 ^ J ^ l i:enoVaclón d« ™3 exl3tencla9 ^ á s ^ I t o fiscal respectivo la imposición 
n̂ la Cámara para elegir Presidente1 ^ h clet ^ ^yeden tos j de una vez al día 
' veinte y dos, hasta la cantidad do i So.—Loa productos y tomar acuerdos. doce millones de pesos para 
de todo ar 
esa i t í cu lo de consumo que trabajen en 
ÍTUÍÍS* de la sesión de aver w ' a t e n c i ó n , y el resto, incluyendo cual- su domicilio, tales como padres e 
£ Rey Vicente Alonso Puig,|"-aier otro sobrailfte de este emprés - hijos, viviendo eu famil ia cuando el 
r, v Waifr^do Tf-onrfs-n^ nre-1 t ' tü ' para satisfacer obligaciones valor de la producción diarla de ca-
Desp 
SiSñores 
Candia y Walfredo Rodríguez, pre-
:Eláiíi'os por el señor Verdeja, lleva-
i*i n el Emprés t i t o aprobado por la 
(',-,niara, al señor Presidente de 
Ptepúb'f ca. 
de la misma. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Se autoriza al Presidente de la 
desigrnando como Delegado al Comité al ¡ ó rden por 
compañero señor Rosendo y a quien se 
recibió con tal carácter muy cordial-
monta por todos los miembros del Co-
mité; siendo también leídos gran núme-
interpretar la ley eXclu;:;' 
diplomáticos do to««-'e,l-
Vaxto íntegro de la 'Ley del E m p r é s -
t i to tal y como será puesta en vigor: 
E L EMPRESTITO EXTERIOR 
Artículo I .—-El Presidente de la 
Repúb l i ca queda autorizado para 
omit i r Bonos de un Emprés t i to Ex-
terior, por cantidad que no excederá 
de cincuenta millones de pesos, pa-
xraderoa en moneda de oro acuñado 
suderablemente de las cantidades 
necesarias al objeto que se destina. 
Para . la redacción y otorgamiento 
del documento o documentos públi-
mencionadas en este ar t ículo sépti-j tía persona capacitada, para el t r a -
irr i de las demás Secre tar ías pen-'bajo, no exceda de cinco pesos, 
dientes de pago an la misma fecha,¡ 4.0—Los productos agr ícolas cuan-
ási como para saldar otras deudas do sean vendidos, directamente, "por 
cualquiera de la Secre tar ía da Obras'sus cultivadores. E l azúcar y las 
Fúbl icas , que en 1 misma fecha hu-'mieles,, en cualquier forma que sean 
hiere en exceso de los doce millones, vcildidás o revendidas, t r a t á n d o s e 
de pegos, que se c i íap , e n t e n d l é n d o J deáde luego de azúcar centr í fuga, 
39 sin embargo que de dichos diez y, el azúcar refino y turbinada cuan-, 
y ocho millones dé pesos'puede pó- ide se destinen a la expor tación. Las (,í 3 a dlere lugar este emprés -
nerse inmediatamente ^ la disposi-, aves, huevos, leche, quesos, mante- , l to ' e l Presidente de la Repúbl ica , 
ción del Secretario de Hacienda la iqu i l la y carbón vegetal cuando l a ! h a r á una 'convocatoria por el tér inl-
cantidad que fuere necesaria para ' renta se haga por el fabricante o;11? de quince días a los n ó t a n o s pu-
satisfacer^ los gastos que a continua-i productor directamente. E l ganado! l'',c03I y ad jud icará ese servicio al 
ción se expresan: i del país cuando la Vénta o tran-lnolar*0 ^Ue ^ é n o r precio 'ofrezca. 
A.—Los de comprobar las cuentas' s-ioción sea hecha por el ganade ro . ^ " el cas0 de <l>ue m á s «a,0 80 
de los Estados Unidos de Amér i ca J ^ n a l e s hasta el primero de j u - y, la carne no Importada ^ a n d o l a ^ I ^ ^ ^ í ^ r ^ N ^ l ? ^ 
ele la Ley y peso actuales y al efec- llü "e mi1 novecientos veinte y dos,!yenta se efectúe por el E n c o m e n d é , 
to se le conceden las facultades dis. ^ acuerdo con lo dispuesto en e l ' ro al por mayor. 
'numero primero del ar t ículo cuarto. I 50.—Los exportadores de materia 
L?.—Los que durante el año fiscal; prima o materias total o parcial-
actual, incurra la Comisión nombra-; menta manufacturadas, exceptó las 
da para la calificación de la legiti-; mieles de azúca r . 
miaad de las deudas de las distintas, 6 ó — T o d o s los ar t ícu los manu-
Secretar ías , de acuerdo con la Ley facturados en Cuba y sujetos al i m -
de trece de septiembre de m i l nove-, r,uesto especial creado por - la Ley 
ro de telegramas de los empleados dfel 
Repúbl ica , para que pueda disminuirj interior, que se adhieren a las gestiones 
hasta el medio "por ciento el im-
puesto 'que se crea por esta Ley, si 
después de transcurrido el tiempo 
necesario para apreciar la 'cuantía 
da su producción és ta excediese con-
I A cont inuación ofrecemos el su-) ceses en 
Imar io del n ú m e r o de Octubre: 1 do a los diplo át icos de tener 
I Cubierta de Benito. someter sus equipajes a un 
i Pág ina edi tor ial : S impa t í a s : Héc - • aduanero. 
' t o r de Saavedra. f . „ 
' Frontispicio: Doña Mar ía Josefa ' I^AS FIESTAS DE SALAMANCA 
del Comité y prometen acatar eus ácuef-j ^j-güeUeg ClauSÓ. ^ T E ^ U M - — R I S C U R S n i^T" 
dos, protestando Óe que la Cámara no j Modas y ar t ícu los de Interés fe 
Incluyera en el Empréstito el pago dej menino. 
las gratificaciones. ¡ LoS ¿mores viejos: Weymer Mi l l s . SALAMANCA, octubre 6. 
F<)r unanimidad se acorde consignar] Las colegialas de Pa r í s van al bos-j La corrida de toros de hoy f** 
en acta un voto de gracias para el Ad- | qUe con juveniles modificaciones, de ¡ presidida por los reyes. 9 
ministrador de la notable Revista de! iag modas de sus mayores. I Se l idiaron ocho toros de Aneni 
Tribunales "La Jurisprudencia al I^ía", | Seis nuevas amigas de VOg.Ue. 
señor M. Leal, por haber ofrecido los! Los candeleros de los delfines: 
magníficos talleres de dicha revista I estudio fotográfico de naturaleza 
para imprimir la aiocuclfin del Comité; muerta. ¡ ̂ nc i a se llevó dos ovaciones y Xa 
a los empleados y lornaieros, e impreso! ¡Cómo cambian losr tiempos, abue-l cionai, aunque flojo en su prlnier tn 
. . . . . . . . . - i . - j . . - . ÍTI .• TTT.Í„<.# ! rn . deshijo In mnla imr.^„-jí.. 10 
-DISCU O 
R E Y EX L A UNIVERSIDAD 
por los diestros Maera, Valen^- I0 
y Nacional I I . eucia U 
Maera estuvo^ muy acertado, 
crocionales siguientes: 
1. —Para f i ja r el tipo de in terés 
que devengarán los Bonos. 
2. —Para f i jar el vencimiento de 
los Bonos de acuerdo con los pre-
ceptos de esta Ley. 
3. —Para fi jar cuantos detalles se 
relacionen con la emisión y con el 
servifeio de estos Bonos, con la ga-
r a n t í a que ha de darse por los mis-
Tncs, y en general, los demás por-
menores relativos o incidentales a 
culaquiera de los objetos ds esta 
Ley 
4..—Para vender los Eónós en los 
té rminos y condiciones que conside-
ro más ventajosos para la República. 
5. —Para fi jar la amort ización ds 
les Bonos con premios, en el caso 
S\e que *a su juicio, dado el precio 
de venta de los mismos, así convi-
niese a los intereses .de la Repú-
blica. 
6. —-Y para acordar las condiciones 
y celebrar los contratos que estime 
convenientes para el cumplimiento 
de esta Ley. 
Art ículo I I . — L a emisión de estos 
Bonos se ha rá en una o más series, 
en el tiempo y forma 
el Presidente de la Répúbl 
fuere a su juicio necesario para cu-
br i r las atenciones del Estado que 
so f i jarán en la presente Ley. 
Art iculo I I I . — A fin de favorecer 
la demanda de estos Bonos, se au-
toriza al E j ecuüvo Nacional para 
que pueda f i jar los métodos m á s 
adecuados para hacer efectivo el 
gravamen que l ia de pesar sobre 
lo.; impuestos 
í el más antiguo en la profesión. 
DISPOSICION F I N A L 
cientos veinte y des. 
C.—Los adicionales si los hubie-
re, durante el año fiscal actual, que 
se irroguen para la recaudación de 
los impuestos que se crean por esta 
Ley. 
Todos los sobrantes «que resulten 
Art ículo X X . — L a presente Ley 
reg i rá desde su publ icación en la 
Gaceta Oficial-de la Repúbl ica , no 
a~I en cuanto a los impuestos que 
| por esta Ley se crean, que empeza-
i rán a regir el día pr imero de di-
cieml/e del año m i l novecientos 
veinte y dos. E l Presidente de la 
Repúbl ica d ic tará los Reglamentos 
que ^sean necesarios para su mejor 
cumplimiento. 
de febrero Veinte y siete d'e m i l no-
vecientos tres, modificada por la de 
enero veinte y cinco de m i l nové-
cieiTlos cuatro y qu'e e s t án Reserva-
das pafa el pago de los intereses y 
amort ización del E m p r é s t i t o de t rein-
i ta f •cinco millones, a saber: Lico-
df&pues de cumplir lo dispuesto en; re?/ manufacturados, vinos, cerVe-
t m inciso serán destinados a l a s a g U a s artificiales, bebidas car-
obras públicas a que se refiere e l | L,onatadas m f A d fósfor08j tabacos, . _ . ^ t f c * Flrctorales aoroba 
meso sépt imo de este articulo en la jc,gárroS) pica,dura y naipes. Y, él ^ ^ "L™ la Cámara 
alcohol f a r a combustibles. Todos p * 
¡estos ar t ículos , al ser vendidos o En el expresado Presupuesto, se 
liones de pesos para el pago de los, t í ,asladados ^ lag fábriCas a otros! ¿eJaba Indotado el Personal de las 
intereses y la amortizációji del x a - ^ e s t a r án exentos del pago ' 
forma que el mismo determina, 
tj.—Hasta la cantidad de tres mi-
DIó cuenta el Señor Cadenas de haber 
cumplido, Jünto con el señor L6pez, el 
acuerdo del Comité, relativo a dar las 
gracias al Representante Oriental doc-
tor José A. Albertlni, por haber sido el 
ñnlco miembro de la Cámara que, cuan-
do se discutía el articulado del Emprés-
tito, levantó su voz para defender con 
entereza y elvistno el derecho de los 
empleados a cobrar las gratificaciones, 
pidiendo se incluyeran entre las aten-
clones que habrían de abonarse con 
aquel. 
Diversos Departamentos que no tenían 
su representación en e! Comité, ayer 
dirigieron comunicaciones, suscritas por 
muchó^ empleados, nombrahdo sus re-
ejemplares da ese! l i tas! Enrique Uhtoff. 
La señor i ta Mercedes Montalvo: 
Enrique Fontanills. 
E l elegante despacho del Conde 
del Rivero, Presidente del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
A la luz de la l ámpa ra . 
La inf ini ta variedad del brocado 
ro, es iz  la ala i presión ünr .1 
arte y la valent ía que empleó en ! 
segundo toro. 61 
Los Reyes asistieron al solemn 
Te deum en la catedral y despué, ! 
la ceremonia en honor de Santa Ti 
resa en la Universidad. j 
Después d? haber hablado el f 
y la indiscutible elegancia del ter- , sit íente del Consejo señor Sánchez 
ciópelo forman regia pareja en la I Guerra, el Rey pronunció un discur 
corte de la moda. ; ̂ o enalteciendo la figura de la Saatá * 
E l elegante mundo de las pieles 1 y la justa fama que viene, merecién 
reconoce dos largos igualmente atrae i do la universidad de Salamanca " 
tlvos para los abrigos. En todas las ocasiones en las cua-; 
E l ama de casa imaginit lva descu- les los Reyes se preentaron en pú. 
bre en las tiendas exquisitas decora - ¡ blico fueron objeto de señales de en 
plfáij vencido con anter iór idat í al 
primero de ju l io de mi l novecientos 
veinte y dos, de bonos dé la Deu-
da Interior. 
7.—Hasta la cantidad de seis m i -
llones de pesos, para la reconstruc-
ción, reparac ión y cont inuación de 
que"~acuerdé i obras públicas que, a juicio del 
ibl ica, y qUe! "Jetarlo del Ramo, fueren necesa-
rias, suma que será puesta inmedia-
tamente a su disposición, para ser 
empleada bajo, su dirección y super-
visión; en tendiéndose sin embargo 
que, en caso de que resultase cual-
quier sobrante .del Emprés t i to , des-
pués de aplicadas las cantidades que 
fueren necesarias para los efectos 
de los apartados primero al sexto in 
sé refiere ia!c^asives ^e e^e ar t ículo , dicho so-
de este impuesto ¡'por parte de sus 
productores; pero sus revendedores 
e s t a r án obligados a pagar el i m -
puesto creado por esta Ley. 
To.—Lar? tiendas o establecimien-
tos de carác te r oficial, o de caridad 
o beneficencia, los, Hospitales y Sa-' 
natorios Públ icos y las inst i tucio- | 
nes similares, 'asi como las coopera-1 
tivafi y de socorros mutuos, siempre i 
que no es tén establecidas con fines | 
de lucro o Especulac ión . 
Art ículo XIV.—Impuesto sobre 
entradas brutas.—A los efectos de 
esta Ley, se cons ide ra rán "como co„ 
merciantes y e s t a r á n por tanto obli-
gados al pago del impuesto equiva-
lente al uno por • •ciento de sus In -
entradas brutas. 
Los impresores, l i tógrafos y 
Texto Integro de la Ley que mo-j Pacentantes en debida forma, 
difica el Capítulo cuarto, ar « c u l o ' He a(Juí Ia relación: 
primero del 'Presupuesto Vigente so-; Pof la Sección de Propiedad Intelec-
tual, Marcas y Patentes, de la Secreta-
ría de Agricultura, el sefior Bernardo 
Valdés. Por la Dirección de Comercio e 
Industria de la propia Secretaría, el se-
fior Julián, Quadrony. Y de la Secreta-
ría de Hacienda: Por la Sección de Ren-Jun taá Electorales. 
He aqu í la proposic ión: 
Ar t ícu lo pr imero.—El 
cuarto, ar t ículo primero del «Presu 
puesto vigente se e n t e n d e r á redac-
tado de la manera siguiente: 
"Personal de las Juntas Electora-
les de la Repúb l i ca .—Pago de habe-
res de Juntas Electorales de la Re-
públ ica por la íLey dé ocho de agos-
to de mi l noveci'entos diez y nueve 
y cualquier otro personal cuyo nom-
bramiento fuere necesario para la 
mejor aplicación del Código Electo-
ral , en relación con la Secre tar ía 
do Gobérnación, $450.000. 
Art ículo (2o.—El Capí tu lo primero 
ar t ículo Segundo del presupuesto 
vigente queda rá redactado en la si-
guiente forma: 
Para material de oficina $ 3,000.00 
-tas Terrestres, el doctor Antonio Ecay; 
C a p í t u l o ' p o r la Sección de Teneduría de Libros 
ivnipre 
respecto 
to que celebre ,en cumplimiento de, 
la misma. 
con excepción dé los 'perió 
diarios, revistas o bo l e t i nes ' ^ambiy do d̂e totías las 
y para estipular 
los mismos en el c o n t r a - ^ ' ^ o en los inciSds A. B * C. d-V que vean la luz en per íodos de té r -
apartado quinto de este a r t ícu lo no minados y qüe tengan precios de 
podrá; precederse ai pago ue ia Ü-OU suscr ipción y venta fijos. Las pu-
, da y obiigaciones comprendidas en! bHcac | mes dedicadas éxclus ivamen-
Articulo I V . — C o n el propósito Q e ^ j , ^ apartado. qui l l to , que proven-lt-c a anuncios, e s t a r án obligadas a 
estimular aun mas a demanda de' de obli acioneg del Estado pen- pagar el impuesto, 
estos Bonos, el Bjecutivo p e d a au-| d:eiltes de pag0 el primero de iuUo\ 2o.—Los contratistas, almacenls-
tonzado para incluir en el contrato ide mi l novecientos veinte y •dos, s i l tas, dueño de muelles, careneros, di-
que celebre para la venta üe loS|no jian sido previamente aprobadas! ques yi los particulares o entidades 
iguien- y acordado su pago p0r la comis ión j dedicarlos al suministro 'de la luz, 
de Examen y Calificación de Adeu-j calefacción, fuerza motriz, fábricas 
dos del Estado, creada por la Ley 'de hi'elo, así coi^io las dedicadas a 
de trece de septiembre de m i l nove- la explotación de l íneas te legráf icas 
tes: 
1. -—Oue la Repúbl ica cu idará es-
pecjalmente de que la comprobación 
da las cuentas nacionales esté siem-
pre al corriente. 
2. -—Que la Repúbl ica des t inará , 
a part ir del presente año fiscal, to . 
dos los sobrantes de sus recáudacio-
hé& uña vez liquidados los Presu-
puestos respectivos, y después de'comprometer y obligar a lesos fines, 
pagar todos los gastos del año p de lo? productos de cualesquiera rentas 
cientos veinte y dos. 
Art ículo VII I .—Como g a r a n t í a es-
pecial para él pago de los intereses, 
los gastos y la amort izac ión del Câ  
y telefónicas, "los dueños de trenes 
de lavado o al vapor y talleres pa-
ra la i n s t r u c c i ó n y reparac ión de 
bicicletas o vehículos de "cualquier 
pit.ál de ésta Deuda, el Ejecutivo, olra clase, as í como los dueños de 
queda autorizado para destinar, 
dejar en la Tesorer ía un saldo ¡con-
veniente para el mismo f in , a la 
amort ización de sus. actuales deu-
das, siempre que así lo permitan las 
estipulaciones de los contratos res-
pectivos, y especialmente serán apl i -
cados dichos sobrantes, en primer 
lugar, a la amort izac ión de los Bo-
nos al seis por ciento de la Deu-
e impuestos actualmente en vigor, 
que el propio Ejecutivo es t imé ne-
cesario o conveniente afectar y los 
cuales productos, aunque estuvieren 
destinados al servicio de otras deu-
das, arrojen una recaudac ión que 
hoteles y restaurants. 
3o.—Los dueños de establos para 
pisos de animales, de garages, los 
contratistas de transportes, los que 
permanente u ocasioílalment© se de-
diquen al transporte retr ibuido por 
mar o t ierra, de pasajeros ó carga. 
Ar t ícu lo XV-—Todos los obliga-
dos a l pago de este impuesto debe-
dependencias de las 
Secre ta r ías 
Dietas de empleados en 
comisión del servicio. 
Para gastos de extradi-
ción de delincuentes. 
Para atender a los gas-
tos especiales en cues-
tiones* de orden públ i -
co que tenga la Se-
c re ta r í a de Goberna-
ción . . . . . . . . 
Para imprevistos en to-
do el Departamento . 
Para mobiliario y l i m -
pieza en las oficinas 
de Sec re t a r í a . ' . . . 
Para 'gastos tíe pasajes 
oficiales 
Reparac ión y sosteni-
miento de vehículos 
(au tomóvi l de la Se-
c r e t a r í a y uniformes 
de los doce individuos 









da Interior de m i l novecientos diez celebre para la con t r a t ac ión de es 
y siete; en segundo t é rmino , a la i te emprés t i to que el Gobierno cu-
más rápida recogida de la D e u d a ' b a ñ o se reserva y mantiene el de-
lu tc r ior de m i l novecientos cinco,1, recho de revisar y modificar sus 
160,250.00 
permita aplicarlos a los fines que r á n ihacer una declarac ión jurada, Ar t ícu lo 80. E l Capí tu lo feexto, 
en este ar t ícu lo se expresa; pero ', del total de su venta bruta y de Sus Ar^cu lo primero, del P re supues tó 
consignándose en el Contrato que se entradas brutas, sujetas al Impuesto'v5geilte, queda rá redactado en la si-
del uno por ciento, por el per íodo i gUientQ'forma 
del trimestre añ té r io r , y p a g a r á la 
y Resg-uardos, el señor José A Piqué r 
por la Conserjería, el señor Luis Pa-
checo por la Sección de Pensiones y 
ciones de mesa. 
Ar te , l i teratura, teatro, v ia íes y 
embellecimiento de la casa y el j a r -
dín. 
Ida Rohíns te ln eu un nuevo baílela 
E l verano de las protagonistas. 
Le revé de la Marquise: exquisi-
to ballet tíe Mlchel Fokine. 
Las helenas de H o g a ñ o . — W . L . 
George. 
La cris tal ización del momento r í t -
mico: E l instante perfecto del mo-
vimiento. 
^ James Joyce: DJuná Barnes. 
/ Un origina Iretrato tíe L y t t o n 
Strachey.—Aldous Huxley. 
Harrsden Har t ley: Un expresionis-
ta norteamericano. 
Automovilismo, deportes 7 ropa 
tusiasmo y car iño , tributándoselw 
ovaciones inolvidables. 
D e c l a r a c i o n e s d e l . _ 
CViene de la PRIMERA) 
Jubilaciones, el doctor Francisco H . | para caballeros. 
Cxandon; por la Sección de Pagaduría j xiu t r iunfo del áu tomovi l i smo ale-
Central, el señor Juan ..Canales Carazo; I mán . 
y, por la Sección de Impuestos del Em-
préstito, el señor Manuel A- Cqcllo. 
Se adoptó el acuerdo de que para to-
mar en consideración cualquier propues-
ta en la Asamblea Magna que ha de te-
ner efecto esta tarde a las dos en el 
Centro dé Dependientes, es indispensa-
ble qiie se haga por escrito, con la f i r -
ma del proponente. 
E D R . J O S E M . C A R B O N E L L 
A S A N T I A G O D E C U B A 
Esta noche en el tren Central, em-
barca para Santieijo de Cuba el doctor 
José Manuel Carbonell, Presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
quien ha sido invitado por el Partido 
Nacionalista de Oriente, para hablar en 
dich/ ciudad el próximo diea dé octubre. 
Uiv feliz viaje deseamos al doctor 
Carbonell, nuestro estimado compañero 
en la prensa. 
E N V I B O R A P A R K 
D O M I N G O 9 A . M . 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
La caza de novedades y el perfec-
clonamento del au tomóv i l : George 
W. Sttor. 
La Elegancia Económica* La nue-
va generac ión ; En las Tiendas; Pa-
trones. 
Lo que se ve en las tiendas. 
Patrones de Vogue. 
CEOTVDEH. 
Acompañado del Secretario de Obras 
Públicas señor Castillo Pokorny, estu-
vo el general Crowder ayer en Palacio 
celebrando una extensa y reservada en-
trevista con él Jefe del Estado. 
T.A IiEY SE CONTABILIDAD 
ííoy se reunirá en sesión ordinaria el 
entre los elementos que constituyen 
nuestro cuerpo social mediante tilia 
m ^ o r adjudicación y distribucW 
do las responsabil idat íes públicaá y 
funciones del Gobierno, para ejet-
cer los cuales, el patriotismo, ¡a 
honradez y la apti tud deben ser los 
t í tu los indispensables para óbténer 
e! sufragio popular. De este modo 
las grandes medidas reparadoras y Í 
las reformas que el país ha refllí-
mado, queda rán asegurados junio 
con la más fiel y exacta ejectiCláj 
del programa que la Nación ansia 
ver cumplido. 
Dentro de pocos días celebraremos I 
el quincuagés imo cuarto aniversafio I 
del Grito de Yara. Este 10 de ófitiM 
bre debe tener para todos nosotroi 
un especial y gran significado. Cfc!k 
rremos aquí un periodo de imsl- ¡f 
ción. no exento de grandezas, jeto 
que ha estado a punto de conctót 
eu las mayores desventuras; y abra-
mos desde ahora el ciclo de nuertis 
consagración definitiva a los gíáñ-
des ideales, aclamados en "La De-
majagua", cuando Cuba se recoñO-
ció a sí misma por primera vez efl-
m j nación libre e independiente y 
proclamó ante el Universo sus prin-
cipios democrát icos . 
Sea ese día para nosotros ñüétl 
fecha de resurrección y vida. Ante 
el ara de la Patria, que cesen para 
siempre el pesimismo y la inercia, 
i moral y material, que tanto daño Consejo de Secretarios. Tenemos enten-
dido qüe el Jefe dél Estado consultará! noS ha hecho, y resurja la esperanza 
la opinión de los señores Secretarios ] en todos los corazones. Que mueran 
sobre la Ley de Contabilidad qua llegó 
el jueves a Pllacio. 
I.A I iET DEL SERVICIO crvxx. 
Ayer fué sancionada por el Sr. Pre-
sidente de la República la ley por la 
cual se suspenden determinados pre-
ceptos de la del Servicio Civil. 
XiA TIESTA DE L A RAZA 
También fué sancionada ayer la ley 
por la cual se declara fiesta nacional 
el día 12 de octubre. 
HO SS RETIRA LAGUERUELA 
smortizable en las cuan t ías que el 
Congreso disponga; y por ú l t imo, a 
l a más rápida amort izac ión o com-
pra y recogida de bonos de los dis-
tiatos emprés t i tos exteriores exifeten-
tes, que el Presidente de la Repú-
blica, a su juicio, y oyendo previa-
mente el parecer del Consejo tíe 
Secretarios, estime conveniente amor-
tizar o comprar y recoger, con el 
solo f in de que sean anulat íos; pe-
ro dando cuenta siempre al Con* 
greso. 
Art ículo V . — E l capital y los in-
tereses de los bonos de esta Deuda 
Exterior, q u e d a r á n por siempre 
exentos de toda cláfee de contribu-
cióü, sea del Estado, la Provincia 
o el Municipio, que existen actual-
mente o que puedan existir. 
Art ículo V I . — L a República tíe 
C uba, empeña su buen» fó y su cré-
dito, para el pago puntual y opor-
tuno de los intereses de los bonos 
que por esta Ley se autorizan y pa-
ra la amor t izac ión de los mismos» 
cíe acuerdo con los té rminos del 
contrato de Emprés t i t o que se cele-
bre. 
Ait ículo V I L — E l producto de los 
bonos de esta deutía se dedicará ex-
clusivamente a satisfacer las si-
guientes atenciones: 
1. —Hasta la cantidad de nueve 
ralliones de pesos, para reponer en 
U Tesorer ía de la Repúbl ica el fon-
do de cuentas especiales. 
2. — L a cantidad, que fuere nece-
saria para saldar el p r é s t a m o de cin-
co millones de pesos que hizo al Go-
bierno de Cuba la casa de J. P. 
Morgan y Co., según las estipulado 
Uf-
í iránceies de Aduana. 
Art ículo I X . — E l Ejecutivo acor-
dara a nombre de la Repúbl ica , que 
la recaudación do los impuestos y 
las rentas así destinadas y dadas en 
ga ran t í a , se ver i f ica rá cumplida y 
exactamente y quo de los productos 
que r indan estos impuestos se rán 
depositados los necesarios a l servi-
cio y gastos incidentales del Em-
prést i to , haciéndolo en poder del 
depositario o de los depositarios na-
cionales o extranjeros, y en la épo . 
ca y con las condiciones que se 
acuerden en el coritrato dél Em-
prést i to , para el único y exclusivo 
objeto del pago de los intereses, los 
gastos y la amort ización de la Deu-
da que por esta L e » se autoriza. 
Art ículo X.—Con el f i n de pro-
veer adecuadamente a los gastos co-
rrientes del Presupuesto y de su-
pl i r el déficit en los ingresos ordi-
narios, que ha de resultar al res-
tarse de los mismos los que sean 
comprometidos para él pago ÜVT la 
deuda pública, cuya creación se au_ 
toriza por esta Ley, se crea el si-
guiente 
IMPUESTO SOBRE L A VENTA 
PRUTA Y E N CANJE O CESION 
DE MERCANCIAS 
Todos los comerciantes, manu-
factureros o industriales qué no 
aparezcan expresamente exceptua-
dos en la presente Ley, p a g a r á n un 
Impuesto de carác te r interior y na-
correspondiente t r ibu tac ión al ad-
ministrador de contribuciones é i m -
puestos kle l a Zona o Distr i to Fiscal 
respectiva, en la forma y manera 
preacriptas por el Presidente tíe la 
Repúbl ica , en el Rég lámén to que se 
dicte oportunamente >paía el cobro 
de este impuesto. 
Art ículo XVI .—Es te impuesto se-
rá satisfecho a la t e rminac ión da 
cada trimestre, é n la cuan t í a corres-
pondiente al importe de los ingre-
sos o entradas brutas del ci tádo t r i -
mestre. ' * [ ' •fH.j t l jMM 
Art ículo X V I I . — T o d o • contribu-
yente al comenzar su negocio deberá 
comunicarlo a la Admin i s t r ac ión dé 
la ¡Zona ¡X) Dis t r i to Fiscal de su do-
micil io y el que se retire de un ne-
gocio antes de la t e rminac ión de un 
t r ih ies t ré , d'eberá f i rmar la decla-
rac ión jurada y pagar el impuesto 
cTléudado, inmediatamente después 
do cerrar sus negocios. 
Art ículo XVII I .—Cuando por cual , 
quier concepto no se pague la con-
t r ibución , o impuesto correspondien-
te, dentro del plazo que se f i je , se 
exigirá a d e m á s un recargo de un 
Veinticinco por ciento sobre la as-
cendencia 'de la deutía y ese recar-
go Be cons iderará como producto 
del impuesto. 
PENALIDADES 
lo.—Los contribuyentes que 1n-l 
f r injan o no cumplan lo dispuestoÍ 
en esta Ley dejando de presentar 1 
en la fecha correspondiente los do-| 
oumentos necesarios para la cobran-! 
Personal 'de la Pol ic ía Secreta: 
1 Primer Jefe, Jefe su-
perior de Adminis t ra-
ción $4,800, reducido é 
a % 3,840.00 
1 Segundo Jefe, Jefe de 
Admon, de 3a. Clase, 
$3.000, reducido a . 2,550.00 
1 Secretario, Uefe de A d -
minis t rac ión de 5 a. 
clase, $2,400, reduci . 
do a 2,160.00 
5 Inspectores de l a . / ' O f i -
ciales de , 5a. clase, 
$1.800, reducidos a 
$1,620 8,100.00 
10 Subinspectores de 2a., 
oficUyes de 3 a. a 
$1,500, reducidos a 
$1,350 13,500.00 
20 detectives do l a . , ofi-
ciales de 3a., a $1,400 
reducidos a n , 2 6 0 . . 25,200.00 
20 detectives de segun-
da ciase, «oficiales de 
2a. a $1,200, reduci-
dos á $1,140 . . . 22,800.00 
1 "mecanógrafo, clase 2a, 
a $1.200 reducido á . 1,140.00 
5 escribientes clase 2a. 
a $1,200, reducidos a 
$1,140 5,700.00 
1 'portero $1,000, redu-
cido a 950.00 
1 mozo de limpieza, cla-
se " B " 720.00 
1 mensajero, clase " B " 720.00 
E l sefior Benito Lagueruela, candidato 
POR L A T A R D E , F E R R O V I A R I O ! popular a la Alcaldía de la Habana, es-
tuvo ayer en Palacio y hablando con 
Y V E D A D O TENNIS Y L O M A 
CON U N I V E R S I D A D 
los i^eporters manifestó que carece de 
fundamento la versión, según la cual, 
estaba dispuesto él a desistir de sus 
aspiraciones a la Alcaldía. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
HIPODROMO Z> E JAMAICA 
Caballo íoctey 
por falta de ambiente los sentimieii 
tos y costumbres que enervan núeá' 
tras energías y tienden a desnaciO1 
nahzar a un pueblo noble y gene-
roso, que hoy debo execrar el Vicio, 
y la concupiscencia, como eupo lü' 
char por su regeneración y su li' 
bertad en las guerras más largas í 
cruentas que ha contemplado el 
mundo americano. M i corazón esta-
r á junto al de mis hermanos en 
i í a 10 de octubre, que haremos dig-
no de su grandeza y tíe su glOfia 
En m i pecho siento un latir unísono 
con, el gran corazón del pueblo cu 
bañé , Y así como los pueblos o' 
la an t igüedad acudían a los templos 
de sus dioses para dar gracias y ha' 
ccr sacrificios, que les propiciara» 
el favor de los Cielos, cada vez (jue 
la Patria había recibido algún biéfl 
o vencido a lgún peligro, acudamos 
nosotros,a los lugares de devoción 
y a las tumbas y a las estatuas 
los que dieron la vida por hacer » 
Cuba independiente, cubrámosla 
bajo un manto formado de nuestras 
más bellas flores, y demos gracia3 
a-i Todopoderoso que, con su in"-
nita bondad, nos dió esta tierra ta 
próvida y hermosa, para que la lia-
JMvidendo 
Rüddy Mcí Atee . 
Service "Star , Merimee . , 
Riéel w Fator . . 
Georgie . . Sáñdt . . . 
Bridesman Sande . 
Poe Schuttingér 












h i t á ramos y engrandeciéramos y 
ramos felices en ella, por haber 1 
minado y guiado a nuestros gooe^ 
nantes y a nuestro buen P116^0^ 
las horas angustiosas que acabam • 
de vivir , y para que siga ^^P611^ 
donos sus divinos favores, y sea,̂ }0 
unidos y fuertes en nuestro 
t ismó, como fueron fuertes y 
gados en la hora trágica del sac 
ficio, los hombres del 10 de ocv 
bre. de 18 68. 
Htíy Bíown 
Jock Scotc Mein 
Látlle llope Taylor. . . . . 
Trajanus Martinelli . . . 
K . Rankin Martin 
Cromwell F'lyn 
Copper Demon . . . . Ponce . . . . 
























del Contrato de veinte y tres de conEumo o no, fi'utos, productos y 
enero de m i l novecientos veinte y, mercancías que vendan, canjean o 
dos. Los_ cuatro millones noventa y 'cedan, sin deducción o descuento 
siete m i l cuatrocientos pesos, de por concepto alguno. 
Pon os de la Tesore r ía de la Serie I Art ículo X I . — A los «fectos de es-
( A , . así como los veinte y cinco m i l ta Ley, cualquiera persona natural 
soreoentos pesos, en bonos de la o jur ídica, que con fines comercia-
Sene ( E ) , ambos de la emisión de les o industriales, se dedique oca-
m i l novecientos diez y siete, que sional o habitualmente por 
|90,040.00 
Art ículo 4o.—Las diferencias que1 
renuUéíi dé las cantidades que sel 
cional, equivalente a un uno porjza de los impuestos" o hagan una! CCnsÍ1gnan .en f s t á Ley se ^ a S ^ & n \ 
ciento del precio o valor efectivo! declaración jurada falsa o "fraudu G0U sobrantes que se produzcan, 
de todos los a r t ícu los , ya sean de, lenta o val iéndose de cualquier ac-|en,_el actual PresuPuesto de la Na.j 
vGazitítg, . . , . : . . . i . . . Abel . . . 
Devonlte l'urpiano . . 
Ring SteVéhs . . . 
Colatido , Ambrose . 
Merrimao Me í a g g á t t . 
Blarftey Boy Ambrose. 




















del 10 de u t -
DR. CESPED^ ^ E L V I A J E D E L i 
del lunf 
al jueves, embarca rá para 1 ^ 
En la próxima semana, 
a í  i 
Unidos el Secretario 
to voluntario u omisión por medio 
de cuyo procedimiento puedan las 
rentas de la Repúbl ica ser defrau-
dadas en parte o en todo de la can-
tidad que le corresponda satisfacer 
de acuerdo con esta Ley, se rán cas-
tigados en la forma siguiente: 
2c.—La primera falta o infracción 
cuenta con el 'pago de la cantidad defrau-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO DK L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en C» 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . a 
O O O O D O O O O Q O Q O o a » ^ 
Caballo 
HIPODROMO DE ¿ATONIA 
jockey Dividendo 
Birdié Ralis 7.90 4.10 
Proceeds t Conholly . . . . . 11.50 5.80 
Flying Princo Me Dermott . . 33.00 11.70 
Jinmie Daw Stearns . . . . 32T10 10.40 
Jouett Kennedy. . . . 4.60 3.20 
Lathrop . . .• Lumsford . . . 3.0O 2.60 








tado. v 3 
Va en busca de su fíinílliaf1e la 
despedirse de lo-5 funcionarios a 
Societaria de Estado de l 0 5 , ^ 8 ^ 
Unidos y del Cuerpo Diploma ^ 
ac iéd t i ado ante el Gobierno 
"Washington. 
CABLE A LAS LEGACIONES 
. ei 
En la tarde de ayer se V*s ê-
siguiente cablegrama a todas ^ r0; 
gaciones de Cuba en el extTra"Jgiji-
" E l Congréso ha votado Le¿ ¿jos 
prés t i to exterior proveyendo n &&i 
para pagar obligaciones atra 'tr35 v 
de la República. Esta medida * ^ 
complementarias de gran imPóli(iaá 
el cré-ela establecen sobre bases 
la? finanzas del Gobierno y 
dito del país. -ocuran*10 
Comuníquelo cónsules, pr 
í.20 se publique extensamente. 
a. i CESPEDR» 
A Ñ O X C 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1922 
ANUNCIOS CLASIFICADOS D 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
n f a - ' m V ^ " ^ 5 p. m. Teléfono 
A-2007^ Í2 Oc, 
« ¿ Í T T J I T D E P A R T A M E N T O ' D E ' T B E S 
SE AI,QUII.AN DEPARTAMENTOS DE 
dos y un cuarto frente a la calle con luz 
y lavabos y cuartos interioras en $2a.00 
$15.00 y $14.00 en Pozos Dulces y Luga-
reño, una cuadra del paradero de los 
tranvías de Príncipe. Informes Sol 79 
de 4 a 6. 
43237 9 .0-._ 
SE AI.QTriI.A Tm DEPARTAMENTO 
con balcón a la calle. Se cambian refe-
rencias. Sol 52, altos entre Habana y 
Compostela. 
43198 10 0-
SE A l Q U n . A UNA HABITACION CON 
cocina independiente $170.0. Misión 67, 
el encargado al fondo. 
43201 10 o. 
C O C I N E R A S 
ATENCION. MATRIMONIO CASTEliIiA-
no, ofrece sus servicios. Ella como coci-
nera repostera; 61 como criado o por-
tero o cosa análoga. Informes: Gerva-
sio 29, bajos entre Amistad y Virtudes. 
43232 9 o. 
E H I P O T E C A S I 
TOMO DIEZ M i l . PESOS CON HIPO-
teca de gran casa Vedado por dos años 
pago 9 por ciento, tomo siete mil al do-
ce sobre solar 1140 metros. Vedado In-
formes: Amistad, 59, altos, de 12 a 2, 
sin corretaje. 
43162 9 oc. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N 
ios. 
4318S 9 oc 
TTTvrrrr.A CONCLUIDAS LAS RE-
Teléfono A-G9o4. 16 o 
^^" info 'mes1: Manuel Regó Cru^ del 
PaSe N o s ^ y J ^ . T^Léfonp M-6569. 
Se a l q u ü a , San J o s é , 8 0 , entre Es-
cobar y Gervasio, compuestos de 
sala, rec ib idor , cuatro hermosas 
habitaciones, b a ñ o in tercalado, 
comedor, c o d n a y calentador de 
gas, cuarto y servicio de cnados. 
La l lave en l a misma. I n f o r m e s : 
calle 17 , n ú m e r o 148 , entre J y K , 
T e l é f o n o F - 4 3 9 2 , Vedado . ^ ^ ^ 
A L Q U I L O EN $85 
A una cuadra de O'Rellly.. casa e3^l"a' 
Vito? la más fresca e higiénica de la 
wabani sala, saleta, tres habitaciones, 
fome'dTr. cocina y ^ ^ s servxcios com-
pletos. Informan Monte 2. A. br. mar 
En Narciso López No. 4, antes Enna, 
frente al Muelle do Caballería, hermo-
sos dapartamentos con sala, • saleta, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios completos. El encargado informa. 
43212 11_ o. 
SE ALQUILAN CUATRO HABITACIO-
nes corridas, una con balcón a la calle, 
juntas o separadas a personas de mora-
lidad, primer piso. San José 83. 
43214 9 o. 
moL 
43212 11 o. 
CEDEMOS PARTICIPACION EN UN 
local para escritorio, lugar céntrico, 
alquiler módico. Tejadillo 48. 
432,19 9 0- „ 
EÑ~" S30.00 UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones, con servicio propios, 
alumbrado eléctrico e instalación de 
gas. Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla. 
43222 10_o. _ 
EN LAMPARILLA No. 70, ALTOS EN-
tre Aguacate y Villágas, casa particu-
lar, se alquila una amplia habitación 
con o sin mueble? propia para uno o 
dos señores. Se e ' | :en referencias y se 
facilita llavín con luz toda la noche. 
43226 11 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COSTURE-
ra de mediana edad española, sabe tra-
bajar en ropa de caballero y de señora, 
sabe planchar y bordar, también se co-
loca para criada de mano o maneja-
dora. Informan: Esperanza, número 66 
y 68. 
43166 i_0<L 
DESEO COLOCARME. SOY CORRES-
ponsal en español y mecanógrafo, con 
mucha experiencia, hablo inglés, poseo 
algunos conocimientos de contabilidad; 
soy serio, cumplidor, tengo buenas re-
ferencias y me considero apto para de-
sempeñar cualquier cargo de oficina, 
conozco el trabajo de oficina de ingenio 
en general por haber trabajado varios 
años en Finca Azucarera. Escriba a 
Carlos Clausell. Obrapta, 19 o llame 
por teléfono M-4111, de 3 a 5 p. m. 
43179 i _ 0 ^ 
AMERICANO QUE*"HABLA ALGO EL 
español, desea conocer persona^edu-
cada para cambiar conversación inglés 
español. Dirigirse, por escrito, G. L . T. 
43190 9 oc 
7,000 PESOS AL 11, TOMO SOBRE TE-
( rreno en el Vedado; 1,500 varas en la 
| calle 15. Garantía superior. Benltez. Po-
. cito 7. bajos. Habana, 12 a 2. M-3041. 
| 43157 9 Oc. 
SOLICITO SOCIO CON $200.00 PARA 
Casa de Comidas. Es punto céntrico y 
está Independiente. Es ganga verdad, 
para trabajador, eara no ser mandado y 
trabajar en lo suyo. Garantizo el dinero. 
Informan Indio y Monte, Café, en la 
cantina, de 12 a 6 p. m 
I 43206 .10_o:_ 
DINERO PARA HIPOTECA. TENEMOS 
$80,000 para hipotecas. Fraccionamos 
desde $1.000. Tipo el más bajo de pla-
zo. Traiga sus títulos. Oficina del L i -
Icenciarto Guell, San Nicolás 105 
| 43217 _ u 0. 
| CHEQUES Y VALORES. COMPRAMOS 
Cheques de todos los Bancos. Pagamos 
más que nadie. También toda clase de 
valores. Oficina: San Nicolás 105. Ver-
dura y Baizán. 
43217 11 o. 
A L C O M E R C I Ó 
Se alquila local 100 metros cuadrados 
^ara cualquiera industria. Narciso L6-
p t r 2 frente al Muelle de Caballerla. 
El encargado informa. 
43212 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento con dos habitaciones y tres 
balcones a la calle, independiente en 
$35.00. Es casa tranquila y de mora-
lidad. Revillagigedo 79, altos. 
43236 t 9 o. 
Habitaciones amplías y muy ventila-
das, frente a la brisa y con balcón a 
la calle de San Rafael, en el punto 
más céntrico de la Habana. Lavabos 
de agua corriente. Mesa selecta. Agui-
la 113, esquina a San Rafael. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
español, recién llegado, dispuesto para 
aprender el primer trabajo que se le 
presente. Se dan garantías buenas. In-
forman, en el Teléfono F-1925 . 
43193 9_oc__ 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS ES-
pañole- de 16 y 19 años, para camareros, 
depant'Tlintés; criados de mano o cual-
quier otro trabajo, y una buena criada. 
Tienen buenas referencias. Habana 126 
Teléfono A-471)2. 
43225 10 o. 
PROFESORA DE INSTRUCCION CON 
conocimientos de música, pintura y bor-
dados y muy buen trato para los niños 
se ofrece a las familias para dar clases 
casas- Pueden llamar al teléfono 
A-6438 . 
. 43175 14 Oc. EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
|de piano teoría y solfeo, incorporada al 
I Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
j efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
i T e j ^ ^ 0 M-328G- lagunas 87, bajos. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
43205 16 o. 
V E D A D O 
fa ffmllia. Calle 25 y Baños. Precio 50. 
43160 " a u ... 
SE "ALQUILA L A CASA CALLE 17, nú-
mero 480-B. entre 10 y 12, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, baño co-
medor, cuarto y &f%iCTVrec?o 
T.a llave en 17, número 482-H. 1 recio 
90 pesos Informan en B y 15. Teléfono 
SE ALQUILA L A CASA ACABADA DE 
construir en 25 entre 4 y 6, Vedado. 
Razón en 2 No. S entre 9 y 11. 
43227 , 11 0- -
Se necesita una casa con muebles, 
sobre $150 para una fami l ia ame-
ricana, por seis meses y u n a ñ o , 
buenas g a r a n t í a s , Vedado, Buena 
Vis ta , Marianao, etc. A l q u i l a d a 
chalet bungalow del s e ñ o r J . R. 
M a r t í n e z , arquitecto, en A r r o y o 
Naranjo, a M r . Douglas Bedfo rd , 
Ayudante Adminis t rador de l A m e -
rican Foreign Bank, en $ 1 5 0 a l 
mes. ¿ Q u é necesita usted? Beers 
and C o , O 'Rei l ly , 9 112, A - 3 0 7 0 . 
S É J E C E S Í T A i 
C r i a d a s d e m a s o 
v x s m ú 
SE SOLICITA PENINSUAR PARA CO-
CÍ liar y ayudar a los quehaceres. Sueldo 
20 pesos. Concordia, 8, esquina a Agui-
la. 
43171 9 Oc. 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, 
buenas, para colocación en La Lisa. Di-
ríjanse a Linea 76, "Vedado. 
_ 43199 9 o. _ 
SE DESEA UNA BUENA CRIADA PE-
ninsular que sea formal y traiga refe-
rencias. $25.00, ropa limpia y unifor-
mes. Que sepa repasar. B No.- 212, altos 
entro 21 y 23. 
43234 „ I M - I I 9i 0-|n 
C R I A D O S D E M A N O 
iiMiimmuinijl • minHi i nmyiMHHIi HII • ny/f 
DESEO UNA PINCA EN RENTA DE 
dos a tres caballerías, con casa de v i -
vienda y propia para vacas, cerdos y 
cria de gallinas, y que tenga algo de 
-fruta, y si tiene algo de animales lo 
mismo me quedo con ellos. Diríjanse a 
Santa Emilia 136 entre Dureje y San 
Julio. Reparto Santos Suárez. 
43209-10 12 o. _ 
SE VENDEN DOS CAMAS DE ZtlE-
rro, blancas, modernas, de una perso-
na, nuevas, a 6 pesos cada una; 1 lava-
bo grande de muy poco uso, 15 pesos; 
y una mesa noche, 2 mármoles, en 3 
pesos. En la misma se. alquila un de-
partamento de 3 habitaciones, con ba-
ño. Obispo, 90, segundo piso. 
48187 9 oc 
C A R R U A J E S 
U K M N A S 
R. . •,IU...I ... i HI¡|1"" """•'W • 
OPORTUNIDAD. JESUS DEL MON-
te, antes de Toyo. cerca a la Calzada, 
en 12,500 pesos, cuatro casas y otras 
chicas, todas nuevas. Rentan mensual, 
reajustadas. 466 pesos. Alquilado todo. 
Entra también solar 200 metros pegado 
a las casas. Reconocer hipoteca por 7 
años al 8. Pocito 7, Habana, 12 a 2. Te-
léfono M-3041. 
43158 9 Oc. 
COCHE F A M I L I A R 
Vendo uno casi nuevo, vuelta entera 
con sus arreos, una raña muy bonita 
con arreos, varias monturas tejanas le-
gitimas maneleras, galápagos flaman-
tes, mntuntas para niño, un lindo potro 
criollo, pasa de siete cuartas, cosa de 
gusto de buena raza, gran caminador, 
todo barato. Colón, 1. Galán. 
43168-69 16 Oc. 
'iiffiiiiiii',l'f"*"»«M»»'»«»'̂ ^nr"i-TT«rtinTTMTinif 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VENDO EN CARLOS I H , CON PREN-
te a la doble linea de tranvías, un es-
pléndido solar de 400 metros, 10 por 
40. pudiendo dejarse parte en hipoteca. 
7746 4 d 7 
Se alquila la casa calle I No. 19, entre 
Calzada y Línea, con jardín, portal, 
saía, saleta, biblioteca, cinco cuartos, 
cuarto de criados, dos baños para fa-
milia, servicios de criados, garage, 
cuarto chauffeur, comedor, despensa, 
gallineros, jardines al costado, .muy 
fresca y cómoda. Renta $200.00 al 
mes. Fiador o fondo. Informan: Telé-
fono M-9110. O'Reilly No. 11 , altos. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
mano que sepa bien su oficio y que 
sea muv fino, con rríuy buenas referen-
cias. Ca'lle 6 entre 15 y 13, Vedado, casa 
gris de columnas, 
43218 L 0 - _ 
DESEAN COLOCARSE UN MAGNIPI-
co criado de mano y un buen portero, 
peninsulares y con buenas recomenda-
ciones de casas conocidas ue trabajaron 
Informarán Habana 126. Tel. A-4792. 
43225 10 o. 
43223 16 o. 
Se alquila la casa calle J No. 1, con 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos y 
cocina y baño . Renta $80.00, fiador o 
fondo. Informan en O'Reilly 77. Telé-
fono M-9110. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
43223 16 O. 
Calzada No. 33 entre J y K se alquila 
en $125.00, fiador o fondo. Informan 
en la Bodega de J y Calzada, allí la 
llave y en el Teléfono M-9110. 
43223 16 o. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
W w r a y l a v a a ó 
ES ALQUILA L A CASA CALLE CA-
pricho, número 2, Puente de Agua Dul-
ce, formada por un salón corrido, pro-
pio para garage, taller de reparaciones 
y vestidura de automóviles, cualquier 
establecimiento o depósito con cuatro 
cuartos y un amplio patio y buen servi-
cio sanitario. Informan en Jesús del 
Monte, 159, también Puente de Agua 
Dulce, estando la de Capricho al fondo. 
_ 43177 9 Oc. 
BE ALQUILA L A CASA CORREA 52. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio, servicios sani-
tarios, techos de cialo raso. La llave 
«n el No. 54. Informan en Bernaza 6. 
Teléfono No. A-6363. 
v 43202 14 o. 
BE ALQUILA EN~$9C)TcO ESPLENDIDA 
f̂-sa, sin estrenar. Décima, entre San 
l'rancisco y Concepción, Víbora, cerca 
flel tranvía. Portal, sala, recibidor, cin-
co habitaciones, baño modernista com-
P'eto, servicio para criados, gran come-
dor al fondo, cocina con calentador, 
alumbrado eléctrico, cielo raso, arriates, 
garage, agua abundante siempre. Infor-
mes allí. 
9_o._ 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA ATTE-
nida de Porvenir 4, Víbora, con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
oano y servicio para criados. Da llave 
en la bodega de Concepción y Porvenir, 
^nformes Suárez 8, altos. Tel. A-6330 
•.njyinMininiiiujiiiiiiiiinii mu iiiiiiiiniiiiii iiwniiii IIIIIIIIIIIH i 
SE SOLITA UNA UNA JOVEN PENIN-
sular para todos los quehaceres de una 
corta familia. Marina, 54, atos, entre 
Príncipe y Vapor. 
43170 9 Oc 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y una criada que sepa coser y surcir 
bien. Puede dormir en su casa. Calle 17 
No. 321 entre B y C. 
43204 9 o. 
EN AMISTAD 87 \\2, ALTOS, SE SO-
licita una cocinera y una criada de ma-
no, esta que sepa coser bien, y también 
otra cocinera y otra criada de mano 
que sepa' coser para el servicio de la 
familia en la finca. Buen sueldo. Se exi-
gen buenas referencias y que sean de 
mediana edad. 
43215 10 o. 
esiuHBumuwiHWi w mmmtk 
' E R S O N A S D E I G N O R A D O 
EN EL VEDADO, CALLE B, ESQUINA 
a 35, a una cuadra de Zapata, esquina de 
fraile, con 600 metros, propia para un 
block de casitas pequeñas. Precio de 
reajuste; puede dejarse parte en hipote-
ca. Teléfonos M-5717 y F-5174. 
43193 14 Oc. 
SE VENDE LA'CASA "ATARES, 13, EN 
Jesús del Monte, compuesta de sala, 
saleta y dos cuartos. Informan, eiv la 
misma. 
43189 9 oc 
TINCAS, CASAS V SOLARES, EN LA 
Habana de Reina al mar y de Belas-
coain a Prado. Vendemos casas de una 
planta desde $9,3,00 de 2 plantas desde 
514,000. Tenemos lo que usted necesita. 
Oficina del Ldo. Gtiell, San Nicolás 105. 
Fincas rústicas en carretera cerca de la 
Habana, vendemos tres: $7,500, $16,000 
y $30,000. Ddo. Güell, San Nicolás 105. 
«MIJ lg» I.̂ UIIIIUW»WllW'̂ «'lMIUPW»',<M!;>v'̂ JJ(il»lllJUI|lll> 
LIBROS REAJUSTADOS. EL PRAN-
cés sin maestro 20 centavos, el inglés 
sin maestro 30 centavos, a teneduría de 
libros sin maestro 30 centavos, progra-
ma para preparatoria de ingreso en el 
Instituto de 2a. enseñanza y luego por 
la libre poder estudiar cualquier carre-
ra sm salir de su casa, 20 centavos, ar-
te de averiguar el porvenir por si mis-
mo 20 centavos, seis cuadernos diferen-
tes para bordar y marcar 60 centavos. 
De venta en Obispo. 31 v medio, libre-
ría. M . Ricoy. Teléfono 8178. 
43180 10 Oc. 
D E A N I M A L E S 
4321: 11 o. 
C A B A L L O S CAMINADORES 
Del país y americanos, venvo varios de 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cria, un buen semental cru-
zado de andaluz, un buen surtido de ca-
ballos de tiro grandes, varios caballitos 
pamy, arreos para pareja y para un 
solo caballo, nuevos'y usados, todo ba-
ratísimo. Colón, número 1. Galán. 
43168-69 IG Oc, 
¡ C U R E S Y E R M O S 
I I'1 IIIIHIIIHHIWIHIWIIIIHI IIMI|I|I|!IIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIWIB1IWII 
SE VENDEN DOS SOLARES DE 10 
por 31, en la calle de Emma, esquina 
a Cueto. Informan: Atarés, 13, y en 
los mismos, de 3 a 4. 
43189 9 oc 
D E M A T A N Z A S 
SE VENDE UN SOLAR EN EL VEDA-
do, calle 4, entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio y otro en 4, netre 2 y 4, del 
mismo reparto. Facilidades para el 
pago. Su dueño: Juan Munguía. 15 en-
tre 18 y 20, Reparto Almendares. 
43192 16 DO 
VENDO^UN SOLAR DE_370 METROS 
a $40.00 metro a una cuadra de Belasi 
coain y Carlos I I I . Otro cerca del Cam" 
po de Marte de 225 metros a $55.00 me-
tro. Informen de 7 a 11 y de 1 a 3. San 
Rafael y Aguila. Café. Juan Budó. 
43211 9 o. 
ü S l A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
i SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con todas las servidumbres necesarias 
I en los altos de Muralla, 111, altos, por 
no poderla atender los dueños, porque 
se pasan a España. 
43178 10 Oc. 
A LA PERSONA QUE SEPA DEL PA-
radero de Rafael Cabrera, se le suplica 
que avise a su hermana Josefa Cabre-
ra, altos de la Tintorería Majestic. In-
fanta y Jesús Peregrino. 
43181 14 Oc. 
PROPIETARIO: DESEO UNO QUE NE-
cesite persona seria y de buen carácter, 
para cobrarlo alquileres; estarle al tan-
to de sus casas, etc. Cqnozco mucho la 
Habana y al comercio, dando referen-
cias o garantía si fuese necesario. Don 
Ramón. Apartado 1215. Habana. 
43159 12 Oc. 
EBANISTAS. NECESITO OPERARIOS 
y medios operarios, que trabajen en 
muebles finos. Escobar 128. 
43196 9 o. 
A LOS TALLERES DE LAVADO. DE-
seo hallar trabajo, soy conocedor del 
giro, se manejar camión. Para más 
informes al Teléfono M-D463. Angeles 71 
43197 9 o. 
DOMÉ 
i GANO-AI A TASACION, VENDO V i -
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
por necesitarse el local. Se venden los 
armatostes, enseres y existencias. Son 
tipo moderno y nuevos. Sánchez. Obra-
pía, 110, bajos. 
43191 9 oc 
Octubre 4. 
D E L MOMEXTO 
Las fiestas del 10 de Octubre, con-
tim'ian siendo activamente prepara-
das por el Comité Gestor. ^ 
Aparte de las innumerables fies-
tas populares, hab rá dos aconteci-
mientos que m a r c a r á n con letras de 
oro, un capí tu lo en la historia pa-
t r ia de Matanzas. 
Por la tarde, la inaugurac ión del 
parque infant i l "Dr. L lés" , que será 
una fiesta de insuperable sabor pa-
tr iót ico. Y por la noche, se ab r i r án 
las puertas del Liceo de Matanzas, 
para celebrar un suntuoso baile, pre-
cedido de una velada l i teraria, en la 
que usa rá de la palabra, el Dr. Ra-
fael María Angulo, de la redacción 
del DIARIO. 
También un número de concierto, 
por el eximio yiolinista matancero, 
Juanito Torroella, acompañado de su 
esposa. 
B U N A L E S 
VENDEMOS CAPE Y PONDA $1,500; 
Bodega $100.00 diarios de venta en 
$5,000; Restaurant en lo mejor de la 
Habana $5,000; Kiosko habilitado de 
todo, $700.00; Vidrieras de tabacos' y 
cigarros de $725.00 y $375 .00^ Negocios 
garantizados, venga a vernos y se con-
vencerá. Cuba Mercantil. Tejadillo 48. 
Teléfono A-0164. 
__43220 • 11 o. 
NOS HACEMOS r | RGO DE VENDER 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clase de esta-1 
blecmlentos, casas y toda clase de ne-1 
gocios.' Cuba General Mercantil. Teja-' 
dillo 4». Teléfono A-0164. 
43221 21 o. 
Otro tema obligado es la Fiesta 
de la Raza. Vemos a los diferentes 
organismos sociales, trabajando en-
tu iás t icamente , capitanead'os por el 
Cónsul de España , en esta ciudad, 
señor Vicente Alvarez Biíylla, pero 
aún no conocemos el programa. 
De un momento a otro será termi-
nido de redactar, pues en la ú l t ima 
junta se tomaron los m á s impor-
tantes acuerdos. 
Ya firmes a estas horas. 
C r i a d a s d e m a n o 
Iquiler moderado. 
43208 ^ 12 o. 
T A C I O N E S 
H A B A N A 
hu?^" ' 96 Y 98' HERMOSAS HA-
un-aciones interiores, fresquísimas to-
52?; Ci0n laY.abo de agua corriente, luz 
rn^ i i^"00?6 , hrnpieza e infinitas co-
"loaiaades La mejor de la Habana. Pre-
Tlií?1.6*11008- ^formes el portero. 
— i l i x i , 9 Oc. 
h U ^ T * ® ™ * tJNA ESPACIOSA~¿T-
horív n lnterna Para matrimonio u 
la^ni?8 en vniegas, 9 7. altos, en 
se T,A casa' Pr6xima a desocuparte. 
<= diqulla ina sala con vista a la calle 
' un comedor. 
:o oc. 
ffifa^' 84' ^ T O S , SE A L Q U I L A " ^ 
trimr^Ón.gral?fle y fresca a ma-
se T i ? síln ninos y a hombres soloa, 
donrlp ,^VÍn' m % a i 3 - coadra de Egido, a. 
cuadraÍH86", tS,dos .los tranvías y dos 
cha 1 •de líJ terminal, hay buena du-
.^empro -̂ y ^guiv. 
^ n Oc. 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de mediana edad para criada de ma-
no, española, sbe un poco de costura. 
Informan: Esperanza, número 66'y 68. 
43167 9 0 c - _ 
ÜNÁ SEfrORA EXTRANJERA, DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina y duerme 
en el acomodo, habitación número 5, en 
Concordia, 155, entre Marqués González 
y Oquendo. 
43174 9 Oc. 
GANGA 
Vendo sin intervención de corredores, 
una Vidriera de Tabacos y Cigarros, 
Quincalla. Vende $80.00 diarios. Infor-
mes: su dueño, Benito. Concordia 149. 
Cafl, d i 7 a 11 de la noche, única hora. 
14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCECA-
cha de criada de mano. Informes: Ofi-
cios. 72. 
_43176 J^Oc. 
SESORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse con una hija de 16 años para los 
quehaceres de una casa. Informan San 
José 127 entre Espada y San Francisco, 
hablUción 18. 
•limiMMIl II llr̂ ™..! n-TT- iiiTmm'fflTT 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
KIOSCO 
Vendo uno que vende $50.00 de dulce 
y cantina. Bien situado. Precio: $5,750 
y se deja parte a plazos. Informes: 
Amistad 134. Benjamín. 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ 
E ^ ^ ^ N U E^ E N~$ l^SO^U N ~C AM101^ DE 
volteo de 5 toneladas. Informan en Con-
cordia y Lucena. IVdro Mercadel. 
43200 9 o. 
SE^VENDE UN CAMION DE ^"TONE-
ladas de volteo con piezas de repuesto, 
i está, en magníficas condiciones, se pue-
de ver a todas horas en Jesús del Monte 
y Madrid. Garage "Cuba". 
43233 n 0. 
Casi regalo A\ autos y 2 camiones. 
Agencia del camión Intomatíonal y 
motor Herley Davidson. anja 66 I j i . ' 
43224 12 o. 
P E R D I D A S 
• IIHIIIIIIIIUUIHH WW'img.1 WWIWIMIMI IWMWI^I 
¡DESIA COLOCARSE UNA PENINSU-
¡ lar de mediana edad para limpieza y co-
I sar o para camarera (V^ hotel y coser 
.o para una quinta. Se'oa.'í referencias. 
•Informan Maloja 123. 
43216 0 o. 
Se ruega a la persona que se le vio 
coger de la acera frente al DIARIO 
DE L A M A R I h A ih . alfüer de oro y 
platino, con una miniatura, se sirva 
| devolverlo en esta Administración, 
j Departamento de anuncios, favor que 
I se le estimará por tratarse de un re-
cuerdo de gran estimació" 
B I L E T E FALSIFICADO 
Denunció el señor Juan Correa, 
propietario del café "La Dichosa", 
que un menor nombrado Arsenio 
Aldazabal Gayoso , in ten tó cambiar 
en la caja de su establecimiento, Ü'OS 
fracciones del billete número 21.014, 
perteneciente al sorteo d eldía 30 
del pasado mes y premiado en 200 
pesos. 
A l revisar el billete en cuestión, 
pudo notarse que el n ú m e r o 4 esta-
ba suplantado, pues el referido b i -
llete era el n ú m e r o 21013, que no 
alcazó premio alguno. 
E l menor, que naturalmente es el 
instrumento de algún vivo, se ne-
gó a decir quien le encomendó el 
"negocito". 
Verdaderamente la delincuencia 
alcanza proporciones asombrosas, 
porque hacer una falsificación que 
produci rá cuatro pesos, y exponerse 
a largos años de cárcel por el deli-
to, revela un Instinto de estafar po-
co común. 
PECURSOS DE INCOXSTITUCIO-
N A L I D A D , SIX LUGAR 
Por el Tribunal Supremo, se han 
declarado sin lugar dos recursos de 
inconstituclonalidad. 
El establecido por el capi tán An-
drés del Pino Alplzar, en vía de ca-
sación contra sentencia del Consejo 
de Guerra de 8 de ju l io de 1918. 
en causa que se le siguió por re-
belión m i l i t a r . 
Sostenía el eeñor del Pino, que 
el a r t ícu lo 26 de la Ley Procesal 
Mi l i ta r , aplicada a eu caso, por ha-
berse nombrado un Consejo de Gue-
rra en contra de la prohibición es-
tablecida en el ar t ículo 140 de esa 
Ley, por no haberse declarado nula 
la sentencia sino inconstitucional la 
pena, infringe el ar t ículo 19, en re-
lación con el 20, ambos de la Cons-
t i tución. 
Y el Interpuesto en vía de casa-
ción, por la señora Mercedes Pa ré s 
de González, contra sentencia de 12 
de Mayo de 1922, de la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia, en causa 
que se le siguió por estafa. Soste-
nía dicha señora que el a r t ícu lo 741 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr imi-
nal, aplicado a su caso, infringe los 
ar t ículos 19, 32 y 37 de la Consti-
tución . 
En .ambos recursos, no se Impo-
nen las costas a los recurrentes. 
E X L A A U D I E X C I A 
JUICIO SUSPENDIDO 
Numeroso público concurr ió ayer 
tarde a los pasillos de la Audiencia, 
(en su mayor ía gente de negocios y 
comerciantes), con el f in de presen-
ciar los debates del juicio señalado 
ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal, en la causa por malversación 
estafa y otros delitos, contra Jorge 
Peláez, R o m á n Suárez y otros. 
A hora avanzada de la tarde, el 
referido Tribunal de la Sala Se-
gunda dictó resolución suspendien-
do nuevamente la celebración de es-
te juicio, por haber transcurrido las 
horas reglamentarias. 
Sa ha seña lado para el día 18 del 
corriente, a la una de la tarde. 
Con la presente son cinco ya las 
veces que se ha suspendido el j u i -
cio oral de este proceso. 
PROCESO COXTRA ARROYITO 
Estuvo señalado ayer tarde, ante 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia, el juicio oral de la 
causa procedente del Juzgado de• 
Ins t rucc ión de Güines, seguida con-; 
t ra el conocido bandolero R a m ó n ; 
Arroyo Suárez, alias Arroyi to , por ¡ 
los delitos de robo, disparo de ar-1 
ma de fuego y lesiones. 
Este juicio ha sido suspendido 
hasta nuevo seña lamiento , por la 
falta da concurrencia de algunos tes-
tigos. 
SEXTEXCIAS 
La Sala. Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia, ha dictado las si-
guientes sentencias: 
En la causa seguida contra el 
soldado del Ejérc i to Libertador To-
más Vega Antequera, el Fiscal pe-
día la pena de ocho años de pr i -
sión, por atentado a Agente de la 
Autoridad y lesiones. 
Y solo se le condena a dos años, 
ocho meses de prisión, por el mismo 
delito. 
Y en la causa seguida contra José 
Vi la y Pedro Boret t i , por hurto sim 
pie, a la pena de ciento veinte días 
de p r i s ión . El Fiscal pedía cinco 
años, ocho meses, por hurto cuali-
ficado por el grave delito de abuso 
de confianza. 
Defendió a estos procesados el se-
ñor J . Garcilaso de la Vega. 
También se han dictado las si-
guientes sentencias: 
Absolviendo a Oscar Blanco Fer-
nández , de hur to . 
Absolviendo a Marcial Rodr íguez , 
! de homicidio por imprudencia. 
¡ Absolviendo a Consuelo Pérez Ro-
dríguez, de infracción del Código 
Postal. 
i Absolviendo a Saturnino Achón, 
' por delito contra la salubridad pú-
I bl lca. 
Condenando a Francisco Valdés 
, Ramos, por rapto, a un año, ocho 
'meses y ve in t iún d í a s . 
l SEÑALAMIEXTOS PARA HOY 
I 
i Sala Primera de lo Criminal 
Contra Víctor A tún y otros, por 
l estafa. Defensor: Curbelo. 
Contra Je sús Berges y otro, por 
robo. Defensores: Mestre y De-
mestre. 
Contra José Parapar, por lesiones 
Defensor; J . Casuso. 
Sa^a Segunda de \o Criminal 
Contra Roberto Mora, por In-
fracción de la Ley de Drogas. De-
fensorÑ M á r m o l . 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Ciríaco Ramos, por falsi-
f icación. Defensor: Veranes. 
Contra Lázaro Gobel, por rapto. 
Defensor: Ro ig . 
Contra Delio González, por hurto. 
Defensor: Silva. 
XOTIFICACIOXES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretar ía de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Adminis-
t ra t ivo . 
Letrados: Antonio Bueno Garc ía ; 
Rafael Santos J iménez ; César Man-
resa; Felipe E s p a ñ a ; M . E . Sainz; 
Gabriel de la Torre; Antonio López; 
Laura Betancourt; A . G. Mejía; 
R a m ó n González Barrios; Enrique 
R u b í ; Miguel González L ló ren te ; 
Francisco F . Ledón ; Laureano Fuen 
tes; Joaqu ín R. P e ñ a ; Oscar Bar-
celó; Domingo S. Méndez; Paulino 
Alvarez; J o a q u í n F . Pardo; Juan 
A . B e r t r á n ; Ovidio Giberga; Mario 
Díaz Ir izar ; María Teresa Ruiz; 
Teodoro Cardenal; Helio Rodr íguez 
Ecay; Francisco Fabre; Ramón Goi-
zueta; Pedro R. Silva; René Ace-
vedo; R. Rodelgo Polanco; Marga-
r i ta López; Federico Córdova; Car-
los E . Estrada. 
CYáGácá Procuradores: Miró; BÍ.A 
r real ; Spínola; Foca; Miranda; Udae 
ta; Laredo; Reguera; Vega; Mon-
talvo; Pintado; F e r n á n d e z ; M . T r u 
j i l l o ; F . T r u j i l l o ; Fornaguera; Ru-
bido; O'Reilly; Granados; Radil lo; 
C. de Vicente; Cárdenas ; Ronco; 
A . de la Luz; Sierra; Llama; Me-
néndez ; Pereira; I l l a ; Arango; R . 
Córdoba; R . Granados; Espinosa; 
Masón; Castro; Manito; Yaniz; Sel-
jas; M . M . Bení tez ; Rincón; José 
C. Bejerano. 
Mandatarios y partes: R a m ó n 
I l l a ; amlro Monfort ; Jcsé Benito; 
Ramón Mar t í ; T . Aurelio Noy; A n -
tonio Comogllo; Osvaldo Cardona; 
Eduardo Valdés Rodr íguez ; Urbano 
Gómez; Fernando G. Tariche; Fran 
cisco G. Qui rós ; Juan A . Roig ; 
Francisco Baños ; Rafael Arenosa; 
Enrique Rodr íguez Pulgares; José 
Ar ru fa t ; Amador G. González; En-
rique M . "Wood; Francisco J . V i -
llaverde; Pedro Crechuras; Anto-
nio Seijas Llanes; Frank Rcbins 
Conway; Octavio Betancourt; A r t u -
ro M . Barnet; Fernando O'Reilly; 
Bernabé Santana; Joaqu ín G. Saenz; 
Juan Bacigalupi; Francisco Espino; 
José R . Bejerano; Sara Peña Sei-
jas; Tomás Alfonso Mar te l l ; J e s ú s 
Ronco; Salvador Rodr íguez . 
ARROLLADO GRAVE 
La guagúa automóvil que hace el 
servicio de esta ciudad al poblado de 
Cidra, arrol ló en la calzada de San 
Luis, al menor Lino Fumero de 7 
años de edad, en los momentos que 
este atravesaba la calle, siendo ne-
cesario amputarle el primer y ter-
cer artejo del pié Izquierdo. 
E l hecho a todas vistas fué pura-
mente casual. 
ACCIDEXTE FERROVIARIO 
Los obreros dQ reparaciones de 
vías fér reas , Francisco Cancela y Jo-
sé Cantero, que viajaban en una ci- i 
güeña de línea, por la vía central i 
d'e Guanajay, a esta ciudad, fueron! 
alcanzados por el tren 5, en la cur-,¡ 
va de entrada a dicho pueblo, reci- ¡ 
hiendo heridas graves Cancela, y de j 
menos consideración su acompañan-
te. ' 
Los heridos declararon que el te-
legrafista de Guanábana les dió vía 
hasta esta ciudad. 
HECHO DE SAXGRE 
En. el tranquilo barrio de Guaná-
bana, se segis t ró ayer un hecho de 
sangre. Un drama pasional conmovió 
intensamente al vecindario. en el 
que resu l tó víct ima una joven, casi 
niña. 
Lucrecia Herrera Hernández , de 
16 años de edad, llevaba relaciones 
con el joven Adriano Madruga Her-
nández. Las ambiciones amorosas de 
su novia, no eran por lo visto satis-
fechas por el joven Madruga, quien 
no Je cumpl ía fielmente, ni le guar-
daba las consideraciones merecidas. 
Viendo truncadas sus ilusiones, deci-
dió Lucrecia terminar su compromi-
so. 
Esta sucedía hace cuatro meses, 
más o menos, y desde entonces, la 
joven se vió continuamente asedia-
da por u ex-amado, que quer ía a to-
do trance reanudar el noviazgo, en-
contrando siempre la decisión irre-
vocable de un no rotundo y termi-
nante. 
Y ayer, surgió el drama. Adriano 
volvió por ú l t ima vez a entonar su 
súplica, recibiendo la*mlsma nega-
tiva, por lo que exasperado, y ya 
ciego, desenfundó el revólver y d i r i -
giéndolo al corazón que no quer ía 
ser suyo, lo disparó repetidas veces. 
Lucrecia fué trasladada en grave 
estado a esta ciudad, ingresando en 
el Hospital Civil . Presenta diversas 
heridas diseminada por la pared an-
terior del cuerpo. 
E l autor ingresó en el vivac a dis-
posición del Juzgado. 
JUSTA PROTESTA 
"Yucayo" da cuenta del espec-
táculo poco edificante por la policía, 
conduciendo un detenido ante el 
Juez, con las manos atadas pos un 
cáñamo, y a pié por las calles de la 
población. 
Una ciudad" como la nuestra debe 
contar con un carro celular para el 
transporte de los detenidos, h u r t á n -
dolos de las miradas de los tran-
seúntes . Hasta hace poco t en íamos 
al menos una jaula automóvil , pero 
ya, ni eso. 
En el ar t ículo 15 de nuestra Cons-
t i tución, correspondiente al Capítulo 
de los derechos individuales, se pre-
ceptúa que los detenidos deben ser 
tratados conforme a las leyes. 
OLA Y. 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i -
c a s 
S! 
i r o p i c a l y 
S E C R E T A R I A 
; A L A M C E í 
(Viene de la pág . TRECE.) 
A m o r t i z a c i ó n parc ia l de Obl igacio-
nes Generales 
De acuerdo con lo que previene 
el a r t í c u l o 8 de los Estatutos m o -
dif icados de la c o m p a ñ í a ; en c u m -
pl imien to de lo resuelto por la 
Junta Di rec t iva de la misma en se-
s ión ex t raord inar ia celebrada en 
el d í a de aye r ; y de orden del se-
ñ o r Presidente se hace saber por 
este medio a los s e ñ o r e s poseedo-
res de las OBLIGACIONES GENE-
RALES de la c o m p a ñ í a , e m i s i ó n 
ú n i c a de 2 8 de marzo de 1920 , 
que la expresada Junta Di rec t iva 
ha á c o r d a d o efectuar la p r imera 
A M O R T I Z A C I O N P A R C I A L de d i -
chas OBLIGACIONES GENERALES 
a la par, hasta la suma de 5 0 0 , 0 0 0 
pesos y que el sorteo prevenido 
por los Estatutos h a b r á de efec-
tuarse en la casa Aguia r , n ú m e r o s 
106-108, a las 2 p . m . del d í a 
T R E I N T A D E D I C I E M B R E de 
1922 ante el Notar io Ledo. A r t u -
ro M a ñ a s y Urqu io l a . 
L a Habana, 2 9 de septiembre 
de 1922. 
El Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
Esta vida de molicie no me encan-
ta. Los manjares exquisitos que veo 
• 
en mi mesa no me atraen. 
M i fortuna no me sirve más que 
para aburrirme. 
El dinero para mí ha sido pródi-
go y amoroso. Se me ha entregado a 
medida de mis deseos. Todo cuanto 
he querido lo he tenido. 
Una botella de champaña como 
aquella que robé en la cocina del 
barco que me llevaba a América, 
me sabr ía mejor que esta de a l : / a 
con que quiero celebrar mi santo, si 
estuviera aderezada de otros pensa-
mientos más alegres y mi espír i tu es-
tuviera enchido de las ilusiones de 
entonces. 
Para disipar m i tedio he viajado. 
Todas las rientes ciudades que cir-
cundan el "Mare Nostrum" las he 
visitado, hasta Constantinopla. He 
paseado por las calles brumosas de 
Londres, los boulevares de Pa r í s , 
Viena, Berlín, toda Europa en f in . 
He buscado con afán una mujer 
a quien adorar y aunque muchas han 
pretendido amarme, yo no he podi-
do amar a ninguna. Necesi tar ía ser 
pobre y tener veinte años. 
He terminado por vivir en este Ma-
drid siempre mozo y siempre alegre, 
sin que su gesto siempre riente ten-
ga para ni los encantos de aquellos 
años pasados de estudiante, n i aque-
llos nueve meses en que casi di f in 
al poco dinero que me dieron los pa-
rientes de mis t íos. 
Y así va mi vida. Sin Ilusiones y 
sin esperanzas. 
Diera mi fortuna hoy por mis vein-
te años y la Margarita de entonces. 
Hasta los sesenta, viejo cuaderno. 
¡Adiós !" 
Anastasio Prieto Sauz. 
L a C i e n c i a d e l a P a l a b r a 
Ultimo tomo recibido de la Se-
rie de .Libros del gran pensa-
dor amaricano, educador de 
muchedumbres. William Wal-
ker Atkinson, cuyas obras 
son un poderoso estimulo pa-
ra los jóvenes que deseen 
crearse un porvenir brillan-
te. Forma un elegante tomo 
encuadernado en tela. . . . 1.50 
OTBAS OBRAS DE W H i L I A M WAI . -
EEB ATKINSÜK" 
¡CONOCETE! Un tomo en tela. 1.50 
LAS FUERZAS OCULTAS, 1 
tomo en t3la 1.50 
PSICOLOGIA DEL EXITO. 1 
lomo, en tela 1.50 
« 
LAS LEYES DEI- PENSA-
MIENTO, 1 tomo en tela. . . 1.50 
¡QUIERE Y PODRAS! 1 tomo 
en tela I-50 
EL TRABAJO MENTAL. 1 to-
mo, en tela 
C 7383 alt. l t -29 9d-lo. 1 
1.50 
LAS L E Y E S DEL .RACIOCI-
NIO. Un tomo en tela. . . . 1.50 
C O M O HABEIS DE PENSAR. 
1 tomo en tela 1.50 
NUESTRA MEMORIA T EL. 
M O D O D SUTILIZARLA pa-
ra triunfar en todo en las lu-
chas de la vida. Métodos prác 
ticos para obtener una bue-
na memoria y conservarla-
1 tomo en tela 1.25 
MAS OBRAS BB LITERATURA ESTI-
MUXANTE 
HACE FALTA UN MUCHACHO 
Libro de orientación en la 
vida para los adolescentes, 
por Arturo Cuyas. Un tomo 
en tela 1.5" 
P A R A TRIUNFAR EN LA 
VIDA. La clave del éxito, 
por R . P . Morris. Un tomo, 
en rústica 1.20 
EL HOMBRE QUE HACE 
P'ORTUNA. Su mentalidad. 
Sus métodos, por Silvaln 
Roudes. Un tomo, en rústica. 1.00 
C O M O SE HACE F O R T U I N A , 
por J. B. Withson. Un tomo 
en rústica 0.75 
EL PERFECTO CIUDADANO. 
Adaptación castellana dei ner-
moso libro francés "El l i -
bro de mis hijos" por Miguel 
Parcra. Un tomo en tela. . 1,60 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD, por Ju-
lio Payot. Un tomo, en pasta 2.50 
LA EDUCACION RACIONAL 
DE L A VOLUNTAD, por el 
doctor Paul-Emile Levy. Un 
tomo, en tela 1.20 
P A R A SER I^UERTES. Mé-
todos de gimnasia e higiene 
prácticas, por William Blai-
k.e. . 1 tomo en rústica. . . 1.00 
OTROS LIBROS NUEVOS 
Artículos, 'Discursos y Confe-
rencias y Cartas de don Fran 
cisco Silvela, con Notas de 
Félix Llanos Torriglla. Un 
tomo, en rústica 1.50 
IDEOLOGOS, TEORIZANTES 
Y VIDENTES, por Santiago 
Valentí, Camp, Director de la 
Biblioteca de Cultura Mo-
derna y Contemporánea. Un 
tomo, en rústica 1.00 
EL F IN D E L IMPERIO ES-
PAÑOL EN AMERICA, por 
Mario André. Un tomo en 
rústica . 0 80 
APUNTES DE PEDAGOGIA, 
adaptados al programa de 
primer año normal, por Ro-
dolfo Senet. Un tomo en tela 1.25 
LECCIONES DE ARITMETI-
CA, por E . Laferriére y D . 
Méndez. Contiene máá de dos 
mil problemas y ejercicios 
graduados. Un tomo, en tela. 1.80 
GUIA COMPLETA DEL EX-
TRANJERO E N PARIS, Ver-
sailles y Saint-Denis, por A . 
y G. Éroq.üelet. Monumentos, 
Museos, establecimientos pú-
blicos, teatros ,etc. Un tomo 
CIL tela 1.80 
LIBROS DE TESTO 
Llamamos la atención a los Jóvenes es-
tudiantes y a sus familias, que esta 
casa tiene a cm disposición el mayor 
surtirlo de libros de texto para todas 
las carreras y también para la ense-
ñanza primaria y secundarla, a precios 
sin competencia 
Librería CERVANTES de RICARDO 
VELOSO. Gallano, 63, ecqaltsa a Nep-
tuno. Apartado, 1115, Teléfono A-
4958, Habana 
Jnd 29 m 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f e r o 
m a d a e n a s a n t e s d e s p o r t s . 
« * 
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L A COMUMCION XACIONAIi D E L 
DIEZ DE OCTUBRE 
Los Caballeros de Colón del Con-
sejo San Agust ín n ú m e r o 1390, acor-
daron celebrar una Comunión gene-
ral , el 10 de octubre, aniversario del 
Grito de Yara, impretrando del cie-
lo salve a Cuba de las difíciles cir-
cunstancias porque atraviesa en la 
actualidad. 
E l referido Consejo invita por es-
te medio a los católicos habaneros, 
a concurrir a tan patr iót ico acto re-
ligioso, suplicando al Clero secular 
y regular, exhorten a los fieles a 
asistir a elevar al Señor Dios de los 
Ejérc i tos , por quien los pueblos v i -
ven y prosperan, sus fervorosas ple-
garias por la salvación de Cuba. 
Lo mismo piden a sus Hermanos 
de los Consejos de Santiago de Cu-
ba y Cienfuegos, y a los católicos, 
todos de nuestra ínuy amada patria, 
nacionales o extranjeras. En la Igle-
sia de Dios, como dice el Apóstol San 
Pablo, no hay extranjeros todos so-
mos hermanos. 
Recordad que el heróico Carlos 
Manuel de Céspedes, lanzado su g r i -
to de libertad, pasó a Bayamo a ben-
decir sus banderas por el Ministro 
del Alt ísimo, y a orar en el templo 
del Señor, impetrando su auxilio. Y 
al penetrar en la Vi l l a del Cobre, su 
primer visita fué para eh Santuario 
donde se venera la imagen de Nues-
tra Señora de la Caridad, la cual 
fué declarada Patrona de Cuba por 
Su Santidad Benedicto X V a peti-
ción de dos m i l generales, jefes y 
oficiales del Ejérc i to Libertador. 
Vayamos, pues, a las plantas de 
nuestra Augusta Madre, y p idámos-
le, piedad y misericordia para Cuba, 
su hija predilecta, lá Perla del Mar 
Caribe. Interpongamos ante la Jus-
ticia de Dios a su Sant ís imo Hi jo y 
los motivos de temor se conver t i rán 
en motivos de esperanza. Hay una 
profecía de Ezequiel que parece es-
crita para nuestros tiempos, la cual 
nos pone a la vista en un mismo 
cuadro la triste pintura de las con-
secuencias de nuestros extravíos y 
lav dulce imagen de las divinas M i -
sericordias. 
Dice as í : 
"Vino sobre mí la mano del Se-
ñor, y me sacó fuera en espí r i tu del 
Señor: y me dejó en medio de un 
campo, que estaba lleno de huesos. 
Y me llevó al rededor de ellos: y 
eran en más gran n ú m e r o sobre la 
haz del campo, y secos en extremo. 
Y di jome: Hi jo del hombre, ¿crees 
t u acaso, que vivifán estos huesqj? y 
di je: Señor Dios, t ú lo sabes. Y dí-
jome: Profetiza sobre estos huesos, 
y les d i r á s : Huesos secos, oíd la pa-
labra del Señor. 
Esto dice el Señor Dios a estos 
huesos: He aquí yo h a r é entrar en 
vosotros espír i tus , y viviréis . Y pon-
dré sobre vosotros nervios y ha ré 
crecer carne sobre vosotros, y exten-
deré piel sobre vosotros, y os da ré 
esp í r i tu y viviréis y sabréis que yo 
soy el Señor. 
Y profeticé como me lo hab ía 
mandadp: más cuando yo profetizaba 
hubo ruido, y he aqu í una conmo-
ción, y a y u n t á r o n s e huesos a hue-
eos, cada uno a su coyuntura. 
Y mi ré , y v i que subieron nervios 
7 carnes, sobre ellos; y se extendió 
en ellos piel por encima, mas no 
t e n í a n e s p í r i t u . 
Y d i jome: profetiza al espír i tu , 
profetiza, hijo de hombre y d i r á s al 
e s p í r i t u : Esto dice el Señor Dios. 
De los cuatro vientos ven, oh espí-
r i t u y sopla sobre estos muertos, y 
revivan. 
Y profeticé como me lo hab ía man-
dado: y en t ró en ellos el espí r i tu , 
y vivieron T se levantaron sobre sus 
pies un ejérci to numeroso en ex-
t remo. 
Y me d i jo : H i j o de hombre, to-
do es hueso la casa de Israel es: 
ellos dicen: Secáronse nuestros hue^ 
sos, y pereció nuestra esperanza y 
hemos sido cortados. 
Por tanto profetiza y les d i r á s : 
Esto dice el Señor Dios. He aqu í 
yo a b r i r é vuestras sepulturas, y os 
sacaré de vuestros sepulcros, ¿5.e-
blo mío , y os conduci ré a l a t ierra 
de Israel . 
Y sabré is que yo soy el Señor, 
cuando abriere vuestros sepulcros, y 
os sacaré de vuestras sepulturas, 
pueblo m í o . 
Y pusiere m i esp í r i tu en vosotros 
y viviréis y os h a r é reposar sobre 
vuestra t ierra; y sabré i s que yo el 
Señor hab lé , e hice dice el Señor 
Dios". — (Bzech, X X X V I I v, 1 ad, 
15. Trad . de Seio) . 
¡Qué de consoladoras lecciones nos 
da esta misteriosa pintura! ¡Cuán-
ta luz derrama sobre la historia pa-
sada de la humanidad y sobre BU es-
tado actual! 
El la nos da a conocer en primer 
lugar que la vida moral del hombre 
le debe venir del cielo. No basta 
que la t ierra le haya dado nervios 
y músculos y que se hallen cubier-
tos de una piel agradablemente ma-
tizada, los órganos donde reside la 
fuerza. E l que es hijo de Dios ne-
cesita de una vida divina, la vida 
del espír i tu , la gracia: sin ella la 
civilización material con las artes 
mecánicas que hacen eu fuerza y 
las artes liberales que le dan br i l lo , 
no podrá hacer m á s que bellos ca-
dáveres , pero nunca sociedades v i -
vas. 
E l profeta nos recuerda además 
que todas las naciones, hasta las 
que parecen haber perdido el soplo 
de vida, son susceptibles de cura-
c i ó n . . La justicia divina nunca obra 
aquí abajo sola, siempre va acom-
pañada de la misericordia, aun en 
sus más terribles venganzas, dis-
puesta siempre está a curar las l la-
gas que sus acotes hacen. 
Lo m á s frecuente es que sea l á 
misericordia misma la que e m p u ñ a 
la espada e hiere para curar; bajo 
su mano los castigos se convierten 
eu remedios, y si precipita a los pue-
blos al sepulcro es como el labrador 
arroja a la tierra el grano de t r igo, 
para que encuentren en él una nue-
ra energía en el seno de una disolu-
ción aparente. 
Sí, sucede con las sociedades hu-
manas lo propio que con la natura-
leza física; en las dos clases de sé-
res la bondad de Dios hace brotar 
Igualmente la vida del seno de la 
muerte y suceder la fecundidad de 
ta primavera a la esterilidad del i n -
rierno. En los momentos en que es-
tas sociedades reducidas al ú l t imo 
extremo parece que rio pueden es-
perar nada de sí mismas. Dios se 
íomplace en venir en su auxil io; y 
mtonces es cuando más gusto tie-
ae en manifestar su poder y demos-
trar que es siempre el Señor ( el 
Criador, ,Jehová, el principio del sér 
r de la vida, haciendo salir los ca-
láveres de sus sepulcros, reaniman-
lo los huesos que están más secos, 
laciendo bri l lar la luz de la verdad 
m las almas que han perdido has-
a la ilusión de sus errores, hacien-
D I R E C T O R I O 
do que de nuevo nazcan a la jus t i -
cia, a la fuerza, a la paz, los pue-
blos que yacían sin movimiento en 
la corrupción de todos los vicios. 
Mas para que se realicen esos 
grandes milagros, para que el es-
pí r i tu descienda del cielo, y renue-
ve la faz de la t i e r r aá para que 
vuelva la gracia a las almas que la 
perdieron, para que los pueblos re-
nazcan a la vida, es necesario que 
ese divino espír i tu sea llamado con 
una voz humana. Sin duda es Dios 
quien Te envía, pero para ella se 
sirve del ministerio del hijo del hom-
bre. Parece haberse negado a sí 
mismo la far«iltad de obrar sola es-
ta maravil la; y así es que cuando 
quiere resucitar una sociedad em-
pieza por enviar a ella hombres de 
deseos que invocan al Ep í r i t u Santo 
con todo el ardor de su celo y que 
suspiran de todo corazón por la sal-
vación de su pueblo. " E n aquel día,'. 
dice el Señor, d e r r a m a r é sobre Je-
rusa lén un espír i tu de gracia y de 
oraciones. (Zach, X I I , 1 0 ) . Estas 
oraciones sub i rán al cielo a manera 
de nubes fecundas y h a r á n descen-
der de él un abundante rocío . 
¡Cuán poderosos son esos dardos 
Se la oración que penetran en el 
cielo y llegan hasta el corazón de 
Dios! 
¡Cuán meritorios esos sacrificios 
ofrecidos para la salvación del mun-
do, y cuya v i r tud da al sacrificio del 
divino Redentor una fecundidad que 
no hubiera tenido sin ellos! Esta 
misión tan gloriosa ha sido propues-
ta a todos los cristianos. 
Aprovechadla, pues, en beneficio 
de nuestra Patria, concurriendo a !«, 
Comunión general del martes 10 dei 
actual. 
A ella Invita atentamente el Con-
sejo de San Agus t ín n ú m e r o 1390, 
y su respetable gran Caballero, doc-
tor Oscar Ba rce ló . 
La Misa y Comunión en la Ha-
bana se ver i f icarán en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, a ias 
siete y media a. m . 
ARCHICOFRADIA D E L PURISIMO 
CORAZON D E M A R I A D E L T E M -
PLO D E B E L E N 
Cultos al Inmaculado Corazón de 
M a r í a . Triduo Preparatorio. Los 
días 12, 13 y 14 de Octubre. 
A las 7 y tres cuartos, Santo Ro-
sario. 
A las 8, Misa concánticos y plá-
tica, por el P . Director de la "Con-
gregac ión . 
Día 15. Fiesta en honor del Pu-
r í s imo Corazón de M a r í a . 
A las siete, misa de comunión ge-
neral por la conversión de los peca-
dores . 
A las 8 y media, Misa solemne, 
a toda orquesta, que ce lebrará el 
R . P . Director R a m ó n Díaz. 
P red i ca rá el R . P . Eloy Maris-
cal, Ministro del Colegio. 
Día 16. A las 8, honras fúnebres 
por los difuntos de la Congregación. 
CABALLEROS D E SAN ISIDORO 
Fiestas en las Biajacas. Domingo 
8 de Octubre de 1922. Programa: | 
A las ocho de la m a ñ a n a : Consti-
tución del Capítulo N o . 1 de los 
Caballeros de San Isidoro. 
A ' las nueve y media: Solemne M i -
sa Cantada. Oficiará el Capel lán de 
la / soc i ac ión Licenciado F e r n á n d e z 
L e s t ó n . Asis t i rá a la Misa el Cuer-
po Directivo de los Caballeros de 
San Is idoro. 
A las 2 de la tarde: Gran Asam-
blea Públ ica en la cual h a r á n uso 
de la palabra varios oradores. 
Todos los n ú m e r o s del programa 
s e r á n amenizados por la orquesta 
del maestro Ochoa. 
De Holgu ín v e n d r á n muchos ex-
cursionistas, as í como t ambién de 
los barrios: M i j l a l , Sitio del Guaya-
bal, Macagua, Mayabe y los Marga-
ritas . 
Reino mucha an imac ión y entu-
siasruo. 
Queda usted invitado para las 
fiestas del día ocho. 
RECEPCION BLANCA 
/ 10 D E OCTUBRE 
Relria mucho entusiasmo entre 
los asociados para la Nueva Recep-
c ión Blanca, que ha sido seña lada 
para el 10 de Octubre p róx imo . 
En esa gran fiesta se rán recibi-
dos 50 nuevos socios. 
Es posible que en esa Recepción 
se estrenen los señores asociados las 
nuevas y elegantes bandas que han 
sido encargadas a la capital de la 
Repúbl ica y también los botones, bo-
nitos distintivos que fueron encar-
gados expresamente a los Estados 
Unidos. 
La fiesta del 10 de Octubre pro-
mete quedar muy lucida. 
Se Invi tarán a las autoridades lo-
cales y al pueblo en general. 
E l programa se d a r á a conocer 
en breve. 
jSerá in te resan t í s imo! 
De una manera muy hermosa y 
solemne van a conmemorar los ^Ca-
balleros de San Isidoro la efeméri -
des del 10 de Octubre, fecha en que 
se recuerda el grito de rebeldía da-
do por un puñado devalientes cuba-
nos en las maniguas de Yara. 
Una fecha grande -y gloriosa pa-
ra el pueblo cubano. 
Gracias por la atenta Invitación 
U N CATOLICO. 
DIA 7 DEJ OCTUBRB 
A í i O G A D u S Y NOTARIOS 
PROFESIONALES 
Centro J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o . — 
Dr . J . A . H e r n á n d e z H r á ñ c z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION 
DEPENDIENTES ,R . « C A N 
APLICACIONES DE NKOSALVARbA^N 
^las urinarias. Enfermedades •venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de U a 
des 144-B. Teléfono M-2461. Domlci 
bo; C. Monte, 374. Tel. A-9S4B. 
PROFESION A L E PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJAKO 
Y médico de visita do la Asociación d« I 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vían: 
urinarias y Enfermedades de señoras ' 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 6. | 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364 
Dr. Gustavo Adolfo Mejía. Director. Dr. 
Claudio J. Padrón. Dr. M. T. Rulz Ro-
jas. Dr. A. Beruff Mendleta. Abobados. 
Cobro de créditos mercantiles 2a por 
ciento. Consultas verbales y por escri-
to al interior 3 pesos. Obrapía, G3 y G5. 
Teléfono M-389S. 
43150 • 5 N. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; 
de visita, especialista de la Z o } ™ 0 ¿ * 
ffá". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas, uo 
2 a tí. Neptuno. 125. ^ 
C3051 lnd-13 ab 
M . GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z | 
ABOGADO Y NOTARIO } 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intesti.l-os. Consulta de "f V 
media a 10 y media a. m., V d« 1 a ^ 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M- i¿o¿ . 
Habana. 
40417 17 oc 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, rnás especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m., en Santa Catalina 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
39996 13 o. 
D R . JOSE DE J. Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la i 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puente» e In-
crustaciones de oro y popcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas do 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. Tel. 
A-3843. , ^ > 
C6347 Ind. 13 &s 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2422. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
b p. m. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V i L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nQmero 134, Notarla. Telftío-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.*29 Jn 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades do la 
Piel, Sífilis. Sangre y Venórao. 
T'/ainmlen Los oléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a ». 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C7613 31 d lo 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
Tratamiento especia! de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-3y90. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras, inyecciones ea 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4.. 
Dr . Jacinto Menerdez 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con eapâ  
cialidad enfermedades de la.s vías di-
gestivas; (estáinago. Intestinos, híga-
do y páncreas;; y trastornos en la nu-
triclón: Diabetis, obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
315481 5 OC 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abobado y Notario Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a. m, 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
K7186 23 a. 
Ledo. R a m ó n F e r n á i V ^ z D a ñ o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316, 
L A P O L I C L I N I C A 
Para darle facilidades a las clases tra-
bajadoras, y los pobres. Para su cu-
ración, daremos consultas de 7 a 9 
de la noche, gratis. Con especialistas 
para sus curaciones. Medicina y Ciru-
gía en general, inyecciones, etc. Suá-
rez, 32. Teléfono M-G233. 
40245 15 oc 
ma 
MEDICO CIRUJANO 
Consuetas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C326i Ind-23 ab 
DR. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715. 
42522 1 n. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca' *ue tengan por causa alecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7, p. m. Monto, 
número 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
29988 13 O 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
D E ZiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para Señoras, Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
C645 126 d-30 a.. 
^ O a ü U S T A S 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de i 
9 a 11 a. m. y d e 2 a 3 p . m. Monte, ! 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-I 
fonos F-223G y M-7285. 
D R . LUIS R. CACERES 
Médico del Hospital-Municipal y de 
liimergencias. Consultas diarias de 3 a 
o. Virtudes, 128. Teléfono A-024L. 
38887 4 Oc. 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S i D r . pEDRC A B O S C H 
flBaaBBBHBmMBBraBKaBBnraaaHnMBBBnb < . . . . . _ 
R U B E N D I A Z I R I Z Á R 
Arquitecto. Proyectos para conptrucelo-i 
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-
sultas profesionales y direcciones de, 
obras por administración. Pradq, 100. i 
Teléfono A-9770. 
37078 23 » 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO SE I.A QUINTA 2033 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf. A-6488. 
DR. P A R R A S 
H O M E O P A T I A 
DR. D. RXVA DE I.A TORRE 
Enfermedades crónicas.' Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4. 
4Í924 4 n 
Especialidad en estómago, pulmones, 
piel y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 3 a 5, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 23 s 
Dr . F í L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermeilades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio 4'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez, 32, teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para pojjres, gratis de 
1 a 5. Cirugía Análisis * Corrientes y 
Rayos X. Inyedciones Intravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo, A^ma, ote. (Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
pra, etc. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1.00. 
42664 2 n 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E ^ 
Médica-Cirujana de la Facultad de is. 
Habana y Escuela Práctica de Par í s . 
Especialista én enfermedades de seño-
ras y paitos. Horas de consuiia, d© 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consula<do. Te-
léfono M-3422. 
D R . J . A . V Á L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición. Cíe en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
aico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Euíermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prs.do. 20. aitos. 
C7614 31 Ú Ift 
D R . H . F E R R E R 
I.SPECIAÜlSTA EN ENFERMEDADES 
DE EOS OJOS, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. oon-
fultas por la mañana a horas previa-
m inte ooncedidas, $10.00. Neptuno. 32, 
altos. Teléfono A-1885. 
C7622 30d-3 
A . C. P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, corr 
suUas de 12 a i , para pobres de 12 a 2, 
52.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8a2V. 
Ind. 
Drs. Ernesto y Rober to Romugosa 
Cirujano Dentista. Do las Universi-
dades de Harward, Pensylvauia y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, büjoai Teléfono A-6792. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
™ P " . ^ 0 M ^ 
(19 ESQUINA A I ) 
SOLEMNE FUNCION DEL ROSARTE 
El día 8 celebra el Centro del ¿ 
sarlo de la Habana, solemne fiesta r«' 
liglosa a su P^xcelsa Patrona la Sanu 
sima Virgen del Rosario. ^ 
A las 7 y mwdia a. m. se dirá la Mi 
sa de Comunión General para todos in 
cofrades del Rosario, Guardias de Rn' 
ñor de María y demás fieles. Será-a?" 
monizada y en ella se repartirán her" 
mosos recordatorios de la fiesta. 
A las nueve y media habrá misa so 
lemne a toda orquesta, según el rit¿ 
dominicano. 
El panegírico del Rosarlo está a car 
go del R. P. Fr. Manuel Velázquez, O P 
Por la tarde a las cuatro se hará «i 
ejercicio de la novena, después de ex 
poner a S. D. M. y rezar el santo Rosa 
rio; predicará el R. P. Director. Dada 
la bendición con el Santísimo Sacra! 
mentó, se organizará la Solemne Proc». 
slón de la Santísima Virgen del Rosai 
rio, la cual recorrerá las calles 19 y jr 
21 e I , que limitan el pintoresco parqu¡ 
contiguo al Convento. 
Se llevarán en procesión las hermosas 
Imágenes de la Santísima Virgen y ,5. 
Santo Domingo. Fundador del Rosario, 
ricamente engalanadas. 
Quince candorosas niñas del colegio 
"Nuestra Señora de las Mercedes", iie. 
varán los quince hermosos estandartes, 
que representan los quince misterios 
del Santísimo Rosarlo. 
Una acreditada banda de músic» ame-
nizará el paso de la procesión, tricando 
el himno marcial 4e los Guardias de 
Honor de María. 
EL DIRECTOR. 
42941 6_ oc 
I G L E S I A D E S A N N I C O L Á S D E " " 
El Domingo 8 del actual a las 8 i|2 
a. m. se celebrará en esta Iglesia la 
festividad de Nuestra Señora del Rosa-
rlo, predicando el Sr. Cura Párroco. Se 
Invita a los cofrades y demás fieles-
al mismo tiempo se recuerda que se sil 
guen celebrando los 9 Viernes al Santo 
l Cristo de Limpias y durante el presen-
! te mes a las 7* a. m. se hará el Santo 
' Rosario con exposición de Su Divina 
Majestad. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica dê  la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna . Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52. altos. Teléfono r-2573. 
C5979 Sld-lo 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
Oculista del Hospital "CaUxto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 .a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. ^artiJular H-2987 
41340 23 OC 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9' a 12. Prado. 105. 
Dr . G O N Z A L O PEDR0SO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hoapltal Número Uno. Especla-
lldta en vías urinarlü.s y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres, inyecciones de Neosal-
varsí^n. Consultas do 10 a 12 a, m. 3 de 
8 a 6 p. ra. ¿n la calle de Cuba, nú-
mero 68. 
L A B O R A T O R I O S 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 ab 
CLINICA B Ü S T A M A N T E - N U M Z 
Partos y Cirugía en general. Callo J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 00 
D R . J . V E R D U G O 
E8PEC1ALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a S p. m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-8385. 
Laboratorio de Qnímlca Agrícola « 
Industrial 
E R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 PO-
BOS. Análisis de orinas, completos, 
$2.50. lian Lázaro. 294. Tel. M-1558. 
mmasammeamaommua 
CALLISTAS 
Quiropedista de fama, A L F A R 0 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a $1, 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas . Especialidad en 
diabéticos. A í domicilio coñvencional. 41316 23 oc 
. L U I S E , R E Y 
D R . E M I L I O ALFONSO 
MEDICO DE NI50S 




DR. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de ias señoras. Aguila, 72. 
Da 2 a 4. 
DR. EUGENIO J Ü J O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aíeccío-
nes del pecho agudas y crónicas. Ga-
tos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado sü do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . L A G E 
• DR. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 s ia . i 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751, Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
¿ D E S E A USTED A D E L G A Z A R ? 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
sin usar aparatos, sin baños especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al español y que 
acaba de'ser impresft, usted podrá re-
ducir el número de libras que desee. 
C. H. MacDonald. Avenida de Bél-
gica, 13. 
41617 26 OC 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
f<egtjn distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajea. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
San Miguel, ZZ-JL 
36356 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso ds su viaje, está de nuevo 
al trente de su Instituto Médico. Sscre-
siones internas. Fisioterapia. San Liá-
zaro, 45. Teléfono A-5985. No visiva. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . C . E. F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, P^ms Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
venio previo., 
E L D R . CELIO R , L E N D I A N i 
Consultas todos los días hábiles de 21 
a 4 p . m. Medicina interna, especial-j 
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y córn-
e r» tnnv* A 1 r'í-kMor» pletamente inofensivas, curan la slflila 
U K . J U M l A L r U N M J en cualquiera de sus periodos, aún en 
TT. J i . .» J i o + rt«„«roI'los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
Especlallsta del Sanatorio. Covadonga?T ráiIlsls geaesal, etc., reputados ñor I n -
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vlaa 
urinarias, estrechez de la orina, vene-
reo, hidi^ocele, sífiles; BU tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766^ 
34336 6 • 
Teléfono M-2290. 
1 00 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de practica. Lo» últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 2J, nú-
mero 381. e.itre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
m.iMum\.im̂ *.WMma~imiLmmntmsammHm¡ un m.i^jy^y^p^w GIROS DE LETRAS 
N . GELATS \ C O M f A ñ l A 
IGLESIA DE L A MERCED 
EJERCICIO DE LOS NUEVE PRIME-
ROS VIERNES A L SAGRADO C O K A -
ZON DE JESUS 
El día 6 comenzará con toda sólcmhi-
dad el ejercicio piadoso de los NUEVE 
VIERNES en esta santa Iglesia. 
A las 8 a. m. misa con exposición de 
S. D. M. y a continuación se hará el 
Ejercicio y la Reserva. 
A las 5 1|2 p. m. se expóndrá de nue-
vo S. D. M. S3 rezará el Santo Rosario; 
luego la plática por el P. Director y 
después la reserva. Tanto por la ma-
ñana como por la tarde, se interpreta-
rán preciosos motetes por escogidas vo-
ces. 
Todos los que amáis a la Virgen Mi-
lagrosa y pertenecéis a su Asociación, 
asi como los que estáis alistados a la 
Milicia Josefina, y todos los que de ve-
ras queréis a la Virgen de Lourdes y a 
la Merced, quedáis invitados por la Ar-
chicofradla del Corazón de Jesús a prac-
ticar el ejercicio de los Nueve Viernes 
en la Iglesia d¿ la Merced. 
Nota: Para facilidad de los que de-
seen comulgar, la comunición, se dará 
en el artístico altar del Sagrado Cora-
zón, en cualquier momento de la na-
ñana en que se pida—desde las cinco y, 
media en adelante. Los confesores opta-
rán 'en sus confesionarios desde 1 ! pri-
meras horas de la maitana del viernes, 
así como el jueves por la tarde para 
comodidad de los que quieran acercarse 
al Tribunal de la Penitencia y comul-
gar en honor del Sagrado Corazón. 
42813 7_o_ 
P A R R O Q U I A " D E M 0 N S É R R A T E 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
Programa de las Fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate: 
Día 6 de octubre: A las 5 y media de 
la tarde, se izará la bandera; la que 
será saludada con salva de palenques. 
Días 7, 8 y 9. A las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo rezado, con mi-
sa de Ministros, acompañada de or-
questa y voces. 
Día.10: A las 7 y media, misa de co-
munión; y a las 9, la solemne fiesta a 
toda orquesta y voces; el sermón estará 
a cargo del M . I . Sr. Provisor Dr. "Ma-
nuel Arteaga. 
Nota: Si algún devoto desea hacer al-
guna limosna para la fiesta, puede en-
viarla a la casa San Nicolás, 31. i 
42S40 10 oc 
i|M,:^L^Liirii.^~~^Trr!TT.-riir_.'1 .« 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de los 
Carmelitas (Vedado). 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de i 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. Do 9 • 
11 a. m . 
C2918 i n d . i2 al) 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . A . V . D A Ü S S A 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecciones intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiebre 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00 
h0cK%ZbT%? .üe 10 a ?3.00. Telefono M-6520. Reina 121. 
36488 - 9 0 I 
D R . LUÍS R. CACERES 
ANESTESISTA 
Especialidad en el empleo laugthlng 
&af¿BsyirtuSes 128. Teléfono A-0242. 3888 < ^ 4 0c 
Nuestra Señora del Santísimo Rosa-
rlo, santos Marcos, papa y Martín, con-
fesores; Sergio, Maicelo y Apuleyo, már-
tires; santa Justa y Justina, vírgenes y 
mártires. 
Entre todos los cultos que so tribu-
tan en la Iglesia a' la Madre do Dios, 
uno de los qua más la honrai es lá 
j devoción del rosarlo Es cierto que pa-
| '•a la Santísima Virgen no hubo cosa 
' más gloriosa que 'a embajada del ángel 
cuando le vino a anunciar que había 
de ser Madre de Dios; por consiguien-
te, siempre que se le repite esta salu-
tación, se le trae a la mmorla la hon-
ra que recibió en aquella divina elec-
ción, por lo que parece que ninguna de-
voción le puede ser más agradable. 
Consideremos ahora cuánto valdrá de-
I lante de los ojos de Dios, oración de 
tanto interés y tan grata a la Santí-
sima Virgen. 
San Sergio, mártir. Era noble roma-
j no, en tiempo del emperador Maxlmla-
I no, el cual, después de calzarle unas 
'botas guarnecidas de escarnías, como j 
permaneciese constar-^ -en la fe de Je-j 
sucristo, le mandaron por fin degollar. 
E l lugar donde está sepultado este San-I 
to se llama de su nombre Sergiopolir; i 
y con motivo da los extraordinarios mi- I 
lagros que allí se obran, es honrado 
con gran concurso de cristianos. 
Dr . FRANCISCO J . DS VELASCO 
Enfermodadoa del Corazón, Palmeres 
tleIvi%S!í3- ,Fiel y enfermedades secre-
ho^K?008*1^ 1}e 12 a 2. I03 días ia-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418 
Ind 
D R . A R M A N D O CRUCET 
S ^ ^ J ? 6 » 1 ^ 1 ^ P ™ 1 - Slnocitis Crom-
a t o l.maxílar- plorrea AlveolarAnes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-402i 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QuirQreicaa 
^ fe r iad , 50. Mariel. C o n s u l t a s ^ i 
ó-oon1éfono larsa distancia. 
Ind. lo. j l 
Dr . A B R A H A M PERE2 M I R O 
^?nh^l^^odf^es-,3*, la Plel y Señoras.) o!^81^1100 a Virtudes. 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 5' Telé-
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
lífn0PS¿ írarlz ^ _ Garganta. Consunns: 
Lunes Martes, Jueves y Sábados, de 1 
^ i . . iC-t ^u11'^- ib ' esquina a Persevean-
c i a r v o h a c j visitas. Telefono A-4485. 
D R . A L F R E D O G. D O M Í N G U E Z 
DR. M . V I A M O N T E C U E R V O 
Pmí^A^nfo ?.ay5s X y Radium. Telé-¿C^"5049- Pra<io, 33. De 1 a 4 p. m. 
ind. 20 ag. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático d^ Anatoml.-) rte la Escuela 
?4c5e^1CI¿urV P'rector y Cirujj.no de la 
de Salud del Centro .Gallego. Ha, 
trasladado SU gabinete a Gervasio, 12G 
altes, entre San Rafael y San José. Con-
^iVl3,.116 3 » *• Teléfono A-4410. 24<31 JQ N 
del Centro Asturiano. Médico del Hos 
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
38849 6 OO 
D R . M A N U E L L DPEZ PRADES 
MEUICO C/RUJAN O 
De las Facultades da Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pí ího, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93.,. Teléfono 
A-0226. Habana. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consültas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. P-4238. 
D R . L . G. D E J 0 N G H 
Sífilis, enfermedades de la plel, de la 
sangre y venéreas. Aplica NEOSAL-
VABSAM- A $3 LA INYECCIOíí. Inyec-
ciones intravenosas de todas clases. Mu-
cha práctica, sin dolor, de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6520. Rei-
na, 121, esquina a Lealtad. 
89375 8 Oc. 
curables, 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
d'i enfermos t.e han curaoo va ñor este 
puero, en Eurcpa y en Méjico. 
D B . E . C A S T E I I I Í S , especialista en 
enfermedades do la sanjfx©, Dial, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p . m.—PRADO. 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 j l 
CIRUJANOS DEHTIST 
108. Aguiar, 1Í08, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México , £1 vapor Correo francés 
I y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
1 dito sobre New York, Flladelfia, Now 
Or^eans, San Francisco Londres, Paría 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra tóveúa cona-
truñla con todos les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
1 todia de los interect.dos. En esta ofi-
cina daremos todos los detaliea que 
se deseen. 
N . GELATS ¥ C 0 M P . 
BANQUEROS 
Dr. Augus to R e n t ó y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACÜLTATl-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de loa Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de b a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
C3361 10 9 d 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENPBRME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y do 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades de Philadelphia, Washington 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los métodos más modernos. 
Estrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 n. 
/ . A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen patTos por cable, ¡Tiran letras a 
corta y larga vista y can cartas da 
crédito sobre Londres, Farís. Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fi-
ladelfia y demás capitalee y ciudades 
de los Estalos Unidos, Méjico y Euro-
pa, así cono sobre todos ios pueblos 
do España p sus pertentn? ias. Se re-
ciben depóshos en cuenta, corriente, 




6 DE OCTUBRE 




15 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
San I g 
!B. E N C 
l a c i o , . ^3 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general 
Epldo, número 31. 
Hacen pagos i o r el cable y gtraft le-
tras a corta y larga vista Sfs.bro New 
YorK, Londres, París y sobre 5 odas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Cariarías. Agenten de la 
1 Compañía de Seguros contra itcendics 
"Royal". 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 
12 DE OCTUBRE 
D R . J . B , RUIZ 
De los hospitales de PUadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por loa Rayos X. inyecciones del 
6Ub y 914.' Reina, 103. De 12 p . m, a 
3. Teléfono A-9051. 
C 7615 31 d lo. 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolltis, jaqueca?;, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Erfer-
mo'j del pecho. Médico de niños. I.lec-
ciói. de nodrizas. Consultas: da l a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposlclór^ Je-
fe de la Clínica de Parteo de ia Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consuetas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sel, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K. Vedado 
Telffono F-1S62. 
8S907 io oo 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas d e 9 a . m. a 5 p . m., menos 
sábados y domingos. Especialidad eiu 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7C84 b 3oa-5 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'.a noche. Consulado, 98, bajos, telf M-
6395. 
<2798 3 g 
D R . M A R 1 C H A L 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsul-
tas de 8 a 6. Industria, 4. 
39848 14 oo 
DR. A R T U R O E . R U ! Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
fe-— 
que se predicarán,, I>, m., S. L 
Catedral, dura;.;G el segundo 
semestre del año 1922 
Octubre 1 5 . — I I I Domíiiica de m«g, 
M. I . Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre i6.—San Cristóbal . P. 
do la Habana, M . i . Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. P resb í t e ro D. J. J. Ro-
berei,. 
Diciembre 8 .—La Inmaculada C 0 2 -
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 3 0 . — I I Dominica d? 
Adviento, M. I . rSr. Lectora]. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
I - . . I . Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
j M. L Sr. Arcediano.' 
i Diciembre 2 4 .—IV Dommlca da 
| Adviento, M. I . Sr. Lectoral. 
j Diciembre 2 5.—La Natividad del 
i Señor, M. L Sr. Penitenciario, 
s 




3 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos de 
LA CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
"15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor francés 
N T R A P H A 
sale de Santiago de Cuba el 25 d« 
cada mes, para puertos de Hailb 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bas t iony 
Catedrático de Operaciones de la -Ta-
cultod de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 1 
34. Teléfono A-4544. 
C94E3 Ind-23 « I 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes liaber reanudado sus labores pro-
fesionales, d e S a . m . a S p . m . To-
dos los días hábiles. Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
405^6 18 oo 
Habana, junio 12 do 1922. 
! Vista la dis t r ibución de los ser-
i menes que, Dios mediante, se han 
! de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
• dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro. 
i bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
inador Eccc, S- P.—Por mandato de 
I S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario, 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre , ^ 
28 de noviembre. „ 
Vapor correo francés "Lafayette . 
el 15 de diciembre. tt . 
Vapor correo francés "Espagnc • 
15 de enero de \923'. 
Nota:—El equipaje de bodega ««-
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 7 de 1922 P A G I N A DIECINUEVE 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
T J - , Suaue Después ae; de octubre de 1922, se recibirán en 
lliaa cu-» J^M . • esta oficina. Cerro, 440, BN prooosicio 
hora no se recibirá ningún equi 
C I las lanchas y los señores pa-
S e ^ s Por su cuenta y riesgo se en-
Í r g a r á n de llevarlos a brdo. 
es-
eqxupa-
Los señores pasajeros deberán 
•Kfr sobre todos los bultos de equi 
^ nombre, apeUido y puerto de des 
tínfeon todas sus letras y la m^yor 
claridad. 
SE ALQUILAN I.OS AMPLIOS Y fres-
cos bajos de San Nicolás, 170, hermosa 
sala y saleta, tres cuartos, cielos rasos. 
üor las embarcaciones rá tomado po^ que esta 
lanchero a ¿Q San Fran- S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
rán atracadas al mueuc i i — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A ' J t ! ió eléctrlca v d¿ ffaa Tnfor. 
entre lo$ ¿OS espigones. j i > H A B A N A . — C e r r o , 440> B,_Habana 28 ^ a c i é n 
C1 nt'e ha S las diez de la mañana del,d  ñ & u l f Í f o a 0 ^"5655" 
Je ae la salida del buque. Después de- -
a'a " 1 ' : nes en pliegros cerrados para suminis-
tro del rajón, piedra picada y recebo 
necesaria para la reparación de la ca-
rretera de Palat ino^ Santiago de las 
Vfegas y "Wajay, en los kilómetros 1 al 
10, ambos Inclusives, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se fa 
cilitarán a los que' lo soliciten, Infor 
mes impresos. Firmado, Alejandro Ba 
riientos, Ingeniero Jefe en Comisión. 
C H366 4 d 28 s 2 d 7 oc 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AIíQTTUiAlT IOS ALTOS BE TINA 
casa en la calle Industria y en la misma 
se alqvllan unos bajos. Informan Morro 
44, Café. 
43059 10 o. 
SE A L Q U I L A 
A L Q U I L O L O S A L T O S S E A M I S T A D 
62 entre Neptuno y San Miguel. Son 
amplios y ventilados. Más informes en 
los bajos a todas horas. 
43067 8 o. 
R E F U G I O 28. S E A L Q U I L A W L O S A L -
tos compuestos da sala, saleta, tres l . 
cuartos, con baño completo interceiado. La nueva casa de la 'cai le de v a s » 
dos cuartos más en la azotea con RUS )]_ „,',niprn 1-A f-oníV a la iglesia chíá. > servicios y baño. Informan en O'Reilly, Uo' n"merO I»eme a ia igicMa | cíñal e 
9243042lbrerería' ™az' Consta de sala, saleta c o m - i r¿ 
z — 9- 0 - i da. tres grandes habitaciones, cocina 
S E A L Q U I L A E H $60 P L A N T A B A J A V 5 . . •,. : K\„„i 
moderna Revillagigedo 56, sala, come- Y buenos servicios sanitarios. Aiqui-
A L Q U i L E R E S DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A U N A C A S A EN L O M E - , S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
jor del Vedado. Calzada, número 127, 
entre 10 y 12, compuesta de sala, come-
dor, t re í hemosas habitaciones, baño co-
í iña, etc. La llave en el 129. Informan: 
Teléfono F-1325. 
660 13 Oc. 
m0ar ^ u ' ^ u e X c h a p í e ^ l T ^ b ^ r a " mÍ3'1 ^ ^ COn fÍador- U " ^ f ^ La 
12925 9 o ¡Casa Fuerte, Monte y Castillo. 
. 20 oc 41950 
Mun ic ip io de la Habana. Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
La Compañía no a d ^ ^ a v e n ^ r a | ¿ ^ ^ 1 . I m p U e s í o sobre Industr ia 
buIt0 ^ s í m a l o ernori ibre y ape-] y Comercio. Pr imer tr imestre de I n -
S d e e s í Id"eño y el puerto de des-( dastrias tar ifadas. Ejercicio de 
Se a lqu i la la c a s á calle de Amis tad 
n ú m e i o 104 , entre San J o s é y Bar-
xelona, p rop ia para a l m a c é n de 
S E A L Q U I L A C A M P A N A B I O , 9 7 . A al-
tos, recibidor, sala, buenos cuartos con , -
servicios intercalados, saleta cocina de í A L T O S I N D E P E N D I E N T E S . M O B Í T E , 
gas. Dos cuartos más en la "azotea con 62> esquina a Indio, llave en los bajos, 
servicios y cocina. La llave en la bo- bode&a- Informan: Molina y San Luis, 
dega. Virtudes, 7, altos, informan. Jestis del Monte. I-2G29. Renta 70 pe-
42407 7 o 
puestos. S e c c i ó n de Subsidio I n - ifihí¡LC0'0 casa de comerci0 . 
mes en £1 Encanto . 
Uno. 
i fNFA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.0QÜ toneladas y 4 hélices; 
jadas y 4 hélices; 
- i o í arrime Rochambeau, .ios días La Savoie, La Lorrame, rriente 
Franca, 35.000 tone 
ie,  ... 
Chxago. Lafayette, Leopoldina. INia 
gapara tmá8 rofmes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número ^ A ^ a d o 1090 
Teléfono A 4 4 7 6 
HABANA 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
7709 ind. 6 o. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS V ven-
tilados altos de Lagunas, 68, compuea' 
CEDO PKESCOS Y AMPLIOS ALTOS 
en San Lázaro. Sala muy grande, co-
medor y tres cuartos, si compran las 
tres Instalaciones: eléctrica, de gas con 
su cocina y telefónica. Renta S70.00. 
Informan: Teléfono M-2254 
sos. 
41106 7 Oc. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio, Taquilla 6, situada en los bajos 
de ,1a casa de la Administración Muni- , 
cipal. Mercaderes y Pi Margall, todos 
hábiles desde el día 9 del co-
al 7 del entrante Noviembre, 
ambos días inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 a 11 1|2 
tos de sala vestíbulo, comedor, cinco.,enfrent?. Informes: Neptuno 106 magníficas habitaciones, con espléndi- 42720 ^<-uiiu -LUO 
dos baños modernos, cuartos para cria-
dos. Informarán de 7 a. m. a 11 a. m. 
en Monte, 320, y d e l p . m. a 4 p . m. 
en casa de Crusellas, Calzada de Bue-
nos Aires, teléfonos A-3414 y M-9193. 
42998 10 oo 
8E ALQUILA, DESPUES DE HACSH 
las reparaciones adecuadas, al inquilino 
que la desee, la espaciosa y bien situa-
da casa de Animas 176, contigua a Be-
lascoain. Informa el señor José A. Vi ' 
| í a i í f a V í , . ^ . ^ r i L ^ o 8 a f ^ i t í S l ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ M ¿ 
i sive de Noviembre, quedando apercibí- 43050 ' H a 
dos, de que si transcurrido el citado ( • . .—. 
plazo, no hubieran satisfecho sus adau-iSE ALQUILA EL SEGUNDO PISO da 
dos, incurrirán en el recargo del 10 0|0 la casa Villegas y Lamparilla, altos de 
CAMPANARIO 
alquila esta 
compuesta de sala, comedor," recibidor! 
cuatro habitaciones, dos baños y cocina. 
Todo moderno. La llave en la"bodega de 
SE A L Q U I L A 
El piso bajo de la casa San José 85. 
Se compone de sala, comedor, tres 
de moderna construcción Miguel Figue-
roa. esquina a Milagros a una cuadra 
del tranvía de Santos Suárez, Parque 
Central, consta de dos plantas, portal, 
sala, saleta, antesala, seis habitacio-
I nes, baño con todos los accesorios mo-
[ dernos, recibidor, terraza, escalera prln-
Se alquila el hermOSO y fresco chalet - ciPal áe> marmol, comedor, cocina, cuar 
. ! to para criados Inodoro Independiente, 
al lavadero, jardín muy amplio y garage. calle F y 3a. con preciosa vista 
mar v o^mmiocf» »n Ine Kains A* fia_! Infermaráh e.. Las Galerías"." Ó'ReiTly 
mar y compuesto en lOS DajOS Ge sa- y Compoatela. Teléfono A-6762. La lía-
la, comedor, gabinete, recibidor, b a ñ o ' ve4|g00la bo<ie&a de la esquina, 
y cocina. En los altos: ocho grandes| 
dormitorios y tres baños . Garage para, ^ l t J ^ a y ^ d r ^ u e t ^ ^ ^ 0 ^ 
ra 4 máeminas y dos cuartos para cria-l tal . saia, cuarto, "cocina, $15, dos m e s ^ 
, » 11 u ' oo en fondo. Informan al lado. 
dos. Inform.an: Habana numero 5 ¿ ' 42954 $ o 
teléfono A-2474. 
42423 12 
SE ALQUILA HEKMOSA CASA, CA-
lle Diecinueve, JNTO. 378, compuesta de 
?refc'a f ^ S ^ c a ^ h * h ^ 0 ™ ' baño intercalado con te-\^t^\^J^r^^ 
uaaa casa. ^ ^ accesorjos> servicio para Cna-ífono^ A-4358, altos Ddroguería Sarrá. 
dos, cocina de gas e instalación eléc-i ^ ^ CAI|ZADA| ^ ° N : 
trica. Pnmer piSO, mrorman. tre J e I , se alquilan los modernos y 
A9^Q^ ft nr | cómodos altos compuestos de hermoso 
^^->"-> " UVN /portal, sala, comedov seis habitacines. 
(SE ALQUILA LA CASA MUNICIPIO 
124, tiene portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y hermoso cuarto de baño. 
Precio: $50.00, La llave en la bodega 
de la esquina. Infirman en Obispo 89, 
altos. Teléfono A-5061. Sr. Ochotorena 
42307 7 O. 
8 o. 
LINES 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E • 
Los vapores m á s grandes, m a l 
rápidos y mejores de' mundo . 
Para informes acerca de las te^ 
chas de safidas. etc.. d i r í j a n s e a 
U T T I E & B A C A R Í S S F 
& Co. L i d . 
Lampari l la , No . 1 , a l l o i 
HABANA 
VAPORES CORREOS DE L A COM 
' PARÍA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilus) 
y se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo preve-
nido en los capítulos ,B y 4 dal Título 
4 de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Octubre G de 1»22. 
(f.) M. vmeffas. 
Alcalde Municipal. 
Nota:—Se ruega a los señores contri-
buyentes acudan provistos del último 
recibo satisfecho a 
cultades quo pueden presentarse. 
7707 5 d 
la bodega, alquiler módico. Informan 
en la bodega. 
42778 10 o 
ALQUILO ACABADA PABBICAR her-
mosa casa, Carlos I I I , Ensanche Haba-
na, compuesta portal, sala, saleta, ga-
rage, seis habitaciones, amplio come-
dor, despensa, hall, cuafto criados, ser-
fiVv,la^ ^ a ^ l r i V f i U Ivicios lujosos, patio, de 300 metros, fm de obviar difi-1 ^F^A/ ,Q ' ^ H , - ^ . 
SECRETARIA BE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana. Administración del acueduc-
to de Arroyo Naranjo. Aviso. Habana, 
tres de Octubre de 1922. Venciendo en 
31 de Octubre de 1922, el plazo para el 
pago de la.c: cuotas correspondientes 
por el consumo de agua en el barrio 
de Arroyo Naranjo, del trimestre ven-
cido en 30 de Septiembre de 1922, por 
el presente se avisa a los vecinos de 
dicho barrio que si transcurrida la ex-
presada fecha no satisfacen en la Paga-
duría Central de este Departamento, si-
tuada en el edificio ocupado por la Se-
cretaría de Obras Públicas, el citado 
importe, serán declarados morosos y se 
} les aplicará el procedimiento" de cobro 
por la vía -de apremio. Las horas para 
efectuar e' pago en la expresada Paga-
duna, son las dé 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m., los días hábiles, con excep-
ción de los sábaíos, que solo se efbetua-
rán de .8 a 11 a. m. (f) Enrique J. 
Montolleu. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 7667 4d-4 2d-28 y 30 Oc. 
entrada independiente y piso de gra-
nito. Está situada ealle Pozos Dulces, 
casi esquina a Bruzón y estará abier-
ta todos los días de 1 a 3 para verla. 
Renta 125 pesos. Su dueño. Avila, 1-
1811. 
42914 8_o 
Se alquila amueblado un piso alto de 
Teniente Rey, 57, por módico precio. 
Informes, Muralla, 107. 
42799 19 o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LUZ, 
62, compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño completo y servicio sani-
tario, cocina y buen patio, agua abun-
dante. Informan en la misma o en los 
altos, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Su dueño, teléfono F-1294. 
42602 8 o 
AGUA DEL MANANTIAL DE L A 
ROCA 
Para todos los informes relaciona-¡ Palomar. Saint Louis. Certificaciones 
dos con esta Compacía , dirigirs 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, ^itos. Telf. A-7900. 
vapor 
Capi tán : A. GUIBERNAU 





20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
de los ¿octores Celio R. Lendián, Juan 
L . Sánchez y Arturo G. do Tejada. Pí-
dala en todas partes. Muy conocida. 
42436 8 o 
Se alquilan los altos de Neptuno 127, 
esquina a Lealtad, acabados de fabri-
car. Informes en los mismos. 
42873 12 o 
SE ALQUILA VILLEGAS 126, BAJOS, 
entre Sol y Luz, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo y cocina de gas, 
todo moderno y cielo raso. La llave en 
los altos. Informes en Habana, 186, de 
9 a 11 y de 3 a 4. Teléfono M-1541. 
42870 9 Oc. 
BELASCOAIN 217 
Se alquila esta fresca y cómoda ca-
sa. Los bajos preparados para esta-
blecimiento y los altos con seis cuar-
tos y demás comodidades, acabados 
de pintar. Se alquilan juntos o sepa-
radosj. e informan en Carlos I I I núm. 
7, donde está la llave. 
40187 i n d 2 3 S 
SE ALQUILA. PSOKIMA A BSSOCU-iCon lavabos de agua corriente, baño, co-
parst^?na cTsa antigua, sala. saleta, ¡ c^a y servicio de f ^ f ^ % c ^ \ ^ 
eres cuartos, punto céntrico. Informan! mármol independiente de los bajos des-
Obrapía, 56. 
41787 
SE S O L I C i T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILA27 LOS BAJOS DE PAU-
la, número 2, con más de seiscientos me-
tros cuadrados de superficie, propios 
para almacén. Informes: Francisco Ri 
vacoba. Habana, 94 . 
41829 12 Oc. 
IMTPUSTEIALBS EN PUNTO CEH^KI-
co y propio para cualquier industria o 
depósito por grande que sea se alquila 
un hermoso local de seiscientos cincuen-
ta metros cubierto de lucernario. I n -
formes a todas horas en Oquendo, 7, 
moJerno. 
42209 7 Oc. " 
SE ALQUILA LA CASA MONTE 495 
para familia o establecimiento. Infor-
mes: Monte 386, altos. 
42704 7 o. 
ed la calle. Informan H, 95, entre 9 y 
11, teléfono F-2527. 
42223 8 oc 
V E D A D O 
Alquilo calle I No. 87, entre Línea y 
Calzada, cuatro habitaciones, servicio 
criados y garage, muy cóiiiida. Infor-
mes en la misma. 
38949 8 8. 
NEPTUNO 106, PRINCIPAL, SE A L 
quila esta fresca y ventilada casa, com i 
puesta de sala, comedor, recibidor, cin- ' féfono Á-42do 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa Calle J, esquina a 11, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, es-
pléndido baño, cocina de gas habita-
ción y cuarto de baño para criados. 
La llave en los bajo^. Informan: San 
Ignacio, 25. José Rey Martínez. Te-
co habitaciones, dos baños 
Informes en los bajos. 
42721 
41877 7 Oc. 
A LOS QUE QUIERAN ESTA3LHCEK-
ce en punto comercial, se regala un 
departamento amplio en un gran local 
ya establecido, perfectamente preparan-
do, para cualquier giro, con armatoste 
y espléndida vidriera a la calle, todo a 
la moderna. Irtforma Juan Blanco, Mon-
serrate, 41, altos. 
42512 8 oc 
SE ALQUILA L A CASA SAN IGNACIO, 
17, casi esquina a Obrapía, apropiada 
para almacén u otro establecimiento en 
la misma. Informan de 8 a 4, el apo-
derado. Reina, 26, altos, de 12 a 1. 
42836 10 Oc. 
BELOJBEO JOSE PAZ PEKUffUY HA 
trasladado su taller, de Compostela. 18, 
a la relojería de la Manzana de Gó-
mez, pasaje Central, frente al Salón H, 
Recibe a su clientela, de S a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 
42365 10 oc 
Se alquilan los magníficos altos de 
Suárez, 45, propios para familia pu-
diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina y habi tación de criados con ser-
vicios. Informan en los bajos. 
Ind 6 o 
SE DESEA ALQUILAS ' UN LOCAL 
que sea pequeño, lugar céntrico y no 
fuera de la Habana. Infanta y Jesús 
Peregrino, altos de la tintorería Majes-
tic. 
43182 10 Oc. 
SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
alquileres, un peso, recibos para h i -
poteca, 40 centavos, cartas de fianza y 
correspondencia públicaÑ que sólo se > Para fondo, carteles para casas y ha-
j . A i • • i r * bitaciones vacías. Impresos para de-
admite en la Administración de Co-i mandas, de vent en Obispo, 31 y medio. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y da 1 a 4 de la tarde. 
librería. 
43180 Teléfono 8178. 10 Oc. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
ao dos horas antes df la marcada 
en el billete. 
SE ALQUILA O CEDE LOCAL CON 
vidrieras, armatostes, con o sin mer-
cancías, contrato, propio para farmacia, 
joyería, sedería, confecciones, modas, 
pianos, fonógrafos, misceláneas. Tam-
bién se admite socio gerente y se deja 
parte al crédito. Informes: Soto. Reina 
28. Teléfono A-9115: 
43068 8 o. 
43148 
Los pasajeros deberán escribir 80-1^-0232. 
bre todos los buhos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ndad; 
El Consignatario, 
MANUEL O T A D I H 
San leñado 72. altos. Telf. A - i m 
Se alquila la esquina de Puerta Ce-
rrada y Florida, propia para depósito 
y se venden los enseres. Informan de 
juna bodega. Informan en frente. Telf. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS T LOS 
bajos, de la casa Corrales, 245, pegado 
a los Cuatro Caminos, con fres cuar-
tos, sala, comedor y demás servicios. 
Precio de cada piso reajustado $50.00. 
Informan La Democracia Monte 103, te-
léfono. A-4917. 
42696 8 oc _ 
PARA ESTABLECIMIENTO SE alqui-
lan los modernos bajos de Aguila. 138 
y 140, pegados a Monte y fachadas por 
Suspiro.] Precio reajustado y se da con-
trato. Informan en Monte, 103, La De-
mocracia, teléfono .A-4917. 
42697 8 oé 
L O C A L 
p rop io para g r a n a l m a c é n o 
indust r ia , con 5 0 0 metros 
cuadrados de superficie, ba-
jos de u n gran edif icio m o -
derno, con salida a dos calles, 
si tuado en el ba r r io comercial 
de la Ciudad (cerca de M u r a -
l l a ) , se a lqui la con cont ra to . 
Para i n f o r m e s : W . R o d r í -
guez. Apa r t ado 2 1 4 , Haba-
na. T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . 
42142 7 oes 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
fanta No.. 32, entre San Rafael y San 
José. Informan en el No. 30. altos. , 
42323 8 Oc. 
PKOPIA PARA OEICINA. ALMACEN 
o familia. Se alquila la planta baja de 
la casa Aguiar, 68, entre Empedrado y 
Tejadillo, a media cuadra del parque de 
San Juan de Dios; tiene-sala, ante sa-
la, comedor, nueve habitaciones y doble 
baño. Se puede ver a todas horas. In -
forman en Prado. 43. Teléfono A-6023. 
42427 17 Oc. 
Se alquilan los altos de la casa calla 
Estrella 154 esquina a Belascoain. 
Informan en la bodega. 
10 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
dustria, 3 4, esquina a Cotón; llave en 
la bodega. Informan: San Lázaro, 482, 
bajos. 
42147 7 oc 
Se alquila un hermoso piso bajo, cons-, 
t raído a la moderna, compuesto de i 
patio, sala, saleta, cuatro habitaciones,! 
dobles servicios, cocina y alumbrado, | 
en San Nicolás 130 entre Salud y! 
Reina. Informes en la misma y en El! 
Rastro Habanero de Monte 50. Telé-
fono A-8032. 
42567 7 o. I 
VEDADO. 19, ESQUINA L , EEKMOSA 
residencia muy fresca, para numerosa 
familia, acostumbrada al lujo y con-
fort, grandes salas y recibidor, esplén-
dido comedor, seis habitaciones, tjes 
baños, cuatro cuartos criados con ser-
vicio, garage con servicio, amplios por-
tales, tres costados con la mejor vis-
ta sobre arboleda y el mar. En la mis-
ma informan de 7 a 11 y de 1 a 5. Pre-
cio 300 posos. 
42584 ' 7 Oc. 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO LOCAL 
de Bernaza. número 18, propio para es-
tablecimiento o almacén; puede verse 
en el mismo. Condiciones: Zulueta, 36-
G, altos. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASITA 
en Someruelos, cerca de Monte, de sala, 
cuarto, comedor, cocina y servicios. I n -
forman: Misión, número 27. 
42594 9 Oc. 
SE ALQUILA TODA LA HERMOSA ca 
sa, altos y bajos, estos propios para es- ] 
tablecimiento. de Bernaza, número 48. i 
Razón: Zulueta 36-G, altos. 
SE ALQUILA UNA CASA CON DOS 
cuartos, sala, comedor y servicios. I n -
forman en Línea, 113, La Moda de Pa-
rís, teléfono F-5156, Vedado. 
42632 8 oc 
EN LUYANO, NUMERO 86, QUINTA 
Campo Alegre, se alquilan 3 departa-
mentos coa entrada y servicios indepen-
dientes, prfeciod uno 20 pesos bajo y dos 
altos a 30 pesos cada uno. Informan 
en la misma 
r.. 42863 io Oc. 
¿ QUIEREN USTEDES ESTRENAR 
unos hermosos altos véalos y se con-
vencerán, acaban de constmirse, se dan 
baratos a familia decente, son de es-
quina. Princesa, 3, esquina a San Luis, 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-
ño intermedio, cocina, servicio criados, 
cinco balcones a dos calles. Llave en 
frente, trato con su dueño. Composte-
la, número 115. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA da 
dos plantas en J número 197, compuesta 
de portal, jardín, sala, comedor, tres 
SE ALQUILA EL HERMOSO, CAPAZ i cuartos, coci#i y baño de criados, en 
'los bajos; y en los altos, cuatro cuar-
tos espaciosos y baño. Garage para tres 
máquinas y gran patio. Precio, $150. 
Informan en la misma, teléfono F-2384. 
42619 8 oc 
Alquilo un local propio para estable-
cimiento de víveres y único en las 
cuatro esquinas, mucha barriada; otra 
esquina frente a doble vía, propia pa-
ra ferretería o tienda mixta, y otro 
propio para carnicer ía ; venga a ha-
blar con su dueño en Serrano esquina 
a San Bernardino, casa en construc-
ción, Santos Suárez . 
42651 __6_oc _ 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABI-
taciones grandes, ventiladas e indepen-
dientes con alumbrado eléctrico, agua 
en abundancia. Calle Durege, entre Co-
rrea y Santa Irene. Precios reducidos. 
. 41298 13 Oc. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA DE frai-
le acabada de fabricar para estableci-
miento, con 80 metros cuadrados, puer-
tas metálicas e instalación eléctrica, en 
punto céntrico y alto a precio de re-
ajuste. También se alquilan los altos de 
la misma con cuatro grandes departa-
mentos, servicios sanitarios, instalación 
eléctrica, 100 metros de patio, azotea, 
agua abundante y un gran balcón corri-
do. También a precio módico. La llave 
y su dueño en Guasabacoa, esquina a 
Arango. 
42385 7 OC 
y ventilado tercer piso de Cárdenas, nú-
mero 3. Razón. Zulueta. 36-G, altos. 
42976 15 Oc. 
Se alquilan los hermosos bajos de Be-
lascoain, 98-A, con frente a dos ave-
nidas de gran tránsito y propios para 
•establecimiento. La llave en la fábri-
ca del lado e informes en Consulado 
126, altos. 
43029 8 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa, calle de Cárcel número 21, entre 
Prado y San Lázaro y los bajos del nú-
mero 21-A. La llave en San Lázaro, 17. 
42997 71 o 
SE ALQUILAN LAS DOS PLANTAS do 
la moderna y fresca casa Neptuno, nú-
mero 211. Teléfono F-1187. 
42659 11 Oc. 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA LA 
casa Monte, 272, frente al mercado. Pa-
ra informes al lado. La llave en el café 
el dueño: Neptuno, 247. 
42099 9 Oc. 
Se alquilan los altos de Cristo, 22, 
coeina. La llave en los bajos. Infor-
man, Malecón, 6, altos. 
42618 ^ 13 o 
LOMA DEL VEDADO, 15, NUMERO 
253, altos, entre E y P, sala, antesala, 
siete cuartos, comedor, baño familia 
completo, cocina, habitación y baño 
criados. Informan. Teléfono r-5027 y 
calle 23 número 262. 
42850 14 Oc. 
J e a u s d e l M o n t e , 
SE ALQUILA L A CASA CHALET DE 
alto y bajo, también se alquilan separa-
j dos los pisos, calle Villanueva, entre 
próximos a Muralla, COn Sala, Come-1 Municipio y Rodríguez, en el bajo hay 
d x „r _ „ u„ ~ | capacidad para almacén o garage, y or, tres cuartos y uno alto, baño y]er%n cuarto y demás servicios. Esto se 
alquila en treinta y cinco pesos. 
El alto es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol, gran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y baño completo, se 
alquila en 55 pesos a un solo inquilino, 
se da en 85 pesos. La llave en la bode-
ga de la esquin». Informes: Bar Amé-
rica.'Animas, entre Zulueta y Monse-
rrate. Teléfono M-3386. 
Se alquila el hermoso palacio de la 
calle de Cortés esquina a Coliseo, Re-
parto Montejo, Arroyo Apolo, a una 
cuadra de la Calzada, con todas las 
comodidades, para gran familia, te-
chos de hierro, electricidad oculta, ga-
lerías, y escalinata de marmolina, ga-
rage, jardines, arboleda y 1.900 me-
tros dentro de sus verjas. Preteio, $100 
al mes. Hay guardián. Dueño, doctor 
Rosa. También se vende. 
42458 7 o 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja de la casa Monserrate 5, frente 
al Palacio Presidencial. Tiene puertas 
metálicas y está preparada para esta-
blecimiento. La llave en los altos. In-
forman: Telf. A-4358, altos, droguería 
Sarrá. 
42322 7 O. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Habana, número 27. La llave en 
los altos del número 25. Informan en 
Rajo, número 110. 
43275 7 Oc. 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL DE Ma-
lecón, 73, acabada de fabricar, con sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, ba-
ño completo y cuarto de criados. Las 
llaves en los bajos. Su dueño en Mon-
te, 168. 
42172 7 Oc. 
Se alquila el piso principal o primer 
ESPLENDIDOS A L T O S 
Se dan en alquiler los hermosos y ven-
tilados altos df; Marqués González 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, otro más en la 
azotea, lujoso cuarto ^e baño interme-
dio y demás comodidades. Escalera de 
mármol y techos de cielo raso. Alqui-
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
tía: dos meses. En la misma hay quien 
la enseñe. Toque la puerta. Informan 
en Maloja 199 B, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, habitación No. 2. 
41720-21 20 o. 
ALQUILO ALTOS INDEPENDIENTES, 
21 entre D v E, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, baño, cocina de gas y calen-
tador, cuarto de criados y servicias. I n -
formes abajo. 
53117 10 o 
SE ~ALQÜÍLAN*LOS""HERMOSOS "ÁL-? 
tos en la calle C, esquina a 21, con gran 
sala comedor cuatro cuartos, cocina 
y baño, servicio de criada. .Alquiler 
150 pesos. Infórmase al lado en el 188, 
altos. . „ 
43089 _ 9. 0c-
¿!in~ALOUILA CASA DE PASEO, NU-
mero 2o Vedado compuesta de dos SE ALQUILA, LUIS ESTEVEZ, ENTRE 
nlantas" 'siete habitaciones y demás Juan Bruno Zayas y Concejal Veiga, 
servicios. Informan: Mercaderes, núme-i acabada de fabricar, con jardín, sala, 
ro 31 Teléfono A-6516. j portal, seis cuartos. Cuarto de escrito-
43104 16 O c .rio, comedor, recibidor y garage, gran 
— — — — ; 7*1 patio. La llave en la misma. Informes: 
St» alouilan los espléndidos altos de Cine Niza, Prado, 97. Teléfono A-6060. 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrans, 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in -
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto 
alto para el chauffeur. Informan en 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
Dolores, 31, a una cuadra de Toyo, Je-
sús del Monte. Informan en Monserra-
te, 2, fonda. 
42376 8 o 
E N J E S U S D E L M O N T E , A C A B A D O S 
de construir, se • alquilan los hermosos 
bajos de Santa Irene 62, compuestos do 
sala, recibidor, tres habitaciones, baño 
intercalado, completo, comedor, cuarto 
y servicios de criados. Y las espléndidos 
altos de la misma, compuestos de sala, 
recibidor, gabinete, cuatro habitaciones, 
baño intercalado completo, cuarto y ser-, 
vicios de criados. La llave en el No. 64, 
Bodega. Informan en Manrique 12. Te-
léfono A-2697. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y i „„co "Vil la I n k n " en la Calle K i 
frescos altos de Monte, esquina a Cas- la casa Villa i-Ulsa en ^auc «.i 
t i l lo . La llave en los bajos, peletería. 
Informan en la ferretería Cuatro Ca-
minos. 
C 7386 10d-30 
esquina a Nueve, en el Vedado. Para 
informes en la casa contigua, " V i l l a 
Inés" , bajos, 
43076 8 0-
Tiene dos baños. 
43141 9 oc 
VEDADO. SE ALQUILA UN DEPAR-
tamento alto, compuesto de tres gran-
des habitaciones, comedor y cocina de IEN. -g.^ VEDADO CALLE 6 NUM, 
SE A L Q U I L A EN $ 6 0 
gas, baño moderna con calentador de ¡ 
gas, lámparas y lavabos de agua co- 252, entr; casita con sala. 
250, 
27, se alquila una 
comedor, tres cuartos 
La casa situada en Santa Irene, nú-
mero 52-A. Informan en Monte. 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
i léfono A-7611 y A-0259. 
43122 16 Oc. 
rriante i n todas las dependencias; muy servicios sanitarios, en $40. El encar 
frescos y a precio módico. Calle B, Ba- | d informa. 
ños, número 119, entre 13 y 15. | ^ 42938 8 0 
"42187 10 o 
EN $40.00 ALQUILO UNA CASA COM-
puesta de partal, sala, comedor, dos' ha-
bitaciones grandes y sus servicios, pun-
to fresco y saludable. Concha y Muni-
12 
üES C 
LINEA HOLANDESA A M E R I C A N A Í 
vapor 
SE ALQUILAN LOS DOS MODERNOS 
altos de la casa calle Mazón y Valle, i 
qompueatoc de 4 habitaciones, sala, cuar-
to baño y cocina en cada piso. La lla-
ve en los bajos. Informan: Mercaderes, 
número 31. Teléfono A-6516. 
4 3104 16 Oc. 
SE ALQUILA EL PISO PRIMERO DE 
Amistad, 112, esquina a Barcelona, el 
sitio más céntrico y la casa más venti-
lada de la Habana, construcción moder-
PÍSO alto de la casa situada en Con-1 na' acabada de pintar, ocho balcones 
* " 1 I escalera de marmol, sala, cinco cuartos, 
todo con balcón, fresco comedor, gale-
ría de persianas, amplia cocina, doble 
servicio, baño completo, agua siempre. 
Precio reajustado. La llave en los bajos. 
Informan: Teléfono 1-3616. 
42600 10 Oc. 
i 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa Alambique, 21, antiguo, 23 
moderno. Informan: Alcantarilla, 36, al-
tos. 
43130 11 Oc. 
cordia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, b a ñ o esplén-
dido, cecina de gas, pantry, cuarto de 
criados con servicio independiente. 
Puede verse a todas horas. Informan 
en San Lázaro, 369, altos. 
42131 14 oc 
VERACRUZ y T A M P I C O 
el d ía 9 de OCTUBRE. 
£1 vapor 
« 1 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para 'una pequeña Industria en Puerta 
Cerrada y Factoría. Es buen negocio, 
43112 1 10 e oc 
HABANA, 204, CASI ESQUINA A MER-
ced, se alquilan los bonitos altos y bajos 
independientes con sala, tres habitacio-
nes, comedor y sus servicios, los carros 
por la esquina. Informan: Amistad, 70, 
para verla de 3 a 5. 
43092 9 Oo. 
ESQUINA. SE ALQUILA PARA ESTA. 
blecimiento Animas, número 70. esquina 
a Blanco. Informa de 2 a 3, el doctor 
Ruig. Empedrado, 17. altos. 
42232 8 Oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PUER-
ta Cerrada y Florida, acabada de fabri-
car. Informan en la bodega, teléfono A-
0232. 
43148 12 o 
^ r á f i jamente para 
™ 0 , CORÜÑA, S A N T A N D E R 
R O O T T E R D A M 
el d ^ H de OCTUBRE. 
Esto*? r 
ÍV308 han y ma^Iflcos trasatlán-l 
^ E N ^ p a r a V ^ S da* F S Y E C 1 A ^ S E A L Q U I L A . L A K A Q N I P I C A C A S Á 
clasld6 ^ ^ e c o n ^ ^ ^ de Inquisidor número 31,. consta 
COMPRO EN EL VEDADO O HABA-
na, una o dos casas que su precio no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
precio moderado. Dirección, J. César, 
Amistad, 56. de 9 a 2. 
_4_3147____ ^ 16oc_ 
PROXIMO AL COMERCIO, S E ALQUI-
la i^ara oficinas, la planta baja, dere-
cha,' de Aguiar, 47. Sala, comedor, dos 
cuartos y unepara criados, etc. Llave 
e informes en el primer piso, izquierda. 
42719 9 o 
CRISTO NUM. 4, SE ALQUILA EL 
HERMOSO L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui la con cont ra to el 
b ien situado bajo de !a casa 
Prado 3 4 112, muy espacio-
so y preparado con vidr ieras 
y l á m p a r a s para poderse ins-
ta la r inmediatamente . La 
l lave en los altos. Informes 
su d u e ñ o , Neptuno, 3 8 , mue-
b l e r í a . 
C 6269 Ind . 9 ag. 
EN S60 SE ALQUILAN LOS ALTOS do cipio letra E, Luyanó 
la calle A 256, y 258. La llave enf ren- ¡ 43084 
te y para demás informes. 
43025 8 
8 o. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
Carmen, 19, con jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, y 
traspatio. La llave al lado e informan 
SE ALQUILA. CALLE 13, ENTRE 24 Y 
26, la casa que ocupó el Cabaret Pa-
rís-Vedado, con 18 habitaciones, cuatro i teléfono F-3529. 
servicios, salas, terrazas, fabricación I 42994 
moderna' aeua corriente en todos los >• • 
hartos espléndida vista; propia para | EN L A CALLE DS_SAN PRANCISCO, 
un buen negocio. Se da barata y buen 
contrato si se desea. Se puede_ver 
entre las de Lawton y Armas, número 
128. se alquila una casa acabada de fa-
E N J E S U S D E L M O N T E , A C A B A D O S 
de construir, se alquilan los espléndidos 
y ventilados altos de Santa Irene 64, 
esquina a Flores, compuestos de sala, 
recibidor, gabinete, seis habitaciones, 
baño intercalado completo, comedor, 
cuarto y servicias de criados. La llave 
en los bajos. Informan en Manrique 12 
Teléfono A-2697. 
42294-327 10 p. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N A 
casa en San Anastasio, 43, esquina a 
San Francisco, con sala, comedor y tres 
cuartos y demás servicios. La llave en 
la bodega de al lado. Informa su dueño: 
Concordia, 176, bajos. Teléfono A-9225. 
42455 7 Oc. 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D B 
la Víbora, Calzada, 631, antes del pa 
radero, una buena casa, con sala, ante-
sala, seis cuartos, saleta de comer -
gran servicio de criados. 
_ 42493 10 c 
Se a lqu i lan dos casas en 
Lagueruela ent re 3 a. y 
4a. , V í b o r a , con p o r t a l 
y j a r d í n , sala, r ec ib idor , 
cuatro cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor a l 
fondo , cocina de «gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
en J e s ú s de l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1-2430. 
42515 8_ 0. 
Local para establecimiento. Se alqui-
la un local para establecimiento, SÍ-
P A U L A , 98, C A S I E S Q U I N A A E G I D O , *„ Tp]f,fono 1-2001 
a 30 m. de la Estación Terminal, se 'b• 
alquilan los t>;es últimos pisos sal'ones, 
propios para almacén, industrias, escri-
torio u oficinas, de 200 metros cada 
uno servicios sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e in-
formes en el número 100. Precio 110 
pesos cada piso. Su dueño: B. Juarre-
ro. 1-7656. * 
42587 13 Óc. 
AMARGURA NUM, 14, SE ALQUILA 
esta casa propia para almacén, estable-
cimiento, etc., 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigación y en los altos dos 
salones y habitaciones. La llave enfren-
te, número 5. Precio 200 pesos. Infor-
ma; E. Juarrero. 1-7656. 
42588 13 Oc. 
toda's. horas informan: Santa Emilia, | ^ ¿ ¿ c ^ i ^ g ^ ^ ^ b ^ , o j P 0 ^ : I tuado en la Calzada de JeSUS del Mon-
— . do de dicha casa, se alquila una cuar- | te, 175, entre el Puente de AfiTla Dul 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BONI- ¡ tería con entrada independiente, todo I i n j luí • • • T * 
tos y cómodos bajos de la casa calle] acabado de fabricar a la moderna, la lí- 1 ce 7 Calle üe muiUCipiO. l íene puer 
6 esquina a 13. La llave en los altos, nea de los tranvías pasan por la puerta ¡ ta« mpfaiira<¡ v Mtá sihiarln on im I . . Informan teléfono M-5722. Banco del, en el reparto de Santos Suárez. Calle |ias meiaucaS J « S ^ Sliuaoo en UH lu-
Canadá, 503. I Paz. esquina a liste de la Línea, se al-
429S3 12 O 1 quila u/i local nuevo y preparado como 
\ para barbería u otra industria neaxa y 
°t>' una accesoria al lado, que se alquila to-
do junto. Informn su dueño en Vir tu-
des, 31 . 
42946 11 Oc. 
BONITOS BAJOS, 15, NUMERO 
entre E y F, sala, comedor, 6 cuartos, 
dos baños fresco patio. Informes: Te-
léfono F-5027 y calle 23, número 26 2. 
42851 14 Oc. 
gar muy comercial La llave e infor-
mes en los altos. 
42580 9 oc 
CALLE 25 ENTRE E Y D No. 264, SE 
ACpSTA, 76, ALTOS. SE ALQUILA ES- me en la misma. 
te piso de conslrucción moderna, com- 42878 14 o. 
puesto de ^ala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina de gas, cuarto en la azo- ALQUILO ESQUINA CALLE 19, JAR' 
tea con servicio. Para informes en San i din, muchos frutales, sala, saleta, cua-
ALQUILO LUJOSA CASA, COMO-
alquila en la parte más alta y fresca didad dos familias, en lo más alto de 
del Vedado, una casa compuesta de Sa-j Enamorados, cerca de San Julio, una 
la, comedor, seis cuartos, doble servicio i cuadra de los carros, moderno y luposo 
sanitario, uno de Garage para una má-.confort, servicio intercalado y para 1 SE ALQUILA UNA CASITA INTERIOR 
quina. $133.00 mensual y fiador. Infor- criados, portal, sala, saleta, cuatro cuar con su entrada y todos sus servicios 
SE ALQUILA: GRAN CHALET EN 
Buenaventura y Dolores, sala, saleta 6 
cuartos, patio, portal y garage, renta 
de situación 90 pesos. Informa: R. Lla-
no. Prado 109. Teléfono A-4639 
42462 io Oc. 
tos, - dos altos, comedor, garage para i independientes. Luz paga hasta las 11 
Todo en $22.00. Informan en Santa Feli-
cia Nd. 2 B entre Luco y Justicia 
42729 • n a 
Ignacio, 33. 
42756 10 oo 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EO-
mento, letra C, con sala, saleta, come-
dor, tres cuartos y baño moderno. Para 
informes: Francisco Rivacoba. Habana, 
94. Teléfono A-8777. 
41830 12 Oc. 
SE ALQUILA MEDIA NAVE PROPIA 
para Industria, en Cristina, 12, esqui-
na a Vigía. » 
42766 7 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HOsT-
pital, 10, sala, comedor y cuatro cuar-
tos, con abundante agua, entre Concor-; <i?. ,bañ0 intercialado^ completo, terraza 
dia y Neptuno. La llave en la bodega. 
42760 12 oc 
tro cuartos, baño, dobles servicios, cuar-
to criados, galería. Precio módico. Em-
pedrado No. 20. Teléfono A-7109. 
I 42897 . . 7 o . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS m(üo^o"0 comPleto- Informan en"'l-Í52'4 
de la casa calle F. No. 177, entre -7 y 19 ' 
icón sala, saleta, hall, 6 cuartos, uno de 
criados, con su servicio, comedor al fon-
Se alquilan casitas a 35 pesos propias 
para matrimonios, frente al t ranvía . 
al fondo. Precio módico. Informan' en 
misma. 
42910 ' 9 Oc. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
cén. Se alquilan los 
deres, número 16, 
EN LA LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
se alquilan los modernos y espléndidos 
¡altos de la esquina de Mazón y San 
José, agua abundante. Precio $80.00. 
SE ALQUILA EN 8 21, E S Q U I N A 
dos máquinas. La llave enfrente. Telé 
fono 1-1252. Dueño: Cerro ,845. 
¡ . 42935 g o 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A ca-
sa Estrada Palma, 109, Víbora, com-
¡lüuesta de jardín, sala, comedor, tras-
í patio, garage, cuarto y baño de cria- * £ 
dos. En los altos seis cuartos y baño luiorma su dueño, oan Eernardino y 
San Julio, Infante, Santos Suárez 
42829 7 o 
i S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CATSA 
en la calle San Francisco, número 156 
Víbora. Informan: Salud y Oquendo 
Bodega. 
42279 io oc 
42927 9 o 
bajo, propio pra familia do gusto, o pa-1 J''layeT| ínfi0irmerS: 
ra comercio, con un salón en la azotea 
con todos los servicios y entrada in-
dependiente, junto o separado. La llave 
en el 33, bajos. 




arotes numerados para dos, cua-
ExceW Peonas. 
* decios L ^ ™ ^ a la española, '"s de pagaje3 reducidos. 
ara f o r m e s : Dirigirse a 
L . R- CÜSSAQ, $. ea C. 
Q f l ^ 22. Teff,. A-5639 y M-5640. 
CABANA 
[ I  O ATTWA '•J0Stí> "gua aounaante. iJrecio $80.00. : >™lu-' fo"""'^^, ^ w c ^ » . un ^U^ILU, CU-
3s bajos ele Merca-ILa llave en la b^esra. Para informes Clna' c u ^ y s,ervíC10 de crumos, Sara- t Q 
acabados de nintat en el Teléfono M-7664. I B ? Para dos máquinas, cuarto y servi- enire * 
fan Icnaclo 33 cas¿ ^ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 7 o I c 0 Par- chauffeur, y en la planta alta V í h n r a 
'fn™ i rroV ' a ' : tiene cinco habitaciones, un baño y 'VIDOrg. , de J. Balcelki. Telé ono A-652S, 
. 4267* ! 9 Oc. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 'de 
Compostela número 32, esquina a Em-
pedrado, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. Informan en la bodega. 
42992 g 0 
Se alquila una casa de altos en ía ca-
de tres plantas, l s bajos propios par  
almacén y las dos plantas altas para 
residencias particulares o casa de hués- i i o U* i >i i » . ' 
peder. T-Unc motor para abasto dOj"® auDirana 14, a una cuadra de los 
agua siempre abundante. Informes: Ofi-
cios, número 62, almacén. , 
43106 16 Oc. 
C A M P A N A R I O , 88, E S Q U I N A A N E P -
on cua-
, servi-
cio completo de criados. Informa el 
po'-*'—o por Neptuno y en Muralla. 19. 
42822 ;o o 
tuno, se alquila elegan(e piso c  
tro cuartos, baño intercalado y 
carros dé Carlos I I I , compuesta de sa 
la, saleta, tres cuartt*, cuarto de ba 
ño moderno intercalado, cocina de gas, 
despensa. Informes y llave al lado, al-
tos. 
4 3 0 K B o 
_e alquilan los bajos de Acosta 65, 'cua^°2criado> puecle verse de 1 a 4 
casi esquina a Compostela. La llave' S 3 ~ A £ O 
en los altos. Informan: Empedrado 
Ernesto Plasencia. 
42901 g 0. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N ^ 
tos grandes, propios para almacén y de-
pósito, en la calle Santa Clara, entre 
Cuba y San Ignacio. Informan en La 
bodega de San Ignacio, número 92 
42957 13 ó c . 
C H A L E T EN L A V Í B O R A 
Se a lqui la , en $ 1 7 5 . 0 0 men-
suales el hermoso, fresco e higie-
de fraile, un chalet, con jardín, portal,! „L„1 . J r w ~ ' -ÍI 
sala, gabinete, comedor, un cuarto, co-| nico Cnalet GC Uc taya , numero 4 ¿ , 
San Francisco y Milagros , 
con agua bastante, capaz 
para dos familias y compuesto de 
SE ALQUILA LA BONITA CASA ACA-
bada de construir en la Avehida Chaple, 
27, Vfbora. Informan en, Habana. 115 
y en General Lacret, 14. Víbora 
4-2206 7 Oc. 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ*, 
calle San Bernardino esquina a Durege, 
alquilan unos altos compuestos de 
VEDADO 
piso, un 
fi? E S Í S A ^ S S ^ S ^ iA W - ^ z ^ é ^ ^ i á o r ^ ^ c ^ . 
de Carlos T i l t^do dP Lnt^na^CAUadra co habitaciones con lavabos, hermoso 
tros suplrficie con un m t i come?or. Brandes terrazas, dos baños 
Tnfnrmot no0 .d<;má3 ¡ completos, cuartos criados, servicio ga-
Informes. Carpintería i rage. 250 pesos. En el mismo iníorman 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
de 112 metros. 
de.M0^oa- Teñalver y Árhol^SeZo 43017 13 Oc, 
casa cómoda y de lujo. Alquiler dos- nabltaciones, QOS CUarÍQS de h a ñ n PrTr.a criacloS- Nunca falta el agua y 
cientos cincuenta pesos. Su dueño- Ca-i i • , uailKJ es sitio seco y ventilado. Informes y 
lie O y 19. Teléfono P-4475. La llave en jCOmpletcS, COCina, Dantl'V. deSD^n- !la ,llav„e en los bajos. 
27, entre B y C, altos. . r v» ^ - A . 42406 9 0 
4281 0 9 oc. isa, garaje, tres cuartos y u n s e r - ' S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de la Calzada de Jesús del Monte 328, 
compuestos de terraza, gabinete, sala, 
antesala, tres hermosos cuartos, saleta 
de comer, baño completo con Instalación 
de aguji callente, cocina, terraza al fon-
do cerrada con cristales,_u.n cuarto gran-
de en la azotea con sus servicios y mu-
cha agua, toda cielo raso. Informa su 
dueño en los bajos. Precio $110.00. Dos 
cuarlraR antes de la Iglesia. 
42885 7 * 
\ 
42583 
s ^ t o ^ ^ f ' a i ^ ^ f ^ 0 . iv i c io sanitari<? Para c"ados y tras-
bella vista sobre arbo-j pat io COn á r b o l e s frutales. 
Precisa v e r l o ' pa ra apreciar su 
comodidad y buenas condiciones. 
I n f o r m a n : 1-2915. 
8 oo 7 Oc, 42853 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 2 2 
A R O X C 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I 
B E R R A N O 6 S E A L Q U I L A E N $90.00 
con 6 c u a r t o s g a l e r í a c e r r a d a co- B 
toedor a l fondo, g r a n b a ñ o completo un 
t v a r t o y s e r v i c i o de cr iados , t res pat ios 
y coc ina . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
45SS0 8 &-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
Ü I T A H A B r T A C I O I T MTTZ" T B E S C A , 
Independiente , p r o p i a p a r a h o m b r e s so-
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N I 
S E N E C E S I T A N 
E D I F I C I O C A N O 
C A S A D E H U E S P E D E S "JCA C O M E B -
c i a i " . M u r a l l a , 12, e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o . T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . H a b a n a , L a 
A 1 Q U I L E K . E S , V I B O R A . M O D E R N A 
^ a l a S a n L á z a r o , 62, c a s i e s q u i n a a 
S a n M a r i a n o , h a l l , c inco cuartos , g r a n , m i s m a ofrece h o s p e d a j e completo , c o m -
n a t i a b a í l o s , g a r a g e , L l a v e en l a m i s - j pues to de desayuno , a l m u e r z o , c o m i d a y 
d e m á s s e r v i c i o s , a 40, 45 y 50 pesos por 
4 ¿ § 4 3 8 O c , ¡'•persqna, s e g ú n l a h a b i t a c i ó n que e l i ja , 
v — — — A m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s estables , se 
• R E A D O U I I f A E N I«A " V X B O B A A t r N A les f a c i l i t a i g u a l h o s p e d a j e a prec ios 
^i i»rtra de l a c a l z a d a en l a ca l l e de convenc iona le s , pero s u m a m e n t í e m ó d i -
A ^ s t i n a , , e s q u i n a a L a g u e r u e l a u n c ó - | eos, s e g ú n , t a m b i é n , l a s h a b i t a c i o n e s 
inodo y V e n t i l a d o 
T;as con J a r d í n , p o r t a l 
^ T ^ r t v v e n t i l a d o c h a l e t de dos p l a n - ' c o n b a l c ó n a l a c a l l e , q u e deseen o c u -
l a r d í n p o r t a l , sa la , c o m e d o r , I p a r . S i t u a d a e s t a c a sa en e l c e n t r o d e l 
rt-inrtn ' d e c r i a d o s c o n s e r v i c i o , b a r r i o m á s c o m e r c i a l de l a c i u d a d e i n -
i ^ ' - K ^ o r v c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l , m e d i a t a a t o d a s l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , 
i r i irxa a l t o s T e l é f o n o 1-3018, ! o f r e c e a l o s e m p l e a d o s en e l c o m e r c i o y 
en d i c h a s o f i c i n a s q u e v i v a n en e l l a , l a 
S E D E S E A U N A C R I A D A E S P A S O E A 
p a r a l a l i m p i e z a de l a c a s a y c o c i n a r , 
los o dos socios , se a l q u i l a en c a s a da j E s t o edif ic io , s i tuado en l a z o n a c o m e r - p a r a dos p e r s o n a s . Sueldo s e g ú n con-
f a m i l i a , ú n i c o inqu i l ino . E x i j o r e f e r e n - . c ia l , y p r ó x i m o a los t e a t r o s y paseos , v e n g a . C r e s p o , 54, bajos . 
c í a s . H a b a n a 00, a l t o s , en tre O ' R e i l l y y t iene d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s f r e s - 42511 ? _ 0 
i S a n J u a n de D i o s . eos e h i g i é n i c o s , con a g u a corr i en te . • ~~ ' 
- 42886 i maidaSbarataaBUa c a l I e n t e 0 ^ m u t b i ' ^ s i *o\icii& u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a -
S B S O B E S C O M I S X O N I S T A S . L E S A L - 1 se d e s e a n E n í r l L h S p o k a n ^ O n p a r l e r a t o d o S e r v i d o d e U U m a t r i m o n i o SO-
q u i l a m o s u n loca l propio p a r a o f i c i n a y -
depos i tar h a 
Riendo te j idos 
cede en S35.0,. . 
C o m p o s t e l a 115 a l lado de l a l m a c é n de , A L Q U I L A N D E P A B T A M E N T O S Y X 9 9 . a l tOS. 
p a ñ o s h a b i t a c i o n e s en l a c a s a A g u i a r , OS. a l t o s ; 
42860 14 O. ^ bajos . P r o p i o p a r a o f i c i n a s y fn .mi- : 4 2 8 8 9 
^ , . ~ — •~ l l 'a ' A m e d i a c u a d r a del P a r q u e dd S a n : ^ r ^ r r ; : — ^ Ü T ^ - r T a 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S J u a n de D i o s . Se pueden v e r a todas S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
horas . P r e g u n t e n por el encargado . j ae pa 'ga b u e n s u e l d o . S a r n á , 2 1 , M a r l a -
42435 7 oc 
D O S A J O S E P A C A B A V I A Y P U E N T E S S E N E C E S I T A U N ^ N D E D O ^ - ^ 
desea saber el p a r a d e r o de su h e r m a n o cedor de a s b o d e g a s d é la c ¡ud * «O^ 
1 R a m ó n , que v i v í a en S a n t i a g o de C u b a , g u r a 69 de 4 a 0 d o la. tarde. ^ 
i Se h a muer to u n a h e r m a n a y d e s e a s a - . 4 ^ " ° " 
T A Q U I G R A P A U N 
sepa a l g o de i n g l é s . 
E S P A S o ^ 
buen * w Z , ^ 
L s ^ ^ o T o o r m e r c a T e r f a 7 ^ 110' entre 'So1 y l o . H a d e s a b e r c o c i n a r y t e n e r r e -
' o o . ^ ^ m V e f e n m f o ^ 10 00 h e r e n c i a s . B u e n s u e l d o , S a n N i c o l á s , 
s e n t a r s e con r e f e r e n c i a s en el PV 
B a n c o de C a n a d á . 3 1 2 . despu^'^ifl^-
8 o 
en 
v b a ñ 
i n f o r m a n s i lado. 12 oc 
C E R R O 
v e n t a j a de r e s i d i r c e r c a de sus o c u p a -
c l o n e s . S u á r e z y Soles , p r o p i e t a r i o s . 
42991 21 o 
con c o m i d a en c a s a p a r t i c u l a r a h o m -
b r e s solos en R e f u g i o , 29, t e r c e r piso . 
42995 11 o 
S E A L Q U I L A E N S A N A N S E L M O , E N -
f r e S a l v a d o r y E s p e r a n z a , C e r r o a l f o n -
do de S a n t o s S u á r e z , s i t io e l evado , f r e s -
co y c o n h e r m o s a v i s t a , un d e p a r t a m e n -
to a l to de sa la , s e r v i c i o s y u n a h a b 
c i ó n , t i e n e t e r r a z a c o n e l e e a ^ e t ? ^ c d 0 ' 
n a t i ó , a g u a a b u n d a n t e y e l e c t r i c i d a d , 
P r o p i o p i r a u n m a t r i m o n i o . . P r e c i o m ó -
dico.. I n f o r m e s en l os b a j o s . 
43103 12 O c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N T A -
í n i e n t o n ú m e r o 2. de p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , o t r o de c r i a d o s , b a ñ o c o n 
b a ñ a d e r a , c o c i n a de gas y c a r b ó n , l u z 
. e l é c t r i c a ; e s t á a pocos pasos de l a c a l -
z a d a d e l C e r r o ; t o d a m o d e r n a , p r e c i o , 
S75. L a l l a v e en e l 4. E l d u e ñ o en E s t é -
vez . 56. de 7 a 11 y de 1 a 5. y en Z e -
q u e i r a , 103. de 11 a 1. T e l é f o n o A - 8 3 4 7 , 
42980 s 0 . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de m a n i p o s t e r í a , c o m p u e s t a de sa la , sa-
l e t a y u n c u a r t o . S e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes . I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
E N I N D U S T R I A 168. S E G U N D O P I S O , 
sa J q u i l a n h a b l t a c i o n a s c o n t o d o e l 
c o n f o r t m o d e r n o , 
43125 10 o 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
a m p l i a c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e a 
h o m b r e so lo , es c a s a de f a m i l i a , 25 pe -
sos m e n s u a l e s . B e r n a z a . 39, a l t o s . A g u s -
t í n J i m é n e z . 
43096 16 O c . 
A G U I A B 36. S E A L Q U I L A U N D E P A R -
t a m e n t o p a r a f a m i l i a a u n q u e m á s p r o -
p i o p a r a o f i c i n a o d e p ó s i t o . I n f o r m a n 
en el m i s m o . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
42781 14 
•nao , t e l é f o n o 1-7036. I n f o r m a n de 8 a 12. 
I 42921 8 o 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a - Í P ^ f - f J co 
a r t a m e n t o s desde 30, 35. 40, " 8 4 1 
M o n t e 
c i e n e s y dep 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
raedor. P r a d o , 77-A, a l t o s . 
8 O c . 
be r do sus h e r m a n o s . D i r e c c i ó n : L i n c a , 
156, f r e n t e a l p a r a d e r o de l o s t r a n -
42608 9 oc _ 
S E S O L I C I T A P A R A U N A H E R E N C I A 
a A n t o n i o B á e z H e r n á n d e z . E l a ñ o 19¿1 
es t aba en l a p r o v i n c i a C a m a g ü e y , l o 1 
s o l i c i t a su m a d r e E s p e r a n z a H e r n á n d e z 
L u i s en l a c o l o n i a J u a n i t a G a s p a r . P'"0- ¡ c c ^ l í r í í a n n p r < ! n n a s a r f S ^ . 
v i n c i a C a m a g ü e y . p o r e s c r i t o . A p a r t a - ' oe SOUCItan p e r s o n a » acUvaj 
c i n c o p*. m 
43039 
A G E N T E S 
do, 62 
40620 18 o 
V A R I O S 
b o s s exos , p a r a i n t r o d u c i r u n !!- ^ 1 
n u e v o . S e p a g a b u e n a c o m i s i ó n 
j f o r m a n de 8 a 1 1 a . m . e n el 
t a m e n t o 4 1 0 , E d i f i c i o , C a l l e Oflc*1 
D E S A H U C I O S . C O B B O S D E C U E N T A S 
g e s t i o n e s en s a n i d a d y o t r o s b e n e f i c i o s 
r e c i b i r á u s t e d s i se i n s c r i b e c o m o aso - i 
c i a d en l a C o n s u l t o r í a L e g a l de C o -
m e r c i a n t e s , e s t a b l e c i d a en R a y o , 37, t e -
l é f o n o s A - 0 3 6 2 y A - 8 6 4 3 . T o d o s l o s 
s u b a r r e n d a d o r e s d e b e n e s t a r i n s c r i p t o s 
a l l í , p u e s l a c u o t a m e n s u a l s ó l o es de 
1 peso. 
43105 S I O c 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a - ! 
na , c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n i p r> i . t u 
b a l c ó n a l Paseo d e l P r a d o ; o f r e c e m o s j M C u b a , 1 1 1 , 86 a i q u u a 
h o s p e d a j e c o m p l e t o de 30 pesos en ade -
l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n e x q u i s i t a co -
m i d a y e s m e r a d o s s e r v i c i o s . H a b i t a -
c iones de $ 1 . 0 0 en a d e l a n t e , y c o n co-
m i d a desde $ 2 . 0 0 . K s u . es e l h o t e l 
m á s b a r a t o y m á s c ó m o d o . P a r e o de 
M a r t í . 117 . T e l é f o n o A - 7 1 & 9 . 
41077 l o co 
C A L Z A D A D E L 
c r i a d a e s p a ñ o l a . 
429ÜÜ 42373 
WlIBlWroiMIIIIIJIIIIItfWlilll'IVMBIIiril'lll 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A P A I N G L E S 
e s p a ñ o l , t i e n e q u e ser c o n e x p e r i e n c i a , 
, n o p r i n c i p i a n t e s , c i t e r e f e r e n c i a s y e x -
p e r i e n c i a , c o n t e s t a s s e r á n t r a t a d a s c o n 
O b r a p í a . 
i 4 2 4 0 2 1 
S E D E S E A U N B T T E N A G E H T E ^ 
s SUS " " ponencia, uoiiucaia,» BCIHH mi^civu." ñfñnr- rie nanol t o r i o 
f i d e n c i a l m e n t e . S u e l d o de a c u e r d o c o n ^ e d o r de p a p ^ en t o c ^ 
h a b i l i d a d . E s c r í b a s e : A p a r t a d o . 2217. r a l a o n c a s a m e r i c a p a s . 
43099 9 Oc. 
ramoa' 
u n a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o de s i t ú a 
c i é n y c a s a d e m o r a l i d a d . 
. . . . 8 o c 
! S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
s a i a i n o f o r m a l . San L á z a r o . 35. b a j o s 
42791 8 O c . 
A 1 5 , 2 0 Y 2 5 P E S O S 
U N A B U E N A C R I A D A Q U E C O N O Z C A 
b ien s u o b l i g a c i ó n , se s o l i c i t a en l a c a -
1 l i e x7 y J , h a do s a b e r coser. 
I 42793 7 0 c -
| S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R M A L 
1 q u e d u e r m a en el a c o m o d o y se l e p a -
, E n . P r a d o , 9 3 - B . p r i m e r p i s o , e n t r a d a ¡ g . a r á n « 2 5 . 0 0 a l m e s . V e d a d o , C a l l e 
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S p o r e l Pasa je , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a - ¡ 8, n ú m e r o 248, e n t r e 25 y 27. 
b i t a c i o n e s , c o n l a v a m a n o s , b a ñ o e i n o - ( . 42516 7 oc 
d o r o en l a s m i s m a s p r o p i a s p a r a h o m 
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
40530 41816 7 00 
U N M O Z O R E C I E N L L E G A D O P A R A 
h a c e r l i m p i e z a y c o c i n a r s i no sabe se 
l e e n s e ñ a , s i e n d o o b e d i e n t e , e d u c a d o y 
c u r i o s o en q u e h a c e r e s de c a s a . T e n i e n -
te R e y . 85. b o n e g a . ' 
43098 9 O c . 
S o l i c i t o u n s o c i o c o n d i n e r o p o r n o 
t e n e r t i e m p o p a r a a t e n d e r u n e s t a b l e 
tos del comerc io y d e papel , tamhii '"l-l 
i n g l é s , pre fer ib le , p o r o no necean • tol 
r í j a s e por c a r t a a P 'e let . apart-,/i 0" Dll 
42382 i ^ t a d o fi,;' 
' B I A R R I T Z ' 
42928 15 o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A d e l 
C e r r o , 633. c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , c o m e d o r , dos pa t io s . . J-^a 
l l a v e en l a b o d e g a d e l a e s q u i n a de A u 
d i t o r . 
42658 7 O c , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
ios de C e r r o . 56S. c a s i e s q u i n a a C a r -
v a j a l , con p o r t a l , sa la , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y dos de c r i a d o s y ^ " f . P a ^ o s ¿ 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-3989 . de s 
•a 11 a . m. . y l a s l l a v e s e n e l n ú m e r o 
• 426:6 8 oc . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25. 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
i n c l u s o c i m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n a u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s , en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a , 124, a l t s o . 
a l t a s con v i s t a a l a c a l l e y u n a g r a n d e 
i n d e p e n d i e n t e en l a azo tea , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o . A m i s t a d . 49, e n t r a d a p o r 
S a n M i g u e l . 
42117 9 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A - y A N D E -
r a en casa p a r t i c u l a r . San I g n a c i o , 16, 
c u a r t o , 16. T i e n e p e r s o n a q u e l a g a r a n -
t i c e . 
42641 7 oc 
H O T E L R O M A 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
13. T e l é f o n o A-2348 
P A R A O F I C I N A , E N $ 2 5 . 0 0 
E n A m a r g u r a , 16, c a s i e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , con sus p u e r t a a l a c a l l e s e ! S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , p r o p i o p a r a de c u a r t o c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R A P R A C T I C A 
e i n t e l i g e n t e y c o n e x p e r i e n c i a en t o d o 
s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l o ; b u e n s u e l -
d o . O ' R e i l l y . 72, a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e . 'Sr . R o i g . 
42652 11 O c . 
a m i e n t o de e a f é c a n t i n a , f o n d a v i v e . ^ a t e n ^ u n b ^ e n 4s8ei,v^>l 
^ : , « - T I r e s y v i d r i e r a d e t a b a c o s s i t u a d o e n c r i a d o s , c a m a r e r o s , coc ineros , f'? % 
T T r ! A . i i j u J L ^ ' C 1 do res , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s déT,=«!?>• 
u n a e s q u i n a de c a l z a d a , m u c h o t r a n - t.es, e t c . e t c . . l l a m e n a e s tk aml aií« 
o f i c i n a 
41S17 
o c o m i s i o n i s t a . 
7 oc 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a m- £ 7 ^ 7 * C * 8 * P A B f F A M I L I A S , H A -
a A , V e d a d o . en 21 e s q u i n a 
42553 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
7 o. 
j c o y b a r r i o i n d u s t r i a l . B u e n c o n t r a 
to y a l ^ i i l e r , v e n t a d i a r i a de $ 1 5 0 . 
I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 8 3 6 8 . S a n 
M i g u e l , 7 8 , a l t o s . 
4 3 1 1 5 9 o c 
que conoceUefUa 
E M P E D R A D O , 17, S E A L Q U I L A P A R A 
o f i c i n a u n d e p a r t a m e n t o c o n dos h a b i -
t a c i o n e s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , l u z 
y c r i a d o . I n f o r m a n en l o s a l t o s , 
43155 14 O c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e . I n -
f o r m a n . : A g u i l a ^ n ú m e r o 14S , R e s t a u -
r a n t . 
43161 10 O c 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, E N -
t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s , u n a g r a n d e S E A L Q U I L A N U N O S 
b a r a t o s y m u y f r e s c o s en e l C ^ 0 - ^ | h a b i t a c i ó n I n d e p e n d i e n t e en l a azo t ea en 
• C r i s t ó b a l y S a n S a l v a d o r . I n f o r m a n en e l ^ j j ^ g p de E s p a d a , 10, e n t r e C u a r t e -
r a m i s m a , en l o s b a j o s . 1 les c h a c ó n , u n a a c c e s o r i a g r a n d e . 
• 42503 1 ' u c - _ I 42948 11 O c . 
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s e s tab le s e l hospedaje m á s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o 
• 'Rom.otel". 
b i t a c i o n e s f r e sca s , l u j o s a m e n t e a m u e - l p a ñ o l a p a r a ^ a y u d a r a l a , l i m p i e z a en l a s 
b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , a l t a s y b a -
j a s , c o n s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
o s i n c o m i d a , p r e c i o s de r e a j u s t e , b a -
ñ o s y t o d o c o n f o r t . M a n r i q u e , 123, e n -
t r e R e i n a y S a l u d . 
41374 2s 00 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l Q n n a n 
hab i tacones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas , con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
ra j sonab l s s , 
42951 30 O o . 
B E A L Q U I L A C A L Z A D A D E L C E R R O , I H A B I T A C I O N E S 
582 u n a r a l a , s a l e t a y c u a r t o , p r o p i a 45i s e g u n d o ' p i so , 
c o m e r c i o o p r o f e s i o n a l 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s e n 
•par 
en l a m i s m a 
42502 
B E A L Q U I L A N B A R A T O S E S P L E N D 1 -
dos a l t o s s e g u n d o p i s o de e s q u i n a m o -
d e r n o s , sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , t o d o s 
sus s e r v i c i o s , u n a c u a d r a de l o s c a r r o s . 
C a l l e C r u z d e l P a d r e , e s q u i n a V e l a z -
eruez. I n f i r m a n . : b a j o s , bodega. . 
^ 4 2 4 6 1 |||||||||||M| ||| u „„ | | | ,—MM Î IIÍIIIIIII 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N ^ U A N A ^ ^ C ^ A ^ ^ E ^ A i Q U T C L A N l a s 
casas c a l l e de San F r a n c i s c o , n ú m e r o s 
2 y 4 i r e n t e a l o s E s c o l a p i o s , l a n ú -
m e r o '2 t i e n e sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r -
tos , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y 
g a r a g e y e l n ú m e r o 4 t i e n e s a l a , s a l e t a » 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . P r e -
c io e l $2.40 y e l $4.25, son b a r a t í s i m a s , 
l a s l l a v e s en e l n ú m e r o 8_ 
42160 7 Oc. 
E N C O N S U L A D O , 
- 20, 25 y so pesos, , c a s a m o d e r n a , c o n l a v a b o s d e a g u a 
i n i o r m e s | b i e n a m u e b l a d a s , c a sa m o d e r n a , l a v a - • j . i . . . . , 
¡ do.s a g u a c o r r i e n t e , l u z , l i m p i e z a , t e i é ^ | c o m e n t e , , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e -
1 f o n o , b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . 15 Oc . 
4 Í 9 6 2 8 O c . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
b i t a c i ó n c l a r a , m u y f r e s d l i á m a t r i m o -
n i o , t i e n e t o d a s c o m o d i d a d e s , c a sa r e s -
p e t a b l e , h a y c a r t e l en e l b a l c ó n . S a n 
J o s é , n ú m e r o 106-A, a l t o s , e n t r e G e r v a -
s i o y B e l a s c o a í n . 
43023 8 O c . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
H A B I T A C I O N E S J U N T A S O S E P A R A -
das. Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . V i -
l l e g a s 62, ba jo s , g a b i n e t e d e n t a l . P r e -
g u n t e p o i ; e l d o c t o r . 
43057 8 O L _ 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o de dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a 
l a c a l l e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , m a -
t r i m o n i o o p e r s o n a s s o l a s en S a n E á -
za ro "3 7, a l t o s a u n a c u a d r a de l a U n i -
v e r s i d a d . 
A. T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L - 43058 _ 9 , 0 " _ 
m o n d a r e s . A v e n i d a 10 e n t r e 6 y ?, se j S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L D E 
a l q u i l a u n b o n i t o c h a l e t en * b u - u " - ; e s q u i n a p r o p i o p a r a e s t a b b l e c i m i e n t o en 
a m u e b l a d o p r e c i o c o ^ n c i o n a l a r a í n , , C o ^ c ¿ n ^ V e n t u r a _ j ^ ^ f . 
; p o r t a l , sa la , c u a t r p g r a n d e s h a b i t a c i o - ^ A r a n f r u r e n . M u r a l l a 98 . T e l é f o n o 
mes. c o m e d o r y coc ina , e n t r a d a p a r a S&-\A_0217_ Se da contrata. 
: ra je y s i se n e c e s i t a se h a c e n en ocho | 630G5 
• d í a s , m u c h o p a t i o y a g u a a b u n d a n t e , i ~ -
X a l l a v e e n f r e n t e . T e l é f o n o H-GD91. gg a l q u i l una habitación COmpIeta-
S A L A I N D E P E N D I E N T E , S I L A D E -
sean, c o n r e j a de e n t r a d a a l a ca l l e , 
p e q u e ñ a i n d u s t r i a ; t a m b i é n h a b i t a c i ó n 
l u z y t e l é f o n o , p r o p i a p a r a o f i c i n a o 
con t o d a s s u s c o m o d i d a d e s . R a z ó n , l a 
p r o p i e t a r i a . V i r t u d e s , 125 . 
42999 8JD2-
E N M A L E C O N , 39, B A J O S , C A S A D E 
f a m i c i l i a , se a l q u i l a v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s . Se c a m b i a n r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 3 3 9 & . 
43025 8 oc 
léfono, buen baño , casa de moralidad. 
Precios de situación. 
42552 17 o. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i d o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 G . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a -
c i o C a r n e a d o , l e c e d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
tos , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a -
d o , t e l é f o n o F - 2 4 2 4 , M e i s , B r a ñ a y 
C o . , p r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a g e r . 
E N S A N r i A P A E L , 14,' S E _ A L Q ^ Í L A N 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n t o d o e l 
s e r v i c i o , desdo 25 pesos, b a ñ o de a g u a 
f r í a y c a l l e n t e . T e l é f o n o A - 3 9 3 7 . 
38476 i z o c . 
h o r a s de l a m a ñ a n a . S u e l d o 14 pesos y 
e l a l m u e r z o . I n f o r m a n en l a c a l l e 15, 
n ú b a e r o 249 e n t r e B a ñ o s y F . V e d a -
d o . 
42628 7 Oc. 
a c r e d i t a d a A g e n c i a , 
s o n a l y puede r e c o m e n d a r l o ' n n 1 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A.»"""I 
Í3e m a n d a n 
43045 
a t o d a l a I s l a . 
S E S O L I C I T A XTNA C B I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa 
y q u e l e g u s t e n l o s n i ñ o s . S u e l d o c o n -
v e n c i o n a l . V i l l e g a s , 8 1 , a l t o s , p r i m e r 
p i s o . 
42820 7 Oc . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 
a 14 a ñ o s , p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r -
m a n en F i g u r a s , 4, a l t o s , de 4 a 6 de l a 
t a r d e . 
42613 7 oo 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s . 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , a s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , se p i d e n y se d a n r e f r e é n c i a s , 
ú n i c o s i n q u i l i n o s . R e v i l l a g l g e d o , 51 , a l -
t o s . 
42801 9 O c . 
E N V I L L E G A S 46, S E A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t r e s 
amigros . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
42893 3 0. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s , c o n a g u a c o r r i e n t e , c o n 
c o m i d a ?50.00 y $60.00. K n l a m i s m a 
se a d m i t e n a b o n a d o s en l a m e s a . Casa 
m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , e s m e r a d a l i m -
p i eza . O b i s p o 54. T e l é f o n o M - 6 2 0 1 . 
42895 s « 
C10123 I n d . U é 
« 0 6 2 13 o. | 
i m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z e l é c t r i c a . 
r c i é ^ S A u í d o , ^ d o ^ ^ S £ | a 
-pun to de l R e p a r t 
m e n d a r e s . f r e n t e a l a e s c a l e r a que c o n 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
m u y v e n t i l a d a s c o n s e r v i c i o i n d e p e n d i e n -
te , l u z e l é c t r i c a , a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad . U n i c o s i n q u i l i n o s . G o i c u r í a e n t r e 
L i b e r t a d y M i l a g r o s , " R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a , a u n a c u a d r a d e l C e r r o . 
42637 7 oc 
d u c e a l G r a n P a r o u e . C o n s t a de j a r d í n 
- p o r t a l , sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , g r a n 
b a ñ o , coc ina , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s 
y g r a n g a r a g e . I n f o r m a n en el m i s m o 
s, e n l o s t e l é f o n o s A-9885 y F-139T. • 
43051 15 0-
- i i n q u i l i n o e n í a c a s a . T e j a d i l l o 2 7 , b a - ' ^ N A G U A C A T E , 47 S E A L Q U I L A N h a -
' • V i 1 1 1 f b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s m m u e b l e s a j o s . N o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . I n f o r 
m a n a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
9 (X 
E N V T H T U D E S 128, A L T O S , S E A L -
q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a s 
U N i a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a , i n o d o r o y b a ñ o P O B A U S E N T A R S E , A L Q U I L O 
c h a l e t en 90 pesos de dos p l a n t a s en l a i n d e n e n d i e n t e a h o m b r e s so lo s o raatri-
.call<° A l m e n d a r e s . e s q u i n a a San F a u s - m a n i ó s i n h i j o s , c a sa de f a m i l i a de m o -
t i n o M a r i a n a o . t i e n e en l a p l a n t a b a j a I r a l i d a d . A l q u i l e r : $20 .00 a l mes . 
J a r d í n p o r t a l , sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r . ^2884 7 0. 
c u a r t o ' de b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
dos. en l a p l a n t a a l t a , se is c u a r t o s d o r - S E A L Q U I L A E N - C A S A B A B T I C U L A I l 
m i t o r i o s . d o s . c u a r t o s de b a ñ o y dos t e -
r r a z a s , con g a r a g e de d o s p l a n t a s , l a 
p l a n t a b a j a ' p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s 
y l a p l a n t a a l t a c o n t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a c r i a -
dos, n o f a l t a n u n c a e l agua , pues t i e n e 
dos t a n q u e s q u e l o s l l e n a n u n a b o m b a 
• e l é c t r i c a . I n f o r m e s . : T e l é f o n o 0-1-7216.. 
42958 15 O c . 
m u y l i m p ; a . u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , h a y t e l é f o n o , erran 
c u a r t o de b a ñ o c o n a g u a s i e m p r e . C á m -
biar . se r e f e r e n c i a s , n o h a y c a r t e l en l a 
p u e r t a . V i l l e g a s , 88. a l t o s . 
42979 15 O c . 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S U N B O N I -
t o c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s , u n g r a n p a t i o c e r r a -
do, b a u n d a n t e agua , en l a e s q u i n a l o s 
c a r r o s Z a n j a G a l i a n o y T e r m i n a l . R e -
p a r t o N o g u e i r a . C a l l e A l m e n d a r e s . 50. 
I n f o r m e s en V i l l a C a r m e n . A l m e n d a r e s 
y S a n t a J u l i a y t e l é f o n o A - 2 5 8 8 . 
42964 t_Oc~ 
S E A L Q U I L A U N H A L E T D E A L T O Y 
ba jo , t o d o m o d e r n o , c o n g a r a j e y c u a r t o 
paj-a c h a u f f e u r . C a l l e T e r c e r a , e n t r e 4 
y 6 . R e p a r t o JUa S i e r r a . S u d u e ñ o : S a -
l u d , 21. . T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
42672 11 O c . 
A M A R G U E A , 77 T 79, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
m o n i o s s i n n i ñ o s y u n s a l ó n c o m o p a r a 
m e r c a n c í a s o c o m i s i o n i s t a . 
42S27 i 2 O c . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A H I T A -
c iones y b a r a t o s en R e i n a , 14, a l t o s c o n 
o s i n m u e b l e s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o 
T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
42947 11 O c . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u n t a s o s e p a r a d a s en casa de f a m i l i a 
m u y b a r a t a s . J e s ú s P e r e g r i n o 16 
42251 -30 o c . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e e rnterio-
B E B A R T O A L M E N D A R E S . S E A L - r e s ' C D I d h e T m O S * C d S a C u b c U 6 7 
q u i l a n en 80 pesos l a casa c a l l e 15., e n - \ rp . **» r » 
t r e 12 y 14. a m e d i a c u a d r a d e i t r a n v í a I e n t r e 1 e m e n t e K e v v M u r a l l a . I n -
a l a P l a y a y a M a r i a n a o . E n 200 pesos 1 r 1 ^ « « u . ÍU 
l a c a sa c a l l e 13, e n t r e 14 y 16, a m e d i a | f o r m a n , C n e l n u m e r o 9 4 A e l a 
c u a d r a de los t r a n v í a s de P l a y a y M a - I . w ^ 4 i a 
m i s m a c a l l e . 
$15 y $20. 
42625 9 oc 
P a l a c i o T O R R E G R O S A 
C O M P O S T E L A , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n 
p a r a o f i c i n a s . S e a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . 
42483 7 oo 
r i a n a o . E n 300 pesos l a casa C a l z a d a de 
C o l u m b i a . f r e n t e a l a T r o p i c a l . . I n f o r 
m e s en l a o f i c i n a de N i c a n o r de l C a r n -
eo.. C a l l e 14, e s q u i n a a 9.. C r a c e r o . 
42858 9 O c . 
- O U B M A D O S D E M A B I A N A O . S E " A L * 
q u i i a l a h e r m o s a casa M a c e o 14. L a 
l l a v e en e l 12. T e l é f o n o 1-2413. T r a n v í a 
e n l a m i s m a p u e r t a . I n f o r m a n M i l a g r o s 
y C o r t i n a , V í b o r a . 
4270S g^Oc . 
E N E L R E P A R T O O B I E N T A L T ' P B O ' -
xinao í t H i p ó d r o m o , c a l l e L o m a e s q u i n a 
a San , J u l i o . se a l q u i l a u n B u n g a l o w de 
m í u m p o s t e r í a , con 2.000 m e t r o s de t e -
r r e n o , j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , 
.gab ine te , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s en 
$90.00. L a s l l a v e s e i n f o r m e s G. M a u -
n z , t e l é f o n o 1-7231, C a l z a d a y L o m a , 
M a r i a n a o . 
C A L L E S A N J U L I O C A S I E S Q U I N A 
C642 8 I n d . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
i s ! b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . H O T E L " C U B A M O D E R H A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a - 1 1 , 1 1 6 7 0 5 p r o p i e t a r i o s , 
c l o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g ó a c o m e n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
C A S A D E F A M I L I A S 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s hote le s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
_ c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m , a n e n -
,a L o m a , R e p a r t o O r i e n t a l , se a l q u i l a n * - v U ^ J , K r t A* n<m- t> -
dos c a i t a s m o d e r n a s con sa la , c o m e d o r , i t e y l ava l>0 a e C o m e n t e , B a ñ o s 
™ u a r t , o s b a f i o y d e m á s s e r v i c i o s a d e a f u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m i d a 
ííio.OO cada u n a . T a m b i é n se a l q u i l a u n y ^ « « ^ v o . u u e n a c o m i d a 
B u n g a l o w de m a d e r a con m i l m e t r o s de 
t e r r e n o ce rcado , p r ó x i m o a l H i p ó d r o m o -
t i e n e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
y s e r v i c i o c a l l e L o m a e s q u i n a a S a n 
.Jos* yen $25.00, P a r a m á s i n f o r m e s , 
•G.. M a u n z . t e l é f o n o 1-7231. C a l z a d a 
. K e a l de Maa-ianao e s q u i n a a L o m a , 
42212 8 oe 
S E A X ^ Q U H I A P A R A E Í , M E S S E o c -
t,ub-re una p r e c i o s a q u i n t a a la s a l i d a 
ü» M a r i a n a o , pegada a l Puente de l a 
• L i s a , con u s . c h a l e t de dos pi3o«, p a -
r a s e y m-u-chas o tras comodidades u n a 
a r b o l e d a de f r u t a l e s , un p l a t a n a l 
m u f l í a s v i a n d a s s e m b r a d a s tres v a c a s 
l echeras , t e l é f o n o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
a e u d a r a y m e d i a del t r a n v í a y de l a 
. carretera I n f o r m e s : N o t a r l a de M u ñ o z 
i i a o a n a , 51 , 
10 O e . 42013 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A P I N C A D E B E C S E O i A 
u n a e u a d r a de l paradero de R a n c h o B o -
y e r o s , l í n e a de R i n c ó n ; s a l a , h a l l , t r e s 
/mantos, comedor, b a ñ o , coc ina , g a r a g e 
.fiítfca p a r a s e r v i d u m b r e , a g u a c o r r i e n t - í 
f i m e i é e t r i c a . P r o p i a p a r a persona d é 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
S a ñ t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . T e l é f o -
n o A - 2 2 5 1 . 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l j e e i n t e r i o -
r e s , e n l a h e r m o í a c a s a C u b a , 6 7 , 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
O b r a p í a , 57, a l to s de B o r b o l l a . E s t a c a -
s a ofrece l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a prec io s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s con a g u a 
corr i en te y b a ñ o s con a g u a ca l iente , h a -
b i t a c i ó n con comida , desde 30 pesos en 
a d e l a n t e por p e r s o n a . Se a d m i t e n abo-
n a d o s . 
381S4 I o o _ 
P U A D O 33, A L T O S , S E AIIQUIÍLAM- H A 
E N S A W R A P A E D 104, S E A I i Q T J I I i A 
u r i h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n d i v i s i ó n 
de m a m p a r a . T i e n e asrua e d r r i e n t e . 
I n f o r m a n en l a e n c u a d e m a c i ó n . 
42898 8_o. 
EUT C A S A P A B T I C T J D A R S E A X Q t r X L A 
u n h e r m o s o c u a r t o c o n s u s a l a de e s q u i -
na . M o n t e , 153, e n t r a d a p o r I n d i o , ( a l -
t o s ) . 
42631 | _ 7 o 
EBT 535.00 U N D B P A E T A M E N T O - D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r o p i o s , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c o c i n a de g a s . 
C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
42SS9 8 o. 
V E D A D O . S E A X . Q U X L A N U N O S E C E B -
m o s o s a l t o s , a l a b r i s a , c o n sa la , h a l l , 
c o m e d o r c o r r i d o , 6 c u a r t o s y s e r v i c i o 
d o b l e , en l a c a l l e 16 n ú m e r o 156, e n t r e 
15 y 17. T i e n e g a r a g e , i n f o r m a n en l o s 
ba jos . 
42919 20 o 
C R I A D O S D E M A N O 
S ] ^ ^ O D ^ I ? ! ^ 5 Ñ B C ^ S D O ^ D E K ! M A N O 
que sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . G e n e r a l 
L e e , ^18. e s q u i n a a M a r t í , e n t r a d a p o r 
M a r t í , Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
43139 , _ 9 _ o c _ 
C S I A D O D E M A N O S E S O E I C I T A u n o 
q u e sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t e n g a m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se l e d a 
b u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e en S a n M a n a -
n o y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a . 
43134 11 0 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-
c i n a r y p a r a h a c e r l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
P o c i t o , 102, e n t r e K s p a d a y S a n F r a n -
c i s co , b a j o s . 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N D D E A M -
bos sexos p a r a h a c e r s u s c r i p t o r e s p a r a 
u n a i n s t i t u c i ó n de r e c o n o c i d a s o l v e n c i a 
| y g r a n d e m e n t e a c r e d i t a d a . C u a l q u i e r 
[ p e r s o n a q u e sea a c t i v a p o d r á g a n a r 
$10 .00 a l d í a . P a r a i n f o r m e s : B . P a r i -
| ñ a s . T e j a d i l l o N o . 45, H a b a n a . D e 9 a 
HO a. m . N o t a : N o se c o n t e s t a p o r co-
r r e s p o n d e n c i a . 
43060 20 o. 
S O L I C I T O U N S O C I O Q U E T E N G A D E 
$5,000 a $6,000 p a r a a m p l i a r u n g r a n 
n e g o c i o de c a f é , c a n t i n a y p o s a d a y q u e 
e s t é p r e p a r a d o p a r a a d m i n i s t r a r l o p u e s 
e l d u e ñ o a c t u a l no p u e d e t r a b a j a r l o , es 
u n g r a n n e g o c i o y p u e d e d e j a r m á s de 
m i l pesos a l mes . I n f o r m a n C o n c o r d i a 
14 7, bodega . 
43074 8 o. 
r H - A C I O N A t 5 j - < 
i, n ú m e r o 79. Tou.0*! 
A S O C I A C I A C I O N 
l o c a c i o n e s . V i v e s , 
M - 5 7 9 6 , 
d e p e n d i e n t e s de b o d e g a s , c a f é s ^ n er<ls' 
c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s . E W Í . .Hl 
m e c á n c i o . T i e n e n r e f e r e n c i a s clst«l 
c a m p o . * vai1 ais 
42845 1ft „ 
10 0c 
T e n e m o s c a m a r e r o s " ' r ^ f i l é f o 
S O L I C I T O S O C I O S C O N $500.00 Y $1,000 
p a r a n e g o c i o de C a f é y H o t e l . H a n de 
e n t e n d e r el g i r o , s i n o es p e r d e r e l 
t i e m p o . . I n f o r m a n N e p t u n o 64, a l t o s de 
8 a 4 . A . G o n z á l e z . 
43077 10 o- S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÍJ0¿ 
N E C E S I T A M O S U N P R O P E S O R D E e s p a ñ o l a de m e d i a n a , edad, sabe CUB! 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a p a r a u n c o l e g i o en | p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , desea una caal 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , q u e p u e d a de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
mano o mâ  
d a r c lases de L i t e r a t u a r E s p a ñ o l a . J n - n e j a d o r a . I n f o r m a n K e a l , 93. teléfono!.! 
f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 13. ! 7o23. 
G R A N C E N T R O 
m a - r g u r a , 77 Ta -V 
A - 1 6 7 3 . O f r e z c o t o d a c l a se d« ¿ " . - ^ 
L a H a b a n e r a . A  
d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i ados f e-
deres , c o c i n e r o s y t o d a c lase d* J?^ 
d u m b r e . E l m e j o r y m á s antlenn A1?' 
l a r d o Sosa. T e l é f o n o A-1673 S 0, A M 
|||42026 ' S p J 
s T o f r e c e P 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a j 
A g e n c i a s e r i a . 
43044 9 o 
S O L I C I T U D E S 
43153 10 
S o l i c i t o u n s o c i o p a r a u n c a f é , o t r o p a - 1 
r a b o d e g a y o t r o p a r a c a n t i n a c o n po-
co d i n e r o . I n f o r m a B e n j a m í n G a r c í a 
A m i s t a d , 134. 
43113 9 o 
E N L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, S E 
s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a s i n o sabe 
b i e n s u o f i c i o , q u e n o se p r e s e n t e , se d a 
b u e n s u e l d o . 
43101 9 Qc- . 
S E S O L I C I T A E N C , N U M E R O 246, e n -
t r e 25 y ¿7 , V e d a d o , u n a c o c i n e r a q u e 
a y u d e en a l g o a l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa, h a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o 25 pesos y r o p a l i m p i a . 
43091 10 CO-
O P E R A R I A S D E S A S T R R E R I A . S E 
n e c e s i t a n e m b o l s i l l a d o r a s en O b i s p o 65. 
L a Soc iedad . I n f o r m e s de 5 1|2 a 6 p . m . 
42896 7 O. 
U N A S E Ñ O R A D E S E C O N O C I S A . ¿a 
r a l i d a d , b u e n a s c o s t u m b r e s y bien edc. 
cada , a m a n t e de l o s n i ñ o s , desea a 
c o n t r a r u n o o d o s n i ñ o s p a r a su cdlSI 
d o ; do a ñ o y m e d i o a dos años , en ni 
d o m i c i l i o , P e r s e v e r a . n c i a , 23. informan'f 
l l a m e n a l t e l é f o n o A - 9 5 1 7 . Se dan luí 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s y se desea trata! 
c o n p e r s o n a s d e c e n t e s . 
43142 S M 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a , c o m p u e s t a de 
dos p e r s o n a s s o l a m e n t e . E s n e c e s a r i o 
q u e tenara q u i e n l a r e c o m i e n d e . S u e l d o , 
$40. C a l l a 2 n ú m e r o 200, e s q u i n a a 2 1 , 
V e d a d o . 
43038 1 1 0 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
M o n t e 149, ba jos , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
43033 8 o 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
casa p e q u e ñ a . S u e l d o $ 2 0 . 0 0 . D o r m i r á 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . San L á z a r o 129, 
ba jos , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
7717 4 d 6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y u n a p a r a l i m p i e z a p o r 
h o r a s . A p o d a c a , 71 , t e r c e r p i s o , d e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 6. 
42930 9 0 _ 
S E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . S o m e r u e l o s , n ú m e r o 8. a l t o s , d e r e -
c h a . 
42967 8 O c . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
y s i n c o c i n a y luz . C a l l e L . n ú m e r o 117 
e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
42765 11 o 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
v a y a a l m e r c a d o , q u e n o c o m p r e a l o s 
c h i n o s y q u e sea r e p o s t e r a . V e d a d o . 
C a l l e 15, n ú m e r o 443. ba jos , e n t r e 8 y 
10 . 
42831 8 O c . 
C O L O C A D O S 
L a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a A l i c i a M o s i e r , 
de l a U n i v e r s i d a d de F l o r i d a , i n s t i t u t r i z 
c o n l a f a m i l i a d e l Juez , d o n J e s ú s M e -
n é n d e z , en R e m e d i o s , c o n 75 pesos a l 
m e s ; y l a s e ñ o r i t a E l i z a b e t h W h e e l o c k , 
m a e s t r a , c o n l a f a m i l i a de S a v a l a . L í -
nea, V e d a d o , 60 p e s o s . ¿ Q u é n e c e s i t a 
u s t e d ? B e e r s a n d C o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . A - 3 0 7 0 . 
C7699 4d-5 
S E D E S E A C O L O C - a J R U N A J O V E N PJ. 
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a y c r iada d e s » ! 
n o . I n f o r m a n en V i v e s , 119. 
43136 S o 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E C O L O -
cac iones . V i v e s , 79. T e l é f o n o M - 5 7 9 6 . 
N e c e s i t a m o s c r i a d a s de m a n o , c o c i n e -
r a s , m a n e j a d o r a s y u n i n d i v i d u o q u e 
c o n o z c a i a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n . 
42844 10 O c . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S MUCHA. 
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a . de c r i a d a de naitl 
y l a o t r a de m a n e j a d o r a , tienen qui«l 
r e s n o n d a p o r e l l a s . C a l l e 17, númeri 
8, e n t r e 18 y 20. V e d a d o . 
43014 8 Oc, I 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A » Bl 
1(1 a ñ o s , desea c o l o c a r s e de manejad»! 
r a o c r i a d a de m a n o en c a s a chica j I 
s e r i a . E s t á a c o s t u m b r a d a a todo. Siil 
p a d r e s r e s o p n d e n p o r e l l a y con reft-j 
r e n c i a s en A n g e l e s 52, preguntar m 
l a e n c a r g a d a . 
43039 S oo I 
S O L I C I T O S E 5 Í O R A P E N I N S U L A R , M E 
d i a n a edad, p a r a l a v a r r o p a de c o r t a 
f a m i l i a y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de 
l a casa. N u e v e N o . 27, V e d a d o . T e l é -
f o n o F -1226 . 
42875 7 o. 
S E D E S E A C O L O C X L R U N A J O T S f V i 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o o mutlvl 
d o r a . I n f o r m a n e n " V i l l e g a s 64. J S 
43061 Se 
A G A N A R D I N E R O . S O L I C I T O A G E N -
tes p a r a v e n d e r r o p a h e c h a en e l i n t e -
r i o r . R e m i t a $5.00 p a r a m u e s t r a s . J o s é 
Q u i n t a n a L ó p e z . C a l l e P a r q u e N o . 2, Ce-
r r o , H a b a n a . 
42854 12 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A WCBÍ 
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a de mano i 
m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . Inl» 
m a n en S i t i o s , 42 . 
42917 S o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MÜCHl 
c h a p e n i n s u l a r f i n a . . S a b e coser bífiS 
m a n o y a m á q u i n a ^ p a r a habitacionn 
Sabe v e s t i r s e ñ o r a s . E s muchacha fot-
m a l . I n f o r m a r á n e n . E s p e r a n z a , U í * 
4*929 9 Oc 
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a de mano o n* 
n e j a d o r a . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , 
b a j o s . 
42953 10 Oc. 
A r r e g l e s u b o c a c o n e l a f a m a d o d e n - S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHÍ' 
tísta d o c t o r M a n c h a l , e n I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 4 , y q u e d a r á s a t i s f e c h o . P r o -
c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s s i n p é r d i d a d e 
t i e m p o p a r a los c l i e n t e s . I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 4 , d e 8 a 6 , t o d o s los d í a s . 
4 2 8 2 3 , 7 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A OTOS*' 
c h a e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o de cr* 
d a a e m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s . luí01' 
m a n : A g u i l a , 114, a l t o s . 
42945 i OC 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E S E A I ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O ^ , ' ' ; 
C n a t í a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SS S O L I C I T A P A R A U N M A T R I B I O -
n i o s o l o , u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e ^sepa 
m u y b i e n su o f i c i o , se p r e f i e r e q u e d u e r -
m a en l a c a s a . K , 192, a l t o s , e n t r e 19 y 
2 1 . V e d a d o . 
42832 8 O c . 
U N A P E N I N S U L A R S E S O L I C I T A P A -
r a c o r t a f a m i l i a , de c r i a d a de m a n o . 
Q u e no sea r e c i é n l l e g a d a y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo , $20 y r o p a l i m p i a . A -
n ú m e r o 14/ V e d a d o . 
43145 10 o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
m e d o r q u e sepa su o b l i g a c i ó n y sea se-
r i a . Sueldo,- 20 pesos y r o p a . Paseo, 273, 
e n t r e 29 y 27. V e d a d o . 
43118 9 O 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N 
p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de 
casa c h i c a m a t r i m o n i o s o l o , casa de 
de c o m p l e x i ó n r o b u s t a y de m u y b u e n o s 
a n t e c e d e n t e s p a r a u n s e r v i c i o de n o c h e 
en u n a c l í n i c a , se l e n e c e s i t a p a r a e j e r -
ce r l a f u n c i ó n d o b l e de a s i s t e n c i a sa-
n i t a r i a y c o m o se reno p a r a l a p r e s e r v a 
p a ñ o l a de c r i a d a e l e m a n o , sabe cuB'l 
p l i r s u o b l i g a c i ó n t i e n e buenas reH| 
r e n c i a s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-2458. I 
42864 > 7 Oo. I 
- S E D E S E A C O L O C A R U N A SEíMí i i 
c i ó n de l o r d e n y c u i d a d o de l e d i f i c i o , j de 27 a ñ o s de e d a d , d e c r i a d a de mano«l 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 4 5 . ¡ ñe mar,^ií.rir,ru v i - a m i ^ ó t i pntiende u1! 
42809 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , E N 
B , 173, e n t r e 17 y 18, u n a c o c i n e r a q u e 1 
a y u d e a l a l i m p i e z a y q u e d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n . 
42833 7 O c . 
7 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n en A n i m a s 90, b a j o s . 
42883 7 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa b i e n s u o f i c i o . H a de h a c e r u n pe-
q u e ñ o l a v a d o y p u e d e d o r m i r l a casa 
s i l o desea. S u e l d o : S 3 0 . 0 0 . B e l a s c o a i n 
24 p o r San M i g u e l , a l t o s de l a j u g u e -
t e r í a . 
42889 8 o. 
A V I S O 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e p u e d a d a r r e f e r e n c i a s de s u 
t o d a c o n f i a n z a . C o n c o r d i a , 263, e s q u i n a a p t i t u d y m o r a l i d a d . Se l e p a g a b u e n 
a l i ' a n t ü . s u e l d o . D u e r m e en e l a c o m o d o . C a l l e 23 
43111 10 oc I n ú m e r o 286, V e d a d o . 
r r i 42773 
de a n e j a d o r a y t a b i é n e tie e 
p o c o de c o c i n a p e n i n s u l a r . Iníoriwjj 
V e d a d o . C a l l e 19 . e n t r e 12 y 1*-
m e r o 110 . _ 
428S2 7 0^, 
A l o s a g e n t e s d e l i n t e r i o r de l a T i n - j — —— —-—¡rríJni 
t u r a A J e m a n a " L o c i ó n V e g e t a l " se l e s ; S E D E S E A C O L O C A R P A R A C B ^ » 
r e c o m i e n d a se d i r i j a n e x c l u s i v a m e n t e ; de m a n o u n a p e n i n s u l a r en l a canes 
a l d e p ó s i t o , San M i g u e l , 23 -A . S o l i c i t a - 1 l e d a d n ú m e r o I t í . 7 O c 
m o s a g e n t e s p a r a a l g u n o s p u n t o s d e ! 42821 , ' ^ 
l a I s l a y E m p l e a d o s p a r a l a H a b a n a . 1 S E xtUSHA. C O L O C A R U N A J O T E S # 
B u e n a ^ c o m i s l ó n . 1 p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . CaUi! 
4 2 6 1 ' I J Í I 14, e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o . ^1 
——— | 42835 ' 7 OC. 
¡ ¡ A G E N T E S E N E L I N T E R I O R ! ! S E O P R E C E P A R A U N A c o ^ r í t 
E s t a es su o p o r t u n i d a d . U l t i m o E v e n t o : ^ a u n a m u c ^ 
a c a b a de se r i m p o r t a d o . N a d a m e j o r • y o s l o s <luenacerefe -416 i'1-
p a r a l a v e n t 
r a t o p a t e n t e 
e l ú n i c o q u e h a dado p e r f e c t o r e s u l t a - 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A — 8 oc 
a t e n d e r c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : O q u e n , S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
do, 27. a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n | r a q u e a t i e n d a a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
M i g u e l . casa, h a b i t a d a p o r u n m a t r i m o n i o so lo , 
43097 9 O c . I que t e n g a r e f e r e n c i a s . Sueldo , $30. San 
M i g u e l , 55, s e g u n d o p i s o . 
42744 7 oc S E S O L I C I T A " U N A M A N E J A D O R A . S u e l d o 20 pesos, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a 
c a l l e 8, n ú m e r o 23 e n t r e 11 y 1 3 . V e -
dado . „ „ 
43151 9 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
s e r v i c i o c o m e d o r en Paseo , 273, V e d a -
d o . Sue ldo 20 p e s o s . 
43095 9 O c . 
C B I A D A " D E M A N O . S E S O L I C I T A t m a 
e n t i e n d a a l g o de c o s t u r a s y q u e 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R que 
sepa c o c i n a r y a y u d e l o s q u e h a c e r e s do 
l a casa y d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S u e l -
do 30 p e s o s . San L á z a r o , 85, e s q u i n a a 
C a : m e n , u n a c u a d r a an tes de l p a r a d e r o 
T e l é f o n o 1-2406. V í b o r a 
4X803 
a u ^ ^ s V e ^ m a r r v m o s o ' a ^ a - i f e r e n c i a s ; s u e l d o 3 0 P ^ o s . Iníorutó* 
•e* a l e m á m ^ T a r a n t X " ^ e s ^ ^ c i o . 92, c o a r t o , n ú m e r o ^ 
do en a f i l a r y a s e n t a r h o j a s de n a v a j a . ! S E D E S E A C O L O C A R U N A 311008* 
d e j á n d o l a s _ _ m e j o ^ q u e n u e v a s ^ c h a e s p a ñ c l a p a r a o r l a d a de mano o P»'l 
a l a p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n . G r a n d e s <3e-i ra tod0í Calle g i t i o g 13Q Í 
m a n d a s en t o d a s p a r t e s . S o l a m e n t e u n | 4^357 * 
r e p r e s e n t a n t e en c a d a p u e b l o . A c t ú i 
en s e g u i d a . R e m i t a 51.25 p a r a f r a n q u e o U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
de este a p a r a t o y a s e g u r o l l o c a r s e de c r i a d a ele m a n o o ma.nyJ 
H a b a n a 1 2 4 , ' d o r a o p a r a c u a r t o s , i n f o r m a n en «l 0 r 
y m u e s t r a 
s u t e r r i t o r i o . 
H a b a n a . 
424 17 
M . G ó m e z , 1 d o r a o p a r a c u a r t o s . 
I t e l l i s t r e l l a , N e p t u n o N o . 10 por C o n « 
l ado , h a b i t a c i ó n N o V 4V T e l é f o n o A-O'' 
42881 ' 0• 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S D E S E A C O L O C A R S E ^ N A ¿ i í ^ 
L e o f r e c e m o s l a o p o r t u n i d a d de g a n a r d i - , c o l o r c o n r e f e r e n c i a p a r a cuaf.\?* tí, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e a los de l i n t e - 1 casa ^decente. I n f o r m a r á n Te jaa ino 
d a m o s l a e x c l u s i v a . N o . e x i g i m o s : P r e a r u n t a r p o r M a r - l a , „ 
8 Oc. 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159 . H a b i -
t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
b r e s so los de 20 a 25 pesos a l m e s y 
p a r a dos p e r s o n a s , 30 pesos a l mr ;s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
42534 l n. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A Co-
c i n a r y l i m p i a r . S u e l d o , $3 0. L u g a r e ñ o , 
y L u á c e s . b i t a c i o n e s V se da t o d a a l f s t e n e f a . Se ^ e ^ r ^ altnos- e n t - A l m e n d a r e s 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa . v ^ s e r v i d o C a l l e 2, e n t r e 15 y 17, ú n i - , T l . e ? ¿ ^ se r ^ " m p i a . 
42546 7 o- ca de l a acera . V e d a d o . ' * " " • > 
n e r r 
r i o r , _ 
g a r a n t í a n i e x p e r i e n c i a . A s e g u r a m o s | 42903 
g r a n d e s u t i l i d a d e s . P i d a i n f o r m e s , i -
P r é s t a m o s y C o n s t r u c c i o n e s . T e j a d i - U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A 
12 . A p a r t a d o , 2 2 2 7 . l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o cr iaa-
c o n o c e s u o b l i g a c l ó ^ 
l i o . 
7 a 
iada 
42286-88 7 oc 
7 o ; Q U I E R E U D . G A N A R D I N E R O ? i A ™ r 7 n 
. m a n o o c u a r t o s , . . 
¡ t i e n e b u e n a s r e f e r f i n i a s . lnforn:iaarÍ 
. A ^ , , ; , ^ - ú m e r o 49 , c a f é K l Boulevai 
42954 9 O c . 
m i s m a c a l l e . 
C642S I n d . 18 a s 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C U A R T O 
amueblado, con b a l c ó n a l lado de buen 
b a ñ o a caba l l ero o s e ñ o r a s o l a . C a s a 
de t a m l l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-3994 . 
42301 11 oc 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
G a l i a n o 117. e s a u i n a a B a r c e l o n a . Se 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m u e -
b l a d a y con v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n 
se d a c o m i d a a orec ios e c o n ó m i c o s . T e -
l é f o n o A - 7 0 6 a . 
42224 10 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
E N S O L No. 21, S E G U N D O , S E N E C E - r a e s P a ñ o l a Que a d e m á s e s t é d i s p u e s t a 
s i t a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a l a v a r r o p a i * a ^ de la casa, 
da c o r t a f a m i l i a y l i m p i e z a de c a sa p e . i K l ^ e l ^ ^ ^ M » , t f " 
q u e ñ a . P a r a t r a t a r de 12 m . en A l a n t e P ^ 1 ; 8 ^ " - ^ • 0 ° - n n I " L " r I " a - . ^ i l i o 
43056 ; 8 ' 0 - _ I H a b a n a . C a n a d á . A g u i a r , ?5, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A i 42505 7 oc 
de c u a r t o s y que e n t i e n d a de c o s t u r a ; •BBBOBBBKBSV 
s* e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
T u l i p á n 16, C e r r o . 
43063 
S i u s t e d es p e r s o n a a c t i v a y t r a b a j a d o r a 
f á c i l m e n t e p u e d o g a n a r lo que desee 
S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . 
8 o. 
r a S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ? 
• •:s,0 n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 09 » 
r e q u e r e e x p e r i e n c i a . N o e x i g i m o s g a - | n o San i g m u . i 0 71 . r e n de l avado , " 
r a n t í a s P r é s t a m o s y C o n s t r u c c i o n e s . 16fono A . i ; i 7 8 • m 
T e j a d i l l o , 12. A p a r t a d o , 2227 . 42774 
42285-88 7 oc _ —zrrZTTW 
D E S E A C O L O C A R S E D E CBIAD,fpn¡5 
E N P U E B L O S Y C I U D A D E S D E L I N - m a n o o m a n e j a d o r a . , u n a s e ñ o r a 
t e r i o r , se s o l i c i t a n p e r s o n a s d i s p u e s t a s i s u l a r , v es í o r m a l y t r a b a j a d o r a . ¿ § | 
MUBHiLJ^^iiaMirg^MWEa ! a t r a b a j a r en u n n e g o c i o que p r o d u c e I x n a n : E s t r e l l a , 1 0 5 , a l t o s . „ 
50 a 100 pesos s e m a n a l e s . M u e s t r a s g r a - 1 42807 'l^-
t i s . L e t r a s y n ú m e r o s M e t a l l i c p a r a v i - I r — — _ — • ""aBííO^Í 
d r i e r a s . N o se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a , 1 ^ D E S E A C O L O C A R U N A ^ S * 1 ^ " 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! N E C E S I T O ! 
u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r ; 
—111 illiMilB JMiBâ M.WW.BU!IIMMHIWIIV 
o t r a p a r a - J l O J O ! ! N E C E S I T O U N C O C I N E R O ; 
c u a r t o s . Sue ldo $25.00: o t r a p a r a c a b a - i Pa ra R e s t a u r a n t . S u e l d o $ 5 0 . 0 0 ; u n c r i a - ; 
l l e r o s o l o ; o t r a p a r a c l í n i c a $35.00; u n a ' ( l 0 (1e m a n o $ 3 0 . 0 0 ; u n c a m a r e r o $20 .00- ! 
e n c a r g a d a y u n a c a m a r e r a p a r a casa 1 u n m u c h a c h o Pai"a c r i a d i t o $15 .00 y o t r o 
c u a l q u i e r a l a s puede c o l o c a r . G r a n d e s ,ae c r i a d a de m a n o o manejadora, j 
d e m a n d a s . E s c r i b a a h o r a m i s m o y l o a i l o s de edad, e s p a f i o h i , m u y can ' ^ 
e n v i a r é m u e s t r a s y d e t a l l e s . N o de je f o i ' m a l o p a r a u n i i . casa de nUc;]aaDfl' 
p a s a r es ta o p o r t u n i d a d p a r a e m p r e n d e r , I n f o r m a n en P e ñ a l - v e r , 32, entre ^ 
u n n e g o c i o p e r m a n e n t e . M a x G ó m e z . Que y C a m p a n a r i o . - $ 
de h u é s p e d e s . H a b a n a 126. 
43072 9 o. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g n l a r . T e l é 
fono A - 5 0 3 2 , E s t e g r a n hotel se encuen , 
t r a s i tuado- en lo m á s c é n t r i c o ¿ ; i a S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N E I d -
ciudad , M u y c ó m o d o p a r » f a m i l i a s . | Pe<Jrado> bajos , p a r a h o m b r e s solos 
c u e n t a eon m u y buenos depar tamentos 0 P ^ r a g u a r d a r m u e b l e s . 
a l a c a l l e y h a b i t a c i o ^ s . desde $0 .40 ,1 , 42653 7 Oc . 
t r i c ^ V ^ t ^ l A f ^ ^ ^ V ' ' ' ' , Bafi03- }Uf e l é C ' l E N " O ' R E I L L Y 73, A L T O S , E N T R E V I -
r a losy h u é t n ^ :PreCl0B esPec la les P a - l legas v A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s de 
ra io& nue&pedes. | 10 y pesog pai.a hombreg so los v ^ 
1 uo . S E A L Q U I L A U N A 
iKJ^fl ensU>. P u e d e verse a todas horas . c o « Vista 
/ ¡ tenta l i o pesos m e n s u a l e s . I n f o r r 
B A L A G R A N D E 
l a c a l l e en E n r i q u e V I -«.ctioa JIU esos e n s u a l e s I n f o r m a s ' 11IIÍ̂ «/1M ^ 01 / . —"•*w"<r v i - uico JO ^icaua a.u 
W t o 0 I.-2651. J ^ a s de l M ¿ " « T T s e ; I en ^ L e a l t a d y ^ c o b a r / ^ M o r d í a ) M a ^ m l s m a y a do 
U O c , 42772 7 00 I 42652 
pesos a m u e b l a d a , p a r a h o m b r e s solos; 
y 15 pasos p a r a m a t r i m o n i o s , s in mue-
bles y 18 pesos a m u e b l a d o | C o m i d a s en 
m i c i l i o . T e l é f o n o M -
11 O c . 
V e d a d o , c a l l e N u e v e e n t r e F y G , se 
s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o q u e 
s e a l i m p i a y q u i e r a ir p a r a e l i n t e r i o r . 
B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
10 o. 




P E R S O N A S D E IGNORADO 
E R O 
; t* njnM~?'.i\jt¿'i?. ,vvry.t̂ i;.'.'.'V'!i';."',i'.,'.'TJ '̂-".J?; 
D E S E O S A E E R E L P A R A D E R O D E 
M a n u e l L o s a d a , lo s o l i c i t a A y r u s U n \ o i -
g a ; q u i e n l o e s p e r a en el H o t e l C ' . j l ^ i . 
j f r e n t e a L a T e r m i n a l . 
\ 43093 9 O c . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N - I S E D E S E A S A B E R D E J O S E L A Z A R E 
s u l a r que s e p a bien s u o b l i g a c i ó n en R e g u e i r o , L o r e c l a m a su h e r m a n o J a -
S a n L á z a r o , n ú m e r o 396, a l tos , entre S a n I c in to L a z a r e R e g u e i r o . I n f o r m a n en D r . 
F r a n c i s c o y E s p a d a . E n la m i s m a se s o - I C a r l o s J . F l n l a y . 87, a l tos . H a b a n a , 
l i c i t a u n a c o s t u r e r a r e p a s a d o r a . ¡ J a c i n t o L a z a r e R e g u e i r o . 
42661 9 O c . I 42939 20 o 
[ l a o a n a , 
42274 
124 . H a b a n a . 
10 O o . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o s i u r a y l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s . 
D i r í j a s e a 19 K . D r . B o s q u e . "Vedado. 
42822 é 7 O c . 
P O R T R E I N T A D I A S 
S e d a r á g r a t i s a toda p e r s o n a m a y o r y 
m e n o r de edad que se h a l l a e n f e r m a y 
q u i e r a c u r a r s e de l a s e n f e r m e d a d e s que 
debajo se de ta l l an , puede p a s a r por el 
M a n a n t i a l V i l l a F l o r a , que se h a l l a en 
t a C a l z a d a de M a n a g u a , B a r r i o de A r r o -
y o A p o l o de e s t C i u d a d , H a b a n a y le 
e n t r e g a r á n u n g a r r a f ó n del a g u a medi -
c i n a l del M a n a n t i a l , p a r a qua con e l la 
c n s iete d í a s se c u r a r á , l a s e n f e r m e d a -
des del e s t ó m a g o , f a l t a de apeti to , d ia-
b e l l s y e n f e r m e d a d e s de l a sangre , por-
que r e s u l t a s e r e s t a a g u a m e d i c i n a l 
42763 
U N A J O V E N E S E * A S O L A _ 
co locar p a r a los q u e h a c e r e s de " ese-1 
s a ; t iene u n a n i ñ w . de <"«torceaí0. 
N o se exige s u e l d o s ino buen tra • 
f o r m a n en e l t e l é f o n o A-2905. ^ 
^ 4 4 4 
A D E C E N T A N D C A P A R L E ^^eúK 
w i l U n í í to 1)0 u s e f u 1 in a n y w a y , yoí» 
poKifion in a fa iTi i l>- proing torr vCi. C 
H a s r e c o m e n d a t i o n s . A p p l y T r a v 5 
H e H n ú m . 46. V e d a d o . q ô v 
__4_25Hi 
U N A J O V E N D E C O L O R ^ ^ ^ f i o ü f 
l o c a c i ó n da c r i a d a p a r a ^a , nnof*' 
E n t i e n d e de c o s t u r f i . E n c a s a ^ .I.n(ief* 
. , ú n a n á l i s i s y por todas las personas dad. E n l a ^ m i s m a u n a buena 1^* j s" 
que se h a n curado t o m á n d o l a . I n f o r m e s p a r a c a s a p a r t i c u l a r . L a v a flr,llef„neS1 
s u d u e ñ o en M o n t e 23, al tos . T a l é f ó n o lo p a g a n bien. T i e n e recomendado ' 
^ - ^ ' V / i n f o r m a n en B a ñ o s . 15. Vedado . _ pe 














A Ñ O A C 
D i A R i O D É L A M A R I N A O c t u b r e 7 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T i U N A 
~ 3 B d 
S E O F ^ C E N 
t r i a d a s p a r a l i m p s a r 
h a b i i a c i o a e s y c o s e r 
V e d a d o . 9 
s í i S Á ^ C O I - Ó C A C I O l T t T N A ^ f ^ 
Je m e d i a n a edad ^ casa de n iOo 
n a r a c r i a d a de c u a r t o y f a m i l i a . 
& l o s a u e h a c e r e s de c o r m ^ . ^ ^ _ 
i t ó ^ ^ n y 79, a l t o s . o c > 
^ ^ e ^ S ^ ^ P ^ o s n i a d m i t e 
u n i f o r m e p a r a l a c a l l e . g Q c . _ 
l a r en casa c^ ™ a r r o p a . L l e v a t i e m p o 
- ^ e T l a Í B 0 e ^ p e r s o r f o r m a l . I n f o r -
m a n : B a r c e l o n a 4 . 8 p. 
r ^ b H a ^ f c a n e ' ^ . ^ S e . e n t r e F 
S E O F R E C E N 
y o 7 Oc. 
^ S f ^ B A ' c O I . O C A S r Ü N A J O V E N BÍS-
de S ^ d ^ e r c ^ r d e ^ r ^ : 
^ n - ^ T o r ^ D i e r c e c a c i ^ á r e z o S 2 . 
X^ESBA C O L O C A K * * . i o n e g y s u r . 
S a n t a n d e r P f ™ adora . T i e n e q u i e n r e s -
r i r ? „ P a n o r e ^ i n f o r m a n L a m p a r i l l a 
•ponda p o r e ' ^ ^ í i 
1S. T e l § í o n o M - O 0 1 K 7 0_ 
42Í 
D E S S A ^ p ^ ^ ^ A m ^ ^ e z a ^ d e ^ í í a b H X ^ o -
P ^ ' ^ c r i í d a 1 ^ dea m a ^ o . T i . n e b u e n a s r e -
? e % n c i ¿ i n f o r m a n , So l . 106. t e l é f o n o . 
A-96GG. 7 00 
A m a r g u r a , . 77 y 79. a l t o s . ^ oc 
^ u r l i S 'be b o r d a r , desea c o l o c a r s e en 
cas i p a r t i c u l a r o en c o m e r c i o , n o le i m -
í ; f , r ta h a c e r a l g u n a l i m p i e z a o l l e ^ r 
^ l í o de casa p a r t i c u l a r o í i a c e r s e c a r -
S de n i f . a m a y o r , t i e n e r e f e r e n c i a s . 
T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 4 . 
4-^960 
C O C I N S K O E E P O S T E B O J O V E N - E S -
p a ñ o l c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
o f r e c e p a r a caaa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c io , .es h o m b r e so lo . A n i m a s . 8.. M e r c a -
do de C o l ó n . T e l é f o n o A-138G. A n t o n i o 
V e g a . 
42817 ' ? N n . 
S E O F K E C E V K C O C I N E R O P B A C T I -
co y aseado. Sabe e s p a ñ o l a , f r a n c é s y 
c r i o l l a r e p o s t e r í a c o n m u y b u e n a s r e -
c o m e i i d i c i o n e s . I n f o r m e : A l c a n t a r i l l a , 
11 . 
42811 • 8 Oc .__ 
C O C I Ñ E S O E S P E C I A X . U N J O V E N 
a s i á t i c o , sabe b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
a m e r i c a n a , se desea c o l o c a r s e en casa 
p a r t i c u l a r t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
San N i c o l á s , 90, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 2 2 2 , 
p reg -un ta p o r R o b e r t o P . h o r a de i n f o r -
í n e es 10 a 12 a . m . y 3 a 5 p . ra. 
42852 17 Oc. 
S E D E S É A _ O b " ¿ O O j « k S ~ C O C I N E B O P B -
n i n s u l a r en- casa de c o m e r c i o o c a f é o 
f o n d a , t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n : . A g u i l a . 114, h a b i t a c i ó n , 2 4 . 
42791 8 O c . 
t T N C O C U I S U , O E S P A Ñ O L D E B E G T 7 -
l a r edad se desea c o l o c a r en casa p a r -
t i c u l a r , c o m e r c i o o c a f é . Sabe r e p o s t e -
r í a . R e i n a , 98, t e l é f o n o A-172T. 
42752 10 oc 
U N C O C I N E E O A S I A T I C O J O V E N se 
desea c o l o c a r en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o c o n m u y b u e n a s f e r e r ^ n c l a s . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l g o a l a c r i o -
l l a . I n f o r m a n en l a f o n d a de l a c a l l o 
de G l o r i a . 172, t e l é f o n o M-C629. P r e -
g u n t a r p o r A n t o n i o L e ó n . 
_ 4 2 2 1 9 _ 7 oc 
I t t A E S T I t O C O C 1 N E K O "T B E P O S T E B O 
de m u c h a e x p e r i e n c i a en E u r o p a y Sud 
A m é r i c a , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r , en l a H a b a n a o en e l c a m p o . 
I n f o r m a M. C. H o t e l C o n t i n e n t a l . T e l é -
t o n o ^1-3695 . 
42731 7 O. 
É É É É É É É É f l t M j M i É "•WHwmiBire 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S 
U N C A K P A I I T E K O E B A N I S T A Y C o n s -
t r u c t o r ü e m a d e r a y m a n i p o s t e r í a , se 
o f r e c e a c u a l q u i e r p á r t i c u l a r o' e m p r e s a . 
A p a r t a d o , 13 . V a l d é s . G ü i n e s . 
41739 11 OC. 
; S E D E S E A C O L O C A S XJN J O V E N B S -
p a ñ c l de 27 a ñ o s p a r a p o r t e r o , s e reno o 
a y u d a n t j da c h o f e r . I n f o r m a n en e l 
C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a . T e l é f o n o F -
• 1 4 9 6 . 
| 42856 . 9 O c . 
' S E O r S i E C B P O B T E H O P A E A " C A S A 
• p a r t i c u l a r , o f i c i n a , h o t e l , sabe c u m p l i r , 
. o j a r d i n e r o , m o z o p a r a a l m a c é n de t e -
' j i d o s , tiene, b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casri.s q u e h a t r a b a j a d o . R e i n a . 5 2 . T e -
l é f o n o A - 5 Ü 1 4 . 
_ 42426 17 Oc. 
S E X t E S E A C O L O C A j a U N M U C H A C E O 
: de p l a n c h a d o r o p a r a u n a bodega , m u v 
a m a b l e y t r a b a j a d o r , e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
• P é ñ a l v e r , 32. a n t i g u o , e n t r e C a m p a n a -
r i o y M a n r i q u e . 
! 12762 7 oc 
i C A R P I N T E R O , S E O B R E C E P A K A T O -
| d a c l a se de t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a y 
a r r e g l o s a p r e c i o s s i n c o j i i p e t e n c l a , se 
j e n r e g i l l a , b a r n i z a y e s m a l t a n t o d a c l a -
í se de m u e b l e s y se h a c e n t o d a c l a se de 
. a r r e g l o s a p r e c i o s de r e a j u s t e . A v i s o a 
! l a c a l l e 12. n ú m e r o 25, a C á n d i d o A l b a i -
i r a o a l F - 1 0 2 1 . 
I 4 á 6 7 | _13 Oc. 
¡ S E Ó P R É C E U N J O V E N Q U E Y A T S A ^ 
I be t r a b a j a r a l g o l a c a r n e en c a r n l c e r í n , 
; h o n r a d o y t r a b a j a d o r , d i r i g i r s e a l c a r a -
i l á n de l a E r m i t a de dos c a t a l a n e s . S r . 
, i>a t e t . T e l é f o n o A - 4 1 4 0 . 
| _ 42G82_ 7 O c . _ 
¿ B O P Í B E C E U N J O V E N ~ T B A B A J A ^ -
: d o r y h o n r a d o , y a h a t r a b a j a d o a l g o d e l 
i r a m o en j u g u e t e r í a o en v i d r i e r a s . D i -
i r i g i r s e a l c a t a l á n de l a E r m i t a de l o s 
i C a t a l a n e s . Sr . B a t e t . T e l é f o n o A - 4 1 4 0 
42682 7 Q c . " 
I F I N C A S U R B A N A S T S O L A R E S Y E R M O S 
i — 
S E V E N D E H E R M O S A C A S A 
en u n p u e b l o a 20 m i n u t o s 
na . m u c h o s f r u t a l e s y o c u . 
e l l a u n a e x t e n s i ó n de u n a m a n z a n a . D i 
r e c t a m e n t e su d u e ñ o en L i b e r t a d , e s q u í 
n a J . M . P á r r a g a . V í b o r a , de 12 a 2 
42855 14 Oc. 
^ r ^ t i E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A \ ^ ^ ¡ 
i p a n d o t o d a ¡ V e n d o u n a . e s q u i n a de dos p l a n t a s y ; d a n - s . a 3.7i 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N $ 3 . 2 0 0 V E N D O 
S O L A R E N L A L I N E A D E l a 
c u a d r a s d e l h o t e l A l m e n -
K & f ñ ? a ¿ i 1 ^ ¿ £ ^ & S t ' * dos ^ d r a s d e l c r u c e r o , R e p a r t o A l -
coa dos e s t a b l e c i m i e n t o s en ^ Y v $ Í Í ' X r « ^ * o V a ^ mísma^ c ^ n f l i c l w ) ^ r e n d a r e s , u n s ó l a r de 10 p o r 47. c o n 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; c o b r a u n . s o l o r e - , de e n q u i ñ a en ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ r t $ u a t r o c u a r t o s de m a m p o s t e r í a y t e j a , 
cil^o su d o c u m e n t a c i ó n l e g a l . S I U m - i p e r o coft J 600^pcsos de ^ n ^ d o . M o r e . j i e n t a 40 pesos l e *ueda a l f r e n t e 
t e r e sa . v é a m e en J e s ú s d e l M o n t e . 5 ¿ 0 . | n o . l e j . ac iu .o , tf», a i ^ o B í « .oo^.. ¡ p a r a f a b r i c a r u n a casa m á s . I n f o r m a n , 
———TT—ITT r T T Z _ . — ~ ~ r T — " A d v i e r t o q u e no t r a t o c o n co r re d o n s. i 4^í)ou en l a c a l l e B v F u e n t e s l í n e a P l a v a . 
V E N D O L A M A S L I N D A C A S A M O - N 1 q u , e r 0 h a c e r n l m e h a g a n p e r d ó r g B ~ V É W D B ~ U » ^ t O X j A B C E 1 C O E N L A casa en o o n s t r t i c c i Ó R D e 8 a 12 . 
t i e m p o . . i V í b o r a , r e p a r t o P á r r a g a . P a s a j e . E n - 42484 i o oC 
42750 12 oc l r iqUGi tínlro L i b e r t a d y M i l a g r o s , a t r e s , — - — 
de rna , t e chos m o n o l í t i c o s , h i e r r o , l a d r i -
l l o s , c e m e n t o . J a r d í n , p o r t a l c o r r i d o , 
sa la , s a l e t a c o r r i d a con c o l u m n a s f i n a s 
e s c a y o l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o c o m p l e t o , s a l ó n c o m e d o r , cof t lna . 
12 oc 
' " " j c ü a T r a s ' c í e l a Ca lzada ' . I n f o r m a n : J e s ú s 
Se venden las casas Luyaná, 27 y 27-A: M a r í a ^ n ú m e r o IOÓ. T e l é f o n o A - m s . 
l a d r a de l yo, s u p e r f i c i e c a d a u n a 281 metros, E N M A E I A N A O , P A R T E A L ^ A , C E R -
*\nn*0na ' * ^ . . . , i ca de l o s e l é c t r i c o s r e a l i z o 4,560 m e t r o s . 
42908 
c a l e n t a d o r , s e r v i c i o s da c r i a d o s , p a t i o m n v »«énfr i r fv PAítí c n o n i n a a T o - • 
y t r a s p a t i o c o n s i e m b r a s . C u a t r o c i e n t a s P n n t o m u y c é n t r i c o c a s i C S q m n ^ a 1 0 : 
v a r a s de s u p e r f i c i e . U n a c u 
t r a n v í a d i r e c t o . $7,500. D e l a n h iuo te r . a . ' , i x ^ i „ • 
L a g o - S o t o R e i n a 2G. A-9115 J o y e r í a t i e n e p o r t a l , g r a n Sa l a , COmeOOr y CUS- . 0on f r e n t e a t r e s ca l l e s , aceras , c a l l e s . 
E l L u c a r o . ' 1 i , ^ _ , „ _ f - 0 U - S » „ r n r \ n * a s u a a b u n d a n t e , se v e n d e t o d o o p a r t e 
• t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a s o y c o e m a . y-s<% f a c i l i d a d e s de p a g o . E m p e d r a -
Su p r e c i o , $10.000 c s i d a u n a . ínf^rai^i- , do, 20 , 
U N A P R E C I O S A C A S A M O D E R N A , ' 
s ó l i d a , c i e l o r a so , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , 
l u j o s a , p u n t o a l t o . J e s ú s d e l M o n t e , u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a y t r a n v í a . Sa la , 
c u a t r o c o l u m n a s , sa l e t a , t r e s h e r m o s o s , _ 
c u a r t o s , c o m p l e t o y g r a n d e c u a r t o de í>e V e n d e CU e l K e p a r t O LOS r u l O S , | 
b & ñ o . g r a n c o c i n a , i n s t a l a c i o n e s m o d e r 
ñ a s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . $6,' 
j a n 13,500 s i q u i e r e n . R e i n a 28. 
nO4¿90S " e r0 ' 7 o. ( « n a c u a d r a áe l a e s t a c i ó n . Tiene 500 
GANQ-A^ C H A L E T D E E S Q U I N A R E - 1 m e t r o s d e t e r r e n o . Está a l q u i l a d a a i g ^ 
r á n e n la misma. 
i 42603 9 ce 
G A N G A V E R D A D i 
en 1,300 pesos, v e n d o u n s o l ¿ r que m i -
de 10 p o r 40, c o n u n a casa de m a d e r a 
y e n t r a d a p a r a m á q u i n a ; e s t á e n t r e dos 
l í n e a s d o b l e s de t r a n v í a s , en e l R e p a r -
to A l m e n d a r e s . I n f o r m a n , en B y F u e n -
tes, l í n e a de P l a y a . F á b r i c a en c o n s -
t r u c c i ó n . D e 8 a 1 2 . 
^2484 _ 1 _ 0 „ o c _ 
| K A W G O S Y R E Y E S , L U Y A N O , 2 ,000 ^ E S T R A D A P A L M A . . P A R T E M U Y 
i m e t r o s de t e r r e n o en e s q u i n a y p a r t e a l t a , a u n a c u a d r a de l o s c a r r o s de San -
1 a l t - t se v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o s i es , ^ n n U • se v e r l d e n dos s o l a r e s c o n 
t o d o de c o n t a d o . E m p e d r a d o . 20 . . 1 . 1 0 0 v a r a s carta u n o . Se d a n m u y b a -
9 O c . ¡ r a t o s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-4321. 
40218 
42540 
Y E 2 í r > B . P A R C E L A D E T E R R E N O T 
c ¡ o s c o m p l e t o s , l i b r e s de g r a v a m e n , t o -
co, c a d a s o l a r m i d e 6 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 23 .58 de. f o n d o , f a b r i c a c i ó n de m a m -
c i é n f a b r i c a d o , en l o m e j o r ' d e l a V í b o - i bodega. $3.000. Informes, A c 0 5 - | 10 p o r i : >' m e d i a v a r f t S . j ^ & O j ^ a l a p ¿ . s t e r l a " d e ' p r í m 7 ^ . ' ' l n V ^ m a n en L e a l 
| r a y a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . T i e - , 
ne j a r d í n , p o r su f r e n t e y c o s t a d o , p o r - I ta, 41, b a r b e r í a 
| t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos b a - 1 
¡ ñ o s , c o c i n a de gas , g a r a g e y t echos de 
c i e lo r a so . Se da en 8.000, p u d l e n d o de-
j n r s e l a m a y o r p a r t e ( s i se q u i e r e ) en sa de S a n L á z a r o 
' h i p o t e c a . I n f o r m a f=;i m i s m o d i t e ñ o , Sr 
t a d , 142, 
41969 
t e l é f o n o M - 3 4 2 5 . 
39598 13 s 
m i ü a 
ne 
8^0c_ 
4/^0^1 - ~ 
^ ' ^ i T ' c Ó Í C C A S S B U N A J O V E N cos -
n . ^ n a en casa p . i r l i c ñ l a r . N o 1? i m p o r -
t a í i a c e r a l g u n a l i m p i e z a s i es necesa-
r i o . T e l é f o h o M - 9 2 7 7 . 
42872 
C R I A D O S D E M O 
S E ^ O B R B C B U N B U E N C R I A D O J O -
v ~ n con r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s de l a s 
| | g 9 * donde h a t r a b a j a d o , donde l o a c r e -
d i t a n . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
43129 5 L U C - — 
SE " D E S E A C O L O C A R U N a r U C S A C H O 
f e c r i a d o de m a n o en casa p a r t i c u l a r o 
ele h u é s p e d e s , que sea de m o r a l i d a d , no 
i m n o r t a que sea p a r a f u e r a de a H a -
r X n e n d a c i o n e s de buenas f a m i l i a s , no 
b i n a I n f o r m e n : San R a f a e l , n ú m e r o 
123. T e l é f o n o M - 3 1 1 0 . 
43046 _ _ 
S ^ ^ ^ P R E C E " C R I A D O D E M A N O . T i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i -
ca T e l é f o n o F-1832 . C a l l e 10 n u m e r o 
123, e n t r o 13 y 15, V e d a a o : 
43041 ^ _ 8 9 ° 
D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
de c o m e d o r o c a b a l l e r o so lo , l o m i s -
l a H a b a n a que f u e r a . T i e n e b u e n o s 
o r m e s . T e l é f o n o A-4422 . C o n s u l a d o , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d . I n f o r m a n en San L á z a r o . 269. 
431Ü5 9 Q c - , _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R 2 A H D E -
r a p e n i n s u l a r , b u e n a l eche y a b u n d a n t e . 
I n f o r m e s eh J e s ú s d e l M o n t e . S a n B e -
n i g n o . 3. e n t r e T a m a r i n d o ó y R o d r í -
guez . 
4 ; ; i 2 i i 9_ o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -
l a r con a b u n d a n c i a de leche . T i e n e b u e -
n a p r e s e n c i a , l l e v a poco t i e m p o en e l 
p a í s , dos moses de p a r i d a y t i e n e su n i -
ñ o a su l a d o . P a r a t r a t a r , 8 a. m . y 9 
p . m . V i v e s . 155, a l t o s , h a b i t a c i ó n 20. 
429S8 8 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S r O R A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , a m e d i a l eche 
o l e c h é e n t e r a , se puede v e r e l n i ñ o . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6 8 . 
42969 8 O c . 
S E O P R E C E U N T A Q U I G R A F O Y M E -
?i f ín6sr ra fo en e s p a ñ o l . / E s p o n e d o r de 
l i b r o s . P u e d e d a r g a r a n t í a s y r e f e r e n -
c i a s s i se desea. I n f o r m a n en e l T e l é -
f o n o 1-4432. 
_ J ! ^ 9 • 8 o. 
U N C R I A D O D E M E D I A N A E D A D S E 
1 o f r e c e p a r a p o r t e r o o l o q u e se p r e s o n -
¡ te . S i n p r e t e n s i o n e s . T i e n e r e c o m e n d a -
, c i ó n . T e l é f o n o M - 2 7 4 5 . 
4277Í) : 7 oc 
D E N T R O D E L A S D O S O A L Z a D A S , S B 
v e n d e n 2R2 m e t r o s , t i ene sa la , sa le ta , i _ 
t r e s a m p l i o s c u a r t o s , s r a n b a ñ o y co - I G A N G A : S B V E N D B E N T R E S 
c i ñ a , c o m e d o r a l f o n d o y 
dos c u a r t o s a l t o s . Su d u e ñ 
C a s t i l l o , 50. n o c o r r e d o r e s 
42614 9 Oc 
| s o m b r a . B e n a v i d e s j» T r e s p a l a c i o s . L u -
J y a n ó . A U a r r i b a n ú m e r o 2 1 . 
15 OC • . J 2 9 7 8 13 O c . 
_ _ — A U N O S V E I N T E M E T R O S D E L P A -
S E V E N D E O S B A L Q U I L A L A C A - , Kc.0 de C a r l o s I I I se v e n d e u n b u e n 
6 - A , V í b o r a , t n t r e i t e r r e n o y j ^ e n s i t u a d o en l a e s q u i -
C o n c e p c i ó n y D o l o r e s , s a l a . c c í " c . ° r - I n a de A r b o l Seco y E s t r e l l a . T o d a l a 
de l a 
ú m e - l les. c o n t r a t o l o s " a ñ o s " q u e ' se" desean, 
c a l l e C h a p l e . e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n -
za. C e r r o . I n f o i m a n : S a n R a f a e l . 126, 
V E N D O M U Y B A R A T O U N S O L A R D E I T e f é l o n o A - V l l ' ra" y de 5 a 9 
r i r r I 17 p o r 45 v a r a s en l o m e j o r d e l b a r r i o j 41090 
l M e n d o z a , V í b o r a , c o n t r a n v í a s p o r e l 
4-M&9 
S E V E N D E O S E ^ A L Q U I L A P A R A 
c u a l r i u i e r i n d u s t r i a , c o n s t r u y é n d o s e en 
l a f o r m a y g u s t o d e l que le c o n v e n g a , 
tirt t e r r e n o de 79 m e t r o s de l a r g o p o r 
17-50 de f r e n t e . D a en dos c a l l e s y 
t i ene c e r c a u n ahucho de l o s f e r r o - c a r r i -
p . m . 
21 Oc. 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y A R R E N D A -
t a r i o s de casas , se o f r e c e u n h o m b r e 
e n t e n d i d o en r e p a r a c i o n e s , i n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s de gas , a g u a y e l é c t r i c a s , a í -
b a ñ i l e r í a , p i n t u r a y c a r p i n t e r í a . I n f o r -
mes , D a m a s , 45. i 
: J P y £ & 10 d is _ 
A V I S O . S E O F R E C E U N M A T R I M O -
n i o p e n i n s u l a r p a r a e n c a r g a d o s de u n a 
cas-A de v e c i n d a d , t a m b i é n v a n a f i n c a 
de c a r n p o . I n f o r m a n : P a u l a , 12 . 
42942 9 O c . 
A $ 2 , 9 5 0 C A D A U N A 
V e n d o dos casas de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, u n a D o l o r e s 26, que r e n t a $40.00, 
y l a o t r a t e r c e r a e n t r á 12 y 14, pegado 
a l t r a n v í a de l a P l a y a , R e p a r t o A l m e n -
dares , j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , -dos 
P r e g u n t e n p o r M a n u e l , e l e n c a r g a d o . 
42431 7 O c . 
A V I S O . S E V E N D B L I B R E D E T O D O 
g r a v á m e n en $6,500, l a casa c a l l e V i s t a 
A l e g r e N o . 38 a t r e s c u a d r a s de l t r a n v í a -
T i e n e de f a b r i c a d a u n a ñ o . C o m p u e s t a 
de sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a y c o m e d o r , ¡ e n t r e 7 y §, f r e n t e a C é s p e d e s . P a r a m á s 
f ^ t l ^ M ^ U ^ ™ ^ 2 * : u n c u ^ r d e c H ^ o ' c o n su ^ c i o i n i n f o r m e s : G l o r i a 5 1 , b a j o s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , de 23 a ñ o s de 
edad. T i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l ache , 
de q u i n c e d í a s de h a b e r dado a l u z . 
E s f o r m a l y de b u e n a p r e s e n c i a . I n f o r -
m a n en E m p e d r a d o , 7, a l t o s . 
42753 ^ _ 7 oc . 
s i T í l T S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a con b u e n a y a b u n d a n t e leche . T i o n e 
dos meses de p a r i d a - y se puede v e r s i l 
n i ñ o . T i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y t i e -
ne r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m e s . C a l l e 8 n ú -
m e r o 190. e n t r e 19 y 21 . V e d a d o . 
4 2747 7 oc 
S E O F R E C E C H A U F F E U R B S P A S O L , 
a p a r t i c u l a r o a l c o m e r c i o , n o p r e t e n -
de m u c h o sue l o s i n o casa s e r i a . T i e n e 
l a s r e f e r e n c i a s que neces i t en . T e l é f o n o . 
F -2457 . 
42S80 7 oc 
t e c h o c i e l o r a s o c o n deco rac iones . R e n -
i t a $45.00. P r a c i o : $2,950. T r a t o : E s c r i -
¡ t o r i o A . de l B u s t o . T e n i e n t e R e y 11 . de-
p a r t a m e n t o 311 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . 
¡ -1274- ^ 7 o. 
! S500.00 M E N S U A L D E A L Q U I L E R . T E -
l r r e n o y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 2,000 m e -
\ t r o s f a b r i c a d o en p l a n t a b a j a a $30.00 
m e t r o . C a l l e d o b l e l i n e a en e l V e d a d o . 
C u e t o . R e v i l l a g i g e d o 99 , 
42538 9 O c . 
d e p e n d i e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . T r a t o 
d i r e c t o c o n su d u e ñ o . Se puede v e r 
t o d a s h o r a s . 
42324 » C 10 o. 
C H A Ü F F E Ü R S 
12974 8 Oc . 
SE C O ' L O C A U N m a T B I M O N I O B S P A -
ñ o l s i n h i j o s , é l de c r i a d o o p o r t e r o , sa-
be de c o c i n a y e l l a m a n e j a d o r a o c r i a -
da sabe de c o s t u r a , con r e c o m e n d a c i ó n . 
S a n t a C l a r a , 16. T e l é f o n o A -7100 
42808 7 Oc . 
D E S E O C O L O C A R M E D E C S Í I A D O O 
de a v u d a n t e de coc ina , con b u e n a f a m i -
l i a , i n f o r m e s : M o n t e 13 de 9 a 11 y de 
2 a 4 dfe l a t a r d e . B u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o Á - 5 9 1 7 . 
42902 7 o. 
U N B U E N C R I A D O , O F R E C E S U S se r -
v i c i o s en casa de f a m i l i a , es p r á c t i c o 
y puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n j A-3318 , 
42479 7 O c . 
C H A U F F E U R . S B O F R E C E P A R A C A -
sa p a r t i c u l a r , es p r á c t i c o y c o n b u e n a s 
r ecomendf i c l ones do x l a s casas q ü e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m e s : A g u i a r y P e ñ a 
P o b r e , p u e s t o ^de f r u t a s . T e l é f o n o A -
4500'. F e d e r i c o . 
43015 8 O c . _ 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J A R D E 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . T i e n a m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas que h a t r a b a -
j a d o y s a b e ' c u m p l i r m u y b i e n c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o F -1403 . 
43053 8 o. 
Í 3 E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
f e u r e x p e r t o c o n 5 a ñ o s de p r á c t i c a , 
t i e n e c o n d u d t a e x c e l e n t e y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , l e i n f o r m a r á n en easa d e l 
t e n i e n t e C a m a c l i o , c a m p a m e n t o de Co-
l u m b i a . f r e n t e a l c l u b de o f i c i a l e s des 
p u é s de l a s 10 a . m . 
42955 8 Oc. 
•attBDBRBBBSm 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C O S P I S O S 
en l a r e g i a casa A n i m a s . 150. c o n t o -
das l a s c o m o d i d a d e s , p a r a f a m i l i a de 
g u s t o . E s t a casa t i e n e d e p a r t a m e n t o s 
desdo $125 h a s t a $100 t o d o s m o d e r n o s 
y • c ó m o d o s , a b u n d a n t e a g u a y e s t á s i -
t u a d a e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
43146 1 v. 21 o 
P E O S I M O A B G 1 D O , C A S I P E G A D O A 
P a u l a , v e n d o u n a casa v i e j a -con 385 
¡ m e t r o s de t e r r e n o c o m o u n a g r a n d e g a n -
g a a $40 .00 m e t r o . A g u i a r 27 de 8 a 12. 
_ 43052 9 o. 
P L A N O S P A R - ' i F A B R I C A R C A S A S , 
los h a g o c o m p l e t o s y no c o b r o d i n e r o 
a d e l a n t a d o . M . R i c o y , a r q u i t e c t o . T a m -
b i é n f a b r i c a m o s casas p o r t a l , sa la , co -
m e d o r . 3 c u a r t o s , etc. p o r so lo 4,000 
pe sos . V e a m i s o b r a s N e p t u n o e I n -
d u s t r i a . 3 p i s o s : R e p a r t o K o h l y . A v e -
n i d a d é l a s A l i a d o s , c h a l e t de 28,000 
p e s o s . C a l l e R e g u e r a y L u g a r e ñ o , 3 
c h a l e t s s e g u i d o s . J e s ú s d e l M o n t e , 616, 
c o n 350 m e t r o s f a b r i c a d o s y o t r o s . M a SS1X Í̂ÍÍS 
n u e l R i c o y , a r q u i t e c t o . O b i s p o , 31 y „ ° Tn 
m e d i o , l i b r e r í a . T e l é f o n o A - 8 1 7 8 . Vea ?®5-qf„ ™ 
m i s o b r a s a n t e s de v e r m e . 
41815 7 O c . 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al i _ 
hermoso parque Mendosa, acera de la | D E O P O R T U N I D A D D . T R A S P A S O U N 
i b u e n s o l a r de e s q u i n a a l a b r i s a en C a l -
z a d a a u n a c u a c ¿ - a de l o s t r a n v í a s , c o n 
u n a m e d i d a de 37 p o r l a C a l z a d a y 42 
p o r o t r a c a l l e , t o t a l : m i l d o s c i e n t o s 
sa y cerca de 23. También otra en la 
calle 15, cerca de L, con 25 por 22.66, 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
42423 12 oc 
F I N C A D E P R O D U C C I O N D E 12 3!4 c a -
b a l l e r í a s s o b e r b i a casa de m a m p o s t e -
r í a con g a r a g e , c u a t r o casas m á s p a r a 
' i p a r t i d a r i o s , 3 de t a b a c o . 3 pozos y r í o 
A Q U I N C E M I N U T O S D E L A H A B A - 1 con d o n k y t a n q u e de 46 p i p a s , t a n q u e 
na , p o r el t r a n v í a de Z a n j a , se cede u n • p a r a b a ñ a r reses, c a b a l l e r i z a s , e tc . a 35 
• p r o p i o p a r a p o n e r b o l e r a s ; e n ' k . es p r e c i o s a y m a g n í f i c a , u n s o l o p r e -
c i o y de o c a s i ó n 35.000 pesos, v i s t a h a -
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
R e p a r t o B u e n a V i s t a , casa s ie te c u a r t o s 
y t r e s a c c e s o r i a s que d a n a l a c a l l e , 
t o d o de m a d e r a y l o s s a r v i c i o s de m a m -
p o s t e r í a , e s t á t o d o a l q u i l a d o y se d a n 
en $4,500. E s t á en l a c a l l e C o n s u l a d o 
41892 14 o. 
t e r r e n o e n 
b u e n p u n t o y c ó m o d o p a r a e l p ú b l i c o , 
en e l p a r a d e r o de P o g o l o t t i . I n f o r m a n 
en l a v i d r i e r a d e l m i s m o . 
42748 8 oo 
sombra y brisa, informes: F. 5445. 
Ind 23 s 
ce fe . M . Guas . M a l e c ó n , 40 . 
'1988 30 O c . 
R U S T I C A S 
S E V E N D B U N A C A S A D E E S Q U I -
n a a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a da Je-
s ú s d e f M o n t e , p r o p i a p a r a f a m i l i a o 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o n í sa la . s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , dob*le s e r v i c i o , p a t i o y t r a s p a -
t i o , c e r c a d é l a I g l e s i a . I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a d a l C a f é N u e v a E s c o c i a , C r i s -
t i n a , 2. Sr . R u i z . 
42993 ^ o 
S E V E N D E U N A F I N C A E X C L U S I V A -
, m e n t e d e d i c a d a a t a b a c o s en P u e r t a de 
m e t r o s , p a g a r p o c o de c o n t a d o y el. r e s t o ! Go lpe . P r o v i n c i a de P i n a r d e l R í o . D i -
a p l a z o s . I n f o r m a : J o s é M . Casy . C a f é 
E l O r i ó n , A m i s t a d y R e i n a , 
C O M P R O , V E D A D O 
Casa s i t u a d a de 13 a 27 y de H a 12, 
c u y o p r e c i o sea de $25,000 a $30.000. 
T a m b i é n c o m p r o s o l a r o p a r é a l a a l a 
b r i s a , e n t r e l a s m i s m a s c a l l e s . D o c t o r 
C o s c u l l u e l a . N o t a r i o , de 9 a 12 y de 
2 a 4. E d i f i c i ó A b r é u 311 . M e r c a d e r e s 
y O ' R e i l l y . 
43064 , 8 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i'na de c o c i n e r a o c r i a d a de m a h o . i n -
f o r m a en C a r e c í y M o r r o y se v e n d e 
l avado . T e l é f o n o A - 6 4 8 4 . 
43003 9 Oc-
C O C I N E R A Q U E S Á B B B I E N S U T R A -
bajo a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , se c o l o c a 
sabe r e p o s t e r í a , es sola , no saca c o m i d a . 
N e p t u n o . n ú m e r o 196, a l t o s . 
43164 9 O c . 
D E S E A N D O S ~ S Í E 5 i f o R A S C O L O C A R S E , 
una sabe u n poco de coc ina , o t r a p a r a 
cuar tos , saben c u m p l i r ¿ o n s u b l i g a -
c i ó n . So l . 94, b a j o s . 
- '43152 9 O c . _ 
U N A M U J E R D E M E D I A N A E D A D , de 
color , se c o l o c a p a r a c o c i n a r , n a d a m á s 
t iene r e f e r e n c i a s , n o t i e n e i n c o n v e -
niente d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n en casa 
m o r a l . S a n t a C l a r a . 22, f o n d a . 
' 43000 8 O c . 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F E U R 
b l a n c o , S t u t z , B u i c k , S t u d a b a k e r , que 
h a t r a b a j a d o con D o n N i c o l á s A l t u z a -
r r a , J a c i n t o T o r r a s y o t r a s f a m i l i a s co -
n o c i d a s . A g e n c i a B e c r s Co. A - 3 0 7 0 . ' 
C 7700 3 d 5 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
s o l a r e s . C o l o c o d i n e r o e n h i p o t e c a 
d e s d e e l 7 p o r c i e n t o . S o l i c i t e l o s 
s e r v i c i o s d e m i e s c r i t o r i o s i q u i e r e 
e f e c t u a r e n s e g u i d a s u s n e g o c i o s . 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
Un chalet por $12.000. Cerca de G, 
en el Vedado, con hermoso garage y 
fabricado sobre cerca de wn cuarto de 
manzana, propio para familia nume-
rosa y de gusto refinado. No pierda la 
oportunidad de adquirir una buena pro-
piedad por tan poco dinero. Informa: 
A. Azcarreta, Habana, 82. 
42423 1 12 o 
S E V E N D E N D O S G R A N D E S C A S A S , 
en A v e n i d a S e r r a n o , dos p l a n t a s , m o -
d e r n í s i m a , u n g r a n t r a s p a t i o de t i e r r a . 
y b a r a t a ; o t r a a c a b a d a de h a -
c a l l a de F l o r e s y C o r r e a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , s a l e t a a l f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . F l o r e ^ , 80, es-
q u i n a a E n a m o r a d o s , J u a n T e s e i r o . 
42912 9 o 
M A G N I F I C A I N V E R S I O N . F A R A F A -
b r i c a r a l o s b a j o s p r e c i o s a c t u a l e s , 
v e n d o g r a n casa v i e j a c a s i f r e n t e a San 
J u a n da D i o s . 12 " m e t r o s de f r e n t e y 
m á s de 300 m e t r o s s u p e r f i c i e . $11.000 
c o n t a d o , ?16 h i p o t e c a y u n censo. I n f o r -
m a n A - 2 4 8 4 y A - 8 7 3 0 . 
42916 8 o _ 
N E G O C I O D E L M O M E N T O . U N A B U E -
n a casa de dos p l a n t a s , b i e n s i t u a d a , de 
p o r t a l , s a l a , sa le ta , t r e s e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , c o n s i s -
t e n t e n a r a l e v a n t a r o t r o p i so , a l a b r i -
sa, p r ñ x i m o a M o n t e , E g i d o y P a r q u e 
C e n t r a l , R e n t a 150 p e s o s . P r e c i o 16 m i l 
q u i n i e n t o s pesos , p u e d e d e j a r a l g o en 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
c u a t r o casas de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
t o d o s m o d e r n o s , se dan en p r o p o r c i ó n . 
R e n t a n sesen ta pesos cada u n a . I n f o r - h i p o t e c a . C o m o u s t e d v e e l a s u n t o es 
m a n : S a n R a f a e l , 126, a l t o s . T e l é f o n o i de o p o r t u n i d a d , no he q u e r i d o p o n e r l o 
A - 0 3 1 1 d e 7 a 9 a . m . y d e 5 a 9 p . l e n c o r r e d o r e s , p u e s s e g u r o i f l a r í a n p r e -
I m . . c ió ' a 20,000 pesos, u s t e d puede h a c e r 
1 41089 21 Oc. u n a b u e n a i n v e r s i ó n s i m e ve e n s e g u i -
— • j 1 ¿ a ? P r o n i e t a r i o : H e r n á n d e z . R e i n a , 153. 
: S E V E N D E L A C A S A M A N G O S , 56, é n - 1 
| t r e l a c a l z a d a y M a r q u é s de l a T o r r a . Se 
I c o m p o n e de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
I c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T r a t o d i -
! r e c t o c o n su d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 
I 42401 8 o 
R E P A R T O M I R A M A R 
V I D A D O N U E V O v 
V e n d ó d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q I Ü N T A A V E N I -
D A y a l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a y a s e i s c u a d r a s d e ! 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p i g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u ^ n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
r e c t a m e n t e s u d u e ñ o en L i b e r t a d , e s q u i -
n a a J . M . P á r r a g a . V í b o r a . J e s ú s d e l 
M o n t e , de 12 a 2 . 
42855 14 Q c . 
S E V E N D B C O N T R A T O D E U N A F I N -
ca dos y m e d i a c a b a l l e r í a s c o n m u c h a s 
s i e m b r a s y m u c h o s a n i m a l e s , c e r c a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n ? n N e p t u n o , 40, 
a l t o s 
4 8 o 
Se vende en el reparto La Esperanza 
frente a la Quinta Canaria, una fin-
quita con 1060 metros de terreno, ren-
ta $27 con una cas nueva, con sa-
la de 4 por 6, tres cuartos de 4 por 4, 
comedor, cecina y portal, todo cerca-
do, con calle y agua corriente, todo 
pago en $2.500. Informes Acosta, 41. 
Barbería. 
39598 15 ot 
40187 I n d . 23 Sp. 
C7693 30d-5 
U N C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A 
c o l o c a r s e en c á s á p a r t i c u l a r . T i e n e bue-
nas r e c o m e n d a c i o n e s . D i r í j a s a a R e v i -
l l a g i g e d o ' N o . 50. 
42S92 3 o. 
S E C O M F R A U N F U E S T O D E F R U T A 
o l o c a l que e s t é en p u n t o b u e n o . E n l a 
m i s m a se o f r e c e u n soc io p a r a l e c h e r í a 
o c a f é c o n c a p i t a l . I n f o r m a n San J o s é 
78. Sr . R o d r i g u e s . 
42716 9 o. 
C O C I N E R A . D E L F A I S , D E S E A C O t O -
c á r s e en casa s e r i a . N o v a á l a s a f u e r a s 
-ni d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
V i l l e g a s 86, a l t o s . 
43055 8 o. 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O C A R S E de 
coc ñ e r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
oión. c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o -
la, se i n f o r m a en A m i s t a d . 4 3 . 
41'956 ^ 8 O c . 
C I Í A U F F B U B E S F A 5 5 0 L S E O F R E C E 
a f a m i l i a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s f a m i l i a s á- q u e h a p r e s t a d o sus 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n , t e l é f o n o F - 4 3 5 1 . 
42761 ^ 7_oc 
C H A U F F E U R M E C A N I C O M E D I A N A 
edad, desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r , t i e n e 11 a ñ o s de e x p e r i e n c i a , es j a -
p o n é s y m u y f o r m a l . K . K o b e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - S S S Ó . 
42456 1 " O c . 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y v e n d e casas, s o l a r e s y t o d a 
; c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o s ; f a c i l i t a d i n e -
' r o é n h i p o t e c a & m ó d i c o i n t e r é s . T i e n e 
¡ r e s p e t a b l e s . - p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n -
tos q u e d a n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de 
é l . F i g u r a s , 78, A - 6 D 2 1 . 
42611 13 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Peninsu la r de c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
nó, es j o v e n . I n f o r m e n : A p o d a c a , n ú -
mero 17 . C u a r t o , n ú m e r o 5 . ' 
428C7 7 O c . 
Ü N A S E & O R A T D B C O L O R I N G L E S A " , 
desea c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a o a y u d a de 
cjuehaceretJ de u n a casa o l a v a n d e r a , en -
tiende b i en el c a s t e l l a n o y c o c i n a b i e n 
a la c r i o l l a . I n f o r m a r á n e n A g u i l a , 268, 
a a b i t a c i ó r í , n ú m e r o 1 2 . 
; 42645 6 O c . 
T E N E D O R D E L I B R O S . F O R U N A M í -
n i m a c u o t a , m e h a g o c a r g o de l l e v a r l á 
c o n t a b i l i d a d d é c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n -
t o o n e g o c i o p a r t i c u l a r . L l a m e a l t e l é -
f o n o F-5789 , y p a s a r é a v i s i t a r l e . 
43030 13 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A I N G L E S A , 
nabla poco e s p a ñ o l p a r a c o c i n a y l i m p i a 
Por ho ra s p o r m e d i o d í a . G l o r i a , n ú -
mero 64, h a b i t a c i o n e s 23 . 
_ i ^ 0 8 • 8 o 
fi1515?-^ C O L O C A R S E U N A C O C S N E R A 
' w^f11!10^ de " H i c h a s e r i e d a d . I n f o r m e s : 
•n°¡:<:,1 C o n t i n e n t a l . T e l é f o n o M - 3 6 a 5 . 
c ? , ? 5 ^ 3 - ^ C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
m\M?" v c o l o r . t i e n e q u i e n l a r e c o -
S . K 6 - I n t o r m & n . .1. e n t r e .23 y 2 1 . 
u ^ n ú m e r o 5. V e d a d o . 
7 O c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
c r i o i i , coci .nar a l a e s p a ñ o l a y a l a 
Bldr I iy uen,t?end.e de r e p o s t e r í a . I n q u i -
' 427'68 h a b l t a c l 6 n ' 13. 
- f r t ^ V 3 ^ ^ 0 B U E B L O ¿ E L C E N -
nio P0r ,o-Cí ípl , ta1, se o f rece u n m a t r i m o -
el la L . r n n 0 l d ? m e d i a n a edad, s^ín h i j o s ; 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda clase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
4247" 
G E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O e l e c 
t r e c i s t a . I n s t a l a c i o n e s de a g u a , g a s y 
e l e c t r i c i d a d , e s p e c i a l i d a d é n l i m p i e z a de 
c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de g a s . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . C a l l e 23 y F . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 4 2 6 . F - 3 5 0 1 . 
43094 21_0c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
N I O j o v e n s i n f a m i l i a ; é l de j a r d i n e r o 
o p e r t e j o u h o r t e l a n o y e l l a p a r a co -
m e d o r u o t r o q u e h a c e r de casa . E n -
t i e n d e de c o c i n a . S d n t r a b a j a d o r e s y 
• f o r m a l e s . N o l e i m p o r t a s a l i r a f u e r a de 
| l a H a b a n a . I n f o r m a n E m p e d r a d o , 7, c o n 
1 l a e n c a r g a d a . 
, 43149 9 0 
C O M F R O U N A C A S A F L A K T A B A J A 
q u e n o t e n g a m e n o s de se i s d o r m i t o r i o s 
c o n sus C o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s , c o m -
p l e t o s i n c l u s o g a r a g e , h a de ser en l a 
p a r t e a l t a d e l V e d a d o o en l a l o m a de 
l a U n i v e r s i d a d . A g u i a r . 109, t é l é f o h o A -
5420. de 12 a 2 p. m . 
42507 7 oc 
Deseo comprar una casa entre 20.000 
y $40.000 que dé buena renta y en 
punto comercial. Pueden mandar de-
talles al Apartado, 491. 
42162 7 o 
CASAS Y SOLARES SE 
COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 
11 y de 1 a 3. 
42086 13 
V E N D O T R E S E S Q U I N A S 
y dos e s q u i n a s en S u á r e z : u n a en G l o r i a , 
$6,000 y t e n g o u n a de dos p l a n t a s en 
,$9 ,000 . T e n g o o t r a en" $4,000. I n f o r m e s 
A m i s t a d 134, B e n j a m í n . 
. . . 14 o. 
N O F I E R D A T l B M F O T L L A M E A L T ÍT-
l é f o n o A - 5 4 2 0 . E n $4.250 v e n d o a t r e s 
c u a d r a s de La c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te u n a h e r m o s a c a s i t a c o m p u e s t a de 
sa la , dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o ^ co -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s . E s u n a t a c i t a de o r o . E n 5.500 
pesos, v e n d o u n a de e s q u i n a en e l b a -
r r i o de L i u y a n ó , a t i n a c u a d r a de l a C a l -
zada. M i d e 8 de f r e n t e p o r 18 de f o n d o . 
P r o p i a p a r a i n d u s t r i a o f a m i l i a . V e n d o 
i en u n a g r a n a v c l i i d a de e s t a c a p i t a l . 
425 m e t r o s de e s q u i n a . A d m i t o o f e r t a s 
y t e n g o n e c e s i d a d de v e n d e r . E n l a ca -
l l e E g i d o , f r é n t e a l a T e r m i n a l v e n d o 
u n a g r a n casa de dos p l a n t a s , c o n s -
| t r u c c i ó n m o d e r n a y p u n t o e l m á s c o -
m e r c i a l . Pegado a l n u e v o F r o n t ó n , v e n -
do u n a casa de m a m p o s t e r í a y azo tea , 
m i d e 6 p o r 20, c o n sala, s a l e t a , t r e s 
i c u a r t o s b a ñ o , y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
I d o y c o n u r g e n c i a en $6.100. E n 13.500 
Ipesos v e n d o doa casas con 400 m e t r o s 
j b u e n a c a l l e , c e r c a de l P a r q u e T r i l l o . 
| E n e l ensanche n u e v a H a b a n a , C a r l o s 
I I I , v e n d o u n a e s p l é n d i d a y s u n t u o s a 
' casa. M i d e 600 m e t r o s de s u p s r f l c i e , 
I c o m p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a , h a l l , 
16 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , dob l e s 
I s e r v i c i o s , g a r a g e . p a t í b y t r a s o a t i o 
g r a n d e s . L a d o y p o r neces idad en 22.000 
pesos. D e 12 a 2 p . n i . A g u i á r . 109. P é -
rez G a r c í a . 
42506 7 oo 
C A S A E N C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
p r ó x i m a a E s t r a d a P a l m a . 11,000 pesos 
l e o f r e z c o u n a r e a l g a n g a , p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i d n e s . c u a r t o b a -
ñ o , s a l e t a a l f o n d o , Un s a l ó n h e r m o s o 
a l t o p a t i o y t r a s p a t i o c o n s|c a l a b r i -
s a . R e n t a 90 pesos. D i r e c t o . D í a z . R e i -
na . 1 5 3 . 
E N $ 1 , 5 0 0 P E S O S 
v e n d o en e l R e p a r t o B u e n a V i s t a , e n t r e 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , u n siolar q u e 
m i d e 7 p o r 26, c o n una- casa d é m a d e r a , 
p i s o s de m o s a i c o s , q u e e s t á r e n t a n d o 30 
pesos a l m e s . E s u n a g a n g a . I n f o r m a n , 
en c a l l e B y F u e n t e s , I - U p a r t o A l m e n -
da res . casa en c o n s t r u c c i ó n . D e G a 1 2 . 
42484 10 oc 
En ¡a carretera del Cano al Wajay, 
frente al Cico, se venden varías par-
celas, desde 5.000 metros en adelan-
te. Buena tierra y vías de comunica-
ción, luz eléctrica y fácil forma de pa-
go. Habana, 82L Teléfono A-2474. 
42423 12 
C A S A E S Q U I N A . C A L L E M A D R I D , c e r -
c a ca lzada , sa la , c p m e d o r , 314 p i s o s p r e -
c i o s o s . R e n t a ' 3 6 pesos. 3,000 p e s o s . M e -
d i d a : 7 p o r 19 . D í a z y H e r n á n d e z . 
E N C E R R O , C A S I S A P O R T A L , S A L A , 
c o m e d o r , 2 c u a r t o s . R e n t a 30 pesos, 
1,600 p e s o s . T e n e m o s casas a escoger 
de 2,000 pesos . 3,000 h a s t a 20,000 p e s o s . 
H a b a n a y M o n t e . C e r r o . L u y a n ó . V é a -
nos y h a r á n e g o c i o . D í á z y H e r n á n d e z . 
R e i n a , 153 . 
43001 10 O c . 
R E P A R T O K O M L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o s i g a c i o n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
En el mejor punto del Reparto Al- i V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
mendares véndese una casa acabada 
de construir con todos los adelantis 
m.oderños, sala, comedor, cinco cuar-' 
tos, baños, precioso jardín, a una ! 
cuadra del tranvía- Informes: Sr.j 
Antonio Lancís, Cuba, 56, Notaría 1 
8.30 p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n c a l l e , 
a g u a , a c a r a s y l u z ( u u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a ) . a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n v í a . 
5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s de l c o m -
del Dr. O'Farrill. Precio, 
No corredores. 
42476 
$25.000. ¡ p r a d o r s u casa de 
15 
m a m p o s t e r í a 
5 .000 
de 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡ e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : M - 6 6 9 9 . 
43047 8 0-
7 oc 
S o l F ^ 0 ^ ™ - M A T I l I M O -
D a ñ r i * , E l l a sabe c o c i n a r a l a es-
W t d a h l p rfJV^011^ é l P a r a P o r t e r o o 
t i l o v i e J.arc,lnero o cosa p o r el es-
t ienen l m r ' ? r t a s a l i r a l c a m p o y 
ciano R a<S. r e í e r e n c i a s . I n f o r m a : L u -
t e l é f o n o I-s'cJf' 24 esc lu lna a Q u i r o g a . 
42388 ú ' 7 0 
C O C I N E R O S 
e s tuV .T15? C O C 1 N E B O Y D U L C E R O 
t l c u l n ? ^ Sea c o l o c a c i ó n en casa p a r -
ce^n d? c o m e r c i o . T r a b a j a a l a f r a n -
a ñ o s fia ^ o l f : y c r i p l l a . con m u c h o s 
y O r i w í P rTác t i ca de E s p a ñ a , N e w Y o r k 
a l carn,; ? > i e h é i n c o n v e n i e n t e en i r 
l é f o n o ^ s o 1 . " / 0 1 " " 1 ^ 1 1 ' B o n a z a , 47, t e -
43131 0 
— — - 9 o 
f í b e ^ t f ™ ^ - ^ O 1 - 0 0 ^ D N C O C I N 3 3 R O 
fcuenas ™,Vl r co.n s u o b l i K a c i ó n y t i e n e 
ha t r a b a S ^ w 8 cle las casas donde 
a I T « i i ? • J n í o i - m a n en 9. e s q u i n a 
4 ¿ 9 v r ÉÍONO F - ^ O S . V e d a d o . 
9 j0 8 O c . 
V E N D E D O R C O M P E T E N T E Y C U L -
t o de 35 á í i o s c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s c o n p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o de i n -
g l é s y e s p a ñ o l y b i e n c o n o c i d o en l a H a -
b a n a y en e l c a m p o , desea p l a z a , p r e f i e -
r e casa e x t r a n j e r a . S u e l d o no m e n o s de 
150 pesos p o r mes . A . B . San R a f a e l , 
72. b a j o s . 
^2958 I i 9 O c : _ 
A M B R I C A N A D E C O L O R , D E S E A t r a -
b a j o de l a v a n d e r a o c r i a d a de m a n o o 
c o c i n e r a c o n f a m i l i a a m e r i c a n a o C u b a -
n a , t i e n e b u e ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : A n g e l e s , 76 . n ^ 
42790 8_Qc 
S E O P R E C B _ U N A " B U E N A C O S T U R E -
r a . b l a n c a , pai-a casa p a r t i c u l a r . T a m -
b i é n sabe b o r d a r y q u i e r e dc^-mir en l a 
c o l o c a c i ó n . H a b a n a . 126 . T e l é f o n o A -
4792 . 
42S21 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N / D E P B Ñ d i e n -
t e -ie b o d e g a p a r a v e n d e d o r , conoce b i e n 
e l g i r o y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : T e l é - f o n o M - 5 0 6 3 . a t o d a s h o -
r a s . * 
^_42846 ^ L 0 0 , 
S E O P M C E ^ l L ^ ^ A C E i r T l G Ó P A R A 
O r i e n t e . D i r i g i r s e a l D r . V i a m o n t e . 
C e n t r a l P r e s i d e n t e . R e y . O r i e n t e . 
42295 10 O c . 
V E N D O M I C A S A E N 1.800 P E S O S , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y s e r v i c i o , con m u c h o t e r r e n o y 
á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a R a m ó n F r a -
ga , c a l l e C u e r v o y N a r a n j i t o , L o s P i n o s , 
e n l a m i s m a v e n d o m á s de c i e n m a t a s 
de l a u r e l e s , c a s i r e g a l a d a s . 
43109 10_ j ) 
SIS V E N D E L A C A S A M A R Q U E S * G O N -
z á l e z , n ú m e r o 103, e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u m e d a , c o m p u e s t a de sa l a , s a l e t a , c o -
r r i d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d e m á s se r -
v i c i o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a u n a 
c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . Se p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o -
nes i n f o r m a su d u e ñ o s e ñ o r A l v a r e z e n 
B , e s q u i n a a 23 . V e d a d o y en M e r c a d e -
r e s , 32, de 10 a 1 1 . 
4^123 11 Oc. 
S E V E N D E L A C A S A - P I G U R A S O 
D e s a g ü e , l e t r a B , e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a de sa la , sa -
l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y a 
dos c i i a d r a s de l a C a l z a d a de B e l a s -
c o a í n , se p ü e d é v e r a t o d a s h o r a s . P a r a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s . I n f o r m a su d u e -
ñ o : S r . A l v a r e z é n B , e s q u i n a a 23. V e -
d a d o y en M e r c a d e r e s , 22, a l t o s , de 10 
a 1 1 . 
Í43124 11 O c . 
EN EL VEDADO 
Gran residencia esquina de fraile, mu-
cho terreno y en lo más céntrico, fa-
cilidades de pago, $75.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-
riz. 
S E V E N D E N D O S P A R C E L A S D E G.20 
y m á s u n a e s q u i n a de 10 p o r 20 en C o n -
cha . I n f o r m a n en F e r n a n d i n a , $2, g a r a -
ge C a r r e ñ o . 
43116 11 o 
L U Y A N O . S E V E N D B U N S O L A R D E 
13.86 p o r 33.16 en S a n t a F e l i c i a e n t r e 
C u e t o y G u a s a b a c o a . Se d a n f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a s u d u e ñ o . L o r e n z o 
A r a n g u r e n . M u r a l l a 9 8. T e l é f o n o A-0217 
O 0 | | 13 o. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , A _ X J N A 
c u a d r a d e l P a r q u e J a p o n é s c o n l í n e a de 
t r a n v í a , t e r r e n o l l a n o c o n agua , ace ras . 
2 . 0 0 0 ; 2 . 500 ; 3 .000 y pesos, p a -
g a n d o s o l a m e n t e Una t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6 . 
L U Í S P . I C O R L Y . 
( M a n z a n a de" G ó m e z 3 5 5 ) . 
4 2 Í 7 6 9 Q c . 
V E N D O E S Q U I N A E N M I L A G R O S A 
dos c u k d r a s d e l t r a n v í a y c u a t t o y m e -
d i a de l a C a l z a d a . T i e n e 21 p o r 24 y s i 
es p a r a f a b r i c a r Se da s i n e f e c t i v o . M o -
r e n o . T e i a d i i l o , 34, a l t o s . A - 7 3 8 2 . -
42533 " 7 O c . 
1 1 E N T 0 S V A R I O S 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A C A R N Z -
c e r i á , l i s i a p a r a v e n d e r ca rne , p u e s t i e -
ne h a s t a e l ú l t i m o r e c i b o de c o n t r i b u -
c i ó n . Su p r e c i o , .$550 , a l q u i l e r $15.00 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a , San 
B e n i g n o y L n a m o r a d o s . 
_ 4 3 1 3 7 _ _ 2 1 o ' 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A C O N 6 
meses de e s t a b l e c i d a c o n t o d a s u m a -
q u i n a r i a y t i p o s n u e v o s y en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s , t i ene b u e n o s c l i e n t e s y p u e -
de' hacter t o d a c lase de t r a b a j o s , p r e c i o 
r a z o n a b l e . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 76, 
p o r A g u a c a t e , p r e g u n t a r p o r R a m ó n . 
43133 9 O c . 
S E V E S T E S U N A T I N T O R E R I A ; E S T A 
a c r e d i t a d a ; p u ñ t o c é n t r i c o y b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a . 1 1 4 . M a r -
c e l i n o . A g e n c i a " L a U n i ó n " . 
43163 12 O c . 
I M P R E N T A . S E V E N D B Ü N P E Q U E -
ñ o t a l l e r e s t a b l e c i d o en e m e j o r b a r r i o 
de l a H a b a n a , es b u e n n e g o c i o p a r a e l 
que c o n o z c a e l g i r o . Se le i n t e r e s a en-
v í e r e f e r e n c i a s , poi* e s c r i t o a l s e ñ o r R . 
D í a z . A p a r t a d o , n ú m e r o 764. H a b a n a . 
4H126 9 O c . 
T E N G O U N A E S Q U I N A P A R A A B R I R 
u n a b o d e g a y o t r a p a r a u n c a f é , u n a 
p a r a u n p u e s t o y o t r a . p a r a u n a c a r n i c e -
r í a . T r a b o d é l o . A n i m a s y C r e s p o . Ca-
f é , de 1 a 3 y , de 8 a 9, n o c h e . 
42963 8 O c . 
Farmacia. Se vende una, próxima a 
la Habana, surtida con crédito y con-
trato. Tranvía cada hora. Informes: 
Sr. Ignacio Aldaya, Droguería Sarrá. 
42966 80 o 
Calle ¿ o esquina de fraile, moderna, • l u z , 10 v a r a s de f r e n t e p o r 45.75 de f ó h -
mucho terreno, 65.000, facilidades d e i ? ^ . ^ R l ^ , ^ i r a ¥ s . P i f ó l o 
pago. G. Mauris, llame al teléfono I 
7231 y pasaré a informar. * 
Calle 23, casa moderna, portal, sala, 
comedor y habitación y demás servi-
cios, $22. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G. Mauriz. 
M - 6 3 4 1 . 
43082 
E S T O S ! E S G A N G A 
a $3.75 V a r a , v é n d o en e l R e p a r t o A l -
m e n d a r e s , c e r c a d é l c r u c e r o , u n h e r m o -
S 3 V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s c o n c o m i d a . I n fCWman en 
A m i s t a d , 85, a l t o s . 
r 4-&N5-87 13 o 
SE C E D E U N A C A S A D E E A f f i U M A 
con n u e v e h a b i t a c i o n e s , t o d a s a l q u i l a -
das, a s í c o m o c o c i n a y c o m e d o r donde 
h a y a b o n a d o s ; a l que t e n g a f i a d o r y pe-
q u e ñ a r e g a l í a . E s p r o p i a p a r a m a t r i m o -
n i o o s j ñ o r a que e n t i e n d a e l n e g o c i o . 
I n f o r m e s , V i r t u d e s , 43, a l t o s , o t e l é f o n o 
A-9558. 
42OT0 . 8 o 
10 o. ¡ s o s o l a r , d é e s q u i n a , de b r i s a , inicie 22 V E N D O P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S 
A R R O Y O A P O I i O . D O S P A R C E L A S 
u n a r e d i m i d a y l a o t r a p a g a d o $7 8.00 
V a l e n cada urna .$300.00. M i d e n 5 m e t r o s ¡ j j vec ia ( i0 
de f r e n t e p o r 30 cíe f o n d o . Se d a n l a s ¿te' n a 2 
dos p o r $125.00. R i v e r o . Z e q u e i r a 39 
T e l é f o n o M - G 8 4 1 . 
45081 10 o. 
• | p o r 46, e s t á p r o p i o p a r a f a b r i c a r b o - I en $250.00. Puede d e j a r s e a l g o a p lazos 
' d e g a o b o t i c a y v a n a s c a s i t a s m á s . I n - U r g e s u v e n t a . San I g n a c i o 86 esqu ina 
^ ! f o r m e s , en 2a. n ú m e r o 213. e n t r é G y a Sol . 
8 y m e d i a y j 
V E N D O S t E R M O S O S O L A R , V E D A D O , 
16 p o r 50, p u n t o de l o m e j o r a $22.00 
m e t r o . S. V í i l d é s A l v a r e z San L á z a r o 
211 , a l t o s . T e ! é f o r | j M - 2 2 5 4 . 
43087 8 o. 
S E V E N D E U N A C A S A É N L E A L T A D , 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , dos p l a n -
t a s , c i n c o h a b i t a c i o n e s eh c a d a p i so , d o -
b l e s s e r v i c i o s . P a g o c o r r e t a j e . I n f o r -
m a : M a r t í n e z . Z u l u e t a , 2 2 . G a r a g e . 
43018 10 O c . 
S E V E N D E L A C A S A M A L O J A , 166, 
f r é n t é a l a s e c r e t a r í a f ie s a n i d a d , m i d e 
28 v a r a s de f o n d o p o r 7 de f r e n t e , c u a -
t r o c ü a K o $ , s a l a y c o m e d o r . I n f p r m a n 
en l a m i s m a . Pafe». 
43002 8 O c . 
P E R R D T E R I A . V I A J A N T E B E P E R E N -
c i o s e x t r a n j e r a s , h a b í a b i e n i n g l é s so-
l l é ' * ? e m p l e o . M . R . B e l a s c o a í n , 2*9. 
42783 . 7 oc 
C O N C r R A N U R G E N Ó I A S E V E N D B , 
m u y b a r a t a , u n a casa. C o r r a l e s c a s i es-
q u i n a a C a r m e n . Sa la , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s y u n o a l t o g r a n d e , c a s i n u e v a , 
$5 ,500 . E s t á v a c í a . I n f o r m a n A g i i a c a t e 
17 <_2 11 a 2. N o t r a t o c o n c o r r e - ' n ^ o g . 
43070 8 o. 
Vedado, casa moderna a la brisa con 
todas las comodidades, garage para 
dos automóviles, $22.000. Llame al h \ U N S O L A R Y E R M O 
7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. ;Se ven{je ^ Xq mi$ ^ M 
Vedado. Ganga, solar a la brisa fren - ido ' c a ! l e ? ' a 3 1 , u n s o l a r i 
te al parque, próximo a Línea, mide e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o á e i S ^ t ^ ^ ^ E n ^ í ^ ^ f * * ' 
13.66 por 50 a $14 metro. Se deian 2 8 , 0 4 m e t r o s d e f r e n t é , p o r 4 6 . 3 1 | Ifuanlbacík Rodríguez' A C a s t i l l o . 34. 
42484 
H o r a s : 
p. m . 
10 oc 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a k i c á d o s , a V e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
C 4 4 ! ^ I n d - 4 j n 
_ j : : o £ i ; 8 o. 
1 Í ' A Ü M A C I A . S E V E N D E U N A E N b u e n 
I p u n t o de la c i u d a d p o r n o p o d e r l a a t e n -
d e r . Se da p o r su i n v e n t a r i o . I n f o r m e s : 
Sr. M o n e a d a . Casa S t o w c r s . S a n R a -
f a e l , 2 a . 
_ 4 ¿ 0 2 0 îo Qc. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bana. G a l i a n o 98, e s q u i n a a S a n J o s é , 
ganga , se vende u n p e q u e ñ o e s t a b l e c i -
m i e n t o da q u i n c a l l a y s e d e r í a . 
43028 n Q c . 
42192 12 o .000 ai 7 por ciento por dos años, d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
Llame al 1-7231. G. Mauriz y pasaré ^ ¿ j - ^ o s . para i n f o r m e s , c a ü e J I V ¿ S D O S O L A R D E T ^ r i C T l a i : i ¡ Z ^ t u 
a informar. # l o r * 1 0 i r xr-w ' ia, c"a<k* de M i l a g r o s , c m c o de l a C a l . en 3.500 .p 
¡ n u m e r o 135, e n t r e 13 y 15, V i l l a ; Ead? 2 á0ii ^ t r a n Y í a - i ' o r m u pesos de ¡ b a j o s . 
' I I ' T l ' f D C C I " » V I , ! ^ o i n a t f ? y r e s t o * Planos de q u i n c e p e - 1 43036 
Solar de esquina calle 15 y Calle d e ; ^ - T e l e f o n o F - 5 5 1 2 . V e d a d o , | ° | 
letras, 24 por 24 metros a $27. Lia 
V E N D O U N C A P E B I E N S I T U A D O . 
v e n d f 65 pesos d i a r i o s , o n g a s t o s eco-
n ó m i c o s y m u c h o c o í i t r a t o . T a m b i é n 
v e n d o u n a l e c h e r í a p o r 1.700 p é s o k S á n -
chez, O b r a p í a , 110, b a j o s . 
4 3 036 8 o 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O L A 
en e s q u i n a , en N e p t u n o , b u e n c o n t r a t o , 
" negoc io . T a m b i é n v e n d o u n a 
l a en e s q u i n a l i b r e , a l q u i l e r 
esos. G o n z á l e z , O b r a p í a , 110, 
7706 
m p a l U 7 2 Í \ G M a u r i z V n a d a r é a i n . 1 C H E K E S L I B R E T A S D E L O S b a n -
m e a i I - Í ^ J I . U . m a u i i z y p a s a r e a in-| cos e s p a ñ o l o n a c i o n a l , v é h d a u n s o l a r 
f o r m a r . ¡ de 15 de f r e n t e p o r 45 do f o n d o e n e l 
R e p a r t o de m á s p o r v e n i r de l a c i u d a d , 
" c i n c o pesos í a v a r a en l a s i g u i e n t e 
42211 oc 
G A N G A N U N C A V I S T A . C A S A M O -
d o r n a , e d i f i c a d a de h i e r r o , c e m e n t o , l a -
d r i l l o s , c u a t r o c i e n t a s v a r a s t e r r e n o . T e -
chos m o n o l í t i c o s , j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
p a l e t a c o r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , l u j o s o , c o m p l e t o , aa lCn come-
dor , c o c i 
c o n s i e m 
U n a cua f l 
y r econoce 
s e r v i c i o s d o b l 
$4,500. L l a m 
Tfi.'-ro~o A - 9 
• 430G8 
f o r m a : 1,500 en chelees y 1,500 en efec 
t i v o , e s t á a dos c u a d r a s de l a l í n e a y 
a. u n a c u a d r a d e l p a r q u e J a p o n é s . I n -
f o r m e s en c a l i / F u e n t e s y B , l í n e a do 
P l a y a casa en c o h s t r ü c c i ó n . 




T e j a d i l l o . 34, a l t o s . 
7 
l PA'RA. C A R N I C E R O . B E V E N D B E N 
; g a n g a e s q u i n a c o n b o d o p a , c a r n i c e r í a , 
V E N D O S O L A R E N L A M Ñ B A ^ T T T i f f * 11 pa.ra , v i v i r ' l a b o d e g a c o n c o n t r a t o 
ti. . - o L J z Y ^ ^ T á ! f L _ r * " N B A , J U N - a c a r n i c e r í a p a r a e x p l o t a r l a , v e n d e 110 l o 
m o n d a r e s de 10 p o r 30 ; s i es p a r a f a b r i -
c a r s i n e f e c t i v o . » M o r e n o . T e i a d i l l o m 
y v e n d e r á a n t e s de poco 
a l t o s . A - 7 3 8 2 . 
42G33 7 O c . 
200. T o d o c o m p g a n g a $12,000. 
27 de. 8 a 2 de l a t a r d e . 
43052 
A g u l a í 
9 o. 
na . c a l e n t a d o r , p a t i o t r a s p a t i o ' E n ^3 Haban? c e r c a d o í n f a n f « » i ™ 
obras, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . ' , n^oana^ce.ca ae mrania, ton 
Sfa de i t t - a n v í a d i r e c t o . $2.0oo go lote de esquina de 1,86! varas Orp 
cer $5,000 s i q u i e r a n . T i e n e «J J !•• J . i a " i i a i a „ „ „ 
" I f - S ^ M l ^.OOO n«**«dad r e a l e o ae contado a $S fftftftjá vaquería y cría de puerco. In- Si d í a " 
. e . L a g o - s o t o . K e i n a 28 . | ̂ E n i p e d r a d o 20. ^ fom. Orbetá, paradero de Arday. ¡ g f e J 
Se cede mediante regalía una finca de 
una caballería a quince Éiinutos de la 
Hab ana, por los carros eléctricos y lin-
dando con carretera, tiarras inmejora-
bles, magnífica cañadas ideal nara G ^ A N N E G O C I O , V E N D O U N A B O D E 
« M Í * v a n r t f i r í n v r r i * A* * * * * * * * * & \ * m ? } 0 * de !? S ^ M t * * M ^8SL•0, 
P U E S T O D E F R U T A S , A V E S Y B I L L E -
tes, lo v e n d o p o r t e n e r m e que e m b a r c a r . 
T i e n e p a r a v i v i r f a m i l i a . T a m b i é n un 
c a r r o c o n , v e n t a f i j a en l á c a l l e . T o d o 
m u y b a r a t o . C o r r e a 7 i n f o r m a n de 2 a 
4 s o l a m e n t e . 
43054 8 o. 
42145 
o 
y l a m i t a d es do c a n t i n a . D o s 
na $2,000 y o t r a $2,300. I n f o r -
o n c o r d i a 117, bodega . 
43074 8 o. 
P A G I N A V E I N T I D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ¡ D I N E R O E H I P O T E C A S 
O c t u b r e 7 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
n . x . w i ^ T l v r B O N E G O C I O Q U E 
P O B T E N E B n , , „ muy barato un fc'ran atender, se ^ e n d ^ , ^ " y t r á £ i c o Ko paga café. Punto de mucho trafico, x^^^ 
alquiler 7 ^ ^ 9 a 11. No lrat0 formes Aguacate 17 ^e J a 0 con corredores. Su precio g o 
co, Xfndo y traspaso ia. Habana todo 
trel la . bodega. 0 
42913 — — 
VT-KTDO E l . M E J O R C A P E D E L A H A -
bana y t amb ién dos bodegas, solo can-
tineras, trato serio y reservado Ani-
mas y Crespo. Café, de 1 a á y 8 a J, 
íToche. no trato con palucheros 
42804^ 
T 5 ü í c í Ó Ñ r X l . O S Q U E Q U I E R A N es-
^.blecerso, se vende una casa de comi-
das ño r ño poderla atender su dueño, 
con t r e i n t a y cinco abonados Amar-
gura . 'W'V 7 ^ altos, el encargado .^ 
H O T S I . , R E S T A U R A N T Y C A P E . E N 
punto céntrico, esquina, tres plantas con 
elevador y uno en población grande, cer-
ca, en $2,500, que loa enseres valen el 
doble: otro a 30 minutos de este café, 
¡mesas dominó y gran bolera en $1,200. 
i Informan Neptuno C4, altos, de 8 a 4 
| A . González. 
425GS 7 o. 
C A F E Y S A S T R E R I A 
I Vendo café en $7.000. Aguila de Mon-
| te a Malecón. Sastrería, camiser ía y 
quincalla, en $3.250 en gran calzada den-
, tro de la Habana. Grandes locales con 
| comodidad para familia y Iquileres ba-
| ratos y contratos. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín. 
1 41775 7 oc 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A L A S D A M A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L n ^ O R n t ^ A C A D E M I A M A R T I 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
t ra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P ñ o l . 
42130 14 Oc. 
" " D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
tografla, Aritrr.ética, Á lgeb ra , Geome- 1 Corte, costura, corsets, sombreros y flo-
trla. F ís ica , Química, Enseñanza activa reg_ Enseñanza práctica y rápida. Las 
y rápida de matemát i cas superiores. | alumnas al mes pueden hacer sus 
Precios módicos. Informes: Abllio Gar-• confecclones. Se dan clases a domici-
cla. Virtudes- 27. Teléfono M-5428. ¡ÜO. San Rafael, 106. altos. Directora 
42708 13 o. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , D E S E A CO-
! locación, habla perfectamente el f ran-
cés y tiene experiencia, raferencias, cs-
en las mejores condiciones. 
M á r q u e z . Cuba 32. 
Miguel F . 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A CON to-
da su maquinaria y tipos nuevos y en 
nerfectas condiciones, tiene buenos 
Alientes y es tá montada para poder ha-
cer toda l-iase de trabajos se da bara-
ta Teniente Rey. n ú m e r o 76, por Agua-
cate preguntar por R a m ó n . 
42806 ' uc 
GANGA. S E V E N D E U N A B O D E G A E N 
Calzada, bien surtida. Venta diana, $80, 
no paga alqui lar ; cinco a ñ o s contrato 
públ ico. Precio, $4.500. Para m á s infor-
mes, A. López, te lé fono M-9091. :No se 
t ra ta con corredores. 
42517 ^ 0 . 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor , d | 
plaza, le vende su establecimiento en 4S 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sa t i s facc ión . 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914. Manrique, 13o, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 - n 
I . I Q U I D O L A S E X I S T E N C I A S A 3 M A -
tostes, vidr ieras y cedo el local de es-
quina y contrato, todo 800 pesos en. 
Santos S u á r e z y Dolores . L a Ganguita, 
1 informan. 
42266 7 Oc. 
i E n M a r i a n a o , p o r desavenencia de so-
cios se vende una bodega m u y acredi-
t a d a sola en esquina, paga poco a l -
qu i l e r , t iene buena ven ta y e s t á bien 
sur t ida . Tiene comodidades pa ra fa-
m i l i a , cont ra to 8 a ñ o s . Sin in te rven-
c i ó n de corredores. I n f o r m a n en T o -
r rec i l la n ú m . 2 , A . Sa lvador . 
__4J238 7 _ o _ 
VENDO" C A P E E N X A H A B A N A E N 
buena marcha de nrprocio. Tiene buen 
contrato y deja grandes utilidades. Se 
dan facilidades de pago. González, Obra-
pía, 110, bajos. 
4 2519 9 oc 
S E S O L I C I T A N D I E Z O D O C E MXL 
pesos en pr imera hipoteca can magni-
fica g a r a n t í a de propiedad urbana. No 
s» admiten corredores. T ra to directo con 
el interesado. Di r ig i r se a l s eñor Fon-
seca. Bernaza 18, bajos. 
42894 3 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ex ri i , _ 
criba I n s t i t u t r i z . Apartado 2272. 
Í2443 7 o. 
SEÑORITA I N G L E S A , Q U E P O S E E E L 
f r ancés y castellano perfectamente, de-
sea dar dos horas diarias de clases, a 
cambio de hospedaje completo. Direc-
ción I n s t i t u t r i z . Apartado 2272, Habana 
42797 7 o. 
Sra. de 
42815 
Huerta. Teléfono M-7291. 
S R T A . D R A . E N P E D A G O G I A , Q U E 
tiene algunas horas de la mañana, deso-
cupadas, se ofrece para dar clases a 
domicilio. Teléfono M-3467. 
42726 10 o. 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
P A R A L A S D A M A S 
I N T E R N O S , A D M I T O DOS Q U E Q U I E -
ran educarse en f a m i l i a y no suf r i r el 
reglamento del colegio. No han de pa-
sar de 14 a ñ o s . 17 n ú m e r o 233. esquina 
a G. Vedado. A c a á e m l a San Alber to . 
42216 10 Oc. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N CA-
fé bien surtido, buena venia, buen con-
trato pago poco alquiler, se vende por 
su dueño no ser del g i ro . Informes en 
la v idr ie ra de tabacos del café el A u -
t o m ó v i l . Amis tad y San José , no se ad-
miten corredores. 
42669 11 0 c - _ 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E B T A U -
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Pana, m á s 
Informes: Hotel Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
42667 31 Oc. 
¡ÑERO 
D I N E R O E N P R I M E E i A S H I P O T E C A S , 
sobre fincas urbanas. Cerro, Habana, 
Vedado y J e s ú s del Monte. Cantidades 
de 1.000, 2.000, 3.000, 4^)00 y 5.000 pe-
sos. Cine Niza, Prado, 9*7, de 1 a 6. 
43138 9 o 
SE V E N D E 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. In fo rman : Mer-
ced 76, bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n. _ 
V E N D O B O D E G A TODO C A N T I N A , 
centro Habana, gran contrato, poco a l -
quiler, en 3.500 con m i l al contado. Es 
de oportunidad. Mar ín , café, Belascoaln 
y San Miguel, de 8 a 11 y de T I a 4. 
8. 9 0094. 
42644 9 o c _ 
C A P E E Í T R E I N A , COMO N E G O C I O S E 
vende en 7.000 pesos con 5 al contado, 
contrato seis años . Le quedan 38 pesos 
v el local gratis todos los meses. Mar ín 
Café Belascoaln y San Migual , de 8 a 11 
y de 1. a L 
42644 9 oc__ 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta a pre-
cios reajustados. E l comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a , seguridad y 
ventaja para el comprador. Ya lo sa-
b'-n mis numerosos clientes. Contado y 
plazos. Figuras, 78, A-6021, Manuel 
Llenín . 
42611 13 oc 
V E N D O O A B R I E N D O UNA CASA D E 
comidas, también admito un socio que 
sea cocinero: yo tengo que atender una 
bodega. J e s ú s Mar í a , 76. André s . 
42498 18 Oc. 
E s p a ñ o l y Nac iona l . Se c o m p r a n che-
ques y l ibretas de los Bancos Es-
p a ñ o l y Nac iona l pago n n p u n t o m á s 
que nadie. Juan Soto, Calle G y 17, 
c a f é . Vedado . 
| 4 3 0 2 7 _ 13 o 
D I N E B O . N E C E S I T O CINCO M I L P E -
SOS con g a r a n t í a inmejorable y buen i n -
t e r é s . Pago corretaje. I n f o r m a : M a r t í -
' nez. Zulueta, 22. garage. 
43019 10 Oc. 
CEDO C R E D I T O S E I P O T E C A B I O S D E 
$¿.000 y $2,000 sobre finesas r ú s t i c a s , 
rebajando el 15 Ojo, pagando el 1 1|2. 
Informan Xeptuno 64, altos de S a 4. 
A. Gonzá lez . 
43077 10 o. 
imiwmiii wiimMüHiiHuniiiiniwiiiiiiii uuLMiiwiiiiiimwn 
S E S O U I T A P K A N C E S A H A B L A N D O 
i ng lés y español , dasea dar clases de 
f r a n c é s en su casa o a domici l io . Calle 
19 n ú m e r o 304, entre B y C, te lé fono 
F-1360. 
43143 10 o 
A L E M A N 15 I N G L E S , P B O P E S O R A 
joven da clases a domic i l io . Precios ra-
zonables. Avisen por el t e lé fono A-7079. 
41805 7 Oc. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro m é t o d o aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu l tu ra univer-
si taria. Comercio, Contabilidad Moder-M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 
154, se dan clases nocturnas de mate- na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia M e i -
máiricas Al-vira i canti l . T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c é s , 
49996' 13 o [Alemán , Bachi l lerato , .Agrimensura , D i -
— — ^ T l buJ0 L inea l , Es t ruc tu ra l y A r q u l t e c t ó -
P R O P E S O R A D E I N G L E S . ^ S B H A niCOi ing-reso para las carreras de Inge-
trasladado de L u z a San Nico l á s <6, nieros. Veter inar ios , Comadronas, Ingre-
donde d a r á sus clases y a domici l io de so para e] Bachil lerato, Escuela Naval , 
2 a 7. En la misma se d a r á n clases de M i l i t a r y Normal . P ida ' fo l l e to In s t i t u to 
piano. Te lé fono A-0642 
43066 12 o. 
Mercant i l , Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42504 1 n. 
P E O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene alErunas horas l ibres para ense-
ñ a r ing lés , f r a n c é s , dibujo y pintura , i 
Inmejorables raferencias. San L á z a r o , 
149. altos, t e lé fono M-4669. 
42925 20 oc 
L a ^ n m A c a d e m i a C o m e r c i a ! 
" J . L O P E Z ^ 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "ít iejor y m á s pron-
to" e n s e ñ a la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa,sin maestro. Garantizamosi 
asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fa'cil método. Pida información hoy. 
• UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56¡ 
~~ NEW YORK N. Y-f^ 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
fía, la Mecanogra f í a , el I n g l é s , la Te- han sido todos 'Ápro-bados. 22 profesa 
" 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
:g, Orellana " n e d u r í a , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , ^ s 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante l a cr is is y que 
coloca gratui tamente a sus alumnos a 
f i n de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, Ing lé s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas la» 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A r E O 
TOMO E N P R I M E B A H I P O T E C A 
ocho m i . pasos al 9 por ciento, doble 
g a r a n t í a , Trabadelo, Animas y Crespo, 
café , de 1 a 3 y de S a 9, noche, no tra-
to con palucheros. 
42804 7 Oc. 
F O N D A B I E N S I T U A D A 
de gran porvenir, se vende por su dueño 
tener otro negocio y no poder atenderla. 
Lo que tiene vale m á s de lo que se pule 
por ella. T a m b i é n S3 cede un local pre-
visto de todo para un café a! minuto, 
punto cént r ico . D a r á n r a z ó n : Prado y 
Dragones, Salón Prado, D u l c i r í a . 
8 o. 
B E N J A M Í N G A R C Í A 
Corredor, compro y vendo toda class de 
establecimientos y propiedades, doy d i -
nero en hipotecas. Act iv idad y reser-
va en los negocios. Me-hago cargo d j la 
venta de todo negocio que sea honrado 
y legal. Estoy a su disposic ión en Amis -
tad, 134, oficina, te léfono M-5443. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Vendo una en 12.000 pesos, hace 100 
pesos de venta ¡o t ra en 4.000 pasos y 
otra en 6.000 pesos, pagaderas al con-
tado y a plazos: tengo varias m á s de 
menos precio. Tengo buenos negocios. 
Ir.fc/raes, Amistad. 134, B e n j a m í n Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una cén t r ica , muy barata y bue-
na; hace s¿is sacos de har ina; tiene 
una venta de $100 diarios de v íve res f i -
nos. In forman en Amistad, 134, Benja-
mín Garc ía . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R Í A S 
Vendo uno en San Rafael, en $6.000 
otro en Xeptuno, otro én los muelles; 
t a m b i é n tengo en Prado, Belascoaln y 
otros lugares cén t r i cos . In fo rma Benja-
mín Garc ía , Amis tad , 134. 
V i d r i e r a s d e T a b a c o s y Q u i n c a l l a 
Tencro varias, desde 000 pesos hasta 
$1.200 en lugares cén t r i cos . Informes, 
Amistad, 134, B e n j a m í n Garc ía . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en Prado, en 4.500 pesos; 
tiene 20 habitaciones todas con baño . 
Tengo ot ra en Reina, en 2.000 pesos. 
In fo rma B e n j a m í n Garc ía , Amistad, 134. 
T r e n d e L a v a d o y T i n t o r e r í a 
Vendo varios en lugares cén t r i cos con 
aparatos modernos y en precios redu-
cidos. Informes, Amis tad , 134, Benja-
mín Garc ía . 
G A R A J E S Y A C C E S O R I O S D E 
A U T O M O V I L E S 
En buenos lugares tengo varios en ven-
ta, con contratos de 4 a 6 a ñ o s y precios 
módicos . In fo rma B e n j a m í n Garc ía , 
Amistad, 134. 
10 oc 
D 3 S E O TOMA 3 8,000 P E S O S E N H i -
poteca sobre un chalet nuevo en el ba-
r r i o Mendoza. Víbora . No trato con co-
rredores. In fo rman: Luz Caballero, 7. 
Teléfono 1-39S0. 
42848 9 Oc. 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 5 9 . 
T E L E F O N O M . 9 0 3 6 . 
D E P A R T A M E N T O 4 . 
D I N E R O P A R A H I -
P O T E C A S . C O M P R 0 
C H E C K S D E L O S B A N -
COS N A C I O N A L Y E S -
o A K 0 L 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios Y ̂  por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
cuantos a s í . lo deseen. Clases por el r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to , 
día y por la noche. • I N T E R N A D O 
Los t í t u l o s que expide esta Academia! Admi t imos pupilos, magni f ica allmen-
son una g a r a n t í a para obtener destinos.; ^ c ^ " ' e S ^ n d Í d o S d0.rmit0 n ^ ^ l T e -
| m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al l e -
, | léfono Fit27fi6. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
, jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Te jad i l lo 18. 
42237 31 Oc. 
3 n 
B A C H I L L E K A T O . P R E P A R A C I O N es-
pecial en F í s i c a y Q u í m i c a para el cur-
s i l lo del p r ó x i m o Diciembre, por cate-
d r á t i c o etitular. Ingeniero C i v i l y doc-
tor en Ciencia-; F í s i c o - M a t e m á t i c a s . Doy 
referencias. I n f o r m a n : Te lé fono 1-1137. 
42789 7 Oc. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chi l lera to , para j ó v e n e s de ambos se-
r o s . Por C a t e d r á t i c o s . D i u r n a y Noc 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a T Profesores: Luna P a d r ó n y Venancio Acevedo. Garantizamos a usted e n s e ñ a r -
le en cuatro lecciones todos los bailes s e ñ o r a s : ias t in turas 
modernos. San L á z a r o , 101, altos, a n t i - . U)S manchan la piel 
base de n l t r a -
producen i r r i t a -
guo, te lé fono M-3298.—Nota: Pasamos , cl6^ en la vista( dolores de cabeza, de-
a domicil io. 
42411 1 
jan el pe-o sin vida y por consiguiente 
sin br i l lo , tornasolado y mal teñido, 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E i obliga a recluirse en sus habitaciones a 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reil ly 9 US 
Teléfono A-3070, 
C0790 80 d-30 o. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
-r , T - . i . , , ^ i , T^T-Q #>i dades c u t á n e a s . Borra las canas y na-Ingreso para el I n s t i t u t o y para ei uau^o "-"V* 1 ir nníinirulo De Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del ce su color na tura l _y. ondulado. iJe 
todos los que las usan por su molesta 
apl icac ión . La verdadera T in tu r a Ale -
mana "Loción Vegetal ' ' no mancha la 
piel ni las manos, se aplica en cinco m i -
nutos, sin privarse á¿\ aire, sin apa-
riencias de t in tu ra , es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
h -
Bachil lerato y ^eT C ^ e t ^ o . ^ g ^ a n t T j I Q ^ ^ ^ ^ J ^ ^ * p ^ ^ ^ ^ a s ^ F a ^ a x í t a s ! zándose el t í t u l o de Perito Mercan t i l Casa \ ^ 





cualquler " ^ ú m e ^ S ^ t ^ ^ ú l ' ^ L ^ ^ - íi „ «„ir,/.A np^oq o quero de n iños a domicil io. Ordenes por de asignaturas, diurnas, quince pesos o ^ «9 r.n 
individuales, precios convenciona es. correo ?¿.ou. , ^ 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
oc 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i - ¡MODISTA. C O N P E C C I O N A E S T I L O 
rector: Abelardo L . y Castro, Luz . 30, , frarlc^Si caprichosos trajes de novia, 
altos. Clases especiales para dependien- de paseo e infanti les . Especialidad en 
tes del comercio. capas, abrigos y trajes estilo sastre. 
r r r ^ , 7 - r O-P Pruebas a domicil io. Precios ds si tua-
TJN PROPJBSOR N O R M A L S E O P B E - , c i ó n Malec6n) 39, bajos. Seño ra de Mar-
ce para dar clases de ing lés , taquigra-• t In te léfono M-3398. 
fía, a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , or togra- 42334 7 o 
f ía y dibujo mecán ico , á domici l io o , , 
en su Academia, Concordia, 91, bajos 
42218 30 oc 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
pintura oriental . Clases a domicil io, de 
corte, costura, sombreros y flores. Oai-
zada de J e s ú s del Monte, 607, entre faan 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
39332 8 0c-
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio Que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callee Primera, Keesel, Segunda y 
AVISO A LAS DAMAS 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para (Ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se vanden en las Droguerías y Boticas. 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a Peluquería que mejor t iñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natura l . L a Tintura Margot da 
con faci l idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
Bellavista a una cuadra de la Calzada , claro al má-=: obscuro, los dist intos tonos 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su ^ d e ^ , c a s t a ñ o o el negro, 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capi ta l . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, vent i la -
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam 
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavista y Primera, V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. „ ^ 
42751 12 Oc. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L a s nuevas 'olases principiarán el 3 d« 
Octubre 
tu rna . Preparator ia para el ingreso en 1 c]ases noc(urnas, (5 pesos C y . al mes 
el I n s t i t u t o , a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; L i t e r a tu r a , Cívica 
Lógica , Geogra f í a , His to r ia , Ma temá t i -
ca. F í s i c a , Química , H i s t o r i a Na tu ra l 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hev ia . F u n - ' i n g l é s . Comercio. T e n e d u r í a de Libros , 
dadoras de este sistema en la Habana,1 A r i t m é t i c a Mercant i l , T a q u i g r a f í a en 
con 15 medallas de oro, la Corona GraK' I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o g r a f í a , Gra-
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju- ; m á t i c a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , Ju-
rado de la Central de Barcelona, q u e - ^ l é s Comercia. • Pr imera E n s e ñ a n -
dando nombradas examinadoras a ,las za: Clases especiales para n iños 
aspirantes a profesoras con opción al ne ambos sexos. Internados: A d r n i t i -
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da mos alumnos internos, externos y me-
clases diarias, alternas, nocturnas y a dio externos; precios, reducidos. Mag-
domici l io por el sistema m á s moderno ní f icos dormitor ios y buena al imenta-
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes: Agui la , n ú m e r o I jJ l , 
entre San Miguel ; y Neptuno. Te lé fono 
M - H 4 3 . 
41485 Í 25 Orf. 
14 o 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades, des-
de 500 para la Habana y sus barr ios . 
Agui l a y Neptuno, b a r b e r í a . Teléfono 
M-42S4. Gisbert . De 9 a 12. 
41979 ' 13 00 
S E D E S E A N I M P O N E R E N P R I M E -
ras hipotecas al 7 por ciento, diez m i l 
pesos en una o varias par t idas . Moreno. 
Tejadil lo, 34, a l tos . A-7282. 
42533 8 Oc. 
S O L I C I T O 35,000 P E S O S A L 7 Y MiÑ 
dio por ciento en pr imera hipoteca so-
I r e casa en O'Reilly, tres plantas, ^50 
metros, l ibre de toda clase de g r a v á -
menes; escrituras muy l impias . Te lé fo-
no M-20S3 E l propietario. 
42652 11 Oe. 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
N o r m a l de Maestras. Sa lud , 67 , ba-
jos . 
C 75C U Ind 13 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Profesora experimentada y con referen-
cias de las mejores famil ias , garantiza 
conversac ión en tres meses. Te léfono 
M-192S. Gervasio, entre San L á z a r o y 
Malecón , altos. 
42754 Í9 0 
c ion. Severa d isc ip l ina . Santos Suárez , 
3 y medio, a l tos . 
41983 8 oc 
X C A D E M I A D E C O R T E , S I S T l T 
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa P a r r i l l a de 
i P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
i costura, co r sé s , sombreros, p in tura , f lo-
res y laboVes en general. E l sistema 
I m á s moderno y s implif icado conocido. 
| E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d í a s . Todo se 
garant iza . Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en f lores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f in de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten Internos Habana 65, altos, entre 
O'Rei l ly y San Juan de Dios. 
40931 . 20 Oc 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g lé s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc. 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partlíTas do-
bles, e spaño la , americana, a n a l í t i c a , 
s i n t é t i c a y centralizadora; mecanogra-
f ía ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a : bachillera-
to, idiomas y preparator ia . Corrales, ^ i . 
41654 26 oc 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 o. 
P A R Í S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer p iso . Teléfono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f r a n c é s e inglés , se ofrece pa-
, ra dar clases part iculares de ambos 
idiomas en su Academia o a domic i l i o . 
39925 13 oc 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O . 
R á p i d a e n s e ñ a n z a en seis meses, por 
profesor competente. Método moderno I para caballeros 
ITOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A CON 
! absoluta g a r a n t í a . 5.000 pesos a l 9 por 
I ciento en el Vedado; 30.000 al 7 por 
»ciento sobre un gran edificio, en lo m á s 
tr ico de la Habana. Aguiar , 109, teléfo-
no A-5420. 
42508 7 oc 
I E N P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 45,000 
pesos y en segunda tomo $6,000. Si tie-
' ne el dinero l lama a l te lééfono 1-2857. 
No doy comisión, pero doy buen in t e r é s 
y g a r a n t í a . R . H . L . 
415(12 7 0> 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra tar directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se a l Escr i tor io de R 
Llano . Prado 109, bajos. 
42374 8 o. 
CASA D E H U E S P E D E S . V E N D O G R ü N 
casa en Prado, amueblada lujosamente, 
una en Consulado, Neptuno y Galiano. 
Se dan facilidades para e l 'pago . In fo r -
man Neptuno 6 4, al tos. De 8 a 4. A . 
González, 
^ 42569 7 o.__ 
B O D E G A C E R C A D E G A L I A N O , V E N -
do una sola en esquina; hace venta de 
0 pesos diarios bien vendidos y tiene 
ventajoso contrato. In fo rma Sánchez en 
Obrap ía , 110, bajos. 
__42519 ' 9 o 
B O D E G A . S E V E N D E U N A E N B U E N 
sitio, tiene casa para f ami l i a trato d i -
recto, no se admiten corredores. I n -
forman: Agui la , 97. Te léfono A-5461, de 
2 a 4 p. m . 
_ 42425 _ 19 Oc. 
V E N D O P E R R E T E R I A Y L O C E R I A , 
materiales de cons t rucc ión , por su gran 
surtido vendo m á s de cien pesos diarlos. 
A prueba, al contado o a plazos o se 
admiten propiedades a cambio de este 
negocio. Se vende por embarcarse su 
dueño. E s t á a diez minutos de la Ha-
bana- Figuras, 78» te léfono A-6021, Ma-
nuel Llenín. 
. 12 o 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas. In te rés módico, comprar casas, 
terrenos, solares y fincas r ú s t i c a s . Re-
serva, pront i tud. Lago-Solo. Reina 28. 
Teléfono A-9115. Para barros hermosea-
dor Hernand. E l Lucero $0.75 pomo 
grando. 
42908 7 0. 
de enseñanza . Precios . módicos . In fo r -
mes, Lagunas, 107, altos. 
42758 9 oc 
A C A D E M I A " P R A D O " 
Aprenda a bailar. iÑueva directora 
Nueva instructora. L a profesora ense-
ña con perfección el Fox Tro t , One 
Step. Vals y todos los pasos nuevos 
Rec ién llegada de Nueva York con los 
ú l t i m o s pasos. Aproveche esta oportu-
nidad para luc i r en los salones para 
los carnavales que se acercan pronto 
M a t i n é e s los domingos por la tarde 
Prado, 115, altos. 
. « 7 6 4 n 0 
Vaya o l lame a la Academia de F r a n c é s 
d i r ig ido por M r . y Madame Bouyer, us-
ted e v i t a r á amargas desilusiones y que 
m á s adelante se burlen de su pronuncia-
c ión . Academia para s e ñ o r a s . Calle í, 
n ú m e r o 161, a l tos . F-3169. Academia 
Manzana Gómez, 240 
A C A D E M I A M A R T I 
A-9164. Clases 
I c o n v e r s a c i ó n , 
i 39208 
a domici l io y cursos do 
7 DG 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo l a Di recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t í . Clases d ia r ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í t u lo . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nac iona l . San Rafael , 101. Te lé fono 
A-73G7 . 
40198 15 OC 
I N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , TITTJ^ 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A O U E l i a i lada. e n s e ñ a ing lés , f r a n c é s , a l e m á n . 
Se t iñe por $5.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
42141 9 Oc. 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s z. $ 5 y $ 6 . V a ' e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í ? ^ 
N e p t u n o 3 3 . 
R e g a l a m o s a t o d o s sus n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino a $5.50, de piseo, en georgette. 
chant i l ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros de jándo los nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remit imos encargos al inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6888. 
41667 ' 11 oc 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
dos al mes de "haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina, 5, ITO , p e l u q u e r í a Costa y " L a M o -
Los e s p e c í f i c o s de Miss A r d e n , para 
el cu t i s , de fama m u n d i a l , se venden 
en " E l Encan to" , " L a Casa de H i e 
al tos. Te lé fono M-3491 
40028 14 o 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados 
Lnidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N . 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa. 
Suá rez 3, a l tos . Te lé fono M-6191. 
41358 23 o 
i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a , etc., experiencia, 
referencias. Informes: Dr. Catasus. Ca-
lle 27, entre A y Paseo. Te l é fono F -
1776. 
42242 7 Oc. 
C L A S E S D E I N G L E S Y T R A N C E S por 
profesora competente. Monserrate n ú -
mero 7, al tos. Te léfono 691S, mahana, 
9 y media a 1 1 . 
42442 8 o c . 
A V I S O . P A R A E l f i B A B C A B E N S E O U I -
da para extranjero, por estar enfermo 
se vende una casa de huéspedes con 
f̂) habitaciones en el mejor punto de 
ir* Habana, Informan Ferretería L a r r a r -
Calle "Villegas, 69. 
<2367 8 00 
PJS VKrvOE U N A CASA D E COMIDAS 
t-.en w/2reditada Y muy bien situada. In-
ío-srAn, en Sol, 20, bajos. De 9 a 10 
a , m. 
42138 r 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
40187 ina. 23 Sp. 
> E V E N D BUNA G R A N B O D E G A oan-
ílnera, tres más como para principian-
íes , un gran café, céntrico y comercial, 
ona vidriera de tabacos y quincalla cer-
ta aci Parque. Informjs en Monte y An-
p les . E l Nuevo Siglo, do 12 a 3 y de 
K a » . Sr, Manso. 
423S3 17 o 
Dinero en hipoteca. Se f ac i l i t a desde 
$500 .00 en p e l a n t e , sobre casas y 
terrenos en l a H a b a n a , sus bar r ios y 
Repartos. Se c o m p r a n casas y solares. 
Operaciones en 2 4 horas. Informes 
gratis. Real State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
42086 13 oc. 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde l a pr imera lección. Mé todo f á c u 
de aprender para pr incipiantes y a lum-
nos aventajados. Precios mód icos . I n -
fo rman : Miss. Surner. Indust r ia , 4 6, se-
gundo piso, entre Trocadero y Colón. 
Te l é fono A-9623. 
41795 8 O c 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N 0 N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este p lan te l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo al tamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, mora l , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
rlneo* .1„„„_ . „ j i __• ' Ins ta lado en una casa que r e ú n a to-
Clases par t iculares de todas la» asig- |das las comodidades tanto por su am-
nafroras del Bachi l le ra to v Derecho, se p i i tud como por el buen punto en que 
J ' i e s t á s i tuado. 
p reparan para ingresar en l a Acade - ! Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
'externas a precio m ó d i c o . 
el 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad e n s e ñ a n z a de cu l -
t u r a f í s i c a . Avisa r a s e ñ o r a Helena 
f o ^ 1 " " - In fanzón , 70, L u y a n ó . 
_422°9 10 oc 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía , Mecanografía , Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
40199 15 oc 
dern i s ta" . 
' 5 6 2 6 i n d 19 í l 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases p r á c t i c a s de I n g l é s , Taquigra-
fía. O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Contabi l i -
dad y Dibujo L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por correspondenJia. Director : b\ Heiiz-
man . Concordia, 91, bajos. 
40383 _ _ 16 oc _ 
tTNA S E S T O B A I N G L E S A B E R E S ^ P E -
to y esmerada educac ión , muy conoci-
da como buena profesora, desea encon-
t rar una f ami l i a f ina , que en cambios 
d i clases, le d a r á n casa, comida, ropa 
blanca. Referencias mutuas, habla es-
paño l y f r a n c é s . Por carta, (no p o s t a l ) . 
Profesora inglesa. Villegas, 46, bajos. 
Habana. 
42275-76 6 Oc. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se l impian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas es tuf ina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
t ica . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talacit . ies y arreglos de cuartos de 
bañ'j-. lo mismo que instalaciones e léc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Te lé fono M-3428. 
Habana, 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Dobladil lo, dos varas por 5 centavos, 
fes tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2-l |2, 5 y 10 centavos va ra . 
Jesris del Monte, 460. Te lé fono 1-2158. 
39884 13 oc 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se dan 
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno , 63 , 
altos. 
I n d . 9 ag k 
Queda abierta l a ma t r i cu la desde 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag. 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a * y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 . T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Lncajes de canast i l la y pa ra novias , 
juegos de cama, m a n t e l e r í a s , tapetes, 
blusas de c a m i s ó n , aplicaciones, jue-
gos de enagua a precios de ganga . 
P é r e z . Concord ia 8. T e l é f o n o 7 0 8 1 . 
42715 13 o. 
Geografía 
Literatura 
Lógica y Cívica 
Matemáticas 
Historia Natural 
Fís ica y Química 
Inglés 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n z a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
His to r i a 1 p .m. 
9 p . m . 
11* a . m . 
7 a . m . 
1 p . m . 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . .Tústiz. 
D r . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . Muxó . 
D r . Mencía . 
D r . G r a n . 
S r . Mora. 
La Primera Enseñanza y sobre todo la preparatoria está organizada 
¡zi forma tal , por procedimientos peiagógicos modernos, que el alumno 
ea breve tiempo hace rápidos progresos. 
Para más detalles pMa RegLameuto. Se admiten pupilos, medio pu-
p.'los y externos. 
J O S E 
c 710. 
E l D i r e c t o r , 
' . la . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
G R A T I S A D O M I C I L I O 
Con los Gamucines Alemanes y el Tó -
nico Poderoso rizador del Cabello, el 
Peluquero de s e ñ o r a s y niños , M. Cabe-
zas, r iza el pelo gra t i s a domici l io a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . Especialidad en cor-
te de melenitas a la americana. Se pe-
lan n iños . Llamen al te lé fono M-2290. 
Pidan instrucciones por correo. San M i -
guel, 23-A. Depós i to de la afamada 
T in tu r a Alemana "Loción Vegetal". No 
la hay mejor. 
42616 2 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o a l contado. Se hacen cambios! 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 11U, esquina a 
San Rafael. Agencia de Singor y Aca-
demia de bordados "Minerva". Llovamos 
catálogo a domicilio, si usted JO desea. 
Rodríguez Arlas, representante. 
• 42671 ' i n__ 
G U E R R A , P E L U Q U E E O D E NIÑOS Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejas, 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
oelo. teñidos, decoloración a domicilio. 
^Teléfono I - 2 9 U . 
40212 18 Oc 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
En esta casa, de i n s t a l a u ó n 
moderna, e n c o n t r a r á n las personas 
de ref inado gusto cuanto exige hoy 
el A r t e de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
• PRECIOS N O R M A L E S . 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y reduzca su vientre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, según sus 
necesidades; és tas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario, 191, 
letra D, bajos, esquina a Concepción 
de la Val la . Ordenes en el teléfono 
M-9314 . 
SI oc 
J U A N M A R T I N E Z Ü 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es niejor 
m á s completo que en ninguna 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n KI* 
remos servicios a d o n ú c i H o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 CTs 
Esta casa es l a pr imera en Cuk* 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo A 
cejas por algo las cejas arregUda! 
a q u í , por malas y pobres de J j * 
que e s t é n , se d i ferencian, por su ¡ n i ^ 
table p e r f e c c i ó n a las otras que est''' 
arreglad as en ot ro s i t i o ; se a r reg la 
f i n dolor , con crema que yo preparo, 
^ o l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r a ñ o dura dos y tres. PUeb 
de lavarse la cabeza todos los d í a r 
Estucar y t in t a r la cara y brazo", 
$ 1 . con los productes de belleza M i ' 
t e ñ o , con la misma pe r f ecc ión Q'* 
el mejor gabinete de belleza de Pan' 
el gabinete de belleza de esta cas, ' 
f mejor d Cuba. E n su t o c a d o r . ^ 
los productos M V t e r i o ; nada mejor 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÑOS. 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu. 
queros expertos: es el mejor salón de 
n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi. 
ratorics y recl inatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer , pues hace desaparecer las arrufas 
barros, espinillas, manchas y grasaj 
j ; la cara . Esta casa tiene t í tulo fa-
culta^ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garant izan . 
M O N O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el c ien to por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sm artes ve i los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo el c a m p o . M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y más 
duradero. Prec io : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CTS 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. Hay es. 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
és ta se aplica a l pelo con l a mano? 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios ,cara y uñas. 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. Es un en-
can to vegetal . E l color que da a los 
»abios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la cien-
c ía en la q u í m i c a moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, S e d e r í a s y en su depósito, 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre Manr ique y 
San N i c o l á s . Te l f . A - 5 0 3 9 
BOBX.ADZI.1,0 D E OJO. PLEGADOS 
de sayas y vuelos, que no se van ni 
lavando la te la . Festfin en todos tama-
ños, de conchas. Forramos botones en 
todas formas y t a m a ñ o s . Remito loa 
trabajos del in ter ior en el d ía . José M, 
Corbato, Neptuno. 44, " E l Chalet". 
39113 7 -
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
eu depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de^señora, de Juan Martínez. Ncp-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de- $2. De venta en 
sef.anas y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para Quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizaaa con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan les hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para pstirpar el bello de la cara y bra-* 
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-. 
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man-, 
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlneen-
te que los cura por completo en las pr|' 
meras aplicaciones de usarlo. Vale is' 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario *) sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. N 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra 1<* 
poros y les quita la grasa; vale $3. AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su oe-
pósito: Peluquería de señoras, do Juan 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
llama esta loción astringente de cara. « 
infalible y con rapidez quita pecas, ma" 
chas y paño de su cara, , és tas produci 
das por lo que sean de muchos años J 
usted las crea incurables. Vale tres Pf 
sos; para el campo. $3.40. Pídalo e n ^ ! 
boticas y sederías, o en su depósito, r • 
luquerla de Juan Martínez. Neptuno. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, o r c j ^ 
tillas, da brillo y soltura al ^ A " E ' ' F ' 'UB 
niéndolo sedoso. Use un P0™0• „„ Roti-
poso. Mandarlo al interior, •1-'"-Aaltoi 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
A N O 
DIARIO ÜE LA MARINA Octubre 7 de 1922 P A G I N A S VEINTITRES 
I N D A S 
M A ^ T N A S " S I N G E R " 
P í o F e r n ^ d e z . 
31 d 
42504 , • 
- ¡ H I Á S P Á R A CAFES7A $2.50 
r f i % m r ^ M a u r i ( % e y T e n e r i f e . ^ S e -
c u n d a de M a s i a c h e 
MUEBLES Y PRENDAS [ MUEBLES Y PRENDAS ) MUEBLES Y PRENDAS f AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
ANTIGÜEDADES 
, J R e i n a A n a . |1 .50 y 12 banquetas de ^ . ¿ ^ ^ 3 v a l m a c é n 
Por encargo de C a s a e x t r a n j e r a , 8* p iano 24 p e s o s . J e s ü s dld Monte, » » . i T r e s H e r m a n o s . G r a n 
Com.ora toda clase d e o b j e t o s a n t l - i . '(2"41 1 0 c - | ^ ; s u 3 e x i s t e n c i a s de m u é b l ^ s ^ y p r e n d a s . ; 
- . 11 , • I mmw,w*wíwwm ^ « i y - . i » t o i C o m p r a m o s p r e n d a s y muebles . D a m o s ae " ¿ T j e a - m- en ade lante 
gUOS: joyas, muebles, a b a n l C O S , a u n - MUEBLES EN GANGA ¡ d i n e r o sobre a l h a j a s y objetos de v a -
que rotos, telas, encajes, i m á g e n e s d t ] ^ ' ^ E s p e c i ^ & n ^ r t ó ' t ^ o f & J 
| I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O ü l í S I I . I . O N D B M A J A O U A p a - j p i 1 q i v Q C T . l A Í 7 7 C V X N D O A U T O M Ó V I L " C H A N D I . E R - r«fn^-r<rf Reina 1 2 Admitimos auto- ' 
r a l i m p i a botas en 4 pesos, un r e l o j . í v O U S U I a U O , ¡Tt y ^ D . - I C I . A - 4 / / D de s iete n a a a j e r o s . de m u y poco u s o . K.StOiage. K.eina, i^.. - t t a m i u m o s a;^0 j j j j p ^ ^ j o j j j j g ^ j . p j A N O S Y A U -tidén de mueblos L o s P u « á « v e r s e en I n f a n t a y M a r i n a . H a - móviles, cancones áe reparto, C u i d a - 1 ! , , , , ! 
r a  r e b a l a en tnrlaq v a n a Auto C o m p a n y , v a l l a 28. Se d a . . . j HP 1 1. 11 reo^ja en l onas u„„„tn r)„„„ ; „ ,„!/.<• á /i/» » Iiir>ntn7n P o m a r a d a r n n oraran . 'le ! 
anos y G r a m ó f o n o s , nues t ro ta l l er 
r e p a r a c i o n e s es el m á s completo ríe \iiiin WUIH v^umimny, v a n a ¿o. oc 1 1. • I 
^ a r i 1 , . 0 : . . P a r a precio^ t e l é f o n o A - 6 5 2 3 . , do y hmpieza esmerada, con garan-, l a l s l a t0(los los operar!oa aon eXper . 
9 oc. tía absoljlita para vil dueño. Precios; tos ríe las f á b n V a a y los_ t r a b a j o s g a r a n -
taU,. porcelanas, cristal.., etc. S ¡ S S S S Á W ^ & m X S » ^ ^ « a S S S » S a J S * 
Di^irsc a Saa José, 87, Teléfono A- ^ ^ . V ^ r ^ -
«d-S7 s r . 
El dinero de la Hispano Cubana al uno 
por ciento sobre alhajas y objetos de 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 ¡vaJor. Compramos, vendemos a p l a -
^ u i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ M Á I ^ ^ ' 1 ^ y a,(luilanJÍ>s muebles, c a j a s de 
AGENTE DE ^SINGER" 
dan 1 caudales, contadoras National y rea 
lizamos joyas sin reparar precios. La 
Vendo m á q u i n a s n u e v a s y de . s o a l ^ 
ipo cargo de de Bélgica, antes Monserrate. * e ' e * 0 * ¡ P i r a t o r ^ , s , ' J J ^ ® ^ * 8 ^ ^ ^ ^ * * 1 ^ 
fortn "cia^e de reparac iones , , no A-3054. Losada y Hno. 
G. A. GALEANO I 42724 13 o. 
T e l f . M-3133 ¿jxgilQB n ú m . 50. 
427S2 , 
^ T v E N D E U N J U E G O D E C U A R T O Y 
f n i ^ m a e smal tada , todo m u y barato . 
T m i s ^ T i S , e n t r a d a p o r S a n M i g u e l , 
aütoR. 10 o 
43110 
^ T M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
üdacL S a n R a í a e l , 133, J o j e i í a . 
429Sfi 
CUANDO DESEE COMPRAR 
Muebles buenos y barato; 
" E l Vesub io" los vende i 
T a m b i é n tenemos j o y a s < 
tes, p la t ino y b r i l l a n t e s 
competencia . H a : 
r d e que 
no qu iera . 
o 18 k i l a -
rec ios , s i n 
í u r t i d o de 
r i s c o s m u y baratos , i onopra ios» , w ^ . - / 
fas rop™ m á q u i n a s de e s c r i b i r y de co-
W& objetos de, arte , e t c . P i ñ ó n y ; H e r -
minio. " E l Vesubio" . P r e s t a m o s . C o -
r r a l e s ñ3.. e s q u i ñ a a F a o t o r í a . 
42981 15 D e . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A O V A I . A -
da especial p a r a tabaco en 'Jal iano, 121 
fonda. • a „ 
43043 J 0 . , 
- D N A I S A J A D E C A U D A I . E S S E V E N D E 
ron dobles puer tas , cofre inter ior , com-
d a m u v b a r a t a . . K i v e r o 
T e l é f o n o M-6341._-
10 o. 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por ¡a enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suarez, números 
43 y 45, una casa de préstamos lla-
mada "LA ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el-promedio que sigue: 
F l u s e s de c a s i m i r . 
F l u s e s d© P d l m B e a c h , 
F l u s e s de o tras t e l a s . 
T r a j e s do s m o k i n g . 










R E V E N D E D O R T E N E R Q U E A U -
«pntarsc dos s i l l a s de m i m b r e en 10 
pesos u n - j u e g o de s a l a de c inco p iezas 
en 3.5 pesos; u n a m e s i t a en 
T o t a l . . -
Los precios son tan bajos, que ' hay 
que verlo para creerlo." _ 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
des -
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a -
dos, j u e g o » tapiaados , c a m a s de bronce , 
c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d« s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de .sobremesa, co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , xigu-.-as l 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines I 
dorados , p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i -1 
t r i n a s , coquetas , entremesea , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c iases , m e -
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l ones de por ta l , c s -
í l b r e r o s , s i l l a s 
res , p a v a v a -
i ies y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los. A'endemos los a f a m a d o s j u e g o s 
41949 
MUEBLES 
Se vende u n a v i d r i e r a e s c a p a r a t e p a r a 
p u é r t a de cal le , prop ia p a r a « a s a de 
modas o s e d e r í a , un juego de cuar to y 
v a r i o s m u e b l e s . I n f o r m a n en R e f u g i o , 
30. entre C r e s p o e I n d u s t r i a . 
38248 12 00 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI s u s muebles e s t á n en m a l estado de 
barniz , u otros desperfectos , noso tros 
se los a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s como nue-
v o s . E s p e c i a l i d a d en barn ices f inos , es-
m a l t e s y e m b a l a j e s . T i m b i f n nos de-
d i camos a toda c l a s e de tapizados hacp 
de meple , compues tos de e scapara te , i f108 f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
c a m a , coqueta , m e ^ i de noche, ch i f fo 
n i er y banqueta , a $185.00. 
A n t e » de compra^ h a g a n u n a c l s i t a a 
" L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y uierán 
b ien s erv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
159. 
V e n d e los muebJes a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del campo no papan e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
t r e l l a . 16 . T e l é f o n o M-3574 
39165 7 oc 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
_ 2 ^ 0 9 I n d . - l é j n 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r muebles no compre 
s in antes v e r n u e s t r o s prec ios donde 
sa ldrá , b ien s e r v i d o por poco d i n ero . 
H a y j u e g o s comple tos . T a m b i é n hay 
_ • i _ f _ „ XI,1A__ M . U ; » ê I1'67-»» s u e l t a s . B s ó a p a r a t e s desde 
y j o y a s - e n L a C a s a H u e r a , M a l o j a , n 2 . o o , con lunas , a $35.000; camas , a 
$.10,00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s da 
noche, a $2 .00; m ^ s a de comedor, a $1 
OTRO EMPRESTITO 
Lo asegura usted comprando muebles  juegos 
número 112. 
42221 30 o 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
tocadores a 
blancos a 1 • 
pesos, un esc 
nevera en 20 
en 8 pesos i 
capara te 0 ^p 
peso, (ios 
una esti 
mes: T e l 
Í¿&59 
¡ l e s o s , dos A V I S O . S E "VENDEHT M A Q U I N A S JOB 
c h i f fonier j coser s i n g e r y de o t r a s m a r c a s , medio 
pesos, una coqueta en 5 i gabinete , 3, 4, 5 gabe tas y 3 ca jones 
a p a r a t e p a r a coc ina y ^1T,a í l u e v a g i rnuv buenas y m u y b a r a t a s , 
pesos , un espejo ve s t idor , A p r o v e c h e n "ganga. 34, 32, 30, 28, 18. 16. 
n a c ó m o d a 7 pesos, ü h es- o " R e i l y y 53 e squ ina a A g u a c a t e y B e r -
Isos , tres s i l l a s do c u a r t o n a í a s . L a N u e v a M i n a , 
s. un s i l l ó n de c u a r t o u n ¡ 42586 7 o. 
' ta les en 10 pesos . breros 
grande. 100 pesos 
)no 0-1-7210. 
I n f o r - C O M P R O D I S C O S S I T E N O S , I i O S T A 
go bien, l ibros usados de todas c lases , 
15 O c . pago bien los de texto: vendo gemelos 
— . — • -'~ ~Z1 n r i s m á t i c o s de 12 po tenc ias en 40 pesos, 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S D E ^ C O S E R I ^ ^ r o n en P a r í s 75, tengo dos m i c r o s -
cop ié i s p a r a b a c t e r e ó l o g o s con t r e s l e n -
tes, f r a n c e s e s , vendo, compro y c a m -
bio' gemelos de teatro, microscop ios , l i -
bros v todo lo de f o t o g r a f í a , . L i b r e r í a 
L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 
106i T e l é f o n o M-4878 . F r e n t e a l a M A -
R I N A . Ü 
42688 T O c . • 
Singer, ovi l lo C e n t r a l 
a ?2-0Ó mensua le s . A g u a c a t e 
fono A-SS26. D . S m i t h . 
42020 
a lqu 
SO. T i 
4 n 
SÍE D E S E A C O M P R A R U N A M E S I T A 
de b i l lar , s in tron »ras, en buen estado, 
t a m a ñ o 3 112. por 7 pies. D i r i g i r s e . a 
Amis tad , 75, t e l é f o n o A-2228. 
1^932 10 o 
"LA CASA AMIGO" 
T a l l e r de j o y e r í a , grabados y e s m a l t a -
dos. F a b r i c a c i ó n y R e n o v a c i ó n de j o -
y a s de plat ino. E s p e c i a l i d a d en heb i -
l la s de f a n t a s í a , solitarios;- sor t i jones , 
D o t ó n e s y cadenas M a r t e l é , en oro 
S E V E N D E N - , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y co'mpletamente nuevos ; u n a c a m a c a -
m e r a h i e r r o e smal tado S i m m o n s , $18.00; 
u n a c u n a h i e r r o e smal tado $10.00; u n a 
m á q u i n a de ¿ o s a r S inger , ov i l lo c e n t r a l , 
c inco g a v e t a s , $30.00; u n e s c a p a r a t e ce-
dro, t re s cuerpos $30.00. R e p a r t o M e n -
doza. T e l é f o n o 1-1137. 
12343 30 o. 
01 
18 k i l a t e s . 
ANIMAS, 10) 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o -
M-3796. H a b a n a . 
15d-5 
V E N D O J U E O O D E C U A R T O M A R -
q u e t e r í a , escaparate, tres c u e r p o s ; j u e -
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ÁNIMAS, 84 
Tenemos , g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
cuarto, de s a l a y comedor, tanto f inos 
como corr i en te s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s : vendemos p iezas 
sueltas, e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n t o 
pueda neces i tar • u n a c a s a bien a m u e -
blada. Prec ios , v é a n l o s y se convence-
rán de la b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a -
t í s i m a . i . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-103, entre Gervff^lo y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-2010 . A l m a c é n 
importador de mueb les y objetos de f a n - I 
t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuar to , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e y cre-r 
tonas m u y b a r a t o s ; espejos d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i erro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co - j 
l u m n a s y h i a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s I 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-! 
rados , p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i - ! 
mis , coquetas , entremeses , cher lones , | 
adornos y f i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s enrrederas redondas y c u a d r a d a s , ! 
r e l o j e s de pared, s i l l ones do p o r t a l , es-
c a p a r a i s oamer icanos , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , neveras , aparadores , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a del pafs e n todos los e s t i -
l o s . 
V e n d e m o s • los a f a m a d o s j u e g o s de 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a $220. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Nepttlno, 191 y 
193, y s e r á n bien serv idos . No c o n f u n -
dir . 
V e n d e los mueb les a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de mueb les a gus to 
del m á s exigtnte . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C7348 I n d . 27 » 
En todos los tamáños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en íorma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio cámera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"ÉL ENCANTO" 
bufetes , a $15.00; juegos de s a l a , mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores , 
a $15.00; y m u c h o s m á s que no se de-
ta l l an , a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
módicos. Lecksma Hnos. 
42677 t o 10 O 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros Un magnífico Jcr^n ínctor cr. per-
t izados, p a r a a f i n a c i o n e s : l l ame a l t c l é -
i f o n o A-14S7. E . C u s t í n , Obispo, 78. 
• C 3 3 . l l I n d 39 ab 
1 A N 0 S D E ALQUILER 
regios, últimos tipos, precios sorpren-'fecto estado, carrecem cómods y efe-! VluDÁ DE CARRERAS Y Ca, 
dentes, absoluta reserva. Oficinas y gante, $950, Soledao rm ..ere 2, fren-
garage, Morro 5. A, teléfono A-7055. íe a Virtudes. 
Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 jl 
B E V E N D E N C I N C O O U A O T D T B 
tomrtviles de' ve inte a s i e n t o s . P o r poco 
dinero en e fec t ivo en h ipoteca por c a s a s 
o so lares . T a m b i é n se venden c a r r o c e -
r í a s , g u a g u a s de mulos , y otros m u c h o s 
enseres . I n f o r m a n : ' E m p r e a de O m n i - I que yende 
bus " L a U n i ó n " . T e j a r de Otero . L u y a - | sar i j j e n a r 
4 2 7 6 7 14 o 
S E V E N D E TT-I C A B R O 3>E V E N T A E N 
a m b u l a n t e 
Prsdo, H í ) . Teléfono A-34á2 . 
E N C H I S T O N U M E R O 14, B A J O S , S E 
venoe un piano por e m b a r c a r s e l a f a -
m i l i a . Re da barato . 
4 3024 8 o 
n6. 
37060 9 oc 
S u á r e z . T( 
42838 
S E R E G A B A . P O R T E N E R Q U E D E 
socupar urgentemnete el local> se v e n -
de por 1 } <<•''*• o f r e z c a n un p iano Pleye,! 
de media c o l a . Se g a r a n t i z a s i n come-
g e n . P u e d e v e r s e : Z a p a t a , 16. 
42866 9 O c . 
11 O c ~— Si no nene suficiente dinero para com-
S B V E N D E U N B O B G E B R O T H E R S : M O T O R E L E C T R I C O A D E M A N , D E 10 n r a r u n p í a n o no tenea penat CU "LA 
en m a g n í f i c a s condic iones , tiene 5 r u é - C a b a l l c s , se vende b a r a t í s i m o y todo el i U . . . . , , , ' " , , . . 
1 ¿ I L I A , la antigua y mas acreditada 
casa de préstamos de la calle de Sua-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
das de a l a m b r a , c h a p a d  a l q u i l r , se d a , h i e r r o nec sar io p a r  u n a n a v e en u n a 
en p r o p o r c i ó n putde v e r s e en. P r a d o , s u p e r f i c i e fle, 300 metros cuadrados . I n 
47. T a l l e r e s del Dodge, de 7 a 11 y de 1 | formes , A . A b a l l i n a , L a g u n a s , 107, a l 
a 5. P r e g u n t e por E n r i q u e . " I tos. 
42452 i c . i 42759 9 OC 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
" R e m i n g t o n " y "l'n<\er\vood", r e g á l a n -
se: 30 y 50 pesos. A m b a s con retroceso , 
c i n t a bicolor, poco uso. B e l a s c o a i n 117, 
a l tos , en tre R e i n a y S a l u d . 
42733 11 o. 
V W O E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
CUNA HUDS0N 
GANGA ZAPATOS 
Se v e n d e a l deta l le o en s u to ta l idad , 
lote de zapatos de m u j e r acabados de 
r e c i b i r de los E s t a d o s U n i d o s . D e p a r t a -
mento 10. A g u l a r 11(!. T e l . A-9222. 





s igu ientes p i e z a s : e s - I 
i t idor e r t r a f i n o . "a con bas « 
alada, l u n a b i s e l a d a ; nn 
fie noche y banquet ;» . tndo con m a r q 
tena y barnizado a m u ñ e c a f i n a , 
precio: 125 peso?, l ibro do g a s t o s . 
LT C a s a dpi Pnob lo . Ki fruras . 2G, en 
Mflhrirm^ y T e n e r i f e . L a S e g u n d a 
Hasta ene. 
S u r t i d o completo ae ios a i a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a « ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s , P i d a C a t á l o g o s y precios . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 ma 
"LA NUEVA MODA 
Muebles baratr 
cuarto de 5 p 
tapa? c r i s t a l , ] 
Párate grande. 
Juegos comedo 
de 10 pif 
so venden j u c c o s de 
sas \ con m a r q u e t e r í a y 
D pesos; I d . oon e.sca-
30; I d . 3 cuerpos , $250; i 
do 9 piezas , $75; I d . 
i s redondos, $250; j u e 
J u e g o s a l a , caoba, $50.00; id. a j a g u a , 
|65y00; id. coedor, cedro, $75.00; id . id! 
fino. $130.00: id. cuarto , 6 p iezas , $170 00 
id, id. $100.00; id. f ino, $350.00; id! de 
mimbro . $^0.00, tap izado; 6 s i l l a s , come-
dor $10.00: c h i f o n i e r $15.00; c ó m o d a 
caoba $20.00; m e s a s Be e x t e n s i ó n $8.00 A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
y »VArt h,1 one? f Vón A?AR: c o l l , m n a s | m a l a s cond ic iones? Y o se los dejo n u e -
a 52.00; o.̂ cn pura tes $-0.00; y con l u n a s , vos por poco dinero. L o s compongo, 
$40.on y ?.)0.00; m e s a - e s c r i t o r i o $15.00 b a r n i z o de m u ñ e c a , e s m a l t o en todos 
ŷ s $2o.00; s i l as g i r a t o r i a s $8.00; m á q u l - co lores , tapizo, enrej l l lo . M a n u e l F e r -
n a s u m a r $4.) 00; id e s c r i b i r a $ 15.00; ¡ n¿n(jeZi M a n r i q u e , 52, te l fono M-4445. 
id. cos^r $20.00 y $30.00; c a m a s desde c 42'>25 30 oc 
$8.00; I i m p a r a s desde $5.00; f i a m b r e r a s I • 1 ———• 
a $5.00: f o n ó g r a f o s desde $10.0.0; d iscos i AZOGUE SUS ESPEJOS 
Pos de .recibidor criolm. <i p ieza 
juegos- aala , $50; e smal tados , con rej i iXa 
o .con frf^íiz, de v a r i o s p r e c i o s ; y p le -
^9 sue l tas a prec ios de v e r d a d e r a 
ffnga. en San J o s é , 75. T e l . M-74S9 . 
« W ' c e l i n o G u z m á h ; 
Í.973B 13 oc 
torta 
42! 
Í 0 . 4 0 ; j o y a s oro 18 k., p l a t i n o y 
tes a m i t a d de precio. R o p a a i R e g a l o . " L a F r a n c e s a " con diez a ñ o s de 
luiera.. V i s i t e e s t a su c a s a y h a r á c o n s t a n t e é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e 
l ía s . " K l Vesubio»'' , C a s a de P r é s - a l nuevo l o c a l de R e i n a 44, con m a q u i -
de P i ñ ó n y TIno._ C o r r a l e s y F a ? - | n a r i a y todos los a d e l a n t o s modernos , 
I donde e s t á a l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
10 o. I on g e n e r a l p a r a cuanto se re lac ione a 
"o. 
de 
T e l é f o n o M-733 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
n , . i n i n g u n a c la se , pues todo el mundo cono 
Prestamos, o e r e a l i z a n g r a n d e s ex i s -
e s p e j o é y todas l a s c l a s e s de azogad  
" L a F r a n c e s a " no teme c o m p e t e n c i a  
 
ce s u s t r a b a j o s y prec ios m ó d i c o s . . " L a 
^MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto , $100, h a s t a $500. 
^,-'S0-Scnde SSilsL' í 5 0 - J u ^ s o s de come-
*so. E s c a p a r a t e s . $12; con l u n a . 
fpn-vas d e i o v e r í a f i n a n r o c p d p n f p . da1 F r a n c e ^ " c u e n t a con u.n experto quf-ten^ias a e j u y c r i a u n a , p r o c e d e n t e s a a | i n i C O f dos h á b i l e s operar io s a l e m a n e s y 
p r é s t a m o s V e n c i d o s , p o r l a m i t a d de I c ó n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a , ú n i c a 
¡ T U " r i en Cuba' . " L a B-rancesa . e n v í a por ce-
EU v a l o r . 1 a m b l e n se r e a l i z a n g r a n a e s ' rreo' g r a t i s , dos prec iosos espej i tos con 
PT5<sfM»ria<5 pn mueble*: di» t n d a . r i a ¡ e l escudo cubano, grabado a l dorso en e x i s t e n c i a s , e n m u e u i e s a e t o n a s C í a - ; aU ,min l0 i a toda p e r s o n a que h a g a a l -
ses a C u a l q u i e r p r e c i o . Doy d i n e r o COn g ú n pedido r e f e r e n t e al g i ro " L a F r a n -
, . . >• i ii • i . I c a s a a z o g a con azogue a l e m á n y r e g a l a 
m ó d i c o í n t e r e s , s o b r e a l h a j a s y o b j e - i $ : - ooo a l co lega que presente t r á b a l o 
tos de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a , I ^ Í ^ ^ S u ^ ^ S 1 ^ . 1 ^ 
V e n d o u n a f l a m a n t e con l ineo gomas 
n u e v a s en la m- imera ofer ta f- t ina O v e r -
l a n d en buen Astado con buenas gomas, 
prop ia p a r a comerc iantes , no c o n s u m e n 
c a s i nada , pueden probarse a s a t i s f a c -
c i ó n , pueden v e r s e en C o l ó n , 1. E s t a b l o . 
43168-69 16 O c . 
S B V E N D E U N D O D G E D E L 20 A D 21 
en buenas condiciones: Puede v e r s e en 
23 entre 4 y 6. Vedado. I n f o r m a su 
d u e ñ o , L u i s S u á r e z . z 
43107-08. 26 oc 
Se vende un automóvil Packard, en 
excelentes condiciones. No se regala. 
Informes: Lucena, 1 0 , Sierra. 
32818 16 o 
S E V E N D E D N C A M I O N M A R C A D e m -
by, c o m p l e t a m e n t e nuevo. Se da m u y 
barato . P a r a m á s i n f o r m e s . L o n j a del 
Comerc io , 419, t e l é f o n o A-7313. 
- 42.510 7 oc 
¡ ¡GOMAS!! ¡ ¡GOMAS!! 
LIQUIDACION 
DE TODA NUESTRA EXISTENCIA 
EN LONAS 
32 x i % s i n p e s t a ñ a . , . . $ 20.00 
33 x 414 „ 23.00 
34 x 4 ^ „ ,, . . . 25.00 
35 x 4V4 con . „ . . . . 20.00 
36 x 4 H con y s i n p e s l a f i a . , • 
37 x 4 ̂  con y s in p s s t a ñ a . , 
33 x 5 s i n p e s t a ñ a . . . . 
35 X 5 „ „ 
36 x 5 con „ , 
37 x 5 s i n „ y . . . . . 30 .00 
3(3 x 4 con „ 15.00 
P E R D I D A S 
de $5 d mes. 
^1 
V;'II,t,3CABi H . S M I T H E X P E R T O A F I -
nador de p ianos y a u t o p í a n o s proce-P E R D I D A . D I E Z P E S O S D E G R A T I -
f i c a c i ó n damos , s i n m o l e s t a r con p r e - j dente de tas m e j o r e s f á b r i c a s europeas 
guntas , a l que n o s - e n t r e g u e u n - p e r r o d e ; y a m e r i c a n a s , con l a r g a e x p e r i e n c i a en 
l a n a b l a n c a con m a n c b a color c a n e l a j este p a í s ofrece al p ú b l i c o s u s s e r v i c i o s 
en u n a o r e j a y p á t i c a s r e c i é n r a s u r a d a s , p r o f e s i o n a l e s . L l a m e a l te lephone M -
que se e x t r a v i ó h a c e unos d í a s en l a 7478. TonsuJado 132. 
b a r r i a d a de L u i s E s t é v e z . P r í n c i p e A s - 42586 2 N . 
f u r i a s v F e l i p e Poey . P u e d e n e n t r e g a r • J - ^ . 
lo en I-KSS E s t é v e ? , n ú m e r o 10, V í b o r a , | S E V E N D H T I N A V I T T R O I i A D E T A -
o en Rol , 51. H a b a n a . T e l é f o n o A-0829. 1 pa con 100 discos, en m u y buen estado 
42865 7 O c . • 5' se da b a r a t a . P u e d e verse en Y . n ú -
( mero I I , entre 7 y 9. 
42472 8 O c . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Si necesita gomas en estas medi-
das, llame al Teléfono A-8965 
CASAS Y DIAZ 
ZULUETA Y ORIA 
HABANA 
4204S 8 o c . 
2'i . 00 V E N D O U N E J E M P L A R C O M P L E T A -
I S . 00 mente nuevo, de l a E n c i c l o p e d i a B r i t á -
29.00 n i c a , e d i c i ó n de. l a U n i v e r s i d a d de C a m -
32.50 , bridge, papel c h i n a , cantos dorados, en -
15.00 | cuadernado en taf i le te , 32 tomos ( i n -
c luyendo los tres v o l ú m e n e s ú l t i m a m e n -
te p u b l i c a d o s ) . T e l é f o n o 1-1137. 
427S4 7 00 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C U i í A 
f r a n c e s a en 150' pesos un mto'r de g a -
s o l i n a de 5 caba l los ' m a r c a Nobo en 
90 pesos . P é r e z y R o s a K n r í q u e z . L u -
y a n ó . Se puede v e r a todas h o r a s . 
42214 8 O c . 
Magnífico piano alemán. Cuerdas 
cruzadas, buenas voces, perfectas 
condiciones, se da muy barato por 
tener que embarcar. Luz, 76, ba-
jos. 
C7329 15d-26 
Liquidamos todos los discos y fonó-T E N D O U N E J E M P L A R D E L A " A G R I -c u l t u r a a p l i c a d a a l a I s l a de C u b a ' per 
óT'e i é fonof1 i -n37 .obra eri '̂ 0:0-0- ^afos a precios de reajuste verdad, 
427S4 ' 7 
M A Q U I N A R I A 
G A N G A . E N $275 U N C A M I O N C E R R A -
do, de a l a m b r e . T a m b i é n se vende un 
a d i t a m e n t o de c a d e n a de 1 y m e d i a to-
ne lada nuevo. S a n C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
43110 9 o 
Repuestos de Autos y Camiones 
T e n e m o s cuantw p u e d a n e c e s i t a r us ted 
en m a t e r i a de repues tos p a r a au tos y 
camiones . Todo nuevo y l e g í t i m o . Motor < 
S e r v i c e C o r p o r a t i o n . Monte, 4 83, entre 
R o m a y y S a n J o a q u í n . 
42931 / 15 o 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles dz 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precies muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . » m j 
por tener que dejar el local. Aprove-
chen esta ganga Un surtido inmen-
so en danzones, fox trot, puntos, gua-
rachas, rumbas, canciones, diálogos, 
Sierra circular portátil, sobre ruedasJ SoJnes' cantos. regionales, óperas de 
con motor de gasolina de cinco caba-! J^08 )os m^ores artistas. Plaza del 
líos, propia para cortar leña u oto* j S í í t ^ : ¿ ^ ¿ _ * ! f * L ^ r i , , á ' te 
trabajos similares de Monte. Ganga, 
EN CUATRO MIL PESOS 
en c h e c k s o l i b r e t a s de l a C a j a de l C e n -
tro A s t u r i a n o , vendo, u n h e r m o s o auto-
m ó v i l m a r c a K i s s e l C a r . de c i n c o a s i e n -
tos, tipo Sport , p a r t i c u l a r . E s t á comple-
tamente nuevo. C o s t ó 6.000 pesos; es 
u n a ganga . Si lo ve lo c o m p r a . I n f o r -
mes en 25 n ú m e r o 213, entre G y H , de 
11 a 2. p. m. 
42973 20 o 
S E V E N D E JTN C H E V R O L E T P O R 
atender otro negocio. I n f o r m a n : J o t a 
y A . V e d a d o . A n t o n i o I g l e s i a s . . 
43006 8 O c . 
AUTOMOVIL "MERCER" 
Se vende en ganga uno de 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, propio 
para personas de gusto. Informes 
A. Graupera. Manzana de Gómez 
361-362. Teléfono A-9638. 
7356 10 d-2T 
William A. Campbell, O'Reilly, 2 y 
4, Habana. 
42982 10 o 
léfono A-9735. Manuel Pico. 
41062 6 o 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
TANQUE PARA GASOLINA 
C i l i n d r i c o , r e m a c h a d o , c a p a c i d a d : 1.000 
galones . U n a p a i l a de cobre doble f o n - , , 
do. r e m a c h a d o , 250 galones . T. lave en e l , ^ „ J " s ^ . o s a d e m á s de moleste? , sen 
•fnnrin T T?nnari<ÍT<« I n o u i s i d o r >.To 35 1 propagadores fie en fermedades , s u tran« 
fondo. J . B a c a n s a s . m a u i s i a o r Ao . ¿6 , , qui]ida(1 exige ,6 f ]es trucci6n de ellos. , 
I I N S E C T O L i a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
) chas , h o r m i g a s , mosQuitos , . c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
a l tos 
42905 14 o. 
CALDERAS LOCOMOVILES 
D e 50 v 65 c a b a l l o s , v e r t i c a l e s de 5 y 
15 id. Motor p e t r ó l e o Metz , de 30 c a -
ba l lo s y t u b e r í a n e g r a de uso. J . B a c a -
r i s e s . I n q u i s i d o r 35, a l tos . 
42906 14 o. 
MOTOR D E 25 CABALLOS 
Vendo uno G e n e r a l E l e c t r i c . S u prec io 
$350 .00 . E s t a como n u e v o . I n f o r m a n 
en F i g u r a s 26 . L a C a s a del P u e b l o . 
M u e b l e r í a . 
S E V E N D E U N C A M I O N C E R R A D O , 
propio p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m a ' A c o s t a 
y S a n . I g n a c i o , c a f é L a M i n a . 
43022 13 O c . 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
H e m o s rec ib ido un grJ.n sur t ido de co-
ronas y p i ñ o n e s p a r a los a u t o m ó v i l e s 
s i g u i e n t e s : C h a n d l e r , B u i c k 4 t ipos, C a -
d i l lac , Co lé , P a i g e , S tutz , H u d s o n , E s s e x 
Dodge, O v e r l a n d 4, 75, 90; R o a m e r , 
H u p m o v i l , T r o w , E l k h a r t , S t u d e b a k e r y 
o tros . S a n L A z a r o 362, e squ ina a B e -
l a s c o a i n . R . S e r r a n o . 
39081 16 O c . 
P«?R $75.00 V E N D O U N E O R R D -i2N 
buen estado, por no neces i tar lo . N o quie-
ro desocupados . T r a t o en el acto. I n f o r -
m a B e n i t o . A r a m b u r o No. 3. 
•3049 g o. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
D o r t . nuevo y g o m a s n u evas . Se da 
m u y barato , por no poder la a tender y 
no ser de l negocio. I n f o r m a en V i l l e -
gas . 114, t e l é f o n o M-5540. 
42918 11 oc 
Stock "MICHELIN" 
AUTOMOVIL GANGA 
Urge vender, casi nue-
vo, 5 go)nas de cuerdas, 
fuelle y pintura nueva, 
7 pasajeros, magnífico 
motor, se da en $1,400, 
vale como está $2,500. 
De las mejores marcas 
White. Verlo, en Mari-
na, número 2, casa de 
Carreño. Tel. A-6958. 
40187 I n d . 23 S p 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
MISCELÁNEA 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MA-
RINA, informan 
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
D E A N I M A L E S 
S E R E A L I Z A N 32 C A N A R I O S G R A N -
des y buenos , cantadores , h i j o s de u n a 
s o l a parej ' i en 2 a ñ o s , t a m b i é n se deta-
l lan en p a r e j a s c s u e l t o s p a r a se pre f i e -
re todos. A r s e n a l . 58, c a s i e s q u i n a a 
E a c t o r í a , P u e r t a A z u l . 
42961 8 O c . 
Establo de burras "LA CRIOLIA" 
S E V E N D E U N L O T E D E M A D E R A 
p a r a d i v i s i o n e s de c u a r t o s , dos m e d i a s 
p u n t a s con v i d r i e r a s , u n a m a m p a r a , to-
do m u y barato por e s t a r es torbando. . 
J e s ú s de l Monte, 99 . 
43021 8 O c . 
B O D E G U E R O S . G A N G A A L P R I M E R 
postor. Se venden unos a r m a t o s t e s , con 
m o s t r a d o r y v i d r i e r a s y c a j a s contado-
r a y c a u d a l e s y c o r t i n a s y m u c h o s uten-
s i l i o s de l a m i s m a : I n f o r m a n R e i n a 64 
de S a 11 y de 1 a 6. 
43077. 8 o. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , U N A 
de 12 p ies y l a o t r a de S p ies de largo . 
I n f o r m e s en M u r a l l a 42. 
430S5 • 8 o. 
V E N D O P O R C U E N T A D E L P A B R I -
cante , v l c t r o l a " E c k o p h o n e " de gabinete 
procedente de un m u e s t r a r i o eri 65 pe-
sos, c o s t ó en f á b r i c a doble m á s . S r , 
P o r t o . C o r r a l e s , 105, a l t o s . 
42702 8A O c . 
A LOS REUMATICOS 
Diez años gratis. S. Roca Mandillo, 
Masagista manual, inventor del único 
procedimiento para la cura del reuma 
en pocos días. Garantizo desaparecer 
el dolor más agudo que sea del pri-
mer masaje. He tenido el alto honor 
de ser el masagista del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana, y del no menos ilus-
tre Rvdo. Padre Morán, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. 
Gratis si repitiese, en la parte afecta 
curada por mí, después de dado de al-
ta. Su despacho: Corrales, 2, D, telé-
fono M-5116. Doy fuerzas y vigor por 
S T U Z D E 4 P A S A J E R O S , E L M A S L I N - m : . A* U c o l u m n a v e r h » b r n l 
do de la H a b a n a , f l amante , s ó l o h a ^ a - l 1 1 " 5 l n a s a J e s a e »a C O l U m n a V m e D r a i . 
minado mi l m i l l a s . L o doy a l a prirrrera 38940 10 OC 
/elázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-48I0 . 
V A C A S . S E V E N D E U N L O T E D E s i e -
te v a c a s c r u z a d a s y de l p a í s de buena 
r a z a , c a r g a d a s y p a r i d a s . I n f o r m e s en 
9a.. n ú m e r o 7 7 . V e d a d o . T e l é f o n o F -
1490. 
42847 8 O c . 
Ifo0 AparadlfreL!" $ u Q U c ó m o " a s ^ 1 ^ ! e n ,as operaciones. Visite esta casa y f 
v ^ n L ^ r r e ^ r a s w $ l 0 - P e i n a d o r a s , ? 8 . U e convencerá. San Nicolás, 250, en-
14 x r ^ ' n 2 - M e s a s de noche. $2, a l " _ . r i . x ' „ t*. Modernas c a m a » de h ierro , ¥ 1 2 . 6 ¡ tre Corrales y U l o n a . lelerono Wl-
» i i ' a s y 2 s i l lones de caoba. $22. 8 pie-1 ~ — V.' 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
jjSj&yiOÓ., "sTlVerta" V T t o d o r mode1!^ I 2875. 
".mucres, l á m p a r a s , re lojes , m á q u i n a s j 39281 
<?os6r c o l u m n a s , . $2; cuadros , b u r ó s 
S oc 
dar i^rt lr ia ' P1-008- Prec ios T e u ñ a v e r -
í o n o A 4 202a- n Rafao11 T e l é ' 
LA CASA FERREIRO 
t r n ^ r ^ K ' j p y a s - A n ' e s E l N u e v o R a s -
v n í V, n ? - Se con^Pran muebles nue-
letn«y "sad,os en todas cant idades v ob-
A 1903 Monte, 9. T e l é f o 
-4Í)211 " , 15 o 
BILLARES 
otV0,!!?611 dof: mesas , una de palos y 
cesorin* caram,bolas, con todos s u s a c -
e r a t a s 3 c ° m n l e t 0 E ! y n u e v o s . S3 dan 
^ r l t^J'01iClUe e s t o r b a n . Se pueden 
entre hoJ*s- S a n Tncralecio No. 10 
s ú s del " i feuárez y E n a m o r a d o s . J e -
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N bneüi 
estado, c inco r u e d a s de a l a m b r e . I n f o r -
m a n . G l o r i a , 50. 
42915 11 o 
10 s. 
h ^ í * " E l Oriente". Se compran 
J9-yas,; oro, plata y platino en pro-
Porción. Egido, 21 
C6595 
ATENCION 
Casas de préstamos y joyerías 
" E L T F O Q U E L " 
Taller de platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Guba que fabri- _ ^ f í0 
ca y repara bolsas y monederos 
de plata y oro. Precios módicos. 
Contamos con mujeres oficiales 
de las fábricas de Mahon, España. 
Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
31 Oc. 
L a F r a n c e s a " , con l a a p e r t u r a del nue -
v o l o c a l , ofrece los s igu ientes prec io s : 
e spe jos de s a l a desde $2 .00 ; e s c a p a r a t e 
$4.00 p a r : l a v a b o desde $0 .80; c o q u e t a . 
$1 .00; pe inadores $2.50; ch i fon ier desde I H o d S O n , t ipo S p o r t , se v e n d e e n 1.600 
$0 .80 ; v i t r i n a desde $1.00 y a p a r a d o r £ , . „ 
aesde $2.oo. Se h a b í a f r a n c a s , a l e m á n I p e s o s , en. p e r n e t a s c o n d i c i o n e s , fue l le 
f é \ é & ú 0 $ % ' l * p o r t u S f u é s - :Reina 4 4 i n u a v o , c u a t r o g o m a s n u e v a s Michelin, 
__Í)O c j ^ 1 9 0 ^ ly dos r u e d a s de r e p u r ^ t o c o n sus r c -
O R A N L I Q U I D A C I Ó N , so C A J A S H I E - i p e c t i v a s g o m a s . N o hay que g a s t a r u n 
n o . m a r c a Ü I E B O I - D , todos tamañ' . .» , 1 * 
m i t a d de su va lor , 2 c i l i n d r o s p l a t e r o . 
L iu l s M e s q u i d a . A g u i l a , 135. T e l é t o n o 1 ^ I 7 0 0 0 
A - 0 4 3 6 . 0 l ' ™ * * ' 
12 O c . 
oferta razonab le , 
Telefono A-eSOI 
4142? 
S r . P i t a . A g u l a r 101. 
S E V E N D E tTN C A M I O N C I T O P O R D 
con c a r r o c e r í a ab ier ta en perfecto e s t a -
do, m u y b a r a t o y u n a m á q u i n a A k l a n 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
p a s a j e r o s , t a m b i é n m u v b a r a t a ^ \ fAN A M A R G U R A 77 Y 79, A I . T O S , S A -
,'Qr, ¿« si^n Tr,í3r,i,ÍM KQ• ^ I f . „ • 1 16n de comidas , se s i r v e n a l m u e r z o s y 
c o m i d a s a c u a r e n t a c e n t a v o s y se a d -
mi ten abonos a 20 pesos . 
42826 12 O c . 
I n f o r m a n en S a  J o a q u í n , 59. en el t a -
l l e r de C r u z . 
418*1 7 O c 
AUTOMOVILES "DODGE" 
Acabo de reciDir 25 caballoi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 v a c a s recentínas de gran 
cantidad de leche de la> razas 
Holstein, Jersey y D u r a r a - a s , To* 
ros Holsteins y toros Cebi^, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra niños. , 
Recibo semanalmente cerdon 
a m e r i c a n o s para el c o n s u m o . 
VIVES, 151. T E L . A.6033, 
Re vende un elegante Dodge con 
m a s de. c u e r d a , fue l le , v e s t i d u r a y a l -
fombrado n u e v o . U n Hudson , tipo Spo 
5 p a s a j e r o s y un C o l é a6reo, de 7 p a s 
j e r o s . Todos en perfecto estado de f u 
c ionamie j i to . D o v a l y H e r m a n o , g a r 
j e . Morro, 5-A'. T e l . A-7055 , 
41801 27 OC 
E N 0 ' R E I I i I . Y . 72, A I . T O S , E N T R E V I -
> ] l l egas y A g u a c a t e , se s i r v e n comidas 
° ' en los comedores por 40 cen tavos el ou-
A V E S J O V E N E S 1 . E G E O R N S , C A T A -
l ina, L a m r s h a n s , r o j a s , p u r a r a z a , se is 
pesos p a r e j a . E n v i a m o s a) i n t e r i o r : 
bierto, un plato mandado h a c e r y dos • C r a n j a . A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a Á l d a -
h é c h o s , pan y pos tre , y el m i s m o c u b i e r - ! b6 L o s P i n o s H a b a n a . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o s u s muebles en L a C a s a de l 
Pueb lo , que los vende buenos, bonitos y 
b a r a t o s . L e a j i estos p r e c i o s : g u a r d a -
cojn idas , $6; m e s a s de a l a , espec ia les , 
$6; a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s de h ie -
^ I ^ 0 ' ^ 1 1 7 ' 2 3 ' ^ 0 0 0 A - 4 3 5 3 l AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a f l a m a n t e " L i -I n d u s t r i a 8, 
to por 18 pesos a l mes, a b o n á n d o s e se 
s i r v e n (•ornidas a domic i l i o por 40 c e n -
tavos , p a r a dos 60, p a r a t res 80, p a r a 4 
un peso, p a r a diez dos pesos y p a r a 
veinte v e i n t p e s e t a s . T e l é f o n o M-2083. 
f ^ 6 | 11 O c . 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M E R S A B R O S O 
p a g a r poco. P u e s v a y a us ted y a b ó -
42788 8 O c . 
S E V E N D E E N Q U I N C E P E S O S U N A 
c h i v a l e c e n t i n a con s u ch iv i to , es j o -
ven y b u e n a l e c h e r a . C a l l e 25, entre 6 y 
8, nf imero 445. 
••2500 ig o c . 
V E N D O U N F O R D E N B U E N E S T A - I c h a u f f e u r 
mous ine" p a r a n o v i a , con m a g n í f i c o ! A^-f^Tto^ Gran VIa- Teni«nte ^ ^ 
a l u m h r a d o in ter ior , adorno de f l ores ÍVÍ-T' 
a y u d a n t e con u n i f o r m é 12 O c , 
do de f u n c i o n a m i e n t o y a p a r i e n c i a ; c u a - | b lanco y c h a p a a r t i c u l a r , excelente | O R A N C A S A D E C O M I D A D S ¿ A * M A . 
P Z A O M ^ J ^ m * f M 0 L m * J m eaV í?¿ rrecl0 bar;1t0- h r i m * . Se s i r v e n c o m i d a s a d o m i n i o . g a r a g e L a P u r í s i m a . V i s t a H e r m o s a , 25, 
C e r r o , a todas h o r a s , se v a por los' ca -
r r o s de Z a n j a y G a l i a n o y se a p e a en 
T u l i p á n . 
42814 7 O c . 
V E N D O O N E G O C I O P O R T E R R E N O 
o c a s a , c a m i ó n W a r d L a F r a n c e , 3 y 
m e d i a toneladas , en perfecto estado, To-
S0d-27 ag 
M A Q U I N A S S I N G E R 
bLla!T 'V 0̂? contarro o 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m i s 
que nadie, a s í como tarmblén los v e n -
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a . 
i r ro , g r u e s a s , con bas t idor f ino, 17 pesos, mo o doy d i f e r e n c i a . M a n z a n a UOmez 
m o d e r n a s , s i l l a s , $2 .50; s i l lones , ó p e - 1 2 6 0 . T e l é f o n o A-2021 
sos ; espejo y consola , 30 pesos ; l á m p a - l 42837 
ras , 6 pesos; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con ~ 11 O c . 
J O Y A S 
a l n n i i a r ' mazos , c a m ^ s i qu iere c o m p r a r s u s j o y a s pase por 
Agencia Hp .Ioi- ^ P 3 ™ 1 ' - v a y a a la i S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
f a l t a d o aT.i¿Ing,ert i T P San. R a f a p l y ! menos I n t e r é s que n i n g u n a de su giro. 
Af ianza ri» K j 5 L ^ fonn A - l r , 2 2 . E n - i a s í como t a m b i é n las vendemos m u y , 
l e n t a s v 
*2573 
g r a t i s p a r a las1 b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . N'o se 
_ c s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; ; * ,OBI>• S E V E N D E E N B U E N A S C O N -
•.*rrTííIetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe- l i c i o n e s , l i s to p a r a t r a b a j a r . P r e c i o ' 
so s , juego s a l a , 75 pesos: completo j u e - $250.00. No quiero p a l u c h e r o s n i a 
go de cuarto , con m a r q u e t e r í a , 100 pe- plazos. I n f o r m a n 25 y jf. Xo . 246 V e d a -
sos; comedor, compuesto de v i t r i n a , a p a - '-'O. Te l e fono F-25C8. E x p r e s o Z a m o r a n o 
rador m e s a y se i s s i l l a s . ¡ 0 0 pesos . No- 42877 7 n ' 
t a : es tos muebles son de cedro y c a o b a — 
» de p r i m e r a , hechos en t a l l e r e s propios O A N O A. S E V E N D E U N A U T O M O V T T 
y por eso no hay Quien pueda « o m p í t i r Dodge Tirother, buen usfl « a r i 
' . c o n M a s t a c h e , o sea, I .a C a s a del Pueb lo t r a b a j a r . Se da m u v barato por nn nn 
Í que esta en í i g u r a b , z s , entre M a n r l - derlo- t rah 
omic i l i ,
— . 1 | s9 a d m i t e n abonados a l a m e s a a pre -
G A N O A V E N D O U N P A I G E D E L 17 ! T 0 8 c o n v e n c i o n a l e s . V i s t a hace f é . E n 
motor, a r r a n q u e y a l u m b r a d o buenos i Ia n?lsrna s,e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
c a r r o c e r í a y fuel le buenos; t i e n r d o s : - f í - - S S Con ba lc6n a l a c ^ 
gomas m a l a s . L o doy a prueba . P r e -
cio. 250 pesos . I n f o r m a n t e l é f o n o M -
7 oc 
domic i l io s i lo desea, i olvide:. L a S u l t a n a . S u á r e ^ 2 . T e l é f o - y T e n e r i f e : L a " S e g u n d i d* s í a s l 1 1 v ^ ri^^a 
12 o. » n o M-1914, R e y y S u á r e a . I t a c h * . > 3 66 1 a 
ler lo ' t r a b a j a r su duerV 
10 a. m. 
42876 8 o. 
En $1000 se vende a o t o m Ó T Ü Colé en 
inmejorables condiciones de funciona-
miento. Véalo en Barcelona, 13, telé-
fono A-5510. 
__42816 9 n 
A U T O M O V i l . E S P O R D f S B ~ V E N D E N ~ a 
plazos .rAmodoa, completamente nuevos 
y del filtimo modelo 1923, a prec ios dé 
f á b r i c a . X o p ierda l a oportunidad" p i -
da i n f o r m e s . a T o m á s G o n z á W en C h a -
c ó n . 18, de 12 a 1 y de 6 a 8 p . m 
42573 l O O c . 
L a m p a r i l l a e s q u i n a a A g u a c a t e , a l tos 
de l a c a r n i c e r í a . E n t r a d a por A g u a c a t e 
_ 42571 17 o. -
G R A N C A S A D E C O M I D A S , B I E N C O N -
d l m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e z a . T a m -
b i é n se s i r v e n a domic i l i o y se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s en l a m i s m a . Sol , 20, 
b a j o s , 
42138 7 oc 
D E M U D A N Z A S 
1.A E S T R E L L A , L A P A V O R T T A . T E 
l é f o n o s A -3976. A-420fi v fJ.̂ n X I -
c o l á s , 98. de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s 
tres agenc ias o f r e r e n al prtblico un ser-
v'rAn-Jl0 " A j o r a d o por n i n g u n a otra. 
40425 16 Oc. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s di 
los E s t a d o s Dnidos y E u r o p a . DlrectOT; 
D r . Migue l Ange l M e n d o z a . C o n s u l t a » 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e i p o 
S E V E N D E E N M A R I N A V A T A R E S 
Jesrts del Monte, 25 m u í a s 7 c u a r t a s 
20 m u i o s de t r a b a j o 15 troy, 15 c a r r o s 
vadeta, 1 m u í a de monta , 10 c a r r o s de 
muel les . 10 n o v i l l a s p r e ñ a d a s . 23 v a c a s 
de leche de 15 l i tros . J a r r o y C u e r v o . 
40020 14 Q c t . 
O c t u b r e 7 d e 1 9 2 2 DIARIO DE P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DIA EN DIA 
E l Senado estudió el empréstito y 
lo discutió y lo Aprobó. Mas como 
lo oncontró un defecto, quitóle el 
dí'!<;cto y lo dejó perfecto y acaba-
dito, para que nadie pudiera poner-
lo un pero. 
¿Dónde estaba el defecto? Nadie 
se lo había visto hasta que l legó a 
la Alta Cámara. A ciento y pico de 
Representantes les pasaron el pro-
yecto por dolante de las narices le-
g l s l a t i Y a s y ni uno solo se olió la 
tostada. l íos padres de la patAa, que 
luían más delgado, lo descubrieron 
en seguida y acabaron con él. 
Ahora l a Liey ha quedado redon-
dita. Antes, concedía a l Ejecutivo 
autorización para cobrar el detesta-
ble impuesto del cuatro por ciento,] 
si no bastaba el detestado tributo | 
del uno por ciento. Ahora ya esej 
punto del impuesto sobre la renta 
liquida no queda en la duda cruel.' 
Los senadores han dejado bien acia, 
rado ¡que se siga cobrando a raja 
tabla! 
L a Ley del empréstito sin ese re-, 
quísito, era algo antipatriótico. 
l 'na vez que crea un impuesto y¡ 
deja en vigor todos los existentes, 
podría firmarla, el propio Martí, si 
viniera y ocupara la Presidencia de 
la República. 
Y puede que la firmara. Y puede 
que í innara después un decreto di-
solviendo el Congreso, Aun saltan-
do por encima de la Constitución. 
gos del desaparecido don Agapito. 
A l "Avisador Comercial", que da! 
ayer amplios detalles de lo que su-j 
cede, lo que le extraña es que se 
encargue de liquidar bancos quebra-
dos a personas que han quebrado 
en sus buenos tiempos. 
No le parece al colega que sean 
los indicados para tales labores, esos 
expertos en quiebras. 
Lo de la tirantez de relaciones 
entre los representantes de la Comi-
sión Temporal en la Junta Liquida-
dora de Agapito García ( léase del 
Banco de ese nombre que existía en 
(mira de Melena) parece que tiene 
importancia. 
Son dos esos señores comisiona-
dos: el uno, el señor Luis Suárez, 
(juiere que se sepa cómo está la ca-
ja que dejó don Agapito; el otro, 
el señor Silveira, no acaba de de. 
cir cómo anda por dentro la caja. 
Al señor Suárez lo apoyan Ios-votos 
de los acreedores; al señor Silveira 
i-.e le suman los votos de los repre-
sentantes del Banco, esto es, los ami. 
Trátase de construir un nuevo 
necrocomio, cosa plenamente justi-
ficada, pues donde está no está bien 
y además el establecimiento va re-
sultando chico. 
Lo malo es -que ningún barrio re-
clama para sí esta mejora urbana; 
por el contrario, todos lo rechazan. 
E l últ imo proyecto de llevarlo #i la 
loma de la Universidad, empieza a 
tser rudamente combatido por los 
que soñaron que allí s e construyera 
un parque. Y decimos que "soña 
ion", porqu© ya se sabe que en la 
Habana las mejoras urbanas son 
siempre un sueño o cuando más una 
pcsadila, verbigracia, la de los que 
hicieron campaña contra los ruidos 
callejeros. 
Ahora bien, si esos señores tienen 
razón al rechazar el parque en las 
alturas de la Universidad, también 
la tienen ios que quieren quitar el 
Necrocomio de donde hoy se encuen-
tra: frente a Palacio, Junto al Ma-
lecón, a espaldas de don José de la 
Luz Caballero, en una palabra, en 
el lugar más céntrico de l a Habana. 
Debe, pues, irse pensando en 
buscarle un lugar adecuado al nue-
vo Necrocomio, donde no haya veci-
I«OÜ que protesten. L o cual se nos 
ocurre que podría lograrse instalán-
dolo en el cementerio o junto al ce-
menterio, donde si existe algún ve-
cino vivo, ya debe estar curado de 
espantos. ' 
¿Verdad que es lo lógico? 
"Los turcos enseñan sus cartas 
crÁ Mudania". 
E n la Habana hacen lo mismo. 
Son unos señores muy indiscre. 
tos. 
Se muestran irreductibles los turcos 
en su propósito de ocupar a Tracia 
Angora e n v í a a los aliados s u u l t i m á t u m . - L o r d Curzon 
conferencia en P a r í s con P o i n c a r é - R e g r e s a n los dele-
gados a M u d a n i a - D e c l a r a c i o n e s de B o n a r L a w . 
Otras noticias 
L A DECISION TURCO D E OCUPAR 
L A TRACIA ES I N D E C L I N A B L E 
CONSTANTINOPLA, octubre 6. 
Los kemalistas entregaron hoy un 
u l t i m á t u m a los aliados exigiendo 'la 
ocupación de Tracia a las 3 y. 30 de 
la tarde, pero después extendieron 
el plazo hasta las 6 y 30 t a m b i é n 
de la tarde. 
Ismed Pasha, 'representante na-
cionalista turco en Mudania, recha-
zó definitivamente esta tardo' el pro-
tocolo aliado para la ocupación de 
Tracia por m i l soldados aliados. 
Tampoco quiso aceptar el estable-
cimiento de comisiones de control 
aliadas'en Tracia . 
La demanda turca es de ocupación 
inmediata de Tracia ein par t ic ipación 
extranjera. 
REVUELO POR L A VISITA DE 
LORD CURZON 
PARIS, octubre 6. 
La visita de sorpresa del minis-
tro de Estado, Lord Curzon, a es-
ta capital y que se cree relacionada 
con la dif icultad de llegar a un ar-
misticio entre turcos y griegos en 
Mudania, ha armado bastante re-
vuelo. 
Se cree que sea recibido po? el 
Premier Poincaré , m a ñ a n a por la 
mañana , en cuanto llegue. 
Muy pocas,eon las noticias que se 
han recibido aquí desde Mudania, 
lo que hace difícil el que los polí-
ticos puedan orientarse. 
E l estadista Venizelos continiia 
en P a r í s ; pero sus planes para el 
futuro son aun Inciertos. " 
Lord Gurzon, sin duda, va a Pa-
r ís para ver de resolver las discre-
pancias que han surgido entre los 
aliados y no sería de ex t rañar que 
t ambién tratara con M . Po inca ré 
sobre la .par t ic ipación de Rusia en la 
conferencia de la paz, que ha £:ido 
exigida por Kemal P a s h á . 
X 
QUEDA E N SUSPENSO E L ENVIO 
DE NUEVAS TROPAS GRIEGAS A 
TRACIA 
PARIS, octubre 6. 
El Ministro de Estado griego, M . 
Politis, informó- esta noche a Poin-
caré de que había enviado instruc-
ciones a Grecia, para que se suspen-
dieran nuevos envíos de tropas grie-
gas a Tracia. 
APENAS LLEGADO A PARIS CON-
FERENCIA LORD CURZON CON 
MR. POINCARE 
PARIS, octubre 6. 
El Ministro de Estado inglés Lo'rd 
Curzon, l legó esta noche a P a r í s y 
se dirigió inmediatamente a una con-
ferencia con Mr. Po inca ré sobre la 
si tuación turca. 
Para m a ñ a n a por la m a ñ a n a se 
anuncia un Consejo de Ministros, que 
será presidido pbr el Presidente M i -
l lerand. 
Se supone que la r eun ión del Go-
bierno obedezca a la visita de Lord 
Curzon y a las dificultades que han 
nacido de la conferencia de Muda-
EL PROXIMO DOMI 
8 DE OCTUBR 
NUEVAS REFORMAS EN LA EDICION DOMINICAL 
Además de nuestro suplemento en fotograbado, inauguraremos una 
edición ilustrada y literaria. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Interesante fotografía de Manila a vista de pá j a ro .—S. S. Pío X I 
en el momento de entrar en el nusvo automóvil que le ha sido rega-
lado.—Graves desórdenes en el Havre.—Las regatas de San Sebas-
tián.—El director de "La Libertad", de Madrid, el campamento de 
Abd-El-Krim.—Homenaje a Ortega Munilla de los carteros de España. 
—Los cubanos en Asbury Park. 
Página dedicada a retratos de damas que en todas las épocas han 
brillado por su distinción, su belleaa, su elegancia y su abolengo. 
La visita de nuestro director a Matanzas.— La antigua torre del 
Convento de San Agustín.—Los triunfos del Dr. Octavio Mentor o y 
los del Sr. Olózaga Bustamante. 
Interesante doble página informativa de la casa de la ilustre señora 
doña Gloria Perdomo, viuda de Morales, organizada y dirigida por las 
directoras de la Sociedad de Arte Retrospectivo. 
Cincuenta retratos de distinguidas señoritas de nuestra sociedad. 
£1 inspirado poeta Gustavo Sánchez de Galarraga en su vida ínti-
ma.—Las carreras de caballos en Boston.—La nueva capa " m a n d a r í n " 
de Pciret. 
RESUMEN DE NUESTRO SUPLEMENTO LITERARIO 
El Gesto de la Raza, poesía de Manuel de Góngora ; ilustración 
de Carlos. • 
El alma del Psicólogo, interview de nuestro corresponsal en la 
Argentina, señor Manuel García Hernández con el notable actor cómico 
porteño Gustavo Casaux, quien en breve ha de visitarnos. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertada;. Primer capítulo de la 
interesante obte inédita del doctor Miguel Angel Varona, ayudante que 
fué del Generalísimo en la Guerra de la Independencia. 
El alma del Convento de Santa Clara de Asís, por el Conde del 
Rivero; ilustraciones fotográficas de F . Buendía. 
Cecilia Valdés, o la Loma de! Angel; primer capítulo de la suges-
tiva y evocadora novela del escritor de costumbres cubanas don Cirilo 
Villaverde; ilustraciones de Carlos. 
Caricaturas extranjeras; selección de los dibujos caricaturescos de 
los principales artistas del mundo, que ponen de manifiesto la opinión 
mundial sobre los más importantes hechos mundiales. 
Doña Justina, cuento por Carlos Ciaño ; ilustraciones de Carlos.— 
Sinfonía del honor y la meditación, sonetos por Prudencio Fernández . 
" E l hijo ún ico" , historieta cómica por el notable dibujante Jimmy 
Murphys. 
U N H O M B R E 
i R T O D E , 
U N A P U Ñ A L A D A P l a n 
i Un hombre muerto de una puñalada 
) En la Fonda "Las Brisas de Cris-
; t ina" situada en Cristina n ú m e r o 
' 30, se hallaba anoche comiendo, An-
drés Sixto Rodríguez, español , de 22 
años y vecino de la casa contigua a 
' l a fonda, en el número 32. 
Un individuo al que solo conocía 
de verlo en Cerrada y Quinta, pasó 
por delante de él, y le insulto. A l re-
plicarle Andrés por que lo insultaba, 
I insist ió el otro sosteniendo una pe-
' queña reyerta los dos, que t e rminó 
con la intervención de varias perso-
| ñas que se hallaban en la Fonda. 
¡Marchóse el desconocido, y al poco 
I rato y mientras Sixto continuaba co-
| miendo, se dirigió a el,y sin proferir 
i palabra alguna, sacó un cuchillo in -
fir iéndole una terrible p u ñ a l a d a en 
! la región abdominal, dándose inme-
diatamente a la fuga. 
I E l herido fué conducido por el 
i vigilante 1632 y Domingo Rodr íguez 
¡ vecino de Castillo 63 al Hospital Mu-
I nicipal. E l Dr. Pelaez le asis t ió cer-
I tificando presentaba un herida pe-
| netrante en la cavidad abdominal 
| por el lado Izquierdo, gravís ima. A 
! poco da ser colocado en «la mesa de 
j operaciones y de haber declarado, 
falleció el infeliz Andrés . 
Su cadáver fué remitido al Necro-
i comió para la prác t ica de la au íop-
i sia. La Policía confia capturar pron-
i to al matador. 
contestado aún el Gobierno a¡ 
de Burguete sobre AHucemas 
Se esperan importantes s u m i s i o n e s - E l R e y en las fiestaj 
de Santa T e r e s a . - C r i s i s ministerial en p u e r t a . - E | expe. 
diente sobre responsabilidades 
(DE NÜESTRa.SERVICIO DIRECTO) 
CUATRO SOLDADOS MUERTOS A 
CONSECUENCIA D E UNA 
EMBOSCADA 
M E L I L L A , octubre 6. 
Grupos dê  enemigos emboscados 
en Ichtiguen, hicieron fuego contra 
una patrulla de caballería, que esta-
ba haciendo reconocimientos por 
aquellos lugares. 
A consecuencia de la agres ión re-
sultaron cuatro soldados muertos 
en el Ayuntamiento una gran 
ción en honor del Soberano 
Reina en Salamanca iudescrint-
entusiasmo, y las fiestas del ? ^ 
narlo u'e Santa Teresa se están ^ 
brando con inusitada grandeza Cele' 
LLEGO E L ALCALDE TÍP 
BARCELONA B 
BARCELONA, octubre 6. 
De regreso de su excursión' 
guid'o. 
SE ESPERAN IMPORTANTES 
SUMISIONES 
Menor lesionado 
A l ca.erse en su domicilio se causó 
la fractura del brazo izquierdo Je-
sús Medina de 7 años de edad y ve-
cino de Concordia 182. 
Cayo dei caballo ^ 
En la finca Rosario cayó del caba-
llo que montaba el asiát ico Jesús 
Lang, vecino de dicha finca causán-
dose graves contusiones y desgarra-
duras de las que fué asistido en el 
Hospital Municipal. 
Los agresores huyeron acto se- , distintos, países europeos, 1 W I 
itfn. | Barcelona el alcalde de esta cinri } 
| marqués de Alel la . UQaí, 
I A poco de llegar se dirigié al A 
I tamiento y se posesionó de su 
i I go. /• Caí-
M E L I L L A , octubre 6.. 
Confidentes llegados del campo re- ¡ E L PLAN DE B U R G U E T E ACERri 
beldé aseguran que cunde el deseen-1 DE ALHUCEMAS 
tentó allí y que son muchos los mo-
ros que desean volver a la paz. MADRID, octubre 6. 
También dijeron que en breve se ! E l Gobierno no ha contestado 
p r e s e n t a r á n Importantes moros pi - ¡ plan propuesto por el alto «omisar 
diendo someterse a España . de Marruecos, general ¿urg^t!? 
consistente en someter por la fue,. 
a la cabila de Beni-Urriasrnoi ^ 
Atentado 
En t ra jé paradisiaco, se paseaba 
anoche por la calle Boullen en -Puen-
tes Grandes, José González Mart í -
nez, vecino de Zapata 3 .El vigilante 
501, t r a tó de detenerlo y al requerir 
lo, el " a d á n " agredió al vigilante, 
causándole lesiones leves. Después 
de vestido ingresó en el vivac. 
L A S F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O 
D E SANTA T E R E S A 
I 
SALAMANCA, octubre 6. 
Llegaron a esta ciudad el Rey, don 
Alfonso, y el Jefe del Gobierno, se-
ñor Sánchez Guerra. 
En la estación fueron esperados 
por las autoridades todas y por nu-
meroso gent ío que aclamó al Mo-
narca. 
Don Alfonso y el Presidente del 
Consejo, acompañados por las auto-
ridacies locales, se dirigieron a la ca-
tedral donde se entonó un solemne 
Te-Deum, oficiando el obispo de la 
diócesis. 
Después de terminada la función 
religiosa, se dirigieron a la Univer-
Traficante en drogas 
En Belascoain y San José el v ig i -
lante 456 detuvo al asiát ico José 
San vecino de Zanja 49 acusado de 
expender drogas heroicas. Ingresó 
en el vivac. 
bresaltos por no llegar la contes-
t a d 6n br i tánica a la nota kemalista 
de ayer, en vista de lo cual se creía 
que el General H a r í n g t o n , t r a t a r í a 
de obtener de los turcos una exten-
sión del plazo hasta m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a dando tiempo a que todos | lonae se han dirigido los représen-
se pudieran preparar para discutir tantos aliados, para renovar su con 
H A Y UNA F R A N C A C O R R I E N T E 
D E OPTIMISMO E X MUDANIA • 
CONSTANTINOPLA, octubre 6. 
Aur/ iue no se han recibido noti-
cies definitivas desde Mudania, a 
Arrollado 
En Washington 25 el automóvi l 
13206 guiado por el chauffeur José 
Rey Torres de Enrique Villuendas 
12. ar ro l ló .a Je sús Rey Nieto vecino 
de Aguila 114 y de 19 años de edad 
causándole gravís imas contusiones 
y desgarraduras. 
E l auto se demost ró que llevaba 
gran velocidad, quedando en libertad 
el chauffeur mediante fianza pres-
tada de $100. 
sidad donde se celebró una gran i 
fiesta en honor de Santa Teresa de i 
Jesús , cuyo centenario se conmemo-1 
ra en estos días . 
Pronunciaron elocuentes discursos | 
el Jefe del Gobierno, señor Sánchez | 
'Guerra, y el Rector de la Univer- i 
sidad. 
A cont inuación leyó el Rey un ad-
mirable discurso. En él hizo un de-
tenido estudio de Santa Teresa a la 
que dedicó grandes elogios. 
También tuvo pár rafos de alaban- . 
za para la Universidad d eSalamanca. | 
a la que calificó de gloriosa Univer-
sidad española. j 
F u é muy aplaudido. 
Terminado el brillante acto rea-
i ona a Jtseni-U riaguel
ducto de Abd-el-Krim. 
La contestación le será dada (J 
general Burguete cuando el ReyV 
el Presidente del Consejo reerá i l 
de Salamanca. 
»" •* ••-illa 
CRISIS M I N I S T E R I A L EN PUERji 
MADRJD, octubre 6. 
Se asegura que el día 2ñ del aiJ 
tual mes de octubre se plantearais 
crisis ministerial. 
S|e ignora si cont inuará la actual 
s i tuación, o si subi rán al Poder IMI 
liberales. 
Los periódicos comentan el asuj, 
to según sus ideas y la política qy 
defienden. 
E L EXPEDIENTE A PICASSO I 
MADRID, octubre 6. 
En los círculos oficiales se ha r J 
cogido la impresión de que el ei-| 
podiente incoado por el general Kcai 
sso para depurar las responáabilidii-| 
des por el desastre de Aunual, serif 
llevado adelante con toda rectitud,! 
ya que existe oí decidido propósibl 
de que se acalare todo lo concerniej. 
te a dicho desastre para castigar 
bidamente a los que hayan mültaji 
culpables de él por cualquier caua 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, octubre 6. 
ANGORA ESPETA UN ULTIMA-
T U M A LOS ALIADOS 
PARIS, octubre 6. 
Según informes recibidos de' ori-^ 
gen br i tán ico , el gobierno de Ango-
ra ha notificado a los generales alia 
dos, que de- no darse seguridades 
formales de que Tracia pasa rá a 
Turqu í a al mes dé haberla evacua-
do las tropas griegas, volverían los 
turcos a reanudar esta noche las 
operaciones contra las fuerzas grie-
gas. 
REGRESAN A MUDANIA LOS RE-
PRESENTANTES ALIADOS 
MUDANIA, octubre 6. 
Los representantes aKa.ios regre-
saron hoy a esta localidad al caer 
do la tarde, desde Cmstuatluopla. 
La opinión general era de que la 
I conferencia no se reanudail hasta 
' m a ñ a n a por la m a ñ a n a , dando tiem-
j po a que el general Harington pu-
diera descifrar una serie de men-
! sajes ina lámbricos que se han reci-
j bido en clave. 
Los delegatJos turcos pasaron el 
I día iranquilaniente en la residen-
i cia r'e Isael Par ha, el representante 
de )cs nacionalistas. 
I Ismed estabri tr. contacto tont í -
nuo ton Angora j oí un hilo directo. 
MUDANIA SIGUE SIENDO E L EJE 
D E L PROBLEMA 
CONSTANTINOPLA, Oct. 6. 
Los generales Harington y Char-
py con el almirante Mombelli , repre-
sentantes de los aliados, salieron 
salieron hoy de Constantinopla para 
Mudania a las 3 de la tarde en com-
pañía de de M . Bouil lón, Enviado 
Enviado Especial de Francia y de 
Hamid Bey delegado turco. 
El General Har igton espera rá la 
sontestación del Gobierno inglés a la 
neta kemalista por te legraf ía sin h i -
lo, en Mudania. 
Han llegado frente a Chanack tres 
dreadnoughts m á s ingleses, elevan-
do la fuerza de acorazados de p r i -
mera clase a un total de nueve. 
Los ingleses con t inúan concen-
trando importantes fuerzas navales 
en los alrededores de Ismit . 
La tarde de hoy fué llena dé so-
ampliamente la s i tuación de Tracia. 
Todas las esperanzas descansan en 
la forma en que vengan redactadas 
las nuevas instrucciones de Londres. 
Los delegados griegos ê quedaron 
en Mudania. 
Estuvieron a bordo de un buque 
de guerra inglés y examinaron el 
plan br i tánico para la convención de 
un armisticio y enviaron una copia 
de él, por rad io- te legraf ía , a Ate-
nas. 
La s iguienté declaración en t r ega rá 
hoy a la Asociated Press viene a 
explicar la crisis en las negociaciones 
de Mudania, desde el punto de vista 
br i tánico. 
Se inició la discusión sobre si las j 
tropas turcas deber ían poder entrar 
en Tracia inmediatamente, o esperar 
hasta que quedara firmado un trata-
do de paz. 
Los generales aliados opinaron 
que la cuest ión era más bien polí-
tica que mi l i ta r y que por lo tanto 
no estaban calificados para decidir 
por su sola autoridad. 
Los franceses declararon que la 
actitud de Ismid Pasha reflejaba la 
opinión de todos los patriotas nacio-
nalistas, sintiendo que si las cosas 
hab ían llegado a una ruptura era de- | tad entre italianos 
bido a que los aliados no estaban 1 Constantinopla 
preparados para llevar- a la práct ica 
sus promesas. 
Se tiene por entendido que el Go-
bierno italiano ha recibido favorable-
mente la demanda de Ismed Pashá 
para la inmediata poeración de Tra-
cia por los turcos. 
En estado comatoso 
En Teniente Rey y Bernaza el v i -
gilante 1497 hal ló a una morena an-
ciana que se hallaba en estado co-
matoso, no pudiendo prestar declara-
ción. F u é conducida al primer cen-
tro de socorro y después al Hospital 
Calixto Garcia. . 
ferencia con los enviados del Go-
bjerno Nacionalista turco, esta me-
üiu noche existía una declarada co-
rriente de optimismo entre los di -
plomáticos aliados. 
Despachos recibidos durante el 
d»a desde Londres y P a r í s indica-
ban q/e dichos gobiernos continua-
ban buscando terreno para llegar a1 •—• —— 
un acuerdo mediante el cual poder i 
volverse a presentar ante los dele-i nue se han estado llevando a cabo 
gados turcos como una fuerza un i J aquí no se han anunciado todavía . 
¿a- > Concédese que la s i tuación es muy 
La. opinión francesa se mostraba I Srave. Pero todavía hay esperanzas 
inclinada a criticar a M. Bouillón I de que se encuentre una base para 
Pfr lu ' e r se entremezclado en la! un común acuerdo entre los dele-
conferencia, la que debe ser entre gados ingleses franceses e italianos, 
migares y sin par t ic ipación c iv i l . Los barcos de guerra en que i rán 
"Los hombres militares pueden los delegados aliados debían salir 
entenderse juntos"—dijo Un coro- esta Jtarde llegando a Mudania a eso 
n?' f rancés—pero un político basta de las 12 1|2 de la m a ñ a n a . 
para poder hacer un verdadero líoj 
Un cu; / to lleno de soldados. 
La mayor ía de los Italianos se E L GABINETE INGLES Y L A SI-
mestraban contrariados por las ór-| TUACION EN E L CERCANO 
cienes recibidas desde Roma instau- ORIENTE 
yendo al general Mombell i a q,ue| 
apoyara'las pretensiones turcas. i LONDRES, Oct. 6. 
La actitud de Mombelli en el mi- i 
t i n d r / jueves en Mudania le ganó E l gabinete inglés discutió hoy la 
mucha admirac ión y fué la base pa- s i tuación en todos sus aspectos;, pe-
ra un nacimiento repentino de amis- ro el principal era la cuestión de la 
e ingleses en Tracia, según todasMas apariencias. 
, Tiénese entendido que la opinión 
L A CRUZ ROJA AMERICAN. 
EN E L CEU 
QUE SE V E SOMETIDO 
|(Por The Associated Press) 
ATENAS, octubre 6. 
- U W ] ^ inglesa es que debe darse alguna 
ÍA Y L A ¡ consideración a la población griega 
SITUACION   RCANO ! en minor ía y a lo que podr ía acon-
ORIENTE i tecerle si se permitiese entrar a los 
ÜASHINGTON, Oct. 6. ¡ turcos. 
E l auxilio de la Cruz Roja Ameri - j Considérase posible que transcu-
¡ cana a los refugiados v íc t imas de la ; r ran varios días antes de que se 
' ofensiva mi l i ta r en el Cercano Orieu- j pueda determinar si las divergencias 
HACE te, va a ser ampliado como resultado . entre ingleses y turcos pueden conci-
1 liarse de manera que estos puedan 
E L (7.0BIERXO H E L E N O 
PUBLICA L A DURA DISYUNTIVA de las ú l t imas noticias que han llega 
do a los cuarteles generales deaquí . 
Se han cablegrafiado órdenes a la 
sucursal de la sociedad en Pa^is para 
que gaste 50,000 pesos en frazadas 
y ropas, y 25,000 pesos en ar t ículos 
medicinales, con destino a las regio-
Una nota semioficial publicada : nes devastadas, 
boy por la prensa, dice: " E l Go-1 Este plan se anunc ió después del 
Mfrno se ve ante la alternativa de regreso de Europa de John Barton 
tener que aceptar los t é rminos de Payne, presidente de la Cruz Roja, 
la nota aliada respecto a la restitu- La obra se h a r á en cooperación con 
ción de la Tracia Oriental a Tur-: la Omisión de Auxilios del Cercano 
quía o de ofrecer un combate en Oriente. 
Tchatayija, arriesgando en una lu - La Cruz Ropa, sin embargo, esta-
cha de honor la existencia tnisma blecerá su propia comisión en Gre-
del Estado. ¡ cia. 
Los directores del país y muy esJ De acuerdo con los úl t imo? infor-
pecialr^ente los jefes militares se-, mes recibidos por la Cruz Roja, hay 
rán llawnados para que expresen sus| 100,000 refugiados en Atenas y 40 
opiniones y conforme a éstas se to- m i l en Salónika, y con t inúan aflu-
mará una decis ión." 
entrar en la conferencia de la'paz. 
LORD CURZON SALE OPTIMISTA 
DE L A CONFERENCIA CON 
POINCARE 
PARIS, Oct. 6. 
(Por The Associated Press.) 
La conferencia entre Mr. Poincaré 
y el Ministro de Estado inglés Lord 
Curzon, que empezó a la llegada ;de 
éste de Londres, se t e rminó poco 
después de las dos de la madrugada. 
Contestando a preguntas dijo 
Lord Curzon: —Estoy rendido, pe-
ro hemos hecho un buen t r á b a l o 
yendo miles de personas a estas dos ¡Con t inua remos la áesión m a ñ a n a a 
. (Ciudades, procedentes de los terr i to- las 9 de la mañaTin 
0 ™ * S A ™ 1 ± ™ * * ! ? ™ ™ 3 ? ^ y ™ invadidos por los turcos. | E í Embajador "nglés Lord Hard-
nge, t ambién se mostraba optimis 
lizado en la Universidad, tuvo lugar Hoy se cotizaron los dollars, a 6¿| 
E L S U C E S O D E 
H O T E L " L O S A L P E S " 
El Juzgado especial que instruye 
la causa por el homicidio de la jo-
ven murciana Antonia Hernández , 
se const i tuyó ayer en la cárcel de 
esta capital para practicar una prue-
ba importante cerca del acusado, 
doctor Edmundo de Más . 
D E L J U Z G A D O E S P E C I 
E l Alcalde de la Habana don te; 
celino Díaz de Villegas, en 
presentado por el letrado Dr. Co; 
recusa al juez especial licenciadoia-
ladrigas. 
Fundamenta su escrito el Sr, Día: 
de Villegas en que pntire el juezH 
ocurr ió hace poco tiempo un incideí 
te. quedando disgustado ambos. . 
Se queja el Alcalde de que E l doctor José Manuel Valdés An 
ciano, con el Secretario Judicial, se- c alía de la Audiencia no recusara al 
ñor Ignacio Támáyo y el oficial s e - ¡ j u e z ; al no serle aceptado su 
ñor Eduardo Daumy, real izó esta 
diligencia, así como tomó declara-
ción a los vigilantes de la Policía "Na 
cionai y otros agentes de policía que 
figuran en el sumario. 
En la Cárcel se mos t ró al deteni-
do el pañue lo ensangrentado y el 
sobre escrito ocupados por el Juz-
gado en la habi tación donde Antonia 
fué herida. 
E l doctor Valdés Anciano compro-
bó que 'era exactamente igual a la 
del pañuelo ocupado, la marca del 
tren de lavado del pañuelo que tenía 
encima el acusado Mas. Los dos pa-
ñuelos tienen en uno de sus ángulps 
el númevf» 90, como contramarca 
del layandero. 
Interrogado acerca del particular, 
respondió el acusado que efectiva-
mente el pañue lo ocupado era suyo, 
afirmando que Antonia usaba indis-
tintamente pañuelos de ello o de él. 
r io r escrito de recusación, como 
al ser recusado el Ledo. Saladrigal 
por el Dr. Norberto Alfonso., | 
E l JURT; en vista de la recusaáól 
se ha inhibido de conocer de lJ 
causa. 
E juez especial licenciado Salaíl 
gas Inst ruyó de cargos en la causs 
por malversación en la Pasadurla 
de Hacienda, al Sr. Domingo Hem 
ra, pagador que fué de dicha Secre-
tar ía . 
En la causa 10S9 de la Loterh 
declararon ayer los señores Jes? 
Masdeu Reyes: Miguel T. Giró; i 
fredo Mira ; Francisco Ortega, PaM-
mino Lapeira y Srta. Julia 0rt6& 
CION D E L TRIGO E N G R E C I A 
• . _ , IGNORASE E L 
APENAS, octubre 6. 
E l Gobierno ha asegurado la li-1 TANTINOPLA 
bre importación del t r igo sin un CONSTANTINOPLA Oot fi 
permiso especial. 
N RASE E L R E S U L T A D O D E ta de resultas de las deliberaciones 
D E L I B E R A C I O N E S E N CONS- \ de esta noche. « uonoeraciones 
E l resultado de las deliberaciones I tió a la conferencia 
Sir Galli dada la ausencia del Em-
bajador de I tal ia , Conde Sforza, asis-
De un momento a otro se inhli 
r á el juez licenciado Saladiygas."í 
conocer de la causa por malversacioi 
También af i rmó que la letra del I contra funcionarios de la Secretari 
sobre era suya, pues acostumbraba ' de Agricul tura, elevando la causa 
a ponerle la dirección a las cartas ¡ Supremo que es al que competo coi 
que Antonia escribía a sus familia- ¡ cer en ella. 
res residentes en España . ! En esta causa fué instruido de car 
E l pañuelo ensangrentado fué ocu [ gos el ex subsecretario Sr. Donufl? 
pado encima de la cama de Auto- Espino 
nia, carca de su cuerpo. i 
L A ACUSACION DE L A SRTA. R A I 
Ante el Juzgado Especial ra t i f i -
có su informe el experto de la poli-
cía nacional, Francisco del Pozo, en 
el que acusa como autora del homi-
cidio a la señor i ta Josefina Ray. 
No apor tó ninguna prueba termi-
nante para robustecer su acusación, 
diciendo que basa su informe en con-
fidencias que ha recibido. 
LO DEL SUICIDIO 
También prestó declaración el 
agente de la Policía Judicial, Va-
lentín Otero, quien emit ió un in -
forme al Juez d> Ins t rucción de la 
Sección Tercera, primero en conocer 
esta causa, exponiendo su opinión de 
que Antonia se había suicidado. 
Otero manifes tó que su opinión 
era consecuencia de deducciones que 
él hacía de las pruebas que constan 
en el sumario, pero sin que pueda 
aportar ninguna prueba racional pa-
ra robustecer esa t e o r í a . 
LOS W DE L A 
NACIONAL 
Prestaron declaración ante el 
Juzgado especial los vigilantes de 
la policía nacional números 69 5, J . 
Bollón y 515 Felipe Altunaga. 
Este ú l t imo fué quien detuvo a 
Homenaje a l Alcalde d« Re?^ 
E l doctor Antonio Bosch . v ^ 
t.ínez. Alcalde de Regla, sera 
jeto por parte del pueblo Te^n°M 
un homenaje como prueba del a 
to que se le profesa, y del a, 
c:miento que ha inspirado con 
tivo de sus gestiom-s en pro a*1 
Sl Se ha constituido una coylS!¡¡ 
quo corre con todo 1c relacionauo ^ 
el homcuajo, que consistirá en 
banquete, la que en una pr 
profusamente repartida, ̂ . ¡ Z ^ 
pueblo, sin distinción de niatlC^ pai 
Uticos, a que se reúna frente a _ , 
lacio Municipal, el día 10, a 
P • i i : . 
Edmundo de Mas en el PaS1!̂ eCij 
hotel, cuando Antonia ^ 
aun sobre su cama, casi ™n. ¿ . ' ^ r 
virtiendo un estado especial a ^ 
viosidad en el acusado. Dice (1 ,̂ 
manos del doctor Más olían * 
baco. 
INSPECCION OCULAR tof 
Para hov ha dispuesto el 
Valdés Anciano llevar a ^ . ^ j f 
inspección ocular en la Anto»1, 
donde apareció lesionada A 
Hernández . j-iisrenc"' 
A la práct ica de esta dU 
concur r i rán los peritos arqu 
I » Grandiosa verbena ¡os días 9 y 10 a benéficio de la Fundación Preventorio 
Nacional MARIA JAEN. Siete países estarán representados, pudiendo a¿ 
mirar sus tipos y costumbres típicas. E N T R A D A 4 0 C E N T A V O S 
